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INTRODUCCIÓN
Escribir sobre la Guerra Civil Española es siempre una empresa
complicada. La inmensa bibliografia que existe podría parecer más que suficiente
para no insistir en el tema, pero sin embargo no pasa un año sin que aparezcan
nuevos títulos y se vuelva a interpretar el conflicto que sacudió a España durante
casi tres años. Esta insistencia refleja la complejidad de un tema abordable desde
innumerables puntos de vista. Uno de estos aspectos es el de ¡a intervención
extranjera. En este campo el material es también más que abundante, y podríamos
comenzar una larga enumeración de textos publicados que arrancaría en los
mismos años de la contienda. Pero el iniciar una nueva investigación responde a la
convicción de que no está, ni mucho menos, todo dicho sobre la complicada trama
internacional que tuvo como punto de mira el trienio bélico español. Si además,
tomamos como eje del trabajo a la Unión Soviética, no es necesario indagar mucho
para tropezar con las enormes lagunas que se presentan. Esta oscuridad que ha
llegado a nuestros días sobre la intervención soviética y su propaganda en la
Guerra Civil Española es el motivo fUndamental que nos ha llevado a ponernos
manos a la obra.
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Por otra parte, está el propio interés por un país, cuyas dimensiones y
situación geográfica han sido determinantes en su devenir histórico. La revolución
de 1917 va a dar lugar a la creación de un estado nuevo, sustentado en una
propaganda constante que debía ser capaz de crear un nuevo hombre y una nueva
sociedad. La Unión Soviética es, a nuestro entender, por su propia idiosincrasia, un
paraíso para el investigador de la propaganda.
Y éste es, concretamente, el tema del presente trabajo: la propaganda de la
Unión Soviética en España durante la Guerra Civil. Nos ocuparemos con especial
atención de la propaganda de estado, entendida como, por una parte, las
estructuras que se organizaron en la Unión Soviética para introducir propaganda
en España y los canales de la misma, y por otro, analizaremos también el material
que se difUndió en España para propagar el modelo de estado soviético, a través de
organizaciones en mayor o menor medida relacionadas con la URSS. Obviamente,
la propaganda va muy unida a la política del momento y por este motivo es
imposible analizarla sin referirnos, aún sin ser el tema principal de este trabajo, a la
línea política seguida por la Unión Soviética en esos controvertidos años.
La Unión Soviética intervino en España a través del Komintern y sus
diferentes organizaciones satélite, introduciendo una línea propagandística que
alternaba actuaciones orientadas a moderar sus mensajes, con otra abiertamente
encauzada a vender el modelo soviético a España.
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Y esta segunda línea fUe perfectamente digerida durante gran parte del
conflicto, en especial hasta mayo de 1937, por la clase trabajadora española, que
miraba con lógica curiosidad a la Unión Soviética, un estado que había conseguido
vencer a la reacción tras una revolución y una guerra civil y que, según su
propaganda, vivía en una próspera paz empeñada en una muy eficaz construcción
de una sociedad sin lucha de clases, en la construcción del socialismo.
Efectivamente, la popularidad de que gozaba la URSS en la España de esos
años era enorme, y no extraña la gran cantidad de homenajes que se rindieron al
país de los soviets, de los que el más pomposo fue el organizado con motivo del
XX Aniversario de la Revolución de Octubre, que coincidió en el tiempo con la
conmemoración del primer año de la defensa de Madrid, circunstancia que se
utilizó para hacer todo tipo de comparaciones entre las situaciones vividas por
ambos países.
Pero además del Komintern, el estado soviético organizó su propia
propaganda a través de su Comisariado de Asuntos Exteriores, dirigido en esos
años por Maxim Litvínov. Realmente, la oficina de exteriores fue centro
coordinador de esta propaganda, que provenía de organizaciones dependientes del
comisariado, como la Sociedad para las Relaciones con el Extranjero (VOKS), el
Consejo Central de la Unión de Sindicatos de la Unión Soviética, etc. Estas
organizaciones enviaron gran cantidad de propaganda de todo tipo: publicaciones,
carteles, películas y cinematógrafos para su reproducción, etc.
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Toda esta propaganda tenía un efecto inmediato sobre la población, ya que
era información sobre la única potencia que ayudaba a la República con cierta
continuidad. No cabe duda de que las armas llegadas desde la URSS fueron la
mejor propaganda posible.
El envío de material propagandístico siguió una progresión parecida a la de
las armas, aunque el primero comenzó antes; y el coste de esta propaganda, si
tomamos la realizada por el estado y el Komintern, ascendería a sumas que
sobrepasarían el presupuesto propagandístico del gobierno republicano.
Este despliegue de medios hizo que los comunistas españoles, dirigidos por
los consejeros del Komintern, llevaran a cabo una política propagandística que se
iría haciendo oficial a lo largo de la guerra, con lo que esto lleva consigo de
burocratización de la misma. Esta oficialidad contagió a los medios de
comunicación españoles que, con excepción de los anarquistas y el POUM, fueron
reproduciendo las consignas comunistas. Esta situación llegó al extremo de que se
prohibiese por decreto del ministro de Gobernación, Julián Zugazagoitia, las
informaciones que de alguna manera pudiesen dañar la imagen de la Unión
Soviética. El delito sería considerado sabotaje, y el medio suspendido
indefinidamente.
La gran diferencia entre la propaganda republicana durante la guerra y la
organizada en la Unión Soviética fue la de la enorme centralización de esta última.
En efecto, la efectividad de la propaganda depende en gran medida de su
centralización y de la elección de los mensajes. Al contrario que en la Unión
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Soviética, donde prácticamente todas las ideas difundidas venían del mismo
partido, en la República española, esta univocidad no se logró en ningún momento
de forma definitiva, a pesar de que fue consigna de la mayoría de los partidos y
organizaciones republicanas, especialmente del PCE.
Pero no se trata aquí de falsear el planteamiento de este trabajo, afirmando
que la España republicana estaba completamente dominada por la propaganda de la
Unión Soviética. No fue ni así de directo ni así de tajante. Pero si es muy cierto
que el modelo soviético estuvo presente en muchos aspectos organizativos de la
República durante la guerra, y que este modelo fUe tenido en cuenta a la hora de
programar el estado que debía ser resultante de una hipotética victoria de la
República. A pesar de todo, afirmaciones como la de que España se habría
convertido en un régimen satélite de ¡a URSS en caso de victoria republicana no
tienen cabida en este trabajo, simplemente porque no ocurrió, y no es nuestro
objetivo hacer historia de la ficción.
Una vez aclarado el tema que nos va a ocupar en las páginas siguientes,
esto es, la propaganda de estado soviética1, acotaremos a continuación el espacio
y el tiempo que nos interesa. Analizaremos la propaganda desarrollada en la
España republicana, contextualizándola en el panorama exterior que rodeó a los
acontecimientos, ya que la internacionalización de la guerra española es un factor
‘Es importante insistir en que nuestro tema no es la propaganda comunista en general, es decir,
este trabajo no gira alrededor de el agit-prop del Partido Comunista de España y su influencia
sobre las decisiones de los distintos gobiernos republicanos. La propaganda del PCE aparece
exclusivamente cuando ésta pretenda difundir mensajes de propaganda de estado soviética, esto
es, destinados a popularizar el modelo de estado de la URSS porEspaña.
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ineludible ante cualquier trabajo serio que se quiera abordar sobre el tema que
hemos expuesto.
Asimismo, el período que pretendemos estudiar es e] de la Guerra Civil
Española, esto es, 1936-1939, aludiendo a los antecedentes necesarios para ilustrar
convenientemente dicho intervalo.
Ciñéndonos a estas coordenadas temáticas y espacio-temporales,
seguiremos la máxima formulada por Clausewitz de que la guerra es una
continuación de la políticapor otros medios, por lo que, como apunta Alejandro
Pizarroso Quintero, la propaganda de guerra seria la continuación de la
propaganda política en otra situación. Partiendo de este axioma, hemos tomado
como referencia teórica, entre otros, a autores como Jean-Marie Domenach,
Jacques Ellul,, Jesús Timoteo Alvarez, Guy Durandin, Alejandro Pizarroso
Quintero, etc.2, desmenuzando la propaganda soviética durante la Guerra Civil
Española en los apartados: organización, medios, mensajes y técnicas.
Este enfoque constituye en gran medida una novedad, tanto por el método
como por el contenido a analizar. No vamos a centrarnos en los motivos que
llevaron a la URSS a intervenir en España, ni en la influencia comunista, ni en la
guerra que se produjo dentro del bando republicano, ni en la presencia de la
2DOMENACH, Jean-Marie: La propaganda política, Barcelona, Edicions 62, 1963; ELLUL,
Jacques: Historia de la propaganda, Venezuela, Monte Ávila Editores CA., 1969; ALVAREZ.
Jesús T.: Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX, Barcelona, Ariel Comunicación,
1992; DURANDIN, Guy: La mentira en la propaganda política y en la publicidad, Barcelona-
Buenos Aires-México, Ediciones Paidós, 1995; PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: Historia de
la Propaganda Madrid, Ed. Eudema, 1993; PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: La 2aerra de
las mentiras. Información, propaganda y guerra psicológica en el conflicto del Golfo, Fudema,
Madrid, 1991. En la bibliografla encontramos una amplia referencia a libros tanto dc teoria como
de historia de la propaganda. A ella nos remitimos para ampliar este tema.
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NKVD en España.3 Este trabajo no pretende averiguar qué fue lo que pasó con
Nin ni quién llevaba razón en su concepción de la guerra, silos anarquistas o los
comunistas. Todos estos temas aparecerán solamente en la medida que influyeron
sobre la propaganda de la URSS en España.
No se pretende juzgar la actuación del PCE ni rescribir su historia, no nos
plantearíamos un objetivo tan pretencioso, pero los comunistas españoles, así
como los internacionales enviados por el Komintern aparecerán en algún momento
como canal de propaganda soviética. Es la única faceta de su actuación que nos
interesa en este trabajo.
Con esta tesis doctoral pretendemos dar luz a la existencia de propaganda
de estado soviética en la guerra de España. Así pues, mientras parte de la
propaganda comunista iba orientada a convencer a las potencias occidentales de
que en España no se instauraría tras la victoria de la República un régimen a
imagen y semejanza del soviético, existió una línea paralela de actuación que
propagó este modelo de estado y los logros de la Unión Soviética en la
construcción del socialismo.
3Sobre la acción de los servicios secretos soviéticos en España existe una amplia bibliografía. A
pesar de no tocar el tema de esta tesis doctoral, no podemos dejar de referirnos a un libro de
reciente aparición que versa sobre este tema, titulado El libro negro del comunismo, Madrid-
Barcelona, Espasa-Planeta, 1998. En este grueso volumen, firmado por varios autores, hay
reconocidos especiaJistas en Ja Unión Soviética como Nicolas Wertb, autor de obras como
Historia de la Unión Soviética. El Libro negro del comunismo ha sido redactado tras la apertura
de los archivos soviéticos, y el trabajo de sus autores ha sido escoger la parte más sensacionalista
de los mismos para publicar una obra que podría parecer literatura de la guerra fria. Sin poner en
duda la profesionalidad de los autores, pensamos que es una obra diseñada más para vender
ejemplares que para acercarse a esta negra realidad desde un punto de vistacientilico.
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Estado de la cuestión
La bibliografia existente sobre la Guerra Civil Española ha padecido, hasta
no hace mucho tiempo, y en algunos casos hasta nuestros días, de un exceso de
pasión, muy comprensible en los libros escritos durante o inmediatamente después
del conflicto, y menos, conforme nos vamos alejando de esas fechas.
Esta afirmación se hace especialmente sensible cuando nos referimos a la
intervención soviética que, durante mucho tiempo fue demagógicamente defendida
por los comunistas, y cruelmente atacada por todos los demás. Esto no impide que
se hayan escrito grandes obras sobre el tema, obras que sin duda han tropezado
con los dos grandes problemas que se le plantean a todo investigador que aborda
temas relacionados con la URSS, y concretamente con su intervención en la guerra
de España; esto es, por un lado, la escasa bibliografla de investigación publicada
en la Unión Soviética sobre el tema, y por otro, la ausencia casi total de
documentación original por la imposibilidad de acceder a los archivos soviéticos.
No existe bibliografla monográfica sobre el tema central de esta tesis. Un
análisis de la propaganda soviética, estudiada a través de sus canales, mensajes y
técnicas, estaba aún por hacer. Si encontramos más material sobre el principal
canal, que no el único, de intervención de la URSS: el Komintern. En este campo
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hay que citar la obra de EH. Carr, La Comintern y la Guerra Civil Española4,
que ilustra bastante bien lo que significó la actuación de este organismo
internacional, y la incrustación del aparato del Komintern en el gobierno
republicano a través de sus asesores y de organismos como el Comisariado. Carr
utiliza bastante documentación de primera mano, pero en el año de su primera
edición (1984), no existía la posibilidad de acceder a los fondos de los distintos
ar¿hivos soviéticos y, como es natural, su estudio cojea en este aspecto.
Sobre la intervención soviética es también interesante, por su
planteamiento, la obra de José Luis Alcofar Nassaes’, que divide a los consejeros
soviéticos por ocupaciones y, si bien se detiene especialmente en la acción de los
militares, tiene un apartado, susceptible de ser actualizado, sobre los periodistas
soviéticos, y otro sobre los diplomáticos, que nos han sido útiles aunque, como
hemos dicho, es un libro que ha quedado anticuado, salvándose por su comodidad
para encontrar información sobre personas concretas.
4CARR, E.H.: La Comintern y la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza Ed., 1986. En la
amplia bibliografía sobre el tema, podemos encontrar la palabra Komintern escrita con K o con C.
Eso obedece a la gran confusión existente a la hora de transcribir de la grafía cirílica rusa a la
castellana. Esta confusión nos puede llevar a encontrar un mismo nombre escrito de formas
totalmente distintas, de manera que a veces nos sea dificil llegar a la conclusión de que estamos
leyendo sobre la misma persona. Para evitar este tipo de incomodidades, hemos decidido
regularizar las transcripciones en este trabajo. Optamos pues, por un solo modelo de
transcripción, el propuesto en CALONGE, Julio: Transcripción del ruso al español, Madrid,
Gredos, 1969; y SANCHEZ PUIG, Maria: “Problemas de la transcripción del ruso al castellano.
Análisis y propuestas”, en Revista de Linguistica Aplicada, M¿jico, 1990; y a este modelo
someteremos todos los nombres rusos, incluso los que tomemos de otros autores a modo de cita.
Respetaremos, sin embargo, la transcripción Comintern en las citas de otros autores, que se
alternará con la que hemos escogido, Komintern, por ser éste un término suficientemente
conocido y que no suele prestarse a erroresde interpretación.
ALCOFAR NASSAES, José Luis: Los asesores soviéticos (los meIicanos~ en la Guerra Civil
Esoaflola. Barcelona, Dopesa, 1971.
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De gran utilidad nos ha sido la tesis doctoral de Antonio San Román
Sevillano,6 que trata ampliamente la labor de la Asociación de Amigos de la Unión
Soviética, una de las organizaciones que citaremos en este trabajo por su eminente
carácter propagandístico. Ampliaremos la visión de esta seria aproximación a la
propaganda soviética, con documentos encontrados en el Archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, que nos parecen fundamentales para
confirmar las relaciones existentes entre dicha asociación y organismos soviéticos,
y la completaremos con la referencia al importante trabajo de los AUS como
organizador de las escuchas de las emisiones en español de Radio Central, emisora
de los sindicatos soviéticos.
7La obra de Pizarroso Quintero se centra en el estudio de la propaganda, y
nos ha sido muy útil en lo que a la organización de la misma se refiere, así como en
los aspectos de evolución histórica de la misma.
R. Dan Richardson en Com¡ntern Army8 , nos ofrece un interesante trabajo
que, aunque centrado en las Brigadas Internacionales, trata con bastante detalle la
dependencia de éstas, del Comisariado y su propaganda, de la política del
Komintern; ocupándose también de la propaganda organizada por el director de
agit-prop internacional, Willi Munzenberg.
6SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: Los Amigos de la Unión Sovi¿tica (AUS). Propaganda
política en España (1933-1938), Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia,
1993. Existe edición en microfichas, Ediciones Universidad de Salamanca, Colección Vitor,
1994. También de la Universidad de Salamanca, es interesante la memoria de licenciatura inédita
de GONZALEZ SANTOS, Pilar: El Socorro Rojo Internacional, Universidad de Salamanca,
1991.
7PIZARROSO QUINTERO: Historia de la Propaganda, cit.
8RICHARDSON, Dan R.: Comintern Armv. The International Brigades and the Spanish Civil
War, Lexington, The University Press of Kentucky, 1982.
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Dentro de la bibliografia que se centra en la intervención extranjera, la
reciente obra de Michael Alpert, Aguaspeligrosas9 , vuelve a insistir en las causas
políticas de la intervención soviética, sin aportar nada excesivamente relevante al
tema.
De hecho, la falta de material de archivo es la causante de que incluso las
obras más recientes, sigan apoyándose en títulos de indudable valor, pero que dada
la fecha de su publicación, deberían haber sido superadas. Dentro de estos clásicos,
cabría destacar los dos libros de Cattell10 sobre el tema y el de W.G. Krivitski”,
cuya obra, a pesar de ser un interesante testimonio, muy discutido por los distintos
historiadores y utilizado por todos, no pasa de ser un libro de memorias sin
ninguna documentación, con todo lo que esto implica.
En cuanto a otros aspectos colaterales de la propaganda soviética, hay que
repetir que no se ha publicado ninguna monografia sobre ninguno de ellos, aunque
Román Gubern12 dedica un interesante apartado dedicado a la producción
soviética cinematográfica, susceptible de ser completado, en: La guerra de España
en la pantalla La obra de documentación más completa sobre el cine de la Guerra
Civil Española es el Catálogo General del Cine de la Guerra Civil,13 recopilación
9AiLPERT, Michael: Aguas peligrosas. Nueva historia internacional de la Guerra Civil Española
.
Madrid, ARal, 1998, -
‘0CATTELL David T.: Soviet Diplomacv and the Spanish Civil War, Berkeley and Los Angeles,
University of California Press, 1957, Otra obra del mismo autor es: 1 comunisti e la guerra civile
spagnoia Milano, Feltrinelli EditareMilano, 1962 (la ed.]955)
~‘ KRIVITSKI, W.G.: In Stalin’s Secret Service, New York, Harper & Brothers, 1939 (hay
edición en español: Yo, Jefe del Servicio Secreto Militar Soviético, Guadalajara, II. de Pablo,
1945).
~2GUBERN,Román: La guerra de España en la pantalla. De la propaganda a la historia, Madrid,
Filmoteca Española, 1986.
13AMO, Alfonso del: Catálogo General del Cine de la Guerra Civil, Madrid, Cátedra-Filmoteca
Española, 1996.
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de Alfonso del Amo que hace un repaso bastante exhaustivo de todo el material
rodado sobre la contienda española, con una amplia mención a la filmografia
soviética. Una obra bastante reciente, la de Jordi y Arnau Cartilla,” es la más
completa que existe como catálogo de carteles de la Guerra Civil, con un apartado
especialmente interesante para nosotros, en el que se hace un breve historia del
cartel soviético y de su influencia sobre el republicano español. Este trabajo viene a
completar las obras de Josep Renau” y Carmen Grimau’t ya clásicas sobre el
tema.
En lo referente a la radio, la obra de Carmelo Garitaonaindia La radio en
España (¡923-1939). De altavoz musical a arma de propaganda’7, es bastante
completa en cuanto a propaganda radiofónica, y nos ha ayudado a elaborar el
apartado de propaganda soviética en las emisoras españolas, aunque, por la
naturaleza de su trabajo, no trata las emisoras extranjeras que emitieron a España
durante la guerra.
Sobre la industria editorial en estos años, y en concreto en lo que se refiere
al volumen de títulos editados de propaganda soviética, es de obligada consulta el
libro de Pedro Ribas18, La introducción delmarxismo en España, un recorrido por
editoriales y títulos marxistas, quizá falto de comentario. También trata Hipólito
‘4CARULLA, Jordi; y CARULLA, Aman: La Guerra Civil en 2000 carteles, Barcelona,
Postermil, 1997.
‘5RENAU, Josep: Arte en peligro: 1936-1939, Valencia, Ayuntamiento de Valencia-Fernando
Torres Editor, 1980. Otra obra del autor es: Función social del cartel publicitario, Valencia,
Nueva Cultura, 1937.
‘6GRIMAU Carmen: El cartel republi~o en la Guerra Civil, Madrid, Cátedra, 1979.
‘~‘ OAiRITAONAINDíA, Carmelo: La radio en España (1923-1939). De altavoz musical a anna
de propaganda, Madrid-Bilbao, Universidad del País Vasco-Siglo XXI, 1988.
‘8RrnAS, Pedro: La introducción del marxismo en España (1869-1939). Ensayo bibliográfico
Madrid, Ediciones de la Torre, 1981.
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Escolar’9 en La cultura durante la guerra civil el tema de las editoriales, aunque
es éste un completo estudio sobre el concepto que ambos bandos tenían de la
cu]tura, y su forma de convertirla en propaganda, analizando además, aunque muy
brevemente, casi todos los medios de propaganda.
La prensa ha sido más tratada, y no podemos dejar de citar la obra de Mirta
20Nunez sobre la prensa de guerra en el bando republicano y su trabajo
monográfico acerca de la prensa de las Brigadas Internacionales. Pero no hay
estudios completos sobre publicaciones como La Internacional Comunista, órgano
oficial del Komintem con versión en castellano y que se distribuirá en España
durante la guerra; o Rusia de Hoy, publicación de los Amigos de la Unión
Soviética, encargada de difundir los logros del socialismo por España. Del mismo
género, pero de más cuidada edición, es la revista estatal editada en Moscú bajo el
titulo ¡la URSS en Construcción, cuya versión en castellano comenzará a circular
por nuestro país durante la guerra y a la que nadie ha prestado suficiente atención.
Sobre la prensa soviética también hay poca bibliografla solvente. En la
URSS se publicaban periódicamente recopilaciones de documentación o ensayos
dedicados a la prensa y la propaganda del partido, como O partinol i sovetskoi
pechati (Sobre la prensa de partido y la soviética), que son interesantes desde el
punto de vista de la organización ~ropagandistica de la URSS, careciendo de
cualquier análisis que no fuese el impuesto por el partido. Otras obras de este tipo
‘9ESCOLAR, Hipólito: La cultura durante la guerra civil, Madrid, Alhambra, 1987.
20NÚNEZ OÍAZ-BALART, Mirta: La prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra
Civil Española (1936-1939), Madrid, Ediciones de la Torre, 1992; NIJNEZ DIAZ-BALART,
Mirta: La prensa de las Brigadas Internacionales, memoria de licenciatura inédita, Facultad de
Ciencias de la Información de Madrid, 1983.
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son Ócherkí Istorii Sovétskogo Kinó (Ensayos sobre la historia del cine soviético),
o el libro de O. Kazákov, Sovétskoe radio (La radio soviética)21. Además, un
interesante estudio sobre la construcción de las noticias y la presentación de la
realidad en los medios de aquel país, lo encontramos en el libro de László
Révész22, Ley y arbitrariedad en la prensa soviética, así como para la historia de
uno de los grandes periódicos de la Unión Soviética, Pravda, es imprescindible un
título como Pravda. Inside the Soviet News Machine, de Angus Roxburg23
Como ya hemos indicado, la bibliografia publicada sobre la intervención
soviética en la propia URSS, carece de estudios de investigación con una mínima
objetividad, ya que, hasta hace poco, la historiografia en este país estaba
fuertemente orientada ideológicamente, y en los últimos años se ha publicado poca
historia en general, y prácticamente nada sobre nuestro tema en panicular.
No obstante, existe gran cantidad de material, publicado sobre todo a partir
de los primeros años setenta, consistente en memorias de combatientes rusos o
brigadistas sobre su actuación en España, así como recopilaciones de documentos
escritos por distintos ciudadanos soviéticos en solidaridad con el heroico pueblo
español. De este tipo es Leningradtsy y Isvanii24, donde se narran, en tono casi
épico, los recuerdos sobre la estancia en España de militares, traductores,
21 VV.AA.: O partinoi i sovetskoi pechati. Sbórnik dokum¿ntov (Sobre la prensa de partido y la
soviética. Recopilación de documentos), Moskvá, 1954; VV.AA.: Ocherki Istoril Sovétskogo
Kinó. t.I (1917-1934). tu (1935-1945) (Ensayos sobre la historia del cine soviético), Moskvá,
1956; KAZAKOV, GA.: Sovétskoe radio (La radio soviética), Moskvá, 1955.
~ László: Lev y arbitrariedad en la prensa soviética, Pamplona, Ediciones Universidad
de Navarra, 1977.
~ ROXBURGH, Angus: Pravda. inside the Soviet News Machine, London, Victor Gollancz
LTD, 1987.
24VV.AA.: Leningrádtsv y Ispanii. Sbórnik Vospominanii, <Leningradenses en España.
Recopilación de memorias),Leningrad, Lenizdat, 1973.
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profesores rusos, etc., en cuya primera página Dolores Ibárruri agradece la ayuda
prestada por el pueblo ruso a la República española.
Otras recopilaciones, estas de mayor interés documental, escritas en la
URSS durante la Guerra Civil Española, recogen agradecimientos de políticos y
obreros españoles a la ayuda soviética, y se hacen eco de la presencia de la guerra
española en la prensa soviética. A esta clasificación pertenece Narody SSSR
Ispánskomu Narodu25, publicado en la URSS como propaganda interna, y que
contiene una interesante selección de artículos de la prensa española que hacen
referencia a la ayuda prestada por la URSS a la República.
Mucho más interesantes son las recopilaciones de documentos editadas por
el Ministerio de Asuntos Exteriores soviético26, que reúnen en cuatro volúmenes
cientos de documentos que la diplomacia soviética puso en circulación en los
cuatro años que abarcó la guerra de España. Obviamente, estas recopilaciones han
sido cuidadosamente tratadas, y antes de la apertura parcial en la que se
encuentran los archivos rusos en la actualidad, estos tomos constituían la referencia
25Narodv SSSR Ispánskomu Narodu (Sbórnil< dokuméntov), (De Jos pueblos de la URSS al
pueblo español. Recopilación de documentos), Moskvá, Profizdat, 1937.
26MINISTERSTVO 1NOSTRANNIJ DEL SOVETSKOGO SOLUZA (Ministerio de Asuntos
Exteriores de la Unión Soviética): Dokumentv Vneschnoi Polítiki SSSR (XIX), (Documentos de
política exterior de la URSS,. t.XIX), Moskvá, Izdátelstvo Polítícheskoi Literatyry, 1976. El tomo
XIX corresponde al año 1936, el XX, editado en 1977, es sobre 1937; el año 1938 es tratado en el
tomo XXI, también editado en 1977, y el tomo correspondiente al último año de guerra es el
XXII, de más reciente edición, 1992, y ya con cambio de nombre en la editorial, que pasa a ser
Mezhdunaródnye otnoschenia . También de interés para estudiar los documentos diplomáticos
soviéticos de estos años, existe una recopilación, también publicada por el ministerio de Asuntos
Exteriores de la URSS, y titulado: Dokumenty Po Istorii Miúnienskogo Sgovora (1937-1939)
,
(Documentos sobre la historia del acuerdo de Munich, 1937-1939) Moskvá, Izdátelstvo
Politicheskoi Literatury, 1979. Este volumen recoge la documentación diplomática del archivo
del ministerio de AA.EE. soviético sobre el tema del acuerdo de Munich, que tan decisivo fue
para la situación internacional del momento y para el desarrollo de la Guerra Civil Española.
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obligada para todos los investigadores interesados en la documentación
diplomática de la Unión Soviética en estos años. Aun así, contienen una enorme
cantidad de documentación que, debidamente usada, es de gran utilidad, sobre
todo para un trabajo como éste, encargado de analizar la propaganda soviética y su
visión de los hechos.
El único trabajo de investigación serio publicado en URSS sobre la
intervención, concretamente del Komintern, en la Guerra Civil Española, es la obra
de MT. Mescheriákov27 titulada Ispánskaia Respública y Komintern (La
República española y el Koniintern), que sigue siendo apología de Ja política
soviética desarrollada en relación a España, pero que aporta datos de organización
aprovechables.
También nos han sido útiles las obras y memorias de los corresponsales
soviéticos en España, en especial las de Ehrenburg y Mijail Koltsov. Además,
hemos tenido la suerte de añadir a estas memorias un título que nos era totalmente
desconocido y que aporta una nueva visión del conflicto español y de los otros
corresponsales. Nos referimos a las memorias del enviado de Komsornólskaia
Pravd.a, O. Sávich, cuya obra Dva goda y Jspanii (dos años en España), intercala
28
sus recuerdos con las colaboraciones literarias que redactó en España
21MESCHERIÁKOV: Isnánskaia Respúblika y Komintern, (La República española y el
Komintern),Moskvá, Mysl, 1981.
28KOLTSOV, lvi.: Diario de la guerra española, Madrid, Akal, 1978; SÁVICH, O.: Dva goda y
Ispanii (1937-1939) (Dos años en España), Moskvá, Sovetski Pisátel, 1981; EHRENBURG, lliá:
Gentes, años, vida, Barcelona, Planeta, 1986. Para la consulta de la producción literaria y
periodística de Ehrenburg en España, y a pesar de conocer las ediciones españolas, hemos
decidido optar por la edición msa Sobranie sochinenia y vosmi toma] (Obras escogidas en ocho
tomos), Moskvá, Judózhestvennaia Literatura, 1992; que, además de añadir algunos textos a los




Para realizar este trabajo hemos recurrido a una amplia bibliografia, gran
parte de la cual, ha sido recopilada en diversas bibliotecas de Madrid y Moscú. De
la Biblioteca Nacional hemos utilizado sobre todo los numerosos folletos
propagandísticos que se han conservado del periodo que aquí nos interesa,
editados por los distintos partidos políticos, organizaciones como los Amigos de la
Unión Soviética o el Socorro Rojo Internacional, y editoriales dedicadas en mayor
o menos medida a la introducción de propaganda soviética en España, como
Europa-América, Nuestro Pueblo, etc. También nos ha sido útil para nuestro
trabajo la amplia sección sobre la Quena Civil Española que posee la Casa de
Velázquez de Madrid.
De enorme interés ha sido trabajar en la biblioteca Lenin de Moscú.
Aprovecho la ocasión para recomendar a los investigadores de la propaganda en
general, y la comunista en particular, que no pierdan la oportunidad de visitar este
palacio de la propaganda, en el que se cuentan por miles los folletos, libros e
incluso enciclopedias que son o están dedicadas a esta materia. Dentro de este
océano editorial podríamos destacar la gran cantidad de folletos y libros dedicados
a la educación de los agitadores y propagandistas en temas concretos. Sirva como
ejemplo la obra de 5. Ravin29, Pod známenem stálinskoi konstitutsii. V pómosch
29 RAVIN, 5.: Pod známenem stálinskoi konstitutsii. V oómosch propagandistam i agitátoram
(Bajo la bandera de la Constitución staliniana, En ayuda de propagandistas y agitadores),
Leningrad, Gazeto-zhumálnoe i knizhnoe izdátelstvo Leningrádskogo soveta RK y KD, 1938.
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propagandistam i agitátoram (Bajo la bandera de la Constitución staliniana. En
ayuda de propagandistas y agitadores).
Asimismo, nos ha sido muy útil la biblioteca de la Universidad Lingúística
de Moscú, en la que hay un interesante archivo de documentos referentes a
traductores que vinieron a España, y la Biblioteca de Lenguas Extranjeras de
Moscú, con un importante fondo dedicado a España, en la que también se pueden
encontrar gran cantidad de libros de memorias y recuerdos de soviéticos que
vivieron la Guerra Civil Española.
Las fuentes documentales constituyen la base de este trabajo. La posibilidad
que hemos tenido de entrar y trabajar en los archivos rusos de reciente apertura
durante casi tres años, hubiese compensado por sí sola el enorme esfuerzo que ha
significado la presente tesis. Este hecho nos ha puesto entre las manos
documentación que abre nuevas lineas de investigación sobre la guerra de España y
que, en ocasiones, sirve para corroborar suposiciones que nunca fueron
documentadas.
Pero no nos hemos basado únicamente en archivos rusos, sino que también
hemos trabajado en el del Partido Comunista de España donde, dentro del fondo
Guerra Civil Espaflola, hemos manejado documentación de la sección Consejeros
soviéticos, donde se conservan informes de enviados del Komintern, algunos de
ellos, como los de Stepánov, de gran interés.
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Pero es en la capital rusa, y sobre todo en el Archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, donde hemos encontrado el grueso de
la documentación, parte de la cual reproducimos en esta tesis.
El acceso a los archivos rusos sigue el proceso habitual. Normalmente se
exige una carta de presentación de la universidad-organización de la que se
procede y, en ocasiones, una carta de algún organismo ruso. De todas formas, una
vez presentada la documentación pertinente, la decisión final depende demasiado
del humor del funcionario de turno. Aún así, nuestra experiencia personal en muy
positiva y aprovechamos para agradecer desde aquí la colaboración prestada por
todas las instituciones nombradas.
Pero una vez dentro, el mayor problema con el que nos hemos encontrado
ha sido el propio estado en el que se encuentra el país. Ese gran invento al que
llamamos fotocopiadora es un bien escaso en la maltrecha Federación Rusa,
situación a la que no escapan sus archivos, bibliotecas y hemerotecas. Este hecho,
unido al afán por hacer negocio con todo al que se han visto obligados los
habitantes de aquel país, hace que cada fotocopia de mala calidad y que tarda casi
un mes en llegar a manos del investigador, cueste un dólar o el equivalente en ese
momento en rublos. El precio, y nuestra situación económica, hicieron que el
trabajo en los archivos rusos hiciese recordar al de aquellos monjes que se
encargaban de conservar el idioma entre los muros de sus monasterios, con lo que
esto lleva consigo de pérdida de tiempo y nervios. Pero, volviendo al archivo que
nos ocupa, existe en él gran cantidad de material sobre la guerra de España,
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distribuido en distintos fondos, como el 97, titulado Referentura po Ispanii, que
está dividido en dos partes, una que abarca el periodo 1917-1935, y otro específico
para los años de guerra, 1936-1939. El contenido de los documentos es variado;
los hay sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la
URSS, notas acerca del acuerdo de No Intervención y la actuación del Comité de
Londres, informes del consulado y la embajada en España, información sobre la
situación política española durante la guerra, correspondencia para la formación en
España de una Sociedad de Relaciones Culturales con la URSS, resúmenes de
prensa, etc. Hay una tercera parte en este fondo que se ocupa del franquismo:
1940- 1962.
Un segundo fondo con documentación sobre España es el llamado
Sekretariat MM Litvinova (1933-1946) (1919-1938). Bajo el epígrafe 1930-
1939, hay un apartado sobre España, en el que se encuentra la documentación
sobre el control de los voluntarios en la guerra, las relaciones económicas entre
ambos paises durante la República, la posición soviética ante la guerra de España y
la recepción de los niños de la guerra. Además podemos encontrar documentación
sobre la intervención inglesa e italiana en el conflicto español.
También el fondo Secretariat B.M Molotova (1939-1949)-(1953-1956)
contiene documentos sobre España, redactados casi todos ellos bajo el secretariado
de Mólotov que, por su cronología, es menos interesante para nuestro trabajo. Hay
documentos que tratan la ayuda soviética a los refugiados españoles y la
recuperación del contacto entre la URSS y España en 1956.
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En el fondo Liga natsii, existe documentación de la posición de la URSS
con respecto a la guerra civil en la Sociedad de Naciones. Los fondos Secretar¡at
Zamestitelia VP. Potiórnkina y Secretariat f.M Máiskogo, incluyen
documentación sobre los diplomáticos Potiomldn y Maiski, ambos con un papel
muy relevante en el caso de la guerra de España.
También tuvimos la oportunidad de acceder a los fondos del archivo del
Komintern en Moscú. No tan rico como el anterior en lo que a documentación
sobre la Guerra Civil Española se refiere, la mayoría de la información existente
versa sobre las Brigadas Internacionales, concentrándose en una sola sección,
titulada España 1936-1939, en el que encontramos bastante documentación sobre
el trabajo político en las Brigadas Internacionales, la actuación de la sección de
cuadros extranjeros, financiación de los medios de comunicación, organización del
PC en el ejército, biografias políticas de los brigadistas, listas de textos
recomendados para la propaganda política, etc.
También, friera de este fondo, en exposición directa al público, existen
muchos folletos propagandisticos en distintos idiomas editados por el Komintern
en relación a la guerra de España.
Por último, tenemos que citar los fondos del Archivo del Ejército de la
Federación Rusa, donde encontramos bastante información sobre operaciones
militares, la mayoría narrada por los asesores soviéticos. También se trata el
trabajo político de los comisarios durante la guerra española, sumarios de consejos
de comisarios, material de trabajo, medidas de organización y propaganda, etc. En
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este archivo nos es más diticil nombrar los fondos, porque la clasificación estaba en
remont (remodelación), palabra a la que se deberán acostumbrar los futuros
investigadores que pretendan acceder a los archivos en Rusia. Pero al exponer el
tema de nuestra investigación, nos fueron suministrados los sbárnik (recopilación
de documentos, equivalente a nuestros legajos) con la siguiente numeración:
7,8,9,11,12,15,18,28,29,30,33,35,54.
Asimismo, consultamos los fondos de la Filmoteca Española, donde se
conservan copias de algunos reportajes soviéticos expuestos durante la guerra, y
los de Mosfilm, en los que pudimos ver los noticiarios elaborados en la URSS
sobre los acontecimientos en España.
Opinamos que el estudio de un período histórico cojea si no cuenta con el
análisis de la prensa de la época. Si además se trata, como en nuestro caso, de un
trabajo dedicado a la propaganda, la necesidad de consultar las hemerotecas se
hace aún mayor. Por esto, hemos hecho una amplia selección de la ingente cantidad
de prensa periódica que se publicó durante la guerra, selección orientada
naturalmente a nuestros intereses, que nos ha llevado a consultar la edición facsímil
de Milicia Popular,30 y la colección que ABC presenta de los dos diarios que
llevaron esta cabecera durante la guerra.31 En la Hemeroteca Nacional hemos
consultado los números existentes de La URSS en Construcción y La
Internacional Comunista que, todo sea dicho, son bastante pocos y habrían sido
insuficientes de no haber contado con las colecciones privadas de algunos amigos a
30MiliciaPopular. Diario del quinto Regimiento de Milicias Populares, Barcelona, Hacer, 1977.
31ABC: 1936-1939. Doble diario de la Guerra Civil Madrid, Prensa Española, 1978-1980.
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los que agradecemos su colaboración. De estas frentes hemos conseguido también
ejemplares del mensual VOKS, publicación de propaganda soviética que circuló por
España durante la República, y algunos números del órgano oficial de los Amigos
de la Unión Soviética, Rusia de Hoy, del que también existen algunos ejemplares
en la Hemeroteca Municipal de Madrid, lugar donde hemos estudiado también la,
ésta sí, amplia colección de Mundo Obrero. Hemos trabajado, además, en la
hemeroteca de la Biblioteca Lenín, que se encuentra en las afueras de la capital
rusa y hace las veces de hemeroteca nacional. Mli hemos consultado las completas
colecciones de los diarios Pravda e Izvestia correspondientes al periodo 1936-
1939, topándonos una vez más con la dificultad de hacer fotocopias, dándose en
este lugar el agravante de que el píazo para recibirlas era de seis meses.
Metodología
El trabajo que aquí presentamos es eminentemente histórico, y sus pautas
de realización deben buscarse en el método habitual de la historia. Dentro de esta,
nuestro trabajo completa un periodo de la historia de la comunicación,
concretamente el de la Guerra Civil Española (1936-1939), poco estudiado en lo
referente a la propaganda soviética, por los motivos expuestos anteriormente, en
especial por la imposibilidad de acceder a los archivos de la URSS hasta fechas
bastante recientes.
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Aprovechamos la oportunidad que nos dan estas páginas para reivindicar
una vez más, mayor atención a una parte de la Historia, la historia de la
comunicación, que se ha visto marginada y desgraciadamente poco trabajada, a
pesar de la enorme importancia de la comunicación social.
Efectivamente, la historiografia de este siglo se ha ocupado, y los trabajos
sobre la Guerra Civil Española están, por supuesto, incluidos, de diversos aspectos
de los acontecimientos, tratando como cuestión menor, en ocasiones incluso
residual, el estudio de los medios de comunicación y la propaganda del momento.
Nos parece este un gravísimo error. Sobre todo, al referimos a períodos bélicos,
cuando todos los medios disponibles se ponen al servicio de la agitación y la
propaganda. La historia no se escribe únicamente a través de tratados secretos y
documentación diplomática, sino que, la mayor parte de la población, y muy
particularmente en tiempos de guerra, percibe la realidad mediante los medios de
comunicación, unos medios capaces de influir en las corrientes de opinión y que,
como decimos, ofrecen una realidad, deforme seguro, pero parte de la misma al fin
y al cabo. Nos parece imprescindible que todo esto sea tenido en cuenta a la hora
de escribir la historia de un siglo que, como el que está a punto de terminar, ha
conocido la influencia de numerosos métodos propagandísticos que, en ocasiones,
han sido el propio sustento del estado.
Nos vamos a ocupar aquí pues, de otra historia, de la historia de la
propaganda. Para ello nos apoyaremos en distintas fuentes, particularmente en las
documentales ya citadas.
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Esta es la principal aportación que pretendemos añadir a los estudios
existentes sobre el tema. El haber trabajado durante casi tres años en estos
archivos, nos ha llevado a planteamos una reinterpretación de lo ocurrido en esos
años; y la documentación encontrada nos ha permitido la reconstrucción, en lo que
a la historia de la propaganda se refiere, de aquellos años. Es esta documentación
el eje sobre el que gira nuestro trabajo. Obviamente, este tronco central ha sido
completado por un exhaustivo estudio bibliográfico y hemerográfico, del todo
imprescindible, que da cuerpo al análisis de la propaganda que exponemos a
continuación.
Para la realización de este trabajo, hemos considerado oportuna la siguiente
división en tres apartados del estudio de la propaganda. En la primera parte,
analizaremos con detenimiento el aparato puesto en funcionamiento por la Unión
Soviética para intervenir, en lo que a propaganda se refiere, en la guerra de
España. Para ello veremos cómo estaba estructurado el agit-prop soviético, y qué
organismos de nueva creación se coordinaron para dirigirse a España. La
concepción soviética de la propaganda total estará presente el bando republicano,
por lo que tenemos ante nosotros la dificil tarea de desenmarañar un complicado
tejido que se fue extendiendo tanto en los frentes como en la retaguardia.
Una vez aclarada la estructura, pasaremos a los medios de comunicación de
masas. La prensa, el cine, la radio, el cartel, las editoriales, etc. La propaganda
soviética estuvo presente en todos ellos, diferenciando, una vez más, entre el
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material que provenía directamente de la URSS, y el elaborado en España
siguiendo las consignas marcadas desde Moscu.
La tercera parte está dedicada a los mensajes y a las técnicas seguidas en su
elaboración. La propaganda de estado soviética repitió sin descanso una serie de
mensajes durante toda su historia, independientemente del lugar al que estuviese
dirigida. Estos mensajes clásicos, se confunden en España con una serie de temas
especialmente dirigidos al público español, y en los que está muy presente la
influencia de la política internacional del momento. Para el estudio de estos
mensajes, y en especial de los del segundo tipo, es imprescindible contextualizar el
momento en el que frieron emitidos, para lo que recurriremos en esta tercera parte
a] análisis de contenido.32
Dicho esto, intentaremos poner de manifiesto que en España hubo en esos
años de guerra una línea planificada de propaganda de estado soviética, que ésta
tuvo sus agitadores y propagandistas y que dicha línea estuvo apoyada por una
serie de medidas políticas tomadas desde el gobierno de la República. Asimismo,
veremos cómo esta propaganda de estado llegó a formar parte de la cultura política
española de aquellos complicados momentos de la historia de España.
32Mientras no se diga lo contrario, todas las traducciones de las fuentes en idiomas extranjeros
son del autor. En lo referente a las citas de documentos originales, hemos preferido mantener la
clasificación que proponen los archivos rusos. Así, encontraremos los términos fond, opis.
portfiel y papka, en este orden al citar documentación de dichos archivos. La página del
documento aparecerá sólo en los casos en que ésta quedaba clara en su legajo, circunstancia que











Son pocos los estudios sobre la Guerra Civil Española que, al tratar la
intervención soviética, distingan entre los diferentes canales de dicha intervención.
Se suele encuadrar todo bajo el epígrafe de propaganda o política soviética cuando
se quiere dar cuenta de las acciones emprendidas por el gobierno soviético, el
Komnintern, e incluso de medidas tomadas por el Partido Comunista de Espafla.
En efecto, las tres organizaciones responden a una ideología común, y
cuando nos referimos a una estructura orquestada a nivel internacional con el
objetivo de propagar un solo modelo, resulta complicado separar las distintas
ramas de un mismo tronco.
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La Tercera Internacional nace con el propósito de difundir la política
soviética por el mundo, siendo la madre de todos los partidos comunistas afiliados.
Es el brazo propagandístico de la Unión Soviética en el exterior. Por otra parte, el
Partido Comunista de España no es más que la sección española de este organismo
internacional; así que, desde su origen, quedan oficialmente unidos.
Partiendo de que es imposible separar totalmente la acción de la Unión
Soviética como Estado de la llevada a cabo por el Komintern, ya que son dos caras
de la misma moneda, sí es cierto que, en el período que nos ocupa se pueden
establecer diferentes líneas de actuación, de introducción de propaganda, e incluso,
en algunas ocasiones, de no coincidencia en los mensajes objeto de la propaganda.
Así, mientras en los primeros meses de guerra el Komintern comienza a
defender, a través de sus máximos representantes, la apuesta por la instauración en
España de un régimen democrático no comunista, en la representación soviética no
parece haber unanimidad al respecto.
“La oratoria de Dimitrov parece haber vencido todos los obstáculos (...) Pero su
desdeñoso tratamiento de la mimada doctrina del partido, no podía complacer a los
defensores duros de la ortodoxia. El incontrolable Knorin, en un articulo en Pravda del
que se dijo que despertó la ira de Manuilski, sembraba la duda sobre la posibilidad de
transformar la actual revolución española en una revolución socialista.”
33CARR, E.H.: La Comintern y la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza, 1986, p.47.
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Por otro lado, la opinión de Stalin sobre el Komintern incluye detalles no
siempre positivos, llegando a compararlo, según cuenta Deutscher en su biografia
sobre Stalin, con una trastienda de cotilleo.34 Además, cuando la Unión Soviética
acepta la No Intervención, establece como condición, “que la URSS no sea
responsable de las acciones del Komintern”.35
Pero lo que realmente aquí nos interesa es, que a pesar de sus
coincidencias, Estado soviético y Komintern introducen en ocasiones ‘propaganda a
través de canales independientes, usando métodos de penetración distintos.
Vamos a ocupamos aquí de la propaganda de estado, entendiendo por
ésta la organizada por el propio estado soviético y destinada a exportar su modelo
al exterior, en nuestro caso concreto, a España. No dejaremos de lado al
Komintern, que nos interesa cuando sus mensajes toman forma de propaganda de
estado, es decir, cuando abandona la línea trazada en un principio y consistente en
la defensa de la república democrática de nuevo tipo, para propagar el modelo
soviético de construcción socialista.
Como propaganda de estado analizaremos el trabajo de la embajada y el
consulado soviéticos en España, sin detenemos demasiado en la diplomacia,
entendida como documentos de circulación interna o secreta, que no constituyen
propaganda al no estar destinadas al público. No obstante, citaremos alguno de
estos documentos por la influencia que hayan podido tener sobre la propaganda o
cuando se hayan convertido en objeto de la misma al ser ampliamente difundidos
en ALPERT, Michael: Aauas peligrosas. Nueva historia internacional de la Guerra
Civil Española (1936-1939), Madrid, ARal, 1998, p.lC.
35Ibidem, p.66.
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por los medios de comunicación, como en el caso del telegrama enviado por Stalin
a José Diaz.
Asimismo, nos ocuparemos de la Asociación de Amigos de la Unión
Soviética (AUS) que, aunque formalmente más ligada al Komintern, ejerce en
España propaganda de estado soviética en su forma más pura, y estará muy
relacionada con el Comisariado de Asuntos Exteriores de la URSS.
Izvestia y Pravda han sido-los dos diarios de mayor tirada durante toda la
existencia de la Unión Soviética. El primero fue el órgano del gobierno soviético y
el segundo, más político, del comité central del partido. Ambos enviaron
corresponsales a España; y no precisamente periodistas de segunda fila, sino que
muy al contrario, los corresponsales Ehrenburg y Koltsov, especialmente éste
último, eran los profesionales más conocidos de la época en la Unión Soviética.
Por la naturaleza de los medios a los que representaban, por las características de
sus acciones en España y por la relevancia de sus artículos publicados, tanto en
España como en la URSS, hemos considerado como propaganda de estado la
realizada por estos hombres, representantes de lujo soviéticos en la guerra
española.
Para tenninar con esta diferenciación entre la propaganda ejercida por el
Komintern y la llevada a cabo por la Unión Soviética como Estado, y a modo de
conclusión, podríamos decir que en España se introdujo propaganda respondiendo
a dos objetivos distintos.
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1. Propaganda a corto plazo: Fue, la oficial, es decir, la sujeta a las
necesidades del momento. Así, debido a la situación internacional, la política
soviética se inventó el sistema de frentes populares para frenar la amenaza nazi y,
durante la guerra de España, para no preocupar a las potencias occidentales, la
propaganda comunista no dejó de repetir que no se luchaba por un régimen
socialista sino por la consecución de una república democrática.
2. Propaganda a largo plazo: Paralelamente, y en ocasiones usando los
mismos medios, se desarrolló una línea distinta de propaganda, destinada a difundir
los logros socialistas conseguidos por la Unión Soviética, y organizada tanto por el
gobierno soviético como por el Komintern. No respondía, como la anterior, a la
coyuntura política, sino que estaba orientada a la popularización de la URSS en
España, para que el modelo de estado soviético frese tenido en cuenta ante una
eventual victoria de la República.
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CAPÍTULO 1
PROPAGANDA DE ESTADO DE LA URSS EN ESPAÑA (1936-1939):
ORGANIZACIÓN
1.1. Organización interna de la uropaganda en la Unión Soviética
La propaganda en la Unión Soviética fUe propaganda total en el sentido
más puro de la expresión. Estaba presente en todas las esferas de la vida, con
intensidad y concepción de tiempos de guerra, pero aplicada a la paz. De hecho, la
Unión Soviética vivió en un estado de guerra constante, donde siempre había un
enemigo claro a batir. En los años treinta existió, además, un enemigo interno, el
trotskismo y todas las desviaciones parecidas de la línea del partido trazada por
Stalin. Cada ciudadano debía ser un propagandista, y su vanguardia, el partido. La
propaganda se filtra a la vida cotidiana, convirtiéndose en educación, porque se
está construyendo una nueva sociedad:
“En el régimen soviético o de inspiración soviética, resulta imposible delimitar
exactamente el campo de la propaganda. Esta no es sino un aspecto de una actividad
total que abarca desde la instrucción primariaa la producción industrial y agricola, y que
engloba a la literatura, el arte y las distracciones. La actividad completa del ciudadano se
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conviefle en objeto de la propaganda. Zinóviev ya decía: En nuestra cosa la agitación y
la propaganda reposan sobre la instrucción. La agitación, la propaganda y la
instrucción forman un todo se ha de realizar según la concepción leninista de la
enseñanza. ‘,36
La organización leninista de la propaganda se basaba en su centralización.
El propio Lenin formuló la idea de un fuerte periódico revolucionario para toda
Rusia como el único medio de educar fuertes organizaciones políticas.37
La llegada de Stalin al poder significó un cambio general en todas las
esferas, que en lo referente a organización se va a caracterizar por un
reforzamiento de la centralización. Pero en un primer momento se desdobla el
aparato de propaganda. El antiguo Departamento de Propaganda y Agitación (agit-
prop) queda dividido en uno de agitación y campañas de masas y otro de cultura y
propaganda. Estas dos divisiones dejan de existir en 1934, dispersándose por las
distintas secciones y departamentos del partido. El Departamento de Cultura y
Propaganda del Leninismo rellenaba los huecos dejados por las dependencias
generales, pero en 1935 fue subdividido en cinco secciones: agitación y
propaganda, trabajo cultural-educativo, edición y prensa, ciencia e investigación
científica, y enseñanza. En 1938 se funden las oficinas de agitación y propaganda y
la de edición y prensa; y un año más tarde dejan de existir los organismos por
sectores, con lo que la propaganda vuelve a estar centralizada en el Departamento
36DOMENACH, Jean Marie: La propaganda politica Barcelona, Edicions 62, 1963.
37CIt. LENIN: ¿Qué hacer?, Moscú, Progreso, p.lS9. Sobre la concepción leninista de la prensa,
véase: COCA, Cesar: Lenin y la prensa, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1988.
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de Agit-prop.38 La actividad propagandística dirigida al exterior se
instrumentalizará a través del Komintern.
A la organización de la propaganda se referiría Stalin en su informe ante el
XVIII Congreso del Partido, en el que se comentaron los positivos efectos de las
resoluciones tomadas en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista
Bolchevique de la URSS, de marzo de 1937, destinadas a “eliminar los defectos de
la propaganda del Partido y para mejorar la obra de la educación marxista-leninista
de los afiliados y de los cuadros del Partido”.39 Las medidas eran las siguientes:
“1. Concentrar en un sólo lugar el trabajo de la propaganda y la agitación del
Partido y fundir las secciones de propaganda y agitación con las de prensa bajo una sola
dirección de la propaganda y la agitación, anexa al CC del PC(b) de la URSS,
organizando las correspondientes secciones de propaganda y agitación en cada
organización de la República, territorio, y región del Partido.
2. Considerando equivocado el entusiasmo excesivo por el sistema de
propaganda a través de los círculos y juzgando más útil el método del estudio individual
de ¡os fundamentos de! marxismo leninisino por los afiliados al Partido, concentrar ¡a
atención del Partido en la propaganda en la prensa, así como la organización de
propaganda por medio de conferencias
3. Organizar, en cada centro regional, cursos anuales para el perfeccionamiento
de nuestros cuadros de base.
32Cfr. PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: Historia de la Propaganda, Madrid, Eudema, 1993,
pp.260-261.
39STAiLIN, J: “Informe ante el XVIII Congreso del Partido”; en STALIN, 1: Obras, (t.XV)
Madrid, Vanguardia obrera, 1984, p.163.
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4. Organizar, en varios centros de nuestro pais, Escuelas leninistas con cursos
de dos años para nuestroscuadros del grupo intermedio.
5. Organizar una Escuela superior de niarxismo-leninismo, anexa al CC del
PC(b) de la URSS con cursos de tres años, para formar cuadros teóricos cualificados del
Partido.
6. Formar, en varios centros de nuestro pais, cursos anuales para el
perfeccionamiento de los propagandistas y periodistas.
7. Crear, anexos a la Escuela superior de marxismo-leninismo, cursos de seis
meses para el perfeccionamiento de los profesores de marxismo-leninisnio en las
universidades.”40
De esta forma, la propaganda está totalmente en manos del partido, y éste
organiza cursos de formación a todos los niveles para la formación de cuadros en
agitación y propaganda, tanto de forma individual, potenciando la prensa y
siguiendo la máxima de que cada ciudadano es un propagandista, como de forma
colectiva, prestando especial atención al control de los medios de comunicación y
las universidades.
1.1.1. La prensa
Los medios de comunicación desempeñaron en la URSS el papel de
aglutinadores y unificadores ideológicos. La prensa es la gran educadora de las
masas soviéticas y contribuye eficazmente a la construcción de la sociedad
40lbidemn, pp. 163-164.
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socialista. Sobra decir que el cien por cien de la prensa está en manos del gobierno
o del partido, en sus diferentes formas de presentarse. La prensa soviética se
distingue por su gran diversidad, en el sentido de llegar a formar periódicos de
fábrica, de koljós, etc., además de los centrales, regionales, etc. Pero en lo que se
refiere a su contenido, la variedad es bastante menor.
La información como tal es prácticamente nula. Se trata de una continua
interpretación de datos, estadísticas, resultado de los planes quinquenales, etc. La
construcción del socialismo en cifras, glorificada por la propaganda. Para llevar a
cabo todo este proceso de desinformación, se estableció una censura férrea,
competencia desde 1931 de la Administración Principal para los Asuntos Literarios
y de Edición (Gavlit), dependiente del Comisariado de Educación.
En lo que se refiere a la difusión, “se pueden distinguir los siguientes
niveles: prensa central, que llega a toda la Unión Soviética; prensa de las repúblicas
federadas (las que forman en un píano de igualdad la URSS); prensa de las
repúblicas autónomas, territorios dentro de las repúblicas federadas, y prensa
local” 41
Los dos periódicos más relevantes en la época que nos ocupa, y que
mandaron corresponsales a España son: Pravda, órgano del comité central del
partido e Izvestia, órgano del gobierno. En el año que comienza la guerra de
~‘ GUASCH BORRAT, Juan Maña: “La prensa en la Europa Central y Oriental”; en
PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: Historia de la Prensa, Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, 1994, p.400.
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España, Pravda tiene una tirada de 1.900.000 ejemplares e Jzvestia de
1.600.000.42
Pravda se convierte en la década de los treinta, en el supervisor de la
prensa soviética, siendo además el principal arma que usará Stalin para justificar la
gran purga de los años treinta. En efecto, el órgano del partido hizo las funciones
de censor del resto de la prensa soviética:
“A mediados de los treinta la autoridad de Pravda era tal, que si el consejo
editorial de otro periódico tenía algún descuido, era llamado al orden no por el
departamento de prensa del comité central, sino por los editores de Pravda.”43
Este poder tiene su explicación en la participación directa de Stalin en la
línea del periódico, ya que, como afirma Góiev:
“En 1933-34, un departamento de prensa personal fue instalado en la oficina
privada de Stalin (...) Cada palabra impresa en Proveía ha tenido desde entonces el status
de guía para toda la prensa soviética, incluyendo a Izvestio, el órgano central del
gobierno soviético” ~
42Cfr. Ibidem.
43ROXBURGH, Angus: Pravda. Inside the Soviet News Machine, London, Victor Gollancz LTD,
1987, p.30.
en ROXBURGH, Angus: op.cit., Pp. 29-30.
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En cuanto a la información que llegaba del exterior, ésta pasaba
ineludiblemente por el filtro de la Agencia TASS,4’ sustituta desde 1935 de la
antigua ROSTA, y que se convirtió en la única agencia de noticias de la Unión
Soviética cara al extranjero. En este punto, es interesante la afirmación de László
Révész sobre la naturaleza de la información internacional en la URSS:
“Es precis& annonizar la información de política exterior, la descripción de
acontecimientos de politica exterior con las tareas de agitación y propaganda de política
interior (...) La información nacional y extranjera están estrechamente enlazadas y
mutuamente annonizadas. Una de las finalidades de la información extranjera es la de
contribuir a la eficacia de la información política nacional”.46
Este método fue utilizado durante toda la historia soviética, y la Guerra
Civil Española no fue una excepción. La información procedente de España fue
sistemáticamente utilizada para fines internos.
1.1.2. Radio y cine
La radiodifusión soviética se regía por el reglamento de 27 de noviembre de
1933 y la dirige un comité para la radiodifusión de ese mismo año (VKR),
dependiente del Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom), y con secciones
45Sig¡as de Telegráfnoe Agenstvo Sov¿tskogo Soluza (Agencia Telegráfica de la Unión Soviética)
que dependia del Sovnarkom (Sovet Naródnij Komissárov), órgano ejecutivo superior de la Unión
Soviética hasta 1946.
46RVSZ, László: Lev y arbitrariedad en la prensa soviética. Pamplona, Lunsa, 1977, p.69.
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de propaganda y agitación, de noticias, de defensa, de emisiones literarias y
dramáticas, y de programas infantiles. En 1937 había 77 emisoras, y un año antes,
se contaban en la URSS 2.946.000 receptores por cable y 650.000 por antena.47
El cine también tendrá una gran importancia en la URSS de los años treinta.
Dirigido por el mismo departamento de agitación y propaganda, contaba también
con la Asociación de Trabajadores Revolucionarios de la Cinematografia. Son
éstos años de realismo socialista y de producción cinematográfica basada en las
pedagógicas producciones de Dovzhenko. En 1933 se estableció una
Administración Principal de la Cinematografia bajo el control del Sovnarkom, y en
1938 se creó un Comisariado para la Cinematografia. En estos años la Unión
Soviética posee una buena infraestructura de productoras estatales como Mosfilm,
Lenfilm, Ukrafilm, etc. De la producción de actualidades cinematográficas se
encargaba Soiuzkinokrónika, que envió a Karmén y Makaséev como
corresponsales a España. Otras productoras son Soiuztejfilm (para el cine técnico),
Soiuzdetfilm (cine infantil) o Soiuzmultfilm (dibujos animados). Además, casi todas
las repúblicas que formaban parte de la URSS tuvieron su propia productora de
cine, como Armenfilm (Armenia), Tadjikfilm (Tayikistán), Azerfilm (Azerbaiyán),
etc. El cine va a ser uno de los grandes medios de propaganda soviética,
convirtiéndose “en el canal de las grandes ideas de Lenin y de Stalin, en el arte más
amado del pueblo, un arte realmente popular”.48
47Cfr. PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: Historia de la propaganda, cit. p.275.
48La URSS en Construcción, n01, 1938.
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1.2. La representación diplomática soviética en Esnana
.
Hasta la llegada de la segunda República no existieron relaciones
diplomáticas entre la Unión Soviética y España. Sólo a partir del 14 de abril de
1931 se empezó a plantear el establecimiento de las mismas, es decir, la posibilidad
de un intercambio de embajadas.
Los contactos bilaterales comienzan pronto y, en la segunda mitad de julio
de 1933 llega a España Mijail Ostrovski, que venia con la misión de tramitar todo
lo referente al establecimiento de relaciones.49 A finales de este mes, el día 28, se
produce en el Congreso español el reconocimiento oficial de la URSS, con lo que
restaba únicamente nombrar a los diplomáticos y crear las embajadas. El jueves 24
de agosto aparece en El Socialista la noticia de que Julio Álvarez del Vayo había
sido elegido primer embajador en la Unión Soviética. La candidatura fUe aprobada
poco después porMoscu.
El asunto parecía cerrado, pero el giro político producido en este mismo
año tras la victoria de la Confederación Española de Derechas Autónomas
(CEDA)en las elecciones de noviembre, supuso el aplazamiento de los contactos
que no se volverían a reanudar hasta la subida al poder del Frente Popular, que
49E1 representante elegido por la URSS fue Anatoli y. Lunatcharski, que había sido comisario del
pueblo para la Instrucción Pública. Falleció en Menton el 26 de diciembre antes de llegar a
España. Sobre las distintas embajadas de la República, véase: CASANOVA, Marina: La
diplomacia españoladurante la guerra civil, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1996.
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llevaba en su programa el restablecimiento definitivo de las relaciones diplomáticas
entre ambos países.
Comienzan entonces los envíos constantes de telegramas entre los
representantes soviéticos y españoles en la Sociedad de Naciones. Salvador de
Madariaga por parte española, y Vladímir Potiomkin por la soviética, van a ser los
protagonistas de estas negociaciones.
En el quinto aniversario de la República, el día 14 de abril de 1936,
Potiomkin, que era a su vez embajador de la URSS en Francia, escribía una carta a
Salvador de Madariaga comunicándole que, en efecto, tras una conversación
mantenida entre el diplomático soviético y el comisado de Asuntos Exteriores de la
URSS, Maksim Litvínov, éste había manifestado: “Las conversaciones han llegado
ya a un punto en el que sólo resta efectuar los nombramientos de los
correspondientes representantes diplomáticos”.50 El 15 de abril, Salvador de
Madariaga contestaba al diplomático soviético afirmando que, recibida la carta,
ésta había sido enviada al gobierno español parasu posible uso.
Esto ocurría a tres meses de que comenzase la guerra y, de hecho, los
diplomáticos de la URSS llegarán una vez iniciada la contienda. Por parte
‘~ “Pismó Polnomáclinogo Predstavitelia SSSR yo Frantsii Predstaviteliu Ispanii y Ligue Natsi
de Madariaga” (Carta del representante plenipotenciario de la URSS en Francia al representante
de España en la Liga de Naciones, de Madariaga), en: MINISTERSTVO INOSTRANNIJ DEL
SOVTSKOGO SOLUZA (Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética): Dokumentv
Vneshnoi Politiki SSSP (1936) (Documentos de politica exterior de la URSS), Moskvá,
Izdátelstvo Politicheskoi Literatu’y, 1976, p. 230. A partir dc ahora, en este trabajo, las siglas del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, serán MAEUS.
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española, con Largo Caballero ya de presidente, se instala la embajada en Moscú el
16 de septiembre. El embajador será Marcelino Pascua, médico socialista.
“A su llegada a Moscú el 7 de octubre fue recibido con atenciones inhabituales
por parte del protocolo soviético, que establecía que los jefes de misión deberían ser
recibidos por el jefe de protocolo y, en algunos casos, por el director de la sección
política del Comisariado de Asuntos Exteriores. En esta ocasión, una nutrida delegación
conducida por Nicolai Krestinski, comisario del pueblo adjunto en asuntos exteriores, se
elio cita en la estación”~5I
Además de la embajada en Moscú, habrá un consulado general español en
Odesa a cargo de Valeriano Casanueva Picazo. Desde este momento, comienza un
flujo constante de información entre las representaciones oficiales soviéticas y el
Comisariado de Asuntos Exteriores de Moscú, a cargo de Litvínov52. En los
informes que se envian periódicamente son analizados con detalle los problemas
políticos, militares y económicos del momento, así como la posición del PCE y de
los diplomáticos ante ellos. Resulta muy interesante observar cuáles eran los
asuntos que más inquietaban a los representantes soviéticos, que toman
continuamente partido, y cuyo papel se ve multiplicado por el carácter de Ja
intervención del Kremlin en la Guerra Civil.
51CASANOVA, Marina: op.cit., p.69. Marcelino Pascua estuvo en Moscú hasta marzo de ¡938,
fecha en la que fue enviado a Paris. Su sustituto será el también socialista Manuel Martínez
Pedroso y Macias, que pennanecerá en la capital soviética hasta el 18 de mano de 1939.
52 El 10 de octubre de 1936 comienza a funcionar la línea telegráfica directa Madrid-Moscú, que
se inaugura con telegramas entre Largo Caballero y Kalinin (Presidente del Comité Central
Ejecutivo de la URSS).
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1.2.1. Personal de la embajada y el consulado
A finales del mes de agosto, llega a Madrid el que sería primer embajador
en la capital española, Marcel Rosenberg53. En estas mismas fechas hacía acto de
presencia en Barcelona Vladímir Antónov-Ovséenko “~, que se pondría al frente de
un consulado instalado en la ciudad condal, debido a las especiales características -
políticas que reunía Cataluña (mayor fi.ierza sindical que en otras regiones
españolas, sobre todo anarquista, y presencia del Partido Obrero de Unificación
Marxista, de tendencia trotskista y principal enemigo del PCE en estos años de
purgas en laURSS).
Rosenberg presentará sus credenciales a Azaña el 31 de agosto. aunque el
decreto encargado de hacer oficial la existencia de la embajada tendrá fecha de 16
de diciembre y se publicará en la Gaceta el 26 del mismo mes.
Es interesante el pequeño discurso pronunciado por Marcel Rosenberg en
la entrega de credenciales, acto que tuvo lugar el mismo día 31 de agosto y que
~ Cfr. ALCOFAR NASSAES, José Luís: Los Asesores Soviéticos (los mejicanos) en la Guerra
Civil Española, Barcelona, Dopesa, 1971, p.26. Otra versión es la de MADARIAGA, Salvador
de: España, Buenos Aires, cd. Sudamericana, 1964, p.524, que afirma que el representante
soviético llegó el 28 de agosto. Marina Casanova en su obra ya citada, fecha la llegada en el 27 de
agosto (p.68).
~ La mayoría de los autorescoinciden en fechar la llegada del cónsul el 25 dc agosto. Entre ellos,
THOMAS, Hugh: La Guerra Civil Española, Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1995; GARLAND
COLODNY, Robert: El Asedio de Madrid, París, Ruedo Ibérico, 1970, p.l59; IBARRURI,
Dolores: El único camino, Moscú, Progreso, 1966, p.I05. Por otra parte, en CABALLÉ CLOS,
T.: Barcelona Roja, Barcelona, Librería Argentina, 1939, p.54, se afirma que la llegada se
produjo cl 1 de octubre, mes en el que están fechados los primeros documentos que hemos
encontrado de Antónov-Ovséenko.
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publicaría Izvestia al día siguiente. En un momento del discurso, el nuevo
embajador afirma la no intención del gobierno soviético de entrometerse en los
asuntos del estado español. Estas palabras vienen de un hombre que, como
veremos más adelante, se personaba a diario en la oficina de Largo Caballero para
exigir a éste último una serie de medidas que interesaban al embajador y al país al
que representaba. En su intervención, el nuevo embajador, que hace hincapié en el
principio de colaboración pacífica entre los pueblos, tan aireado por la diplomacia
soviética, afirma:
Sé perfectamente que el Gobierno de la República Española no desea
imponer a otro su propia concepción política y social, y esto corresponde totalmente a la
visión de mi gobierno(...) Deseo fervientemente que, junto al cumplimiento de la gran
misión depositada sobre mí, me sea otorgada la confianza de Su Excelencia así como
ayuda de parte del máximo representante de la República Española”55.
Azaña contestará por su parte al primer embajador soviético, afirmando:
“El establecimiento de relaciones oficiales entre nuestros pueblos es uno de los
más importantes sucesos que presido gracias a la libre voluntad del pueblo español, que
¡nc ha colocado a la cabeza de sus instituciones democráticas y constitucionales”.56
“ Izvestio, 1-9- 1936.
~ MAEUS: op. cit. p.4l7.
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Asimismo, Azaña promete “su cooperación y la de su gobierno para
conseguir un fructífero desarrollo de sus esfuerzos en pro de la paz y la
comprensión mutua”.”
El Comisariado de Asuntos Exteriores soviético, bajo el mando de Maksim
Litvinov y contando siempre con la última palabra de Stalin, no enviará sólo a
Rosenberg y Antónov-Ovséenko, sino que junto a ellos colocará a personal de los
servicios secretos soviéticos (NKVD) y a otros asesores, que ocuparán puestos en
las representaciones soviéticas. Es el caso, por ejemplo, de 5. Márchenko, que
quedará junto a Antónov-Ovséenko con el ambiguo puesto de encargado de
negocios, el mismo que ocupará en Madrid Lev Gaikis, quien pasará a ser
embajador tras la ida de Rosenberg.
Igual que en Cataluña, se instalará un cónsul y un encargado de negocios
llamado Tumánov en Bilbao que, según Enrique Castro Delgado, no era otra cosa
que “eljefe de la NKVD en la zona”~
1.2.2. Marcel Izráilevich Rosenber2
En el momento de ser elegido para su puesto en España, el primer
embajador en Madrid desempeñaba en París el cargo de consejero de embajada. Su
“ Ibídem.
‘~ CASTRO DELGADO, Enrique: Hombres made in Moscú, Barcelona, Luis de Caval, 1963,
p.465
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carrera diplomática había comenzado en Berlín en 1928, y fue también durante
algunos años secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones.59
De ascendencia judía, Marcel Rosenberg procedía, al igual que Antónov-
Ovséenko, de la fracción trotskista del partido, aunque por supuesto había
renegado de su pasado y jurado lealtad a Stalin, que en este momento llevaba a
cabo las purgas más salvajes en contra de los seguidores del exiliado Trotski. Las
obras de consulta soviéticas no lo nombran, lo que no es de extrañar, ya que
muchas de las victimas de las purgas no volvieron a ocupar las páginas de los libros
hasta ser rehabilitados mucho más tarde. Tampoco le dan mucha importancia los
cronistas soviéticos más importantes: Iliá Ehrenburg y Mijail Koltsov. Por el
contrario, será Largo Caballero quien más lo cite en su obra, probablemente,
debido a que las relaciones entre el embajador y el que fuese presidente del
gobierno no se caracterizaron por ser precisamente cordiales. En efecto,
Rosenberg visitaba diariamente a Caballero para hacerle continuas peticiones que a
veces se convertían en ordenes. Salvador de Madariaga describe así las visitas del
embajador:
“Solía invadir el despacho del Presidente con imponente batallón de técnicos,
generalmente para hacer presión a fin de que se entregaran a militantes comunistas los
puestos más estratégicos de la jerarquía estatal. Como intérprete solía traer el camarada
Rosenbcrg al señor Álvarez del Vayo, a la sazón Ministro de Estado del Gobierno
‘9Cfr.CASANOVA, Marina: op.cit., p.68.
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Revolucionario y además Comisario General del Ejército, es decir, jefe superior de los
que pudiéramos llamar capellanes marxistas castrenses
A la función de traductor-enlace del también ministro de Estado Alvarez
del Vayo, se refiere Indalecio Prieto, ministro de la Guerra:
“Alvarez dei Vayo, como ministro de AA.EE., actuaba no sólo como intérprete
del embajador Rosenberg en las visitas que éste hacia al jefe del gobierno, sino que
consultaba a aquel y a los consejeros militares rusos corno si fueran aliados
incondicionales que no pudieran tener motivos e intereses diferentes a los de la
República española”6’
Los enfrentamientos llegaron al extremo de que Largo Caballero echara en
una ocasión a Rosenberg de su despacho y aconsejase su relevo a Moscú.
Luís Araquistain, embajador de la República en Paris, escribe también sobre
Rosenberg:
“Un hombre con fama de inteligente ganada en los pasillos de la Sociedad de
Naciones, pero a todas luces inhábil para tratar con españoles del tipo de Largo
Caballero. Más que como un embajador, actuaba como un virrey de Rusia en España” 62
~ MADARIAGA, Salvador de: op. cit. p. 524.
61 PRIETO, Indalecio en El Socialista, Toulouse, 18-12-1958.
62 ARAQUISTAIN, Luís: Sobre la Guerra Civil y en la Emigración, Madrid, Espasa-Calpe, 1983,
p.235.
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El volumen de correspondencia entre Marcel Rosenberg y sus superiores
del Comisariado de &untos Exteriores soviético es bastante menos intenso que el
mantenido por su sucesor en el cargo, Lev Gaikis, cuyos informes sobre la
situación política española comienzan antes de que Rosenberg vuelva a Moscú, o
por el cónsul en Barcelona Antónov-Ovséenko.
Marcel Rosenberg se trasladó a Valencia junto al gobierno, donde
permaneció hasta abril de 1937, fecha en la que fue reclamado por Moscú y poco
después fusilado, cayendo pues en las purgas que afectaron a gran parte de los
altos cargos soviéticos enviados a la guerra de España.63
1.2.3. Víadímir Alexándrovich Antónov-Ovséenko
Al contrario que su compatriota en Madrid, Antónov-Ovséenko si es un
reconocido revolucionario de la vieja guardia bolchevique y citado por todas las
obras de consulta soviéticas. Veterano de la toma del Palacio de Invierno, fue
miembro del Triunvirato de Asuntos Militares y Morales. De antiguas tendencias
trotskistas y con gran experiencia diplomática, su correspondencia con Litvínov es
abundante y sus apariciones públicas en España fueron frecuentes. En ellas alabó
en más de una ocasión a los anarquistas, ¡legando a pronunciar un discurso en el
~ Sobre el incierto final de Rosenberg, María Casanova dice: “Se sabe que se entrevistó con
Louis Fischer en el verano de 1937 y que le comunicó su cambio de destino a Tifus, adonde
nunca llegó”. CASANOVA, Maria: op.cit, p.72.
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funeral de Durruti junto a Companys y García Oliver, aunque en sus informes a
Moscú se mostró en ocasiones muy duro en su critica a la política llevada a cabo
por la CNT-FM.
Su compatriota O. Sávicb, corresponsal en España de Komsomálskaia
Pravda, afirma que toda Barcelona conocía al cónsul y que la representación
soviética en la ciudad condal era considerada como una auténtica embajada.
Antónov-Ovséenko era, según Sávich, la URSS en persona.64
La vida política del cónsul fije, por tanto, muy activa. La prensa de la época
refleja sus continuas apariciones públicas y recoge sus colaboraciones periodísticas.
También escribirá de cuando en cuando para Izvestia bajo el seudónimo de Zet.
Precisamente su actuación como periodista le valió las criticas de sus compañeros
en España. El 21 de marzo de 1937, Gaikis envía a Krestinski un telegrama en el
que ataca duramente el trabajo de Antónov-Ovséenko:
“A pesar de que yo personalmente transmiti al camarada Antónov-Ovséenko
órdenes que vienen desde arriba e instrucciones de la cúpula del Comisariado de Asuntos
Exteriores sobre la línea de nuestro comportamiento en España, el consulado de la URSS
en Barcelona de nuevo ha comenzado una polémica con el órgano local de los
anarquistas Solidaridad Obrera, sobre la que usted probablemente ya haya tenido noticia
a través de TASS. No es necesario demostrar todo el daño politico que traen este tipo de
polémicas, sobre todo ahora que ha comenzado a agudizarse la guerra entre partidos en
España, en la que los anarquistas, y sus defendidos trotskistas, por supuesto, refuerzan
~ Cfr. SÁviCH, O: Dva goda y Tspanii (Dos años en España), Moskvá, Sovetski Pisátel, 1981,
pp. 9-10.
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sus ataques a la Unión Soviética. La intromisión del cónsul ayuda a las intenciones de
nuestros enemigos. Por esto, consideraría imprescindible que enviase órdenes directas al
camarada Antónov-Ovs¿enko de no repetir en adelante este tipo de errores” 65
Los primeros documentos que figuran en el Archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores de la Federación Rusa sobre Antónov-Ovséenko datan de
finales de septiembre-principios de octubre de 1936.66
1.2.4. Primeros documentos diplomáticos
El día 10 de octubre, inaugurada entre Madrid y Moscú la línea telegráfica
tan utilizada en los meses siguientes, se envía desde la oficina de prensa del
consulado de Barcelona el primer informe a Moscú, concretamente al Comisariado
de AAEE. Estos informes eran resúmenes de la prensa española del bando
republicano, no exentos de comentarios; en ellos se hacía referencia sobre todo a la
prensa comunista y a la anarquista. En el primero de estos partes, firmado por
Koróvitsin, encargado de prensa en el consulado de Barcelona, se ocupa de los
siguientes temas67: La prensa española sobre la URSS, situación militar, economía,
cooperación entre partidos, movimiento de los trabajadores y prensa española en
relación con otros países.
65Cartade Gaikis a Krestinski. 21-3-1937 en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
la Federación Rusa (MAEFR),fond 05, opis 17, port.49, papka 131, st.33.
“Se pueden consultar en MAEFR, opis n016, pon. 62, papka 119.
67lnforme de prensa. 10-10-1936; en MAEFR, apis n012, port 1, popka 2.
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Los destinatarios en Moscú de esta información procedente de la embajada
y el consulado en España son, en la mayoría de los casos: Litvinov, comisario de
Asuntos Exteriores de la URSS; Weinberg, vicejefe de sección del Comisariado de
68AA.EE. y Krestinski, comisario del pueblo adjunto en Asuntos Exteriores
Weinberg será el encargado de que el ministerio soviético reciba con regularidad
prensa española. Existen varios documentos que dan fe de las suscripciones del
Comisariado de Asuntos Exteriores a periódicos españoles69. La primera de estas
peticiones va dirigida a Gaikis con fecha de 19 de diciembre de 1936, y en ella se le
encarga hacer una selección de la prensa española que refleje de la forma más
completa posible la realidad política del país. El mismo día, Antónov-Ovséenko
recibía un telegrama de Weinberg en el que pedía al cónsul la suscripción al órgano
oficial del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), y al de los anarquistas
catalanes, Solidaridad Obrera. Más adelante, tanto la embajada como el
consulado, empezarán a recibir canas desde Moscú que dejan patente la
irregularidad en la recepción de los envíos, que no siempre llegaban en las fechas
deseadas.
~ Krestinski no sobrevivirá a la guerra española, como tantos otros veteranos del partido
bolchevique. Diplomático, con Lenin llegó a ser secretario del Comité Central. Fue acusado de
espia trotskista y ejecutado el 15 de mayo de 1938. Cfr. CASANOVA, Marina: op.cit., pp.69-72.
~ Suscripciones a prensa española; en MAEFR, opis n012, port 1, papka 2.
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1.2.5. La nropa2anda
Tanto en la embajada como en el consulado existían agencias oficiales de
prensa que enviaban diariamente boletines con resúmenes de la prensa española.
Asimismo, la actividad propagandística de las representaciones diplomáticas, “se
centró en el control de sus corresponsales por el -agregado de prensa, en la
publicación de algunos folletos en castellano sobre el Estado soviético y en la
propaganda cinematográfica, tanto en la distribución de películas soviéticas, como
en la elaboración de documentales sobre la guerra civil”,70 A esta actividad de la
embajada también se refiere AlcofarNassaes:
“En cuanto a las películas soviéticas, también el embajador en Madrid llevó
algunas a la zona central, las más importantes las ya citadas (Chap¿ev y Los marineros
del Kronstadt) y posterionnente El diputado del Báltico y el documental Golpe a golpe,
que fueron entregados al Partido Comunista español y presentados con gran
Las embajadas actuaron de mediadoras e importadoras de propaganda,
enviando a Moscú, como veremos inmediatamente, las peticiones de material
propagandístico. Pero el personal diplomático además, juzgaba en sus informes la
situación en la que se encontraba la propaganda y proponía medidas a Moscú,
70PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: Historia de la propaganda cit., p.370.
~‘ ALCOFAR NASSAES, José Luis: op.eit., p. 14.
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como en el informe enviado a Litvinov desde la embajada de Valencia en enero de
1937:
“Me gustaría llamar su atención al estado tremendamente insatisfactorio de la
prensa comunista. El PCE no tiene prácticamente en la actualidad un órgano central
(...)En lo que se refiere a la propaganda oral, los anarquistas la llevan a cabo con mayor
alcance y energia. Creo que habría que dar instrucciones al camarada que va a venir,
sobre la especial atención que se debe prestar a la prensa y propaganda, y ofrecer al
Partido Comunista ayuda en este sentido con gente y puede que también con papel y
dinero”.72
Este tipo de documentos certifica la actuación del personal diplomático a la
hora de canalizar la ayuda propagandística y material que recibió el PCE durante la
guerra.
Pero la embajada y el consulado soviéticos en España cumplen una fUnción
propagandística de primer orden, ya que los diplomáticos soviéticos son los
representantes en España de el único país que ayuda materialmente a la República.
En los años de la guerra de España, sobre todo en su primera parte, la Unión
Soviética es un país muy bien visto por la izquierda en general, y el establecimiento
de las relaciones diplomáticas será todo un símbolo del que se hará eco la prensa
del bando republicano.
“Informe a Litvínov. enero de 1937, en MAEFR,fond Cg, opis 17,por.49,popkal3l.
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Con la llegada de los diplomáticos de la URSS y sus apariciones en público,
se crea un ambiente de júbilo que se traducirá en la constante invitación a mítines,
conferencias, etc. a los representantes soviéticos que ellos, aún queriendo, no
podrán evitar. Antónov-Ovséenko escribe a Krestinski sobre esta situación el 8 de
marzo de 1937:
“Por supuesto, nosotros intentamos evitar hacemos ver y hace tiempo que
dejamos de pronunciar discursos y conceder entrevistas, pero no es posible evitar la
aparición en lugares públicos, en actos benéficos y en algunos con carácter de ayuda
humanitaria, mítines (como la concentración de la Cruz Roja Internacional). Intento
incluso llevar al mínimo este tipo de actos. Pero digámoslo claro: a pesar del
llamamiento (secreto) de la FA! para no hacer publicidad de la URSS, y de la insolente y
desvergonzada provocación de la cúpula del POVM, en las grandes masas de Cataluña el
nombre de Stalin se pronuncia con un indescriptible cariño, y a menudo el cónsul
soviético ve a hombres y mujeres tendiendo sus manos e implorando: ¡Ayúdenos! Este
pueblo siente cada vez más su condena, debida a los exagerados rumores de la presencia
de decenas de miles de soldados alemanes e italianos”.73
Por otra parte, los representantes diplomáticos, sobre todo Antónov-
Ovséenko, tenían una agitada vida pública, estando presentes en numerosos actos
oficiales que, con ftecueñcia, como durante las recepciones de barcos procedentes
de la Unión Soviética, eran aprovechados para organizar verdaderos actos de
propaganda de estado. Uno de estos actos fue el celebrado como despedida al
“Carta de Antónov-Ovs¿enko a Krestinski, en MAEFR, opis 17,papka 131.
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buque mercante Zirianin, que partía a la URSS desde el puerto de Barcelona. El
cónsul soviético pronunció un discurso, al que pertenece este fragmento, fechado
el 20 de octubre de 1936:
“Camaradas marineros, hoy salís para nuestra patria. En ella, millones de
trabajadores construyen una nueva vida con alegría, entusiasmo y esperanza. Ellos viven
ya ai una sociedad socialista y forman con su trabajo la sociedad comunista donde existe
auténtica igualdad, auténtica hermandad y auténtica libertad. Crean una sociedad sin
clases sociales y sin Estado (...) Vosotros habéis visto aquí la tendencia hacia esa vida a
la que nosotros también tendemos y que ya en gran medida hemos conseguido”?
Este tipo de referencias a la sociedad soviética constituían claramente
propaganda de una sociedad en la que existía la auténtica igualdad, auténtica
hermandady auténtica libertad, y eran pronunciadas en actos multitudinarios ante
gentes que recibían con vivas a la URSS y a Stalin la ayuda de aquel país.
1.3. La Asociación de Amigos de la Unión Soviética
Dentro de los canales mediante los que el estado soviético hizo propaganda
de su modelo de sociedad, ¡a Asociación de Amigos de la Unión Soviética (AUS)




Paralelamente a la creación de la Internacional Comunista, en un momento
en el que el internacionalismo de la revolución proletaria se veía como condición
imprescindible para el mantenimiento del régimen soviético en cl antiguo imperio
de los zares, comenzaron a crearse una serie de organizaciones satélites en
distintos países, que tendrían como misión fomentar corrientes de opinión
favorables a la Unión Soviética. Se trataba de hacer a la Revolución Rusa causa
común del proletariado mundial. Estas organizaciones tomarían su organización
interna de la Internacional Comunista y su política estaría condicionada por dicho
organismo internacional, a pesar de que oficialmente apareciesen como
independientes:
“No hemos de olvidar, que la Revolución Rusa, al ser la Única triunfante y
contar por ello con un gobierno en el poder, fue el apoyo básico de la IC. Este
sentimiento de apoyo por parte de la URSS al movimiento internacional, del que se
pretendía genuino representante la IC, fue el que debía transmitir a todos y cada uno de
los obreros del mundo y a todos aquellos que viesen o creyesen ver en la revolución
bolchevique msa un modelo deseable para su propio país”?
La propaganda de la Revolución Rusa y sus logros en el exterior, se
convierte ya desde entonces en la mejor forma de captar adeptos a la causa. La
afiliación al PC nacional y a las organizaciones de nueva creación eran símbolo de
“SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: Los Amigos de la Unión Soviética (AUS). Propaganda
política en España (1933-1938), tesis doctoral, Universidad de Salamanca. Facultad de Geografía
e Historia. 1993, pp.l26-127. Existe una edición en microfichas. publicada por Ediciones
Universidad Salamanca, Colección Vitor, II, 1994.
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lucha interna en los países capitalistas. Estas organizaciones, a diferencia de los
partidos comunistas, se declaraban abiertas a todas las tendencias políticas, con lo
que la estrategia de la IC era ganarse a otras clases sociales, especialmente a los
intelectuales, y su popularidad en los distintos países.
En este contexto y con esta idea, se reúnen en Moscú, en 1927, distintas
delegaciones obreras en conmemoración del X Aniversario de la Revolución Rusa:
“Del 9 al 13 de noviembre del mismo año, se reunió la conferencia moscovita,
que luego pasaría a llamarse Congreso Mundial de Amigos dc la Unión Soviética, con la
presencia de 947 delegados dc 43 países (...) Los delegados pronto se pusieron de
acuerdo en la formación de un frente único de los admiradores de la URSS en los
distintos paises, con la misión de agrupar a todos los amigos de la República obrera y
campesina. En esta organización se podrian reunir simpatizantes de ideologías cercanas
al socialismo, sin una definición de partido, una amplia gama de simpatizantes que
abarcase desde anarquistas a socialistas, que hubiesen visto, vieran o creyeran ver en la
Revolución comunista rusa, el principio, el origen y el sustento de la Revolución
mundial”.76
Desde sus inicios, dos son los objetivos de la asociación:
“1. Estudiar y propagar las realidades de la construcción socialista, los
progresos, los rápidos avances en todos los órdenes de la vida de la URSS.
76Ibidem, pp. 128-129.
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2. Deshacer las falsedades y calumnias que los enemigos de la Unión Soviética
difundían por todo el mundo.””
A partir de este momento, los delegados presentes en la creación de los
AUS, diseñaron secciones nacionales en sus propios paises. En España aún tardaría
unos años en nacer Ja Asociación.
1.3.1. La sección española
En abril de 1933 se publica el manifiesto de la Asociación de Amigos de la
Unión Soviética78, cuyo principal promotor había sido el comunista Wenceslao
Roces. En este manifiesto fundacional ya se pone de manifiesto la finalidad
propagandística de la organización:
“(...) La Asociación de Amigos de la Unión Soviética organizará en toda España
conferencias documentales sobre la URSS, proyecciones de películas de tipo informativo,
exposiciones con gráficos, fotografías, etc.; publicará libros y materiales estadísticos;
dará a conocer las conquistas y los problemas del socialismo en la Unión Soviética;
organizará delegaciones obreras a aquel país; facilitará la organización de viajes de
estudios; editará una revista ilustrada de actualidad consagrada a la vida de la URSS;
organizará sesiones de radio para recibir las emisiones soviéticas de conciertos y
“AUS: III Conferencia Nacional de AUS, Valencia, AUS, julio de 1937, p.lO.78E1 texto integro del manifiesto queda reproducido en el anexo 2.
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conferencias en español; encauzará el intercambio de correspondencia y de relaciones
entre obreros, técnicos e intelectuales de ambos paises, etc.”.79
En definitiva, los AUS usarán todos los medios a su alcance para hacer
propaganda de estado soviética en España. Se cubría así el interés que en esos años
existía sobre lo que ocurría en un país que, como también decía el citado
manifiesto, despertaba curiosidad en el resto del mundo. Sobra decir que la
propaganda de los AUS era absolutamente partidista y la más mínima crítica o
cuestionamiento sobre todo lo relacionado con la Unión Soviética brillaba por su
ausencia. El objetivo de ¡a organización era captar adeptos a la revolución soviética
y al modelo de estado implantado en la URSS, con lo que la propaganda iba
dirigida a los no comunistas, prestando gran atención a los intelectuales y la
pequeña burguesía~ aunque el gran objetivo de su propaganda fUe el obrero
industrial.
La actividad de la sección española de los Amigos de la Unión Soviética fue
modesta durante toda su existencia, teniendo su apogeo durante la Guerra Civil. Al
poco tiempo de su creación, y con el gobierno de la CEDA, las posibilidades de
actuación de los AUS fueron muy limitadas, dedicándose casi exclusivamente a la
organización de delegaciones para visitar la URSS, la distribución de alguna
propaganda escrita y la edición de Rusia de Hoy, mensual del que nos ocuparemos
más adelante. Así será hasta bien entrada la Guerra Civil.
79AN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p. 136.
80La Asociación tuvo entre sus colaboradores y afiliados a intelectuales de la talla de Antonio y
Manuel Machado, Valle-Inclán, Ortega y Gasset, Juan Negrin, Federico García Lorca, etc.
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Por otra parte, la política de la asociación sufrirá el mismo cambio de
orientación que los partidos comunistas tras el VII Congreso de la Internacional
Comunista que trajo consigo los frentes populares.
Las distintas secciones de los AUS que se repartieron por España, no
tomaban parte activa en la política española, aunque si utilizaban para sus propios
objetivos los acontecimientos políticos. San Román Sevillano ilustra este punto:
“Si en el marco social donde estaba incardinada una sección de los AUS se
producía una huelga, no era de su incumbencia incitar a los trabajadores a que cesasen
en su trabajo por reivindicaciones corporativas (...) Solamente los AUS debían instigar
una huelga, como así lo manifestaron, cuando lo precisase la defensa de la URSS; es
decir> se promoverían huelgas animando a los trabajadores a no cargar barcos, que
pudiesen tener como fin portar armas y municiones contra la Unión Soviética. Pero si
bien no se debía convocar directamente al paro, sí se aprovechaba la movilización social
del país, las huelgas, para realizar una campaña de agitación, informando del
sindicalismo soviético y de las condiciones de vida de los obreros en la URSS (...)“Y
Tras el 18 de julio la organización se paraliza. Muchos de sus afiliados y
dirigentes están en el frente u ocupados en la organización de la retaguardia; pero
la llegada de la ayuda soviética crea la atmósfera ideal para la propaganda de los
AUS. Comienza entonces una nueva etapa en la vida de la asociación que, aunque
aún de forma bastante desordenada, empieza a hacerse notar con la organización
SI SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p. 185.
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de actos en homenaje a la URSS, edición de folletos, conferencias, etc. En esta
etapa vuelven a establecerse las relaciones con los AUS de otros países:
“(...) la Asociación reanudó sus relaciones internacionales con los grupos
homólogos europeos, los cuales se interesaban en las campañas propagandísticas
realizadas en España por las diversas organizaciones politicas. Se pedía a los españoles
enviasen material, básicamente carteles de diversas organizaciones obreras, con la
finalidad de organizar exposiciones en apoyo de la causa republicana española” 82
Pero la verdadera reorganización de los AUS no llegará hasta su JI
Conferencia Nacional, celebrada en julio de 1937, en un momento en el que los
sucesos de mayo en Barcelona habían dividido aún más las opiniones con respecto
a la Unión Soviética y sus métodos. Se organizó la campaña Pro-Komsomol, a la
que nos referiremos con más detalle, y comienzan los preparativos de lo que será la
manifestación más importante de los AUS durante toda su existencia: la
celebración del XX Aniversario de la Revolución Rusa en noviembre de 1937:
“Las celebraciones se inauguraron con la emisión radiofónica del 26 de
septiembre, a las once de la noche en Unión Radio, con una conferencia del Sr. Osorio-




Esta sí fUe realmente una celebración de masas, organizada principalmente
por los AUS, que recibió apoyos realmente curiosos si tenemos en cuenta la
situación politica del momento:
“Y así, una organización como los AUS que, en principio, se presentaba como
cultural y de amistad entre dos pueblos, cobró una dimensión política inusitada a la cual
se adherian gentes de lo inÉs variopinto y a la que los principales líderes políticos e
intelectuales republicanos del país mostraban su apoyo, más o menos sincero pero al fin
y al cabo apoyo. Así, vemos como incluso los anarquistas y faistas se sumaron al
homenaje a la URSS en un momento en que sus camaradas rusos estaban siendo
perseguidos y exterminados en laUnión Soviética” 84
Si bien la organización había marchado a Valencia junto al gobierno, en
marzo de 1938 vuelve a cambiar de residencia, fijándola en Barcelona, donde
también se encontraba el gabinete Negrin. Las celebraciones del XX aniversario
habían aumentado el número de afiliados, pero la guerra mandaba, y el retroceso
militar de la República trajo consigo un paulatino ensombrecimiento y abandono de




1.3.2. Estructura interna y contactos con la URSS
El 24 de abril de 1933 se aprueban los primeros estatutos de los AUS que
establecían en su artículo 2 los fines de la organización que, como ya hemos
mencionado, trataba de ditúndir la verdad sobre la construcción socialista. Para ser
un amigo de la Unión Soviética sólo había que adquirir un carnet por valor de 0,50
pts., y pagar una mensualidad de la misma cantidad. El primer presidente del
órgano máximo de los AUS, el Comité Nacional, fUe Ramón Maria del Valle-
Inclán. En el Comité Ejecutivo, compuesto de seis miembros, sólo uno estaba
afiliado al Partido Comunista de España, y el resto eran simpatizantes. La sede se
estableció en la Avenida Eduardo Dato de Madrid. Además del de Madrid, se
crearon secciones locales en distintos puntos del territorio nacional. La 1
Conferencia Nacional de los AUS se celebró en Madrid los días 8 y 9 de julio de
1934. En esta Conferencia, el primer secretario general, Wenceslao Roces, fUe
sustituido por Félix Banana.
La inactividad que sufren los AUS durante los primeros meses de guerra,
hace que el PCE tome cartas en el asunto y encargue al comunista Antonio
Ballesteros la reorganización de la Asociación:
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“La primera tarea de Antonio Ballesteros fue movilizar los restos de las
secciones que quedaban, intentar crearlas donde no existían y lanzar a todas a una tarea
de propaganda necesaria”.
Dicha reorganización pasaba por la celebración de una II Conferencia
Nacional, que se celebraría los días 10 y 11 de junio de 1937. El orden del día de la
Conferencia fUe el siguiente:
“1. Gestión del Comité Nacional.-Informe del Secretario General.
2. Discusión de dicho informe.
3. Informes de las Secciones-Preguntas acerca de ellos.
4. Conmemoración del XX Aniversario de la URSS. -Plan de trabajo.
5. Las Delegaciones obreras a la URSS-Normas a que deben sujetarse.
6. Lectura, discusión y aprobación de los nuevos Estatutos de losAUS.
7. Elección del nuevo Comité Nacional.
8. Propuestas y mociones.
En la Conferencia se aprobaton los nuevos estatutos de los AU587. El 14
de Julio se constituye el nuevo Comité Nacional, encabezado por Diego Martínez
Barrio y se eligió una Comisión Ejecutiva de la que formada parte, como secretario
general, Antonio Ballesteros. En el primer artículo de dichos estatutos se define
85Jbidem p.286.
SSAUS: LI Conferencia Nacional de AUS, cit., pp.7-S.
87Reproducimos el texto integro de los mismos en el anexo 3.
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como organización antifascista, “a la que podrá adherirse toda persona que lo
desee sin distinción de tendencia política, religiosa, filosófica, etc.”88
Los fines continúan siendo los ya citados, y la estructuración es la siguiente:
El órgano ejecutivo de más alto rango es el Comité Ejecutivo Nacional,
formado por un secretario general, un tesorero y tres miembros del Comité
Nacional. Este Comité Nacional es soberano entre las reuniones (en principio
anuales) de la Conferencia Nacional, a la que asisten los delegados de las
federaciones regionales y provinciales, así como de las secciones locales, con voz
pero sin voto. Estas secciones locales serán la unión de los distintos grupos
formados por los afiliados en sus lugares de trabajo.
En la práctica, todo este entramado quedaba parcialmente en desuso, ya
que de los cincuenta mil miembros que la asociación tenia en todo el territorio
republicano, la mitad pertenecían a la sección de Madrid89 que, junto a Valencia y
Barcelona, donde fUncionaba la versión catalana Amics de la Unió Soviética, serian
las únicas secciones con una actividad resaltable.
El articulo 20 de los estatutos se refiere a la prensa:
“El Comité Nacional publicará una revista bajo el título Rusia de Hoy, que será
dirigida y administrada por el propio Comité mediante su Comisión Ejecutiva, debiendo
presentar en el Congreso Nacional ordinario su informe acerca de su desenvolvimiento y
~AUS: Estatutos de los AUS, Valencia, 1937, p.3.
89Cfr AUS: II Conferencia Nacional de AUS cit., p21.
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organización. Ninguna federación ni sección editará publicaciones periódicas para la
venta sin la previaconformidad del Comité Nacional”. ~
Así se entraba en una nueva etapa en la vida de los AUS que, como hemos
visto, alcanzaría su cénit durante las celebraciones del XX Aniversario, e iría
decayendo hasta desaparecer durante la segunda mitad de 1938, siendo el último
acontecimiento de importancia la celebración de una Conferencia Provincial de los
AUS madrileños, del 1 al 4 de abril.
Los AUS recibirán, en ocasiones directamente y en otras vía embajada
española en Moscú, material propagandístico procedente de organismos
dependientes del Comisariado de Asuntos Exteriores soviético. La relación de los
AUS con Moscú se hace patente en multitud de telegramas enviados por las
representaciones diplomáticas soviéticas en España, informando de las peticiones
de material cursadas por los Amigos de la URSS. Estas peticiones llegaban al
Comisariado de AA.EE. y de allí eran enviadas a los distintos organismos
soviéticos productores de propaganda. El encargado de esta labor en Moscú era
Weinberg. Ejemplo de esta correspondencia es la nota enviada el 31 de diciembre
de 1936 al secretado del Consejo Central de Sindicatos de la Unión Soviética91,
camarada Abolin:
“Estimado camarada
~AUS: Estatutos de los AUS, cit., pl3.
91En ruso, Vsesoiúznyi Tsentxálnyi Sovet Profesionálnyj Soiúzov, que editaba el periódico Trud
(trabajo) y regentaba la editorial Profizdat, algunas de cuyas producciones circularon por España
durante la guerra.
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Hemos recibido un telegrama de nuestra embajada en Valencia, informando de
que la Asociación de Amigos de la Unión Soviética española se queja de que no recibe
ninguna ayuda resuelta desde Moscú, en el sentido de suministro de materiales impresos,
fotografias, carteles, discos, etc. La embajada pide satisfacer a la Asociación
urgentemente. Nosotros, por nuestra parte, creemos imprescindible que, a la cuestión del
suministro a la Asociación de los materiales necesarios se le preste atención seriamente.
No deje de informarnos sobre las medidas tomadas”?2
1.4. Corresponsales soviéticos y orona2anda
Hemos incluido a los periodistas soviéticos bajo el epígrafe de propaganda
de estado pensando sobre todo en dos de ellos: Iliá Ehrenburg y Mijail Koltsov,
corresponsales de Izvestia y Pravda respectivamente. Ya hemos mencionado, al
hablar sobre la organización de la propaganda interna en la Unión Soviética, que la
ftrnción de la prensa en aquel país era la de colaborar activamente en la
construcción del socialismo, erigiéndose en parte fbndamental de la propaganda
soviética. Además, estamos hablando de dos periódicos centrales de enorme
difUsión y tirada. Por otra parte, tanto Ehrenburg como Koltsov no eran dos
informadores cualesquiera, y podríamos decir que, de haberse hecho una encuesta
en la URSS sobre los periodistas más populares en los años de la Guerra Civil
Española, ambos habrían estado entre los primeros.
~ Carta de Weinberg a Abolin. 31-12-1936, en MAEFR, opis 12, por 1, papko 2.
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1.4.1. Iliá Ehrenburg
Ante la biograña de Iliá Grigórievich Ehrenburg (1891-1967) se corre el
nesgo de quedar boquiabierto por la enorme experiencia vital de un representante
de lo que podríamos llamar, el intelectual de los años treinta; un poco combatiente,
un poco romántico, un poco político y un poco espía.
Tras haber sido encarcelado en su país por revolucionario, huye en 1908 y
se instala en Paris, donde se codea con la bohemia vanguardista de la época. En la
Primera Guerra Mundial interviene ya como corresponsal, tarea que abandona para
volver a Rusia y participar en la Revolución. Poco después vuelve a viajar por
Europa y escribe varias obras en prosa, como Las extraordinarias aventuras de
Julio Jurenito, de la que dijo Bujarin:
“No es dificil afirmar que elautor no es comunista, que rio cree demasiado en el
futuro sistema y que no lo desea con excesiva pasión”.93
Llega a España en agosto de 1936, aunque ya había estado durante la
República. Sobre las diversas actividades de Ehrenburg en España se ha hablado
mucho; conoció y entrevistó a los más relevantes personajes del momento e
indudablemente llevó a cabo una vida política bastante activa. Parece que su
~ LAZAREVA, LI.: “Zaschischaia Kulturu” (Defendiendo la cultura), en EHRENBURG, Iliá O.:
Sobranie sochineni y vosmí tomal (Obras escogidas en ocho tomos), (t. 1) Moskvá,
Judózhestvennaia Literatura, 1990, p.6.
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intervención fUe decisiva en la designación de un cónsul para Barcelona y que fUe
uno de los pocos comunistas soviéticos que se supo relacionar con los
94anarquistas . Sus contactos con el resto de los corresponsales soviéticos eran muy
frecuentes y conocía bien a Rosenberg y a Antónov-Ovséenko.
Si Ehrenburg era un escritor de renombre en su país, también en la España
de los años de guerra es muy conocido, situándose como uno de los autores
extranjeros más leídos, con más de nueve ediciones de su obra en los años
treinta.95
1.4.1.1. Periodismo y propaganda.
En cuanto a su producción periodística y de propaganda, además de sus
crónicas a Izvestia que luego recogerá entre otras obras en Ispanskie Reportazhi
(Reportajes españoles), colaborará a menudo con distintas publicaciones en España
comoMundo Obrero, ElMiliciano Rojo, Frente Sur, España, etc.
Recorrió los frentes en un camión convertido en oficina de propaganda con
el rótulo Imprentay cine (Comisariado de Propaganda de la Generalidad). Sobre
la organización de esta actividad nos informa él mismo en sus memorias:
“Desde Madrid había comunicado a Moscú que deseaba equipar un camión y
trabajar en el frente con un cine ambulante y una imprenta; pedí que me ayudaran,
~ Cft. ALCOFAR NASSAES, José Luis: op.cit., pp. 15-16.
95Cfr.: ESCOLAR, Hipólito: La cultura durante la suena civil Madrid, Alhambra, 1987, p.54.
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enviaran las peliculas Chapáev y los marineros de Kronstadt. En París me citaron en un
banco; la Unión de Escritores transfirió la suma para comprar el camión (no sé por qué
enviaron el dinero a través de esta organización; afladiré de broma que quizá quisieron
demostrar que la Unión efectivamente ayudaba a los escritores a realizar sus proyectos
creativos). Con la ayuda de los franceses compré un camión lo bastante fuerte para
circular por los destrozados caminos del frente. No recuerdo quién me ayudó a conseguir
el proyector de cine, pero la máquina de imprimir, como queda dicho, me la proporcionó
Engéne Merle. Encontré además una maravillosa película de dibujos: Mickey Mouse
luchaba con un gato, vencia y ponia labandera roja sobre una ratonera. Yo sabia que sin
sonrisas en España no se puede hacer nada”.~
En este camión iban, además del chófer y Ehrenburg, dos tipógrafos y la
traductora Stefa, casada con el pintor español Femando Gherassi.97 Stefa era la
encargada de traducir los diálogos de las películas proyectadas y ayudaba a
Ehrenburg en la redacción de periódicos. Sobre la actividad del camión, escribe el
propio Ehrenburg al cónsul soviético en Barcelona:
“Querido Viadímir Alexándrovich:
Concluido el primer viaje al frente de Aragón con un camión de propaganda,
estimo necesario poner en su conocimiento lo que he observado en el frente y en la zona
adyacente al frente. Pese a la mala composición (del grapo) en cuatro días hemos
logrado sacar siete periódicos, que hemos impreso en las trincheras o en la retaguardia
próxima; entre ellos, La Voz del Batallón Voroshílov, y organizar siete sesiones de cine,
~ EHRENBIJRG, Iliá: Gentes. atios. vida. Barcelona, Planeta, 1986, p.l94.
97Cfr. ALCOFAR NASSAES, José Luis: op.cit., p.14.
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con la proyección de Chapáev y con pequeños mítines. Adjunto a la presente los
periódicos, y le ruego que los envíe con la copia dc esta carta a Moscú”.~
El corresponsal soviético recorre los frentes y desarrolla una enorme labor
de propaganda. Esta hiperactividad la llevará a cabo sobre todo hasta el año 1937.
Sus primeros artículos a Jzvestia los recogerá el periódico bajo la rúbrica Cartas
desde España, y serán breves y rápidas impresiones más que artículos de gran
calado politico. Esto puede deberse al cuidado con el que la URSS trata el tema de
España durante las primeras semanas de guerra, o a que el periodista ruso estaba
ocupado en otras tareas:
“Yo hablaba en los mítines, recogía material sobre las atrocidades fascistas para
la prensa occidental, escribía folletos anónimos, y me olvidaba por completo de mis
obligaciones como corresponsal de Izvestia. Además, habría sido difícil cumplirlas:
todavía no había enlace telefónico con Moscú, la Dirección, por lo visto, continuaba
consensuando y no me enviaba dinero para telegramas”?9
Ehrenburg estuvo muy en contacto con el Secretariado de Propaganda,
para el que realiza distintos trabajos, incluso organizando actividades de
contrapropaganda:
~ FERNM4DEZ SNCHEZ, José: “Una carta de Ehrenburg”; citado en NUÑEZ DÍAZ-
BALART, Mirta: La Drensa de Luena repubiicana durante la Guerra Civil Española <1936-1939)
,
(t. 1), Madrid, Ediciones de la Torre. 1992, p.22l.
~E}nENBURG, Iliá: Gentes. años. vida. cit., pp.184-185.
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“En el Secretariado de Propaganda me contaron que Franco estaba movilizando
a los jóvenes campesinos; era preciso explicarles por qué los republicanos luchaban
contra los fascistas, pero los soldados no recogían las octavillas, tenían miedo (...)
Propuse que se imprimiera lo necesario en una hoja de cada diez, y que los libritos de
papel de fumar, con la marca de una antigua y sólida finna, se echaran en las trincheras
del enemigo. La cosa resultó complicada: tuve que ir personalmente a la fábrica para
convencerlos de que cumplimentaran el pedido” ~
Ehrenburg colaboró en la organización del Congreso Internacional de
Escritores Antifascistas, celebrado del cuatro al once de julio, y que supuso “el
acto de propaganda más espectacular realizado durante la guerra en cualquiera de
las dos zonas”’01. En el Congreso, la numerosa representación soviética se dedicó
a propagar su forma de ver la literatura, a la crítica de la obra de André Gide y a la
justificación de las purgas a políticos y militares que estaban teniendo lugar en la
Unión Soviética:
“Los discursos de muchos escritores soviéticos sorprendieron e inquietaron a los
españoles, los cuales me decían: Nosotros creíamos que en vuestro país, a los veinte
años de la revolución, los generales estaban con el pueblo. Y resulta que allí sucede lo
mismo que aquí?.. Yo procuraba tranquilizar a los españoles, aunque tampoco
comprendía nada. Creo que Agites Harto, que habló sobre los niños soviéticos, fue la
única que no sacó a relucir a Tujachevski y a Yakir; los demás repetian, elevando la voz,
que unos enemigos del pueblo ya habían sido destruidos, y que otros también lo serían.
lOO Ibídem, p.226.
101 ESCOLAR, Hipólito: op.cit., p.1 18.
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Intenté preguntar a nuestros delegados por qué hablaban de eso en un congreso de
escritores, y además en Madrid; nadie me respondió. Mijail Efimovich (Koltsov> lanzó
un bufido: Es necesario. Y usted es mejor que no haga preguntas...””~’
A finales de 1937 volvió a Moscú, donde permanecería hasta recibir
permiso para volver a España en mayo de 1938, reincorporándose a su labor
periodística:
“Los artículos de 1938 son la cumbre de su literatura periodística en España. En
ellos se une rabia y sarcasmo, patetismo e ironía, elementos de noticia breve, reportaje,
panfleto y documento. En estos artículos Ehrenburg suena natural y apasionado”.’~
El papel propagandístico de Ehrenburg en España es importante por
muchos motivos pero, sin dejar a un lado su talento personal, se trataba de un
personaje conocido: hubo una centuria Iliá Ehrenburg, sus libros se encontraban
con facilidad y estaba en todos los mitines y reuniones al más alto nivel. Como
muchos de sus compatriotas, era la URSS en España, y aunque en sus memorias
quiera apartarse del carácter oficial soviético de su aportación a la causa
republicana, supliéndolo por el de la entrega a la lucha contra el fascismo, sus
palabras sonaron tan altas porque su nombre era Iliá Ehrenburg y su país la Unión
Soviética.
102E}i~’uRG Iliá: Gentes, años. vida. cit., pi242.
103FREZNTNSKI, B. y POPOV, V.: “Ispanskie Reportazbi” (Reportajes españoles), en
EHRENBURG, Iliá: Sobranie sochinení y vosmí tomal. cit.,(t.IV), p.6l3.
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1.4.2. Mijail Koltsov
Mijail Eflmovich Koltsov es el periodista más importante que envía la
Unión Soviética a la guerra de España. Importante, porque es el más leído en su
país, por su contacto directo con el Kremlin y por el enorme papel político que
desempefíó. Se mueve sin ningún problema por el bando republicano y todos sus
compañeros lo tratan como al jefe. Koltsov traza la política propagandística de la
URSS en España, colabora con la prensa republicana, expide salvoconductos, se
adueña de la censura, interviene en las operaciones militares, etc. Todos los que le
trataron coinciden en su indiscutible fidelidad a Stalin y a su política, de la que será
su mejor propagandista.
Koltsov, nacido en 1898, comienza, ya en 1920 a colaborar con Pravda. De
su estancia en España nos ha quedado el Diario de la guerra española’t
testimonio de gran valía a pesar de su marcado carácter propagandístico. Este
diario comienza en Moscú el 3 de agosto de 1936, cinco días antes de su llegada a
España, que según él mismo es el día 8 de ese mes, y acaba el 6 de noviembre de
1937, día en que parte de nuevo a la capital soviética. Son pues, catorce meses de
guerra en los que se moverá por los ftentes, actuará en labores de propaganda y
enviará puntualmente sus crónicas a Pravda. Según su compañero y amigo Iliá
Ehrenburg, “sería dificil imaginar el primer año de guerra sin ME. Koltsov”’05.
1~KOLTSOV, Mijail: Diario de la guerra española Madrid, ARal, 1978.
105EHRENBTJRG, lliá: Gentes. años. vida cit., p.2O6.
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Koltsov es, para Alcofar Nassaes, “el enviado personal de Stalin, encargado
de enviarle mensajes confidenciales”’06 y, aunque este punto no ha sido aún
corroborado documentalmente, si es cierto que fue un hombre absolutamente leal a
la línea del partido y a su secretario general, hasta el final de sus dias. En Por quién
doblan las campanas es Kárkov y Hemingway dice de él: “procedente de Pravda y
en comunicación directa con Stalin, era en aquel momento uno de los tres hombres
más importantes de España”’07. Efectivamente, la flrnción de Koltsov en España se
mueve en todos los ámbitos al más alto nivel. Dice Alcofar que “estaba provisto de
poderes especiales para intervenir en los asuntos políticos y militares”’08. En lo
político, se entrevista con Durruti, Azaña, Largo Caballero, Negrin, etc. y sigue la
línea más dura del partido, criticando con la máxima dureza al POUM y a los
anarquistas y escondiendo la parte de revolución social que sin duda tuvo lugar,
sobre todo en los primeros meses del conflicto.
En lo militar, está en los enfrentamientos de mayor alcance durante el
período que estuvo en España, ensalzando sobre todo el asedio del Alcázar y la
batalla de Guadalajara. Participa en las Brigadas Internacionales y en su prensa, y
crea el mito del general Rojo, que aparece en sus escritos como El Gran Capitán.
‘%LCOFAR NASSAES, José Luis: op.cit, p.7.
107 GAROSCJ, Alda: Los intelectuales y la guerra de Esvaña; Ed. Súcar, Madrid, 1981, p.253.
‘~ALCOFAR NASSAES, José Luis: op. cit., p.7.
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1.4.2.1. Periodista y agitador.
Pero la principal labor, con mucho, de Mijail Koltsov, es la propagandística.
Dirigió, de hecho, la Sección de Radio, Prensa y Propaganda del Comisariado
Político del Ejército de Centro cuando éste estaba a cargo del comunista Antón;
fue cronista de guerra de] Quinto Regimiento, y a] parecer estuvo a] frente, en
colaboración con el comunista italiano Pablo Bono, de la editorial Europa-
América, que organizaba desde 1931 la distribución en la Península Ibérica y norte
de Africa de películas soviéticas, así como libros, folletos y publicaciones diversas
de propaganda comunista, como por ejemplo la revista La URSS en
Construcción”’9. Según Anrnlio, “a partir de su llegada a Barcelona, desde donde
envió crónicas repletas de fantasías, su aportación a la propaganda comunista fue
extraordinaria. No se limitaba a mandar sus artículos a Pravda, sino que empezó a
escribir en Mundo Obrero y en revistas y periódicos que iban surgiendo,
convirtiéndose en uno de los propagandistas más eficaces””0. Koltsov era un
hombre de acción y un agitador en la más pura tradición leninista. Él mismo
describió sus métodos al corresponsal de Komsomólska¡a Pravda, O. Sávich:
‘09Cfr. AMULIO, Justo M: Chantaje a un pueblo, Madrid, O. del Toro Editor, 1974, pp.291-292.
110 Ibídem, p.29¿3.
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“Un periodista soviético ha de ser partícipe de la historia sobre la que escribe.
Por eso es un agitador, y un agitador es siempre un pedagogo. Un jefe debe siempre dar
ejemplo, y un periodista soviético también”.”1
Asiste e interviene directamente en la organización del Segundo Congreso
de Escritores Antifascistas, celebrado en Valencia, Madrid, Barcelona, y
clausurado en la capital francesa, poco antes de volver a Moscú. En este congreso,
el periodista soviético define la labor de los intelectuales del momento y defiende el
realismo socialista propio de laUnión Soviética:
“¿Cómo debe reaccionar el escritor al entrar en contacto con la guerra civil en
España? Sin duda alguna tienen razón los que opinan que el escritor debe combatir al
fascismo con el arma que mejordomina, es decir, con la palabra. (...) Pero hay instantes
en que el escritor -me refiero a algunos- se ve obligado a convertirse en protagonista de
su obra, cuando no puede conflarse a unos personajes de ficción, aunque los haya
inventado él mismo. Sin eso el hilo de su arte se rompe, siente que sus personajes han
avanzado, mientras que él se ha quedado rezagado. Pero, indudablemente, los escritores
deben participar en la lucha, antes que nada, como escritores”.”2
Koltsov, siempre desde su posición ortodoxa, se relaciona con todos y
causa buena impresión incluso entre sus enemigos. Entró en la realidad española y
fUe un gran observador de la misma:
“‘ SÁVICH, O.: op.cit., p.54.
“2KOLTSOV, Mijail: op.cit., p.469.
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“Nos encontramos, sin duda alguna, frente a un observador agudo de las
vicisitudes políticas, conocedor de los hombres, apasionadamente interesado por la lucha
en España, capaz de comprender a los hombres y su valor, al margen de los esquemas
rigurosos que, sin embargo, sigue como político””3.
Ehrenburg pone de relieve la importancia de Koltsov en el periodismo de la
URSS:
“La historia del periodismo soviético no conoce nombre más sonoro que el suyo,
y su fama fue merecida. Pero aunque elevó la publicística a gran altura y convenció a los
lectores de que el folletín o el artículo eran un arte, él mismo no creía en ello”.”4
Arturo Barea cuenta en sus memorias como Koltsov daba órdenes a la
censura desde el Comisariado de Guerra, corroborando que las fUnciones del
periodista soviético superaban con mucho las de un simple corresponsal:
“Cada día pedía instrucciones concretas para nuestro trabajo (en la censura) a
Valencia y al Comisariado de Guerra; cada vez me contestaban, Rubio Hidalgo que
estaba en Madrid en contra de sus órdenes, Koltsov y sus amigos que no le hiciera caso y
que eran ellos los que mandaban...” ~
“3GAROSCI, Aldo: op.cit., p.265
“4EHRENBI.JIRG, Iliá: Gentes, años. vida. cit., p.207.
“~ Citado en ARMERO, José Mario: España fue noticia, Madrid, Sedmay, 1976, p. 56.
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1.4.2.2. La leyenda negra de Koltsov.
Pero, como todos los enviados por una potencia extranjera con tanto poder
sobre el curso de los acontecimientos españoles como la URSS, Koltsov no se
escapa de su leyenda negra, parte de la que, aunque no se pueda probar
documentalmente, sea, probablemente, cierta.
“Pero bajo este aspecto se ocultaba un alma despiadada, de lealtad ciega al
método, dispuesto a relatar las mayores mentiras y cometer los mayores crímenes en la
lucha que le había sido encomendada. Algunos lo consideran directamente responsable
del exterminio de los presos de Madrid cuando, con pretexto de un traslado, fueron
asesinados en los pueblos de Paracuellos del Jaraniay Morata de Tajufla.”6
Una vez más, el proceso se repite. Koltsov es reclamado desde Moscú,
hacia donde parte en los primeros días de noviembre de 1937. Allí lo esperaban
“Stalin y cuatro de sus más cercanos”t17.
“5ALCOFAR NASSAES, José Luis: op.cit., p.l 1.
117Nóvye Izvestia, 10-1-1998. Actualmente han sido puestos en circulación algunos documentos
del archivo personal de Stalin; uno de ellos referente al Caso Koltsov. El periodista Boris
Sopélniak comenta este documento, completado con conversaciones del própio periodista con el
hermano de Koltsov. Tras la publicación queda claro quién denunció a Mijail Koltsov: Andre
Mart>’, la mÁxima autoridad de las Brigadas Internacionales, envió la siguiente carta personal a
Stalin: “Ya he tenido antes, camarada Stalin, que llamar su atención hacia las esferas de la acción
de Koltsov, que en absoluto son prerrogativas de un corresponsal, sino que él las ha usurpado
arbitrariamente. Su intromisión en los asuntos militares, utilizando su condición de representante
de Moscú, ya es por si sola digna de condena. Pero en estos momentos quisiera llamar su atención
a otras circunstancias de mayor gravedad, que espero, también usted, camarada Stalin, juzgue que
rayan con el crimen: 1.Koltsov, junto a su constante compañero de viaje Malraux entró en
contacto con la organización trotskista POUM. Si tenemos en cuenta la antigua simpatía de
Koltsov por Trotski, estos contactos no son casuales. 2. La llamada esposa civil de Koltsov, Maria
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“Las preguntas a Koltsovy sus detalladas respuestas se prolongaron más de tres
horas. Por fin, la conversación terminó. Y entonces, me contaba Misha1’8 Stalin
comenzó a bromear. Se levantó, se llevó la mano al corazón e hizo una reverencia. -
¿Cómohay que llamarle en español?, ¿Miguel? -Miguel, camarada Stalin, contesté yo.
-Bien, Don Miguel Nosotros, los nobles españoles, le agradecemos de corazón su
interesante informe. Hasta luego, Don Miguel, adiós. -Sirvo a la Unión Soviética
camarada Stalin. Me dirigí a la puerta, pero entonces de nuevo me llamó y me pregunto
de forma extraña: -¿Tiene usted revólver, camarada Koltsov? -Sí, camarada Stalin,
contesté sorprendido. -Pero, ¿no piensa suicidarse con él? -Por supuesto que no, aun
inés sorprendido contesté yo. De ningi~n moda”
De este modo comienza uno de los famosos procesos que tuvieron lugar en
estos años en la Unión Soviética y que terminó con la sentencia de muerte de Mijail
Koltsov.
Osten (Gresagener) es, y de esto no me cabe la menor duda, agente secreto de los servicios de
inteligencia alemanes. Estoy convencido de que muchos desaparecieron durante los combates
como consecuencia de su trabajo de espía”. Esta denuncia no puede no recordarnos el siguiente
párrafo de Por quién doblan las campanas, en el que Kñrkov (Koltsov) se enfrenta a Marty:
Továrish Marty, cI¿jo Kárkov, voy a averiguar hasta qué punto eres intocable <½)André Marty le
miró sin que su rostro expresara más que cólera y disgusto. No tenía en su mente más que
Kárkov había hecho algo contra él Muy bien, por muchopoder que tuviera, Kárkov tendría que
estar a/erta en adelante.
“8 Hermano de Mijail Koltsov.
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1.4.3. Otros corresponsales
Pero Ehrenburg y Koltsov no fUeron los únicos periodistas enviados a
España. Prc¿vda envió junto a Koltsov a Ci. Shmeliov y Komsomó¡slcaia Pravda a
0.0. Sávich, que también escribió para Izvestia bajo el seudónimo de José García.
Sávich enviaba además relatos sobre España a Litera/ámala Gazeta. Cuando el
gobierno de la República se trasladó a Valencia y con él, la agencia TASS, Sávich
se quedó en Madrid simultaneando su puesto de Komsomólskaia Pravda con el de
corresponsal de TASS en Madrid. Según escribió él mismo, “Moscú me llamaba
por teléfono una vez a la semana, Valencia a diario””9. Cuando Gelfand,
representante de TASS, tuvo que volver definitivamente a la URSS, Sávich se
trasladó a Valenciapara sustituirlo.120 A M.S. Gelfand, se refiere Ehrenburg en sus
memonas:
“El corresponsal de la TASS, M.S. Gelfand, hombre muy enfermo, escribía
largos telegramas y se permitía ironizar. Compuso una graciosa obra de teatro que leía a
los elegidos. Los personajes eran Koltsov, Kannén, Makas&v, Ehrcnburg y él mismo. Al
llegar a su cuarto, siempre nos reiamos. Un día le vi triste, tenía Pravda en sus manos.
No había nadie en la habitación. De pronto, me dijo: Sabe, hemos tenido suerte... Las
asambleas de escritores lo que hacen es denunciar a los enemigos del pueblo... Anda,
“~ SÁVICH, O.: op.cit., p.49. En este libro de memorias sobre España, Sávich altema su visión
de la guerra con relatos escritos por él y publicados en la prensa soviética. El libro fue escrito en
los años sesenta, aunque la primera edición de la que tenemos noticia es de 1975.
‘20Cfr. Ibídem, p.lO7.
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vámonos a Carabanchel. Allí se disponen a volar una casa. Y olvidese de nuestra
conversación” 121
También estuvieron en España
agencia oficial de prensa instalada
corresponsales Mirova, purgada tras su
Korolkov.
los periodistas Koróvitsin, encargado de la
en el consulado de Barcelona, y los
llegada a la URSS, Mijail Rosenfeld y Yuri
‘
21EJnlrn~~rnrRG Ilié: Gentes. años. vida cit, pp. 213-214.
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CAPITULO 2
PROPAGANDA SOVIETICA A TRAVES DEL KOMINTERN Y EL PCE
2.1. Formación y oreanización de la Internacional Comunista
.
Después de que fracasara el primer intento de organizar internacionalmente
al proletariado mediante la Primera Internacional (MT), en la que ya se pusieron
de manifiesto las dos grandes tendencias obreras del momento, aparece la
Internacional Obrera Socialista, o Segunda Internacional, que recoge a todas las
fuerzas obreras que toman como base el marxismo. En esta segunda organización
están representadas distintas tendencias, o sea, los moderados, el centro y la
izquierda marxista. Como no podía ser de otra forma, y sobre todo tras el triunfo
de la Revolución Rusa, los comunistas van a crear una nueva organización que
agrupe exclusivamente a los partidos comunistas. Es la Tercera Internacional,
Internacional Comunista o Komintern. Nace en marzo de 1919, pero no definirá
sus estatutos y programas hasta el Segundo Congreso, celebrado en Petrogrado del
19 dejulio al 7 de agosto de 1920.
Es también entonces cuando se redactarán las veintiuna condiciones de
admisión, o requisitos que deberían cumplir los aspirantes a formar parte de la
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organización. No se puede pasar por alto la mención a estos requisitos, porque en
ellos está la explicación de la forma de actuar que llevará a cabo el Komintem
hasta su desaparición. Se nos presenta entonces la Internacional Comunista como
una organización puramente propagandística en su concepto, encargada de
extender la idea comunista a través de una incesante agitación, legal en lo posible,
pero no despreciando en absoluto la ilegalidad donde fuese necesario. Prueba de
ello es el primero de estos veintiún requisitos:
“La propaganda y la agitación habitual deben tener un carácter efectivamente
comunista, y estar conforme con el programa y las decisiones de la Tercera
Internacional. Todos los órganos de prensa del partido deben ser dirigidos por
comunistas auténticos que hayan dado pruebas de sacrificio por la causa del proletariado.
No conviene hablar de la dictadura del proletariado como una simple fórmula aprendida
de memoria; su propaganda debe hacerse de tal manera que quede demostrada su
necesidad ante todos, simples obreros, obreras, soldados y campesinos por los hechos
mismos de la vida cotidiana, que serán recogidos sistemáticamente por nuestra prensa.
La prensa periódica y todas las danés ediciones del partido deben estar enteramente
sometidas al Comité Central del Partido, aún en el caso de que sea ilegal. Es inadmisible
que las publicaciones se aprovechen de su autonomia que no responda a las necesidades
del Partido. En las columnas de los periódicos, en las reuniones públicas, en los
sindicatos, en las cooperativas, en todos los lugares en que estén los partidarios de la
Tercera Internacional, habrán de deshonrar sistemática y despiadadamente no sólo a la
122burguesía, sino también a sus cómplices, los reformistas de todos los matices
‘
22COMN COLOMIER, Eduardo: Historia del Partido Comunista de España (t. 1), Madrid,
Editora Nacional. 1965, Pp. 78-79.
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Si leemos con atención las exigencias para formar parte del Komintem,
obtendremos los pilares de la política comunista: centralización, agitación y
propaganda constante, disciplina, depuración y fe ciega en la Unión Soviética, ya
que, “los partidos que deseen pertenecer a la Internacional Comunista deben
apoyar sin reservas todas las repúblicas soviéticas... (punto 14)”.
Como ya hemos dicho, la propaganda es el eje central de la nueva
organización, es su razón de ser. Y debe ser esta una propaganda de hierro,
centralizada, sin fisuras. El cuarto requisito comienza advirtiendo de que “el deber
de propagar las ideas comunistas implica la necesidad absoluta de realizar una
propaganda y una agitación sistemática y perseverante entre las tropas”, y el quinto
habla de que “una agitación metódica y sistemática es necesaria en el campo”.
Agitación en todos los ftentes: ejército, campo, sindicatos (punto 9)... y entera
sumisión al Comité Central:
“Los partidos que deseen pertenecer a la Internacional Comunista deben
someter a revisión la composición de sus fracciones parlamentarias, alejando de ellas a
los elementos inseguros; subordinar, no de palabra, sino de hecho, a esos elementos, al
Comité Central del Partido, y exigira todo diputado comunista la subordinación de toda
su actividad al interés verdadero de la propaganda revolucionaria y de agitación”.’23
‘~Ib idem, p.82
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Se trata pues, de crear un partido único a nivel internacional, con un
programa único y una dura disciplina. Las decisiones de la IC serían vinculantes
para todas las secciones nacionales, porque como queda recogido en el punto 17,
“todo partido que desee adherirse a la Internacional Comunista deberá titularse:
Partido Comunista de... (Sección de la Internacional Comunista)”. Es decir, la
palabra partido pasa a depender del término sección. A este principio centralista
están sujetos de manera muy especial los órganos de propaganda:
“Todos los órganos dirigentes de la Prensa de los partidos de todos los países
están obligados a publicar los documentos oficiales importantes del Comité Ejecutivo de
la Internacional Comunista (punto l8).~.124
Los partidos que cumpliesen estos requisitos pasarían a formar parte de lo
que pretendía ser la vanguardia del proletariado. A este Segundo Congreso
acudieron 214 delegados. En representación de España fue Ángel Pestaf¶a, que
retiró la candidatura de la CNT. Por Rusia asistieron Lenin, Zinóviev, Bujarmn y
Trotski. El padre de la URSS murió sin ayuda, el resto serían purgados más
adelante.
En resumen, todo depende de un centro rector; pero, ¿quién está en el
centro? En el congreso al que nos estamos refiriendo, la IC también redactará sus
estatutos y creará un organigrama. En el primer articulo de su Constitución interna,
la IC fija su fin último:
124 Ibídem, p.84.
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“La nueva Asociación Internacional de Trabajadores se constituye con la
finalidad de organizar una acción conjunta del proletariado de los diferentes países,
orientado a un mismo fin, a saber: la destrucción del capitalismo, el establecimiento de
la dictadura de! proletariado y de una república internacionai soviética que penmta
abolir totalmente las clases y realizar el socialismo, como primer paso a la sociedad
125
comunista
Es la revolución mundial proclamada por uno de los grandes ideólogos del
comunismo soviético: Bujarin. Con la llegada de Stalin al poder, el Socialismo en
un solo país será la nueva ideología oficial, y la revolución mundial dejará de ser
objetivo prioritario. El Komintern pasará entonces a ser el órgano encargado de
difundir la idea de la defensa del socialismo en la URSS ante cualquier posible
ataque.
El órgano supremo de la IC es el Congreso Mundial. En él están
representadas todas las secciones. Tiene la función de aprobar los programas de los
distintos partidos que se unan. La representación en el Congreso Mundial sigue la
siguiente máxima:
“El número de elementos deliberativos que en el Congreso mundial pertenezcan
a cada partido u organización será fijado por ¡ma decisión especial del Congreso. Fijañ.




de los miembros de cada organización, teniendo en cuenta la influencia real del
partido”.’26
La influencia real del partido es la clave. El partido comunista más
influyente tras el triunfo de la Revolución Rusa será siempre, el ruso primero y el
soviético después. Por lo tanto, la Unión Soviética hará y deshará en la IC a su
antojo. Oficialmente, son dos cosas distintas, y como tal han sido tratadas en este
trabajo. Dos líneas de actuación, dos comités ejecutivos, dos secretarios, y una sola
política. Pero considero importante resaltar este punto que podría ser obvio: la
posibilidad de que la URSS se hiciese dueña y señora de la IC no debía sorprender
a nadie ya entonces, porque simplemente estaba en los estatutos del propio
organismo internacional. Era legal.
Por debajo del Congreso Mundial (CM) encontramos al verdadero motor
de la IC, el Comité Ejecutivo, elegido por los representantes con voto del CM. Es
el ejecutor de la política de la IC en los intervalos de tiempo transcurridos entre las
sesiones del CM.’27. Tiene capacidad para convocar al CM, a petición de la mitad
del número total de los partidos afiliados.
“El trabajo principal y la gran responsabilidad, en el seno de la Internacional
Comunista, incumbe principalmente al partido del país donde el CM fija la sede del
Comité Ejecutivo. El partido comunista de tal pals tendrá en el Comité Ejecutivo al
menos cinco representantes con facultad deliberante. Además, cada uno de los doce
126 Ibídem, p.88.
127 En el periodo 1919-1935, cl Congreso Mundial se reunió en siete ocasiones.
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partidos comunistas más importantes tendrá en el Comité Ejecutivo un representante con
calidad deliberante. La lista de estos partidos será sancionada por el CM. Los demás
partidos y organizaciones tienen el derecho de delegar ante el Congreso representantes (a
razón de uno por organización) con carácter consultivo” ¡28
El Comité Ejecutivo publica un órgano oficial, al menos en cuatro lenguas y
de él dependen el resto de las organizaciones integradas en la IC, como la Sección
Sindical, la Sección de Mujeres Comunistas de la Internacional y la Unión
Internacional de la Juventud Comunista. Además, y para enfatizar el concepto de
pureza ideológica, “el Comité Ejecutivo de la IC tiene el derecho de exigir de los
partidos afiliados la exclusión de aquellos grupos o individuos que inflijan la
disciplina proletaria, y puede exigir la exclusión de los partidos que violen las
decisiones del CM. En caso de necesidad, el Comité Ejecutivo organizará en
diferentes paises oficinas auxiliares, técnicas y de otra clase, que le estarán
enteramente subordinadas”. Asimismo, y como ya quedaba reflejado en las
veintiuna condiciones de admisión, continua la apuesta por la actuación ilegal, ya
que, “la situación general en Europa y América impone a los comunistas la
obligación de crear, paralelamente a sus organizaciones legales, las organizaciones
secretas. El Comité Ejecutivo de la IC tiene el deber de vigilar la observancia de
,,129este articulo en los Estatutos
‘
25COMiN COLOMEE, Eduardo: op. cit., p.89.
¡29 Ibídem, p.89.
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El Comité Ejecutivo cuenta, además con cuatro departamentos:
Organización, Secretariado, Información y Agitación y Propaganda (Agit-Prop).
Éste último se divide en tres secretariados:
-Secretariado Oriental de Propaganda para Extremo y Próximo Oriente.
-Secretariado de Agrupaciones Especiales para las Américas y países
Coloniales.
- Secretariado Occidental de Propaganda.’30
Hubo un departamento de agit-prop en cada sección nacional, y la sección
central, afincada en Moscú, impartía cursos de marxismo-leninismo para formar a
los cuadros propagandísticos de las distintas secciones nacionales. Los cometidos
de este potente secretariado se encuadraban en cuatro parcelas: agitación de
masas, propaganda (entendida como educación y en contacto con el Instituto
Lenin, la Academia Comunista y el Instituto de Profesores Rojos), prensa y
publicaciones, e infonnación sobre las experiencias de los distintos partidos.’3’
crearon además dos tipos de organizaciones en mayor o menor medida ligadas al
Komintern: organismos auxiliares, que aunque constituidos como no partidistas, estaban directa
o indirectamente bajo el mando del Comité Central de la Internacional Comunista, y organismos
unitarios, que oficialmente eran totalmente independientes del Komintern. Ambos tipos de
organización obedecían a un mismo fin, esto es, crear grupos de presión en distintos países que
fomentasen los contactos culturales o de cualquier otro tipo con la Unión Soviética, propagasen
los logros del pais del socialismo y contraatacasen a las posibles criticas hacia el régimen
soviético. Dentro de los organismos auxiliares, fueron los de mayor peso la Internacional Roja de
Sindicatos (Profintem), el Socorro Obrero Internacional, el Socorro Rojo Internacional, la
Internacional Campesina, la Internacional Roja del Deporte, el Movimiento Cooperativo
Internacional, el Secretariado Internacional Femenino, la Juventud Comunista Internacional y la
Sociedad para las Relaciones Culturales con el Extranjero (VOKS), del que volveremos a
ocuparnos, dependiente del Comisariado de Asuntos Exteriores de la URSS. Por otra parte,
fueron organizaciones unitarias la Liga contra el Imperialismo, el Congreso Antifascista y los
Amigos de la Unión Soviética.
~ Cfr. CAPR, EH.: El socialismo en un sólo uaís (1924-1926), Madrid, Alianza, p.902
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2.1.1. El Komintem en Esuaña
La aparición de la Tercera Internacional traerá consigo en España el
nacimiento del PCE. El socialismo español queda dividido entre partidarios y
reticentes a entrar en la organización’32. También en el anarquismo español hay un
sector probolchevique que pretende el ingreso. De la unión de estas dos fracciones
surgirá en 1920 el PCE.
Ya en la génesis del partido intervinieron los primeros enviados del
Komintern, uniendo los dos pequeños partidos comunistas aparecidos en España,
el Partido Comunista Español y el Partido Comunista Obrero Español. Estos
primeros técnicos de la IC eran, entre otros, “Roy, el comunista indio; el famoso
revolucionario Borodin; Antonio Gra.ziadei, un comunista intelectual italiano, y
Jules Humbert-Droz, uno de los fundadores del PC suizo”‘~. En esta época, “los
asuntos de España estaban asimilados a los de Portugal, Méjico y América del Sur,
que posteriormente fueron coordinados por el Secretariado Nacional dentro del
Secretariado del Komintern. En 1924, dicho Secretariado tenía 400 miembros”’34.
Con Primo de Rivera el PCE se aisló del resto de los partidos, siguiendo la
política que dictaba entonces el Komintem, y la relevancia de la acción comunista
132 este punto es importante recordar la condición indispensable de cambio de siglas por las de
PCE (Sección española de la IC), lo que habria hecho desaparecer como tal al partido de Pablo
Iglesias, que fue, porcierto, uno de los más reacios a la entrada en el Komintern.
~ THOMAS, Hugh: op.cit., p. 141.
Ibídem.
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durante la dictadura es nula. Las propias cifras de la IC hablan de 800 afiliados en
1931, aunque las más optimistas se elevan hasta los 3000135
Durante la República, el PCE sigue siendo una fuerza de segundo orden.
En un principio, el partido se opone a una república burguesa, aunque en este
punto parece que no hubo entendimiento entre el entonces secretario general del
PCE, José Bullejos y los nuevos técnicos del Komintem: Jules Humbert-Droz,
Pierre y Edgar Wood Stirner. Bullejos fUe a Moscú, donde se reunió con una
comisión de la IC cuyas consignas eran:
“La prolongación por todos los medios de la crisis existente, impidiendo una
completa estabilización del régimen republicano en su primera fase, por considerar que
tal actitud frustraría, o al menos, paralizaría las posibilidades del progreso de la
revolución burguesa. Asimismo, se ordenó la creación de soviets en los lugares donde
fuera posible, que en sus primeros pasos no tendrían carácter de órganos politicos de
poder, sino calidad de centros orientadores de la lucha, centralizando las actividades
revolucionarias de la clase obren. En su labor propagandística, los soviets tendrían la
finalidad de dar carácter popular al sentido social que había de imprimirse al
desenvolvimiento de la revolución española”’36.
Debido a las divergencias con el Komintern, el secretario general Bullejos y
su grupo de colaboradores serian destituidos. Se produce entonces una gran
reestructuración del Buró Político tras la que ya encontramos a José Diaz como
135Cfr. Ibídem, p.143.136C0M1N COLOMER, Eduardo: op. cit., p.282.
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secretario general, y en puestos de importancia a Pasionaria, Uribe, Mije y al
agitador Jesús Hernández. Este último desempeñará un importante papel,
contribuyendo con la organización de la propaganda de partido, a que un pequeno
grupo como el PCE, comenzase a tener influencia en la vida politica.
Es durante la República cuando empezarán a aparecer los grandes nombres
del Komintern en España; Codovila, Stepánov, etc. y también visitarán la península
los periodistas Ehrenburg y Koltsov.
La tarea general de estos asesores soviéticos, también conocidos como los
mejicanos será, en un primer momento, orientar a un pequeño e inexperto partido
e imprimir la disciplina del Komintern. No es un secreto que intervenían
directamente en las decisiones del partido y en la elaboración de sus programas,
aunque en algunas ocasiones se produjesen choques entre ellos mismos y con los
comunistas españoles.
En las elecciones republicanas de 1933, el partido presentaba un programa
radical para la instauración de un Gobierno Obrero y Campesino, que contemplaba
la confiscación a los grandes propietarios de las tierras, “para que las trabajen (los
campesinos) individual o colectivamente, según decidan por su propia
voluntad”’37, confiscación y nacionalización de las empresas y control de las
mismas por medio de soviets, liberación nacional de los pueblos oprimidos
(Cataluña, País Vasco y Galicia) hasta la formación de estados independientes,... El
punto 12 del programa se refiere a la URSS:
‘37ARTOLA, Miguel, citado en JACKSON, Gabriel: Entre la Reforma y la Revolución; Crítica,
Barcelona, 1980, p.12l.
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“Solidaridad proletaria con los oprimidos del mundo entero y alianza fraternal
con la Unión Soviética, que construye victoriosamente el socialismo y constituye una
potente fortaleza para el proletariado mundial y los pueblos oprimidos contra el fascismo
internacional y las fuerzas de la reacción capitalista”138
En el mismo programa se explicaba brevemente la función directora de los
soviets y se llamaba a la lucha contra la guerra imperialista y por la defensa de la
URSS. El programa termina así: “El Partido Comunista os llama a] Frente
Único”139
Este programa profundamente bolchevique cambiará cuando el Congreso
Mundial de la IC se reúna por séptima vez en Moscú, del 25 de Julio al 25 de
agosto de 1935. Será en este congreso cuando se produzca la gran novedad que ya
se venia fraguando en congresos anteriores. La socialdemocracia deja de ser el
primer enemigo de la lista. Es la política de frente popular; ante las nuevas
circunstancias, se traza una nueva línea divisoria: fascistas contra no fascistas.
Dimitrov, búlgaro que ocupa en estos momentos la Secretaría General del




“La formación de un Frente del pueblo unido que permita la acción conjunta
con los partidos socialdemócratas es una necesidad. ¿Por qué no procuramos unir a los
comunistas, los socialdemócratas, los católicos y demás trabajadoresT’
Con este giro en la política de la IC, los comunistas abordan la política de
frente popular, aliándose no sólo con otros partidos obreros, sino también con los
republicanos pequeñoburgueses’41.
Se acepta, por tanto, un programa mucho más moderado, sin mención a
colectivizaciones, con respeto a la pequeña y mediana empresa, basado en razones
de interéspúblico y progreso social’42
De esta forma llega el PCE al 18 dejulio.
2.1.1.1. El Komintem y la guerra
La guerra de España llega en un momento dificil, y las primeras semanas
Moscú mira con espectación, aunque sin tomar decisiones. Pero llega la hora de
actuar. Hacerlo como Estado sería diplomáticamente desastroso teniendo en
cuenta las tensiones internacionales de los años treinta. Entonces entra en acción el
‘~ “Discurso de Dimitrov en el VII Congreso del Komintern, el 2 de agosto de 1935”, citado en:
THOMAS, Hugh: op. cit., p.l77.
141 El Frente Popular que saldrá victorioso en las elecciones de 1936 estaba fonnado por:
Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, Federación Nacional de
Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación
Marxista.
‘42Cfr.: JACKSON, Gabriel: op.cit., Pp. 130-137.
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Komintem. Alemania e Italia ya están interviniendo abiertamente incluso después
de unirse a la No Intervención.
“La intervención italo-alemana y la política de No Intervención cambió de raíz
el carácter de la guerra española. Comenzada como civil, se convirtió en una guerra de
nuevo tipo, en guerra nacional-revolucionaria” 143
Esta guerra de nuevo tipo será una de las consignas que más repetirá la
propaganda comunista para justificar la política no revolucionaria que llevará a
cabo el Komintem. Es una guerra contra el invasor extranjero. El nazismo alemán
y el fascismo italiano intentan derrocar a una república elegida por el pueblo. Esto
es contra lo que se lucha en España. La dictadura de] proletariado no es el fin
inmediato. El encargado de teorizar sobre este punto será Palmiro Togliatti.
El tema de España se conviene en el centro de las sesiones de la IC. “Todo
el aparato del Komintern, todas sus secciones trabajaron, como indicó el secretario
del Comité Ejecutivo D. Manuilski, prácticamente para España”’”.
Al parecer, no todos los miembros del aparato del Koniintern estuvieron de
acuerdo con la táctica a seguir en España, sino que hubo partidarios de la
revolución y la dictadura del proletariado. Esta cuestión se discute en la sesión del
Comité ejecutivo incluso antes de comenzada la guerra, celebrada cl 22 de mayo de
1936, en la que Manuilski dirá:
143MESCHERIÁKOV, M.T.: lspánskaia Resoúblika y Komintern (La República española y el
Komintern); Mysl, Moskvá, 1981, p. 12.
144DIMITROV, Georgi, citado en MESCHERIAKOV, M.T.: op. cit., p.26.
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“La principal y más urgente tarea del Partido Comunista de España y del
proletariado español en este momento es: conseguir la victoria total de las fuerzas
democráticas y revolucionarias sobre el fascismo y la contrarrevolución y llevar a cabo
medidas de carácter económico y político, orientadas a la consecución de la revolución
democrática, aislar a los fascistas de aquellas masas de campesinos y pequeños burgueses
en las que hasta ahora se ha apoyado, desorganizar a las fuerzas del fascismo, minar la
base material de la contrarrevolución y reforzar la posición del proletariado y sus
partidarios”’45
En las sesiones del Secretariado del Komintem es donde se van a discutir
las cuestiones de España. Se decide la lucha contra cualquier aventurismo
orientado a un cambio radical de sociedad alegando que no seria lo más adecuado
para el momento. El 18-19 de septiembre, un mes después del levantamiento, el
Secretariado se confirma en su politica de apoyo a la república burguesa. Se
construye sobre la marcha la teoría de que existen otras formas de llegar a la
dictadura del proletariado. Ya no es necesaria la revolución bajo los cánones de
1917, sino que se puede llegar a través de una democracia de nuevo tipo> que
respete la propiedad privada. Esto constituye un cambio radical con lo anterior. La
revolución proletaria deja de ser condición indispensable.
‘~ SHLIRINIA, K.K.: “Strategia y táktilca Kominterna y borbé prótib fashisma i voint (1934-
1939)” (Estrategia y táctica del Komintern en la lucha contra el fascismo y la guerra), citado en
MESCHERIKOV, M.T.: op.cit., p.27,
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Como hemos mencionado más arriba, las cuestiones de España se discuten
en el Secretariado de la IC. Es el tema principal durante al menos el primer año y
medio de guerra.
El Kornintern se propone capitalizar la ayuda a España y unificar todas las
vms que se crean casi espontáneamente con este objetivo durante las primeras
semanas de guerra. El 17 de septiembre Dimitrov encarga al Secretariado
organizar urgentemente las medidas de ayuda a la República. Maurice Thorez
propone dirigirse a los partidos comunista y socialista de Francia y a las dos
internacionales para aunar esfUerzos. El 10 de octubre se aprueba la iniciativa
titulada Campaña para la ayuda a España, que pretende la movilización de la
sociedad internacional a favor de la República española, batalla contra el acuerdo
de No Intervención, embargo para la compra de armas a los franquistas, envío de
viveres y ropa y ayuda a las mujeres y niños de la República»6 Antes, el 13 de
agosto, se forma en Paris, auspiciada por la IC la Comisión Internacional de
Coordinación, Información y Ayuda a la República Española, presidido por el
francés Víctor Basch, y el 17 de abril de 1937, tras una serie de reuniones
internacionales, la IC reúne a los partidos comunistas en Paris y se acuerda la
creación del Comité Internacional de Ayuda a España, que debería encargarse de
los asuntos relacionados con la presión política internacional a favor de la
República, y que seria dirigida por el italiano Ceretti. En todos estos organismos de
146Cfr.: MESCHERIAKOV, M.T.: op. cit., pilO.
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nueva creación, se intenta evitar la dirección visible de destacados dirigentes
comunistas:
“Los presidentes nominales de los comités solian ser personas destacadas y no
sospechosas, pero los secretarios eran comunistas” 4~•
Al mismo tiempo, comienza una gran campaña en la prensa de la IC en
apoyo a la República.
El grueso de todo este trabajo propagandístico organizado por el
Komintem para España en los primeros meses, caerá en manos de su director de
agit-prop para Europa Occidental y Alemania WiUi Munzenberg’48, en estrecha
colaboración con su ayudante Otto Katz. Según Michael Alpert, Munzenberg
“empleó al periodista Arthur Koestler para escribir un libro (en parte falseado)
sobre las atrocidades franquistas. El libro era Meschenopfer Unerhéirt, @orribles
sacrificios humanos), traducido al francés como L ‘Espagne ensanglantée. El
ayudante de Munzenberg, Otto Katz (a. André Simone) escribió La Conspiración
nazi en España, editado luego en Inglaterra en la célebre serie de Gollancz, The
LeftBook Club”)49
Otto Katz fue el lugarteniente de Munzenberg para España. Organizó el
Comité de Ayuda a España y dirigió la Agencia de Noticias Españolas, creada por
147 THOMAS, Hugh: op.cit., p. 393.
‘~Munzenberg salió del partido en 1937 y fue asesinado en el sur de Francia en 1940. Su sucesor
en el cargo fue Bohunúl Smeral, dirigente del PC checo.
149ALPERT, Micliací: Aguas neligrosas. Nueva historia internacional de la Guerra Civil
Esvafiola, Madrid, Akal, 1998, p.64.
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el Komintem, proporcionaba al gobierno de la República propaganda orientada a
persuadir a los políticos y la prensa francesa de un cambio de actitud con respecto
a España, y realizaba viajes para la recolecta de fondos destinados a España.’50
Munzenberg se había encargado desde los años veinte de organizar la
propaganda del Komintern en Alemania, editando periódicos y revistas destinados
a la propaganda soviética, y organizó asociaciones clandestinas destinadas a influir
sobre la opinión pública a la hora de propagar una u otra directriz del partido
comunista. Para Richardson, Munzenberg era “una especie de genio para el trabajo
que se necesitaba”’51.
El Komintern definió el problema español. Los ojos de toda Europa estaban
en la Península Ibérica y no se podía actuar en el seno del PCE como se había
venido haciendo hasta ahora, pero era imprescindible que los comunistas españoles
actuasen siguiendo estrictamente las indicaciones de Dimitrov. Para ello, el
Komintem comienza el envío de nuevos técnicos del máximo nivel. Estos técnicos
utilizaron, junto a los comunistas españoles, la ayuda soviética para sus objetivos
políticos:
“La ayuda de la URSS, sabiamente manejada por los asesores soviéticos y los
comumstas bolcheviques españoles, estaba al servicio no sólo de la República, sino del
concepto de república que necesitaban el Komintern y el PCE de cara a la politica
150Cfr RICHARDSON, ROan: Comintern Armv. me International BriEades and The Spanish
~jyjlWar Lexington, University Press ofKentucky, 1982, p.l2.
‘~‘ Ibídem, p.9.
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internacional, asi como al servicio de la política de infiltración seguida siempre por los
comunistas”.152
La propaganda comunista interpretó esta ayuda como el apoyo solidario y
desinteresado del pueblo soviético a la República, e intentaron crear la sensación
general de eterno agradecimiento a la URSS, con lo que las criticas a la Unión
Soviética eran tomadas como una especie de sacrilegio.
2.1.2. El Socorro Rojo Internacional
La Unión Soviética se introdujo en España también a través de las
organizaciones de masas comunistas. Estas Rieron muchas y la mayoría ya tenían
un equivalente internacional inspirado por el Komintem. Las Mujeres Antifascistas,
las Milicias de la Cultura, los Amigos de la Unión Soviética, la Alianza de
Intelectuales Antifascistas, la Unión de Madres Jóvenes, etc. De todas, la que sin
duda gozó de mayor prestigio fue el Socorro Rojo Internacional. El origen de esta
organización hay que buscarlo en la Organización Internacional de Ayuda a los
Revolucionarios (MOPR) “~ creado en 1922 y dependiente del Comité Central de
la Internacional Comunista. Este organismo tenía como función principal la ayuda
al combatiente y su actividad se prolongará hasta 1947. En España, y bajo la
denominación de Socorro Rojo Internacional (SRI), aparece en 1923. En esta
152 SAN ROMM’J SEVILLANO, Antonio: op.cit., pp.307-308.
‘“Siglas rusas de Mezhdunaródnaia Organizatsia Pómoschi Bortsam Revolutsii.
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etapa, y actuando casi en la clandestinidad, se encarga sobre todo de la ayuda a los
presos políticos y a sus familias. Con la República, el SRI comienza su campana
legal y en 1932 se celebra en Madrid el Primer Congreso del Socorro Rojo de
España, que cuenta en estas fechas con 35.000 afiliados.’54 Durante la Revolución
de Asturias, el SRI se muestra especialmente activo “con la ayuda de la solidaridad
internacional, especialmente de la Unión Soviética”.’55 En noviembre de 1934
aparece su órgano de prensa Combate, al que luego sustituirá Amnistía, que sena
más tarde suspendido por el gobierno republicano de derechas. Tras la victoria del
Frente Popular en febrero de 1936, el SRI organiza actos de propaganda y
divulgación de su obra. Uno de los más significativos es el celebrado en la plaza de
toros de las Ventas para dar la bienvenida a 118 emigrados republicanos instalados
en la URSS. En junio de 1936, la organización tiene 88.720 miembros.
La función principal del SRI es, oficialmente:
“Recoger, agrupar e intensificar el sentimiento de solidaridad de todos los seres
que, teniendo ideas liberales y humaxutanas, sean cuales fueren, en la diversidad de
matices políticos y sindicales, aspiren a nuevos horizontes de civilización y libertad”.’56
Efectivamente, el SRI se esforzará por abrirse a todas las tUerzas políticas
y, siguiendo la línea del Komintern, repetirá en su propaganda que en la
organización caben todas las ideologías, intentando no ser identificada como
‘54 Sm: Memoria sobre sus actividades Madrid, Comité Ejecutivo Nacional, 1938, p.3.
‘“Ibídem, pl. Uno de los organizadores del SRI en esta épocaes Vittorio Vidali.
156 ~ Secretaria General, Madrid, Comité Provincial de Madrid, 1938, pi.
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organización comumsta, aun siendo su presidente durante la guerra Isidoro
Acevedo, miembro fundador del PCE. Se crearon multitud de comités locales,
todos dependientes del Comité Ejecutivo Nacional, ramificado en las siguientes
secretarías: Propaganda y Prensa, Ayuda, Organización, Cultura y Finanzas. En
febrero de 1937, según datos de la propia organización, existían en España mil
comités locales con un total de 308.529 afiliados.
La Secretaria de Propaganda y Prensa publicó Amnistía, el Comité
Provincial de Madrid, que será con mucho el más importante, editará Solidaridad,
La Revista Internacional, etc.; organizará campañas de divulgación, editará sus
propios noticiarios cinematográficos, contará con emisiones de radio propias y
organizará distintas campañas, cursillos para activistas, mitines, festivales y grandes
tiradas de carteles.
La Secretaria de Cultura también tendrá fUnciones propagandísticas. De
hecho, estuvo incorporada en la sección madrileña a la de Propaganda y Prensa
hasta el congreso celebrado en febrero de 1937. Los motivos de la separación
fueron los siguientes:
“La fimción cultural incorporada a la Secretaria de Propaganda y Prensa se
anquilosa. Tienen estas dos actividades tan distintas características, que sin dar a una
sobre Ja otra un predominio absoluto, no es posible centralizarlas en una sola dirección:
en primer lugar, porque ambas funciones son de tal envergadura que requieren una
dualidad de realización; en segundo, porque no es compatible la popularización de todas
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las actividades del Socorro con la organización de una de las principales de estas
actividades”.’5’
Las funciones de esta Secretaría de Cultura fueron la distribución de libros
y material escolar entre combatientes, creación de una biblioteca central, de los
hogares de solidaridad, escuelas contra el analfabetismo, charlas, organización y
control de cuadros artísticos teatrales, ediciones de libros y folletos propios
(Ediciones Solidaridad), etc.
Mientras tanto, en Paris, el hermano mayor del SRI, el MOPR, editaba
publicaciones destinadas a recolectar dinero en favor de la República española.
Todas estas actuaciones eran convenientemente difundidas por el SRI español a
través de su propaganda, lo que le hizo ganarse una gran popularidad entre la
población:
“Esta organización era particulannente importante, porque se ocupaba de la
distribución de la ayuda a la población. Esto significabá que gozaba de un enonne
ascendente en la sociedad y representaba un medio muy eficaz a disposición de los
comunistas y de la Unión Soviética para aumentar su prestigio”.‘~
La política del SRI es la del Koinintem, y como bien apunta Cattell, el
carácter de su trabajo hizo ganar popularidad a la Unión Soviética, que aparecía así
‘~‘ SRI: Q!iP~. Madrid, Comité Provincial de Madrid, 1938, p.2.
1 58CAYrELL, David: 1 comunisti e la ~uen~acivile svagnola, Milano, Feltrinelli Editore Milano,
1962, p.l48.
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como el único país que envia armas e incluso organiza la ayuda humanitaria.
Además, el SRI editará material de propaganda de estado soviética, esmerándose
sobre todo en la celebración del XX Aniversario de la URSS.
2.2. La URSS dentro del esquema Dropa2andistico del bando
republicano
Estalla la guerra, y España se divide en dos. El conflicto coge por sorpresa
al gobierno de Casares Quiroga. En las primeras semanas de la guerra domina,
sobre cualquier otra cosa, el caos. El gobierno no gobierna ante el estallido
revolucionario.
A esta situación no escapa la organización de la propaganda. El 19 de julio
se da a conocer el nuevo gobierno, presidido por José Giral, con un Ministerio de
Instrucción Pública a cargo de Francisco Barnes, cuya labor estuvo dirigida sobre
todo a la protección del patrimonio cultural, creándose con este fin la Junta de
Incautación y Protección del Tesoro Artístico (decreto de 23 dejulio).
Los comunistas no forman parte de este primer gobierno, pero comienzan a
tener iniciativas como la de la militante comunista Teresa Andrés, “que tomó parte
muy activa en la organización de la Sección de Bibliotecas de Cultura Popular,
entidad creada por los comunistas, aunque bajo el manto del Frente Popular, para
encauzar y coordinar las actividades culturales entre sus miembros. Fue también la
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responsable de la organización bibliotecaria estatal durante el ministerio de Jesús
Hernández””9
2.2. 1. Jesús Hernández en Instrucción Pública
Pero este gobierno no era en absoluto representativo del poder real que
estaban ejerciendo los partidos y sindicatos obreros en la calle, y el 4 de septiembre
ya es presidente del Gobierno Francisco Largo Caballero. El comunista Jesús
Hernández será el titular de Instrucción Pública. Nada más entrar en el ministerio,
Hernández conviene la Dirección Genera] de Bellas Artes en el cuartel general del
agit-prop, señalando “su interés en que la Dirección General de Bellas Artes dejara
de ser un organismo puramente arqueológico, pues era necesario emprender con
rapidez un plan de agitación y propaganda160. Al frente de este organismo estará el
gran cartelista Renau, muy influenciado por el cartel soviético.
El 4 de noviembre se remodela el gobierno de Caballero. En él se añade, al
Ministerio de Instrucción Pública que sigue en manos de Jesús Hernández, un
nuevo Ministerio de Propaganda, a cargo del republicano Carlos Esplá, cuyo
paralelo en Cataluña seria el Comisariado de Propaganda, siempre en manos de
Jaume Miratvilles. Este Ministerio de Propaganda pasará a ser bajo Negrín una
Subsecretaría del Ministerio de Estado.
ESCOLAR, Hipólito: op.cit., p.71.
‘6tlbidem, p. 83.
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Con Jesús Hernández en Instrucción Pública, comienza la colonización
comunista de la propaganda de la República:
“Hernández nombró subsecretario a Wenceslao Roces Suárez, catedrático de
derecho romano de la Universidad de Murcia y promotor de la Asociación de Amigos de
la Unión Soviética; director general de Primen Enseñanza al joven maestro César
García Lombardia, y director general de Bellas Artes a José Renau, profesor de la
Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Valencia, y buen cartelista.
Este equipo, formados por camaradas del PCE, cubría los tres frentes
principales del nnmsteno: la enseñanza superior, la enseñanza primaria y la cultura
gráfica y bibliográfica al servicio de la contienda”161.
La formación marxista llega así, a las escuelas. La lucha contra el
analfabetismo se lleva al frente con la creación de las Milicias de la Cultura,
mientras que en la retaguardia actúan las Brigadas Volantes de Lucha Contra el
Analfabetismo. Jesús Hernández, ministro de Instrucción Pública desde septiembre
de 1936 hasta abril de 1938, y ex-director de Mundo Obrero, era uno de los
comunistas que habían seguido cursos de preparación en los institutos leninistas de
la Unión Soviética, con lo que su concepción de la propaganda estaba fuertemente
influenciada por la doctrina de Moscú. Esta práctica fue bastante habitual en
aquellos años:
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“Algunos miembros de los partidos más importantes debían acudir a Moscú
durante amplios periodos de tiempo para dedicarse exclusivamente al estudio de la teoria
y la práctica marxista-leninista, y todos los partidos debian organizar en su país su
propia escuela central del partido y cursos elementales del partido con la mayor amplitud
posible”’62
Hernández depuró al profesorado, disolvió las academias, confló el tesoro
artístico a la Dirección General de Bellas Artes, etc.
La propaganda del Frente Popular, a pesar de su centralización primero en
un ministerio convertido más tarde en subsecretaria, continuó dominada por los
partidos y las centrales sindicales. Quizá la excepción que confirma la regla fuese el
Comisariado de Propaganda de la Generalidad de Cataluña, dirigido por Jaume
Miratvilles y que se orientó flindanientalmente al exterior.
Dentro de este dominio partidista, el Partido Comunista de España será el
que lleve la voz cantante, y su propaganda se irá haciendo cada vez más oficial,
perdiendo el contacto con las masas que tuviese en el primer año de guerra:
“Desde el verano de 1938, el trabajo de masas del PCE y las campañas a través
de prensa y mítines, poco a poco se fueron reduciendo hasta su total abandono. El PCE
se dirige cadavez menos a las masas, cada vez menos les plantea las cuestiones políticas
y militares del momento”’8
162CPJ~p, EH.: El socialismo en un solo vals cit., p.lOlS.
163Glávnve vrichinv iii fáktorv vnútrennego voriadka, obuslóvivshie vorazhenie Respúbliki
,
(Motivos o factores más importantes de carácter interno, que motivaron la derrota de la
República); se trata de un extenso informe del consejero soviético enviado por el Komintern y
conocido en España con el nombre de Stepánov. El informe se encuentra en el archivo del PCE,
dentro del fondo Guerra Civil Española, sección Consejeros Soviéticos, p. 244.
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Los comunistas dejan a un lado la agitación y se vuelcan totalmente en el
plano militar. Con Negrín, el partido se burocratiza y su propaganda se debilita,
preocupándose de estar presente en todas las decisiones gubernamentales, pero
descuidando la calle:
“En este sentido, el partido cometió el error contra el que tanto Lenin como
Stalin han dado cientos de consejos. Para no ser aislado, el partido redujo su campaña de
masas, y había que hacer lo contrario: intensificar la campafia de masas y plantear
abiertamente todos lo problemas al pueblo” ~í64
2.2.2. Los asesores soviéticos: Pabniro Todiatti
El PCE fue asesorado durante toda la guerra por consejeros del Komintern
que trabajaban dentro del Comité Central, como Codovila, Geró, Minev
(Stepánov) o Dahlem, que estuvieron presentes en todas las decisiones importantes
de los comunistas españoles. De ellos, el más importante fue Palmiro Togliatti,
peso pesado dentro del Komintern, a la altura de Dimitrov y Manuilski. Togliatti es
uno de los creadores de la nueva táctica del Komintern, según la cual, se puede
llegar al socialismo a través de la revolución burguesa. Llega a España en julio de
1937 y se encargará de la táctica politica del Komintern y sus relaciones con el
resto de los partidos. Forma parte de la troika dirigente de la Internacional
~ Ibídem, p.245.
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Comunista y, como afirma Paclo Spriano, “su autoridad es tanto más fuerte cuanto
más estrechos son los vínculos del partido español con el centro del comunismo y
con un país, la URSS, que ayuda de modo decisivo a la defensa de la
República”. 165
Según Giorgio Bocca, “el poder de Togliatti en España es el poder que
viene directamente de Stalin; puede barrer de un plumazo a todo el comité central,
nombrar dirigentes e imponer una línea”.’”
Palmiro Togliatti es también un destacado teórico. Sus artículos sobre
España se centran en lo acertado de la politica soviética y de la Internacional
Comunista, cuyas ventajas se están demostrando en España, y acusa a los distintos
gobiernos españoles de no ser coherentes con dicha política. Defiende a ultranza la
unidad del Frente Popular, quejéndose de que no exista un órgano de prensa fuerte
del mismo, dirigido o inspirado por el gobierno.’67
Critica en ocasiones la forma de actuar del PCE y la de otros enviados del
Komintern, como en la carta que envía a Dimitrov y Manuilski, el 15 de septiembre
de 1937:
“Se ha consolidado en mí la idea de que es necesario cambiar radicalmente el
método de trabajo de vuestros consejeros aquí entre nosotros(...) Es necesario: 1. Que
vuestros consejeros no desorienten a esos camaradas (Uribe. Dolores, Hernández, Giorla)
impulsándoles por un camino equivocado(...) Esta crítica se refiere a F. (Franz, Dahlen»
165 Citado en TOGLIAYrT, Palmiro: Escritos sobre la auerra de Esraila. Barcelona, Crítica, 1980.
16680CCA, Giorgio: Palmiro Togliatti, Barcelona, Grijalbo, 1976, p.257.
‘67Cft. TOGLIATYI, Palmiro: op.cit., p. 132.
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y también a Pedro (Ernó Geró). 2. Que vuestros consejeros dejen de considerarse los
amos del partido, partiendo de la base de que los camaradas españoles no valen nada,
que dejen de ocupar su lugar con el pretexto de hacer las cosas rápido o mejor, etc.”’~
La letra de Togliatti está en todos los documentos importantes del PCE de
guerra. Encabezó la comisión creada por el PCE para redactar lo que pretendí a ser
el programa que aglutinase al Frente Popular, y que se conoceria más tarde como
los trece puntos.
2.3. Prona2anda soviética en el ejército
Al tratar la propaganda soviética en el ejército es preciso comenzar
recordando algo fundamental: la Unión Soviética es la única potencia que envia
armas regularmente a la República. Esta fue la mejor forma de propaganda, y será
aprovechada por todos los que de una forma o de otra estaban relacionados con el
país de los soviets. Este es el principal motivo, ayudado por el espíritu
revolucionario del momento, de la popularidad que gozó la URSS en España, lo
que hará las cosas mucho más fáciles a la propaganda comunista. Por otra parte, al
hablar de la organización puramente militar de los soviéticos en España, hay que
diferenciar entre los militares que vinieron enviados directamente desde Moscú y
que en muchos casos ocuparon cargos en el Comisauiado, y lo que podríamos
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denominar el ejército del Komintern en España, es decir, las Brigadas
Internacionales.
2.3.1. El Comisariado
El PCE es el abanderado del ejército regular. Ese se convierte en el
principal mensaje de la propaganda comunista. Hay que convertir las milicias en
batallones entrenados siguiendo el modelo de lo que fue el Quinto Regimiento. Es,
además, la única forma posible de centralizar la propaganda en el ejército. Con este
fin se crea, el 15 de octubre de 1936, el Comisariado General de Guerra, dentro del
Ministerio de la Guerra:
“Su desarrollo legislativo le conferira la direccion del aparato propagandistico
militar para la producción de material impreso, radiofónico, teatral, cultural y recreativo
durante la mayor parte de la guerra. (...) Posterionnente se creo la Inspección de Prensa,
Propaganda y Cultura, que desembocó al final de la guerra en Subsecretaria de
Propaganda. El Comisariado no sólo dirigió la prensa de las unidades militares, sino
también un núcleo de publicaciones de calidad, dirigidas a la orientación de la labor de
los conúsanos”’69.
En efecto, los comisarios eran adoctrinados por estas publicaciones y
además recibían cursillos orientativos de su trabajo. Este trabajo político en el
169NUNEZ DÍAZ-BALART, Mirta: op.cit.. p.l9.
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ejército era seguido de cerca por Moscú, como se deduce de la gran cantidad de
documentos encontrados’70.
El Comisariado nace como aglutinador ideológico y teóricamente sin
afiliación partidista. El socialista Julio Alvarez del Vayo fUe nombrado secretano
general, bajo cuyo mando se sitúan cinco vicecomisarios generales: Antonio Mije
(comunista), Angel Pestaña (sindicalista), Crescenciano Bilbao (socialista), Felipe
Pretel (socialista) y Gil Roldán (anarquista):
“De hecho Mije desempeñé un papel fundamental en el aspecto organizativo,
mientras que el exdirigente socialista y ahora comunista José Lain Entralgo fue
designado director de la escuela de fonnacián de comisarios politices radicada en las
imnediaciones de Valencia, que se convirtió así en bastión comunista. Alvarez del Vayo
y Pretel eran colegas de trabajo y Pestafla no tardó en ser relevado, por razones de salud,
por otro socialista pro-comunista llamado García Maroto (...) Alvarez del Vayo,
absorbido por el cargo de ministro de Defensa, apenas prestó atención a su cargo se
secretario general, siendo Mije y Bilbao los dirigentes de hecho del organismo.”’7’
La organización es, desde su creación, de clara inspiración bolchevique:
“Ejércitos en los que existiera un comisariado político los había habido antes y
tal institución puede encont.rarse, al menos de una forma incipiente, en los ejércitos
‘0En el Archivo del Ejército Ruso existen 12 carpetas de documentos sobre La guerra de EspaÉa.
La gran mayoría está dedicada a informes de las operaciones militares, y otra parte, nada
despreciable, al trabajo político en el ejército, así como varios smnarios de reuniones de
connsanos.
‘~‘ THOMAS, Hugh: op.cit., p.469
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revolucionarios que surgen en la Europa de comienzos de la edad contemporánea. Pero
parece que el precedente directo realmente invocable en el caso español es la institución
del conúsariado político de origen bolchevique”.’”
El Comisariado se convertirá pronto en la clave propagandística del
ejército. Es el representante del Frente Popular en el ftente. Esta función
unificadora choca con el gran problema que sufrió el bando republicano durante
toda laguerra: las diferencias entre los partidos:
“El problema político del Comisariado republicano estribaba en que no se
trataba de un Ejército creado porun sólo partido, como ocurrió en los primeros ejércitos
bolcheviques, sino que era un ejército al que contribuían diversos partidos en coalición.
El Comisariado tenía que reflejar esa distinta procedencia y, de hecho, la reflejó’X1”
Los comunistas van a ser mayoría en el Comisariado, lo que no es de
extrañar, debido a que fueron los que más participaron en su creación y
organización. Como afirma E.H. Carr, “puesto que la institución se basaba en el
modelo soviético, es natural que predominasen en ella los comunistas. El cuerpo de
comisarios ¡legó a ser un grupo poderoso, cuya influencia en los acontecimientos
militares se orientó hacia la dirección del ejército y al establecimiento de un control
soviético global”.’74
‘72 BLANCO RODRIGUEZ, Juan Andrés: El Ouinto Regimiento en la política militar del PCE en
la Guerra Civil Madrid, UINED, 1993, p.17l.
‘73lbideni, p.l81.
‘74CARR, EH.: La Coxnintem y la Guerra Civil Española. cit., p.54.
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Muchos de los oficiales españoles que ocuparon cargos de importancia en
el Ejército Popular habían sido entrenados en los institutos militares de la Unión
Soviética y, además, el sistema de comisarios políticos ya funcionaba en el Quinto
Regimiento, donde el comisario político por excelencia fue Vittorio Vidali,
hombre, no conviene olvidarlo, enviado por el Komintern. Además, la Unión
Soviética envió consejeros político-militares que gozaron de gran influencia en las
operaciones llevadas a cabo por el ejército republicano, como Berzin, Stem,
Górev, Kupper, etc.
A estos consejeros se refiere el que Ibera embajador soviético en Valencia
Lev Gaikis, que tras haber mantenido una conversación con el recién nombrado
presidente del gobierno, Juan Negrín, envía una carta fechada el 23 de mayo de
1937 a Potionikin, de la que hemos extraído estas lineas:
“No será suficiente enviar a España nuevos consejeros e instructores, tendremos
que enviar a gente de alta cualificación, ya que el ejército español y su personal de
mando han crecido excepcionalmente durante la guerra civil, y el contenido del trabajo
de los consejeros en el primer periodo no es aplicable a las nuevas circunstancias. Por
otra parte, el hecho de que se vaya obedecer mAs a nuestros consejeros, multiplica su
responsabilidad, y sus éxitos y errores, militares y políticos, tendrán una bastante mayor
175
repercusión que hasta este momento
“~ Cartade Gaikis a Potiomldn 23-5-1937, en MAEFR,fond 05, opis 17, pod. 49, papka 131, st.
71-72.
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Una de las organizaciones que mayor interés puso en la colaboración con el
Comisariado fUe la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, que vio en los
Hogares del Soldado y Hogares del Combatiente, un vehículo inmejorable para
llevar a cabo su propia propaganda en las filas del ejército. Para ello, organizaron
numerosas actividades orientadas a los combatientes:
“Se organizaron conferencias sobre la historia del Ejército Rojo, su
organización, cómo la patria socialista cuidaba de sus soldados fonnándolos cultural y
militarmente, dándoles una formación política, proporcionándoles medios para
aprovechar los momentos de ocio, prestándoles los medios sanitarios precisos, etc. Por
supuesto, todas estas realizaciones tenían un máximo dirigente, por lo cual se explicaba
la relación entre este dirigente, Stalin, con el Ejército Rojo; a éste se le presentaba (...),
como el ejército defensor de la paz” 176
El Quinto Regimiento fue también por su propia naturaleza, instrumento de
propaganda. Fue el modelo del ejército que se quería crear: disciplinado y unido.
Dentro de la estructura del Quinto Regimiento, es interesante la Sección de
Trabajo Social, que reúne las funciones de propaganda:
“Se encarga de las campañas de movilización y enrolamiento de los milicianos,
de la formación política y cultural de los miembros del Regimiento, de dilimdir en los
frentes y la retaguardia la política militar que defiende y de la que es expresión el
176AN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., pp.337-338.
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Quinto, de popularizar el Regimiento, sus mandos, sus consignas, su política, de
vincularlo con la retaguardia y con otras unidades (••)~Ifl
Al frente de esta sección, que incluirá fUnciones de prensa y propaganda, se
encuentran Benigno Rodríguez y Francisco Ganivet.178 En sus manos y en las de
Vidali se concentró el aparato propagandístico del Quinto Regimiento, del que
volveremos a hablar más tarde al ocuparnos de los medios de propaganda, como
Milicia Popular, la edición de distintos folletos, la emisora del Quinto Regimiento,
el grupo propio de operadores cinematográficos, etc.
Volviendo al Comisariado, la organización de su propaganda dará un salto
cualitativo a partir de enero de 1937, fecha en la que se pondrán todos los medios
al servicio de las unidades regulares. Toda la prensa de guerra intentará ser la voz







Albacete el 2 de abril.
importante la organización periódica de conferencias de
los frentes para aumentar su popularidad, que irían
a la perfección hasta que, primero Largo Caballero y más
intentaron cortar la influencia comunista dentro del
La más sonada de estas reuniones fUe la celebrada en
BLANCO RODRIGUEZ, Juan Andrés: op. cit., p.2l5.
172 Ambos ocuparán puestos importantes tras la disolución del Quinto Regimiento. Rodríguez será
secretario de Juan Negrin y Ganivet colaborador del Coinisariado de la II División.
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2.3.2. Las BriQadas Internacionales
Se ha escrito mucho sobre el origen de este cuerpo de voluntarios
extranjeros que vinieron a España para defender a la República, pero a ninguno de
los autores se les escapa la estrecha vinculacióñ que hubo entre las Brigadas
Internacionales y el Komintern, por lo que podríamos decir, que de alguna forma
las Brigadas Internacionales fUeron el ejército del Komintern en España. Este
movimiento de tropas, del que tanto se ha dicho, fUe un espectacular instrumento
de propaganda, aunque en ningún momento hay que olvidar que se trató de
voluntarios que, en su mayoría vinieron a España a defender una causa que
consideraban justa. Cuando llegaban a España los trenes de brigadistas o éstos
desfilaban por las calles de Madrid, las masas gritaban ¡viva Rusia! y recordaban la
ayuda de la Unión Soviética. La experiencia de las Brigadas Internacionales no era
nueva, sino que, una vez más, tienen su antecedente directo en la fuerza
internacional que actuó junto al Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa:
“El concepto de brigada internacional se expresó por medio de distintos
nombres, como el de Primera Legión Internacional del Ejército Rojo, Ejército Rojo
Internacional y PrimerDestacamento Revolucionado Internacional”»’9
THOMAS, Hugh: op.cií, p.428.
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De hecho, las Brigadas Internacionales fueron utilizadas como fuente de
propaganda, con la edición masiva de prensa, emisiones de radio, etc., y como
símbolo, ya que el prestigio del Komintern, el PCE y la URSS alcanzó su punto
máximo tras la llegada de los brigadistas. Por otra parte, las BI se presentan como
un ejército disciplinado, fuerte y cohesionado, modelo para el Ejército Popular. Las
alusiones al Ejército Rojo son muy frecuentes en la propaganda brigadista, aunque
se evitase que los rusos formaran parte de las brigadas.
La línea general de esta propaganda, como casi todas las actividades de los
internacionales, será dirigida desde el Komintern a través del Comisariado Político
de las Brigadas Internacionales.
“El nexo a través del cual el Komintern ejercía el control sobre los asuntos
internos de las Brigadas fue el Coinisariado Político General de las Brigadas. La
formación y el funcionamiento del comisariado político aseguraba por si solo que su
política y operaciones engranasen a la perfección dentro del aparato del Komintern y de
su política en España”’80
Este comisariado responde al mismo criterio que el que tuviese el del
Quinto Regimiento y que heredó el Comisariado General de Guerra, o sea, la
creación de un ejército popular de disciplina férrea y unidad ideológica. Los
comunistas son mayoría en estos puestos y estarán continuamente asesorados,
tanto por los militares enviados directamente desde la Unión Soviética, como por
‘80RJCHARDSON, R.Dan: op.cit., p.94.
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los consejeros del Komintern. Este es el engranaje soviético en el ejército
republicano. La mayoria de estos hombres había sido formada en los institutos
técnico-militares de la Unión Soviética; por lo tanto, el modelo estaba claro. El
único inconveniente para que en España se crease un Ejército Rojo fUe el ya
apuntado de que no se partía de un sólo partido organizador como el caso ruso
pero, a pesar de todos los impedimentos puestos a lo largo de la guerra, tanto por
miembros del gobierno como por otras fuerzas políticas, en especial los anarquistas
y el POUM, el modelo soviético en el Ejército fUe dominante sí exceptuamos el
periodo miliciano de la guerra.
Ya desde que el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista aprobase,
en septiembre de 1936, la formación de las Brigadas Internacionales, se cuidó
mucho la biografia política de los seleccionados por los partidos comunistas. De la
Unión Soviética salieron emigrados políticos comunistas de todos los países. El
propio Dimitrov se encargaba personalmente de la inspección de los brigadistas:
“Georgi Dimitrov seguía con atención la selección de voluntarios y, como
norma, antes de su salida para España se reunía con ellos y conversaba sobre las
funcionesde losvoluntarios”18’
El cuartel general de la propaganda brigadista estaba situado en la calle
Velázquez de Madrid, donde se encontraba el Comisariado de las Brigadas y su
Sección de Prensay Propaganda:
‘8MEScHERIÁKOv, MT.: op.cit., p.56.
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“De alli emanaba la extensa y variada prensa y propaganda editada por el
Comisariado, así como la dirección política y el apoyo editorial para las actividades de
agitación y propaganda de varias subunidades. Una plantilla de unos treinta y cinco
personas en la sede de Madrid publicaba aproximadamente 2.500 boletines en ocho
lenguas cada día. Bajo la total supervisión de Longo, el personal editorial de Madrid
estaba encabezado por sus lugartenientes de confianza del Partido Comunista Italiano,
incluyendo a Edoardo D’Onofrio, Giacomo Calandrone y la mujer de Longo, Teresa
Noce (Estela)”?82
El comisario general inspector Luigí Longo (Gallo), es el máximo
responsable de esta labor propagandística desde su nombramiento al frente de la
Comisaría Política el 8 de diciembre de 1936. Comisario general adjunto fUe el
italiano D’Onofrio (Edo). Dentro de la Comisaría Política trabajaron también
Auguste Lecoeur, Will Paynter y Rajk (Finos). Se creo también la Comisaría
Política en Acción, Altavoz del Frente, que contó con la colaboración de Iliá
Ehrenburg y Vittorio Vidalí, así como Luigi Longo, Noce (Estella), Pajetta
(Camen), Calandrone (Canapino), etc. Hubo una sección de Prensa y Propaganda a
cargo de Gregoire André y Monier como comisario de ediciones. Esta sección se
encargaba de la redacción del Voluntario de la Libertad. También la propaganda
radiofónica ocupó un departamento independiente, en el que trabajaron Karlo
Mrazovic, Viktor Kolesa (Josip Hope), Laco Holdos, etc. Además de la delegación
‘82RICHARDSON, R.Dan: op.cit., p.138.
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madrileña de la calle Velázquez, la propaganda interbrigadista tuvo delegaciones en
Barcelona y Valencia.’83
El comisario político es el encargado de aplicar la verdad comunista a la
propaganda de las brigadas. Esta verdad seguía la idea leninista de que “para cada
hecho debia existir una explicación distinta. El hecho más concreto servia como
prueba una vez interpretado”.’84
Obviamente, la composición de esta explicación distinta, teniendo en cuenta
la gran cantidad de prensa existente de otras ideologías, exigia una estricta censura,
que aislaba a los brigadistas de toda información externa a la editada por las
propias Brigadas Internacionales. Además, para completar el aislamiento de los
brigadistas con la realidad política española, se limitaron los contactos de los
mismos con los españoles, hasta que se produjera la integración total de las
Brigadas Internacionales en el Ejército Popular por el decreto de 23 de septiembre
de 1937:
“Las Brigadas estaban lo más aisladas posible de las tropas locales, y en general
no les estaba permitido mezcíarse con los españoles. Todos los contactos de las Brigadas
,, ¡85
con elexterior las llevaban a cabo comunistas de probada fidelidad
En la segunda parte de este trabajo trataremos sobre los medios, y con ellos
de algunas de las grandes publicaciones brigadistas como el Voluntario de la
‘83Cfr. CASTELLS, Andreu: Las Brigadas Internacionales de la guena de España, Barcelona,
Ariel, 1974, pp.454-455.
‘84ELLUL, Jaques: Historia de la propaganda, Venezuela, Monte Ávila Editores, 1969, p.l75.
185CATTEL, David Ti op.cii., p. 136.
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Libertad. Con estos medios se ensalzó continuamente a los líderes del Komintem,
a su política y cómo no, a la Unión Soviética y su modelo de estado:
“La naturaleza comunista de la prensa y propaganda de las Brigadas, quedaba
claro también en el desmesuradacantidad de espacio dedicado a, y la absoluta adulación
a la Unión Soviética, líderes soviéticos y política sovietica 186
Efectivamente, la propaganda brigadista posee una clara orientación
prosoviética, nutriéndose de fUentes como Pravda e Izvestia, con lo que los
combatientes internacionales reciben casi exclusivamente información filtrada por
la censura del Komintern.
‘
86RICHARDSON, R.Dan: op.cit. 141.
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En la primera parte de este trabajo hemos pretendido dejar claro de qué
forma se organizó la propaganda soviética orientada a España. En primer lugar,
hemos definido las dos líneas fundamentales de propaganda soviética en la Guerra
Civil Española. Por un lado, la línea de frente popular, destinada a ahuyentar la
sospecha de que la URSS pretendía un régimen soviético en España; y una segunda
línea que buscaba precisamente difUndir los logros del socialismo y el modelo de
estado soviético. También hemos visto como, aun siendo caras de la misma
moneda, desde el punto de vista de la organización, Estado soviético y Komintern
son centros productores de propaganda, si no independientes, sí distintos.
Asimismo, el PCE fUe, y así hay que considerarlo, la sección española de la
Internacional Comunista. La URSS está representada en España por una embajada
y dos consulados que, además de ser distribuidores de folletos, películas, etc.,
constituyen una fuerte propaganda de carácter simbólico, ya que son las
representaciones de la única potencia que ayuda de forma más o menos abierta a la
República. Dentro de esta organización de la propaganda, cumplen un papel de
primer orden las organizaciones satélite del Komintern como el Socorro Rojo
Internacional o los Amigos de la Unión Soviética. La documentación encontrada
nos permite afirmar que ésta última, fUndada exclusivamente con fines
propagandísticos y dedicada a crear en España un ambiente favorable a la URSS,
estaba en contacto directo con los sindicatos soviéticos y el Comisariado de
Asuntos Exteriores, a través de los cuales recibía con mayor o menor regularidad
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material propagandístico, que en muchas ocasiones llegaba vía embajada española
en Moscú. Los corresponsales soviéticos que cubrieron la guerra española eran
hombres de una importante experiencia y llevaron a cabo una labor propagandística
que superaba ampliamente la de simples informadores. De esta forma, Ehrenburg
recorrió los frentes publicando periódicos y folletos, y proyectando cine soviético,
mientras Koltsov realizó un importante trabajo político, conviniéndose al mismo
tiempo en el primer propagandista de la URSS en España.
Al mismo tiempo, el Komintern envía a sus asesores. Estos trabajan e
influyen sobre el PCE, no sólo políticaniente, sino también en la línea
propagandística del partido. Los comunistas españoles, muchos de los cuales
habían sido instruidos en Moscú, van tomando posiciones en la estructura
propagandística del bando republicano, y presionan políticamente a los distintos
gobiernos para que las medidas en cuestiones de propaganda les sean favorables.
Lo mismo sucederá en el ejército> donde la propaganda soviética entrará a través
de los comisarios políticos y la creación del Quinto Regimiento, organizado según
las pautas del Ejército Rojo. Aún más clara es la intervención del Komintem en las
Brigadas Internacionales, ya que la Internacional Comunista se hace responsable de









La Guerra Civil Espaflola flie, en muchos aspectos, banco de pruebas
propagandístico de la Segunda Guerra Mundial. En general, y como innovaciones
más representativas, Uania la atención Ja gran producción de cine sonoro con fines
de agitación y propaganda y, por supuesto, el uso de la radio, que por su
inmediatez y amplias posibilidades de llegar a casi todos los rincones, se convertirá
en el medio propagandístico por excelencia en la guerra de España.
Ya hemos visto en la primera parte de este trabajo, cómo la Unión
Soviética estructuró su propaganda en España. Estos organismos coordinadores
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crearon sus propios medios de penetración, y el modelo de estado soviético estuvo
muy presente en todos ellos. Para la penetración de la propaganda soviética, se
usarán: la palabra hablada en mitines, conferencias, charlas y radio; la escrita, cuyo
medio por excelencia fue la prensa periódica, aunque tuvieron también un gran
papel las editoriales y los diversos pasquines, folletos, etc.; el cartel, al que la
Unión Soviética aportó la concepción, y cómo no, el teatro y sobre todo el cine,
que fUe importado desde la URSS por distintas organizaciones, y gozó de una
amplísima difusión por los frentes y la retaguardia republicana.
Pero la propaganda soviética no utilizó solamente los medios creados
específicamente por sus organizaciones, sino que se infiltró en los ya existentes o
en los estructurados desde el aparato propagandístico del bando republicano.
Por otra parte, no se puede olvidar en ningún momento, que el medio de
propaganda más eficaz y que en mayor medida contribuyó a popularizar a ¡a Unión
Soviética en España fUe el envio de armas y ayuda humanitaria, consiguiendo la
predisposición suficiente para que cualquier información llegada de la URSS fuese
de antemano vista con buenos ojos, formándose en algunos momentos de ¡a guerra
la maxima: Unión Soviética = Único país que ayuda a la República.
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CAPÍTULO 3
PRENSA Y PROPAGANDA SOVIIETICA
Dentro del análisis de los medios- que abordamos en esta segunda parte,
dedicaremos especial atención al estudio de la prensa, por la especial relevancia
que ésta tuvo como arma propagandística y por la gran cantidad de material
soviético que circuló por la España republicana usando este soporte. Una vez más
tenemos que diferenciar entre la prensa enviada directamente desde la Unión
Soviética, y ¡a que se imprimió en España por organismos en mayor o menor
medida prosoviéticos. Dentro de este segundo apartado se podrian hacer muchas
divisiones, pero aquí intentaremos analizar las publicaciones según la entidad
responsable de su edición. De la importancia de la prensa durante la Guerra Civil
Española y sobre su carácter, escribe Hipólito Escolar:
“Para la difusión de las realizaciones del gobierno y de los esfuerzos de los
partidos en la lucha, unos y otros recurrieron, en primer lugar, a la prensa, que se
multiplicó, sobrepasando los 1.300 periódicos, no todos de aparición regular o duradera.
Los partidos y las organizaciones sindicales tenían sus propios periódicos, que
confeccionaban en las imprentas de las que se habían incautado. También disponían de
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sus periódicos y revistas muchas unidades militares, de tamaño, periodicidad y contenido
diverso, desde las brigadas hasta los cuerpos del ejército”.
Tanto la prensa gubernamental como la de partido fueron muy prolijas en
declaraciones sobre la Unión Soviética, de un signo u otro, dependiendo del
carácter de la publicación.
3.1. Prensa enviada desde ¡a Unión Soviética
.
Ya durante la República, y a través de los Amigos de la Unión Soviética, se
podía acceder por suscripción a publicaciones editadas por la Sociedad para las
Relaciones Culturales con el Extranjero (VOKS)’88. Entre ellas destaca el mensual
ilustrado VOKS, editado en francés, inglés y alemán, encargado de difundir los
logros del socialismo y con secciones como: vida social en la URSS, economia
nacional, instrucción pública, ciencia y técnica, relaciones culturales con el
extranjero, turismo, etc., que además solía incluir un curioso resumen en esperanto.
También, y a partir de 1931, se puede conseguir el boletín ilustrado Les Nauvelles
Sovietiques, mensual de la VOKS editado en los mismos idiomas que la anterior y
con secciones muy parecidas. También a través de los AUS y durante la República
y la guerra, se recibía una publicación que merecerá especia] apartado: La URSS en
187ESCOLAR, Hipólito: La cultura durante la guerra civil, Madrid. Alhambra, 1987, p. ¡OS.
188 Iniciales rusas de Vsezoiúznoc Óbschestvo Kultumoi Sviazi 5 Zagranitsei (Sociedad para las
Relaciones Culturales con el Extranjero), creada en 1925 para difundir la cultura de los pueblos
de la URSS por el extranjero. En 1958 cambié su nombre por el de Soiuza Sov¿tskij Obschestv
Drúzhby i Kulturnoi Sviazi s Zarubézhnymi Stránami (Unión de Sociedades Soviéticas de
Amistad y Relaciones Culturales con los Paises Extranjeros).
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Construcción, editada en Moscú por Ediciones de Bellas Anes del Estado, y que
tendrá versión en castellano. Asimismo, se distribuirá por España la revista
mensual del Komintem LaInternacional Comunista, que dedicará muchas páginas
a la guerra española, La Internacional Comunista de la Juventud, y La
Correspondencia Internacional, que se venia publicando en español desde los
primeros años de la República, y cuyo número de agosto de 1936 fue un
monográfico sobre España. Dentro d?l movimiento de solidaridad con la República
española fue importante el papel jugado por la revista del MOPR Unité, editada en
París, a través de la que se recogieron fondos de ayuda económica para España.189
también tuvo su versión en castellano el órgano oficial de la Sección
Internacional de los Amigos de la Unión Soviética, Hechos de la Unión Soviética,
que se editaba en Amsterdam y se distribuía en España a través de los AUS. Esta
asociación tuvo especial importancia en lo que se refiere a la difusión por España
de periódicos y revistas dedicadas a informaciones sobre la URSS, distribuyendo
publicaciones extranjeras como el Moscow Daily News, Quarterly Review, Soviet
Culture. Soviet Travel, Das Neus Dorf DZZ, Moskauer Rundschan, Sturmschritt,
Le Journal de Moscou, Rote Zeitung, Rote Jugend. Jungetrum, Agrar-Probleme,
Neuland, y los ya citados Les Nonvelles Sovietiques, VOKS y La URSS en
Construcción. Estas publicaciones eran en gran medida la fuente de la que la
Asociación de Amigos de la Unión Soviética extraía la información para la
)S9 Cfr. MESCHERIAKOV, MT.: Isyánskaia Resnúblika 1 Komintern (La República española y
el Komintern), Moskvá, Mysl, 1981, p.47.
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redacción de su propia revista, Rusia de Hoy, a la que dedicaremos apanado
especial.~
Además de estas publicaciones que llegaban con cierta periodicidad a
España, a través del Comisariado de Asuntos Exteriores de la URSS se enviaba
gran cantidad de material propagandístico de todo tipo, que normalmente era
canalizado mediante la embajada española en la Unión Soviética. Asi, encontramos
muchos telegramas en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la
Federación Rusa (MAEFR) que corroboran esta afirmación. Por ejemplo, el 8 de
noviembre de 1936, la redacción del periódico Krasnaia Mordovia envía el
siguiente telegrama al Comisariado de AA.EE:
“La redacción de Krásnaia Mordovia les envía veinte ejemplares del periódico
con una carta de miembros del koljós de la República de Mordovia, destinados a los
campesinos de la España democrática. Pedimos que estos números del periódico y la
carta adjunta de la redacción sean enviadas al representante de España en la URSS, Sr.
Pascua, con la petición de que los envíe a España”19’
Pero la mayoría de las canas de esta naturaleza conservadas en el MAFER
ponen en evidencia la importancia de la Asociación de Amigos de la Unión
Soviética como mediadora, siendo muchas las peticiones de material
‘~Cfr. SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: Los Amigos de la Unión Soviética (AUS)
.
Propaganda y política en España (1933-1938), tesis doctoral, Facultad de Cieografla e Historia,
Universidad de Salamanca, 1993. (Existe versión en microfichas, Universidad de Salamanca,
Colección Vítor, 11, 1994), p.3 II.
191 Carta de la redacción de Krásnaia Mordovia al Comisariado de AA.EE.. 8-11-1936, en el
archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa (MAEFR), opis 17, por 50,
papka 131.
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propagandístico cursadas al comisariado soviético de AA.EE. A continuación
reproducimos una de estas cartas, enviadas desde el comisariado al vicepresidente
del VOKS, Meriavski, y fechada el 2 de noviembre de 1936:
“Estimado camarada:
La Asociación de Amigos de la Unión Soviética se ha dirigido a nuestra
embajada en Madrid con la petición de que se le concedan una serie de materiales
imprescindibles para desarrollar su trabajo. La sociedad pide lo siguiente:
1. Envio sistemático de la mayor cantidad posible de fotografias para revistas,
exposiciones, etc. Fotografias de los más variados temas: construcción, trabajo de los
koljoses y sovjoses, situación de la mujer y la infancia en la URSS, etc. Especial interés
tienen las fotografias más recientes.
2. Enviar lo antes posible propaganda impresa y sobre todo carteles.
3. Enviar materiales sobre la historia de la guerra civil en la URSS; artículos,
carteles, películas, fotografias; en resumen, cualquier tipo de materiales que reflejen la
experiencia militar de la guerra civil, el papel de la mujer durante la guerra, el tema de
la autodefensa de la población civil, etc.
4. Enviar discos con himnos y marchas revolucionarias.
Además, la sociedad pide insistentemente enviar en lo posible proyectores de
cine sonoro portátiles.
Nosotros, por nuestra parte, estimamos necesario satisfacer esta petición lo
antes posible”.’92 -
292 Carta del Comisariado de AA.EE. al vicerresidente del VOKS, 2-11-1936, en MAEFR, opís
17, por 50,papka 131.
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Este tipo de documentos nos llevan a la conclusión de que hubo un flujo
más o menos continuo de publicaciones y material propagandistico que seguía el
canal VOKS-Comisariado de AA.EE.- Embajada y consulado en España- Amigos
de la Unión Soviética, y que permaneció activo por lo menos hasta finales de 1937.
3.1.1. La URSS en Construcción
.
Dentro de las publicaciones de propaganda de estado soviética que
circularon por España en tiempos de la guerra civil, ocupa un lugar muy destacado
La URSS en ~ Se trata de un mensual en color, editado en Moscú
por Ediciones de Bellas Artes del Estado, y de cuya distribución por España se
encargó la Distribuidora de Publicaciones, afincada en Barcelona. Tuvo versiones
en ruso, francés, alemán, inglés y español. Estamos ante un ponavoz de lujo del
estado soviético que comienza a publicarse en 1930 y, aunque en esta ¿poca no
hay aún edición en español, ya se distribuye por España durante la República.
Justo Amulio apunta que fue Mijail Koltsov el que, a través 4e ¡a editorial Europa-
América comenzó a difundirla, en principio de forma 294 Encontramos una
nueva referencia en la revista Rusia de Hoy, editada por los AUS, en su número de
marzo de 1934, donde aparece anunciada la edición francesa:
193L~ redacción en Moscú estaba en la calle Spiridónievka, 2, y la impresión la llevaba a cabo
Goznak, en la calle Mitnaia de la capital soviética. El formato es de 297 ¡ 420, y el precio de
suscripción por un año de 4$, la mitad por seis mesesy 0’35 $ por un solo número. El comité de
redacción estaba formado (en 1938) por: A.V. Kósarev (director>, E.S. Yezhova (subdirector) y
5V. Uritski. A partir de 1950, La URSS en Construcción cambió su nombre por el de Unión
Soviética.
‘~Cfr. AMULIO, Justo: Chantaje a un pueblo Madrid, Ci. del Toro Editor, 1974, p. 292.
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“La mejor revista gráfica soviética. Cada número es un magnífico álbum sobre
un aspecto de la edificación socialista, con 32 grandes láminas en huecograbado y una
breve explicación en francés”.’95
Se ofrece entonces a tres pesetas como precio especial
de la asociación,-y todo hace pensar que a través de los AUS
durante la guerra, además de por los distintos puntos de venta




Desde el punto de vista formal, se trata de una revista de gran formato,
esencialmente fotográfica y de gran calidad, en cuya confección tomaron parte
artistas de la talla de Lissitzski, y fue modelo de diseño para los tipógrafos más
atrevidos de la República. El polifacético Mariano Rawicz, uno de los
introductores en España de las vanguardias europeas en el diseño gráfico de
publicaciones y miembro fundador de los AUS, tuvo muy presente el modelo de La
URSS en Construcción, de la que usó fotograflas en diversas ocasiones para
confeccionar sus portadas de libros.’96 También Mauricio Amster, amigo de
Rawicz y de similares influencias, tendrá muy en cuenta el modelo de la revista
soviética. Los primeros trabajos de Amster,
constructivismo tardío, a las composiciones
“remitieron, a nivel plástico, al
tipo-fotográficas divulgadas por
‘~ Rusia de Hoy, n~, marzo de 1934.
296 Sobre Rawicz, véase: RAWICZ, Mariano: Confesionario de panel. Memorias de un
inconformisía, Granada, IVAM-Ed. Comares, 1997, al que pertenece la siguiente cita: “Gracias a
los AUS, Rawicz se convierte en representante de agencias de fotografías soviéticas, lo que le
lleva a fundar una agencia fotográfica con su nombre, XL Rawicz, que distribuye fotografías de
origen ruso a los periódicos y revistas”; p.25.
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revistas como AIZ o la URSS en Construcción, al realismo alemán post-
impresionista y, en alguna ocasión, a la figuración elemental característica de!
realismo francés” 197
La función de esta revista de gran calidad es cien por cien propagandística.
Es una de las publicaciones mediante las cuales la Unión Soviética pretendía
mostrar al mundo lo que el socialismo era capaz de conseguir, tratando los temas
de una forma casi faraónica y con - devoción teligiosa. En La URSS en
Construcción vemos con toda claridad cómo se puede transformar la verdad con el
fin de adaptarla a las necesidades de la revolución, idea que estuvo presente
durante toda la historia informativa de la Unión Soviética.
Cada número es monográfico y no responde a secciones fijas, aunque solia
comenzar con un breve editorial sobre el tema al que se dedicaba el número.
Como ya hemos hecho notar, la fotografia es el elemento principal, ocupando
alrededor del 80% de la superficie total de la revista. En su interior podemos ver
grandes mapas desplegables, fotografias a doble página de gran calidad y ni un solo
gramo de publicidad.
Con un comité de redacción fijo, cada número incluye gran cantidad de
colaboradores, sobre todo fotógrafos, dependiendo de la materia que se tratase.
Los temas son los que- la propaganda soviética no se cansará de repetir; entre
otros, La URSS en Construcción dedica monográficos a los nuevos cultivos en la
URSS, el lejano oriente soviético, altos hornos y fundición, fabricación de
‘~ IVAM-CENTRE JULIO GONZALEZ: Exposición Mauricio Amster (tipógrafo). Valencia,
1997, p.13.
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tractores, expediciones polares de la URSS, las repúblicas tártaras y mongolas, el
cine soviético, las elecciones en la URSS, grandes obras de ingeniería, etc.
El agit-prop bolchevique insiste machaconamente en cómo la URSS ha
conseguido sacudirse el lastre histórico que supuso el zarismo, haciendo continuas
comparaciones entre la situación en la Unión Soviética y la de la Rusia
prerrevolucionaria y, en general, difunde la idea stajanovista de la superproducción
en todos los campos, así como los resultados de los planes quinquenales. La unidad
de todos los pueblos soviéticos (antes aplastados por los zares y ahora en armonia
con el resto), haciendo especia! hincapié en los más orientales, es otro de los temas
favoritos de esta revista en panicular y de la propaganda soviética en general. En
sus páginas encontramos todos los aspectos de la construcción del socialismo,
respondiendo así a la idea que nos adelanta el título de la publicación, que ya en si
constituye todo un editorial.
Todos los temas se tratan desde la posición del que camina hacia algo
superior, divino, que está cambiando el mundo y, por supuesto, absolutamente
todos los pasos dados han sido firme y acertadamente dirigidos por el camarada
Stalin, que es el inspirador de todo lo que ocurre en la Unión Soviética, según se
desprende de los contenidos de la revista.
Así, en un número dedicado al canal construido para unir el curso de los
ríos Volga y Moscova, se dice:
“La iniciativa de la construcción del canal Moscova-Volga se debe al camarada
Stalin (...) Esta obra gigantesca no hubiera podido ser realizada sin el concurso poderoso
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prestado a los constructores del canal por la poderosa industria socialista, que los armó
con todos los recursos de la técnica moderna. Jamás ninguna empresa de construcción,
ni en la URSS ni en el extranjero, dispuso de una cantidad tan grande de excavadoras
(...) El canal Moscova-Volga es un monumento admirable de la ¿poca stalinista de la
edificación socialista”.’96
Este tono solemne y grandilocuente es la marca de la casa. Todas las
informaciones están redactadas como sacadas de un estricto libro de estilo. Es la
forma que toma la propaganda soviética y que, en una revista destinada sobre todo
al extranjero, se cuida hasta el último detalle.
3.1.2. La Internacional Comunista
De las publicaciones del Komintern, la que más nos interesa es el órgano
oficial del Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional; el mensual La
Internacional Comunista, que publicó constantemente materiales sobre España
durante el periodo 1936-1939.
La línea política seguida por la revista fue, como no podía ser de otra
forma, la dictada por el organismo al que representaba, es decir, la defensa del
frente popular antifascista. Pero no hubo ningún número en el que no se hiciese
publicidad de algún pleno del partido ruso o se incluyese algún artículo sobre la
situación de la mujer en la URSS, el Ejército Rojo, etc., o se tratase sobre lo
~ URSS en Construcción, n02, febrero de 1938.
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acertado de la política exterior del país socialista. Es decir, en La Internacional
Comunista se mezclan las dos grandes lineas de propaganda soviética en España: la
que hemos llamado propaganda de estado, dedicada a difundir los logros y ventajas
del socialismo soviético, junto a la linea más política del Komintern encaminada a
la defensa del frente popular y, en España, de la repúblicapopular de nuevo tpo.
Cuando estalla la guerra, el órgano del Comité Ejecutivo ya se ha referido
en numerosas ocasiones a los acontecimientos políticos en España:
“La IC miraba desde hacia muchos años a España como un agitado punto del
mundo y numerosos eran los artículos que la revista, La Internacional Comunista
dedicaba a la situación española”.1~
Efectivamente, ya durante la República se publicó abundante material sobre
España, especialmente tras los acontecimientos revolucionarios de Asturias en
1934. Durante la guerra, con la edición española editándose en Barcelona, la
revista va a tomar un especial significado y multiplicará su interés por nuestro país:
“En otoño de 1936 cl Comité Ejecutivo de la IC decidió la reorganización del
consejo de redacción de La Internacional Comunista. El mando de la redacción recayó
en 0V. Kunitsin. En la decisión del Comité Ejecutivo se subrayaba que la revista debía
prestar especial atención a explicar a las masas la politica de frente popular y al análisis
de los acontecimientos más importantes del movimiento revolucionario. En la revista se
‘~CATI’ELL, David: 1 comunisti e la Euerra civile svagnola, Milano, Feltrinelli Editore Milano,
1962, p.30.
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incluyó una rúbrica especial dedicada a España. En 1936 (desde julio), la revista publicó
28 materiales sobre España; en 1937, 69; en 1938, 53; y en 1939 (hasta abril), 5”3~
Las cifras que nos aporta Mescheriákov ilustran a la perfección lo que fue
el interés propagandístico de la URSS en España. Si en los primeros cinco meses
de guerra, La Internacional Comunista se ocupó de los acontecimientos españoles
en veintiocho ocasiones, en los tres últimos sólo lo hizo cinco veces.
La revista, que salía en español, ruso, alemán, inglés, francés y chino,
incluía periódicamente, además de sus articulos de propaganda de estado soviética,
disertaciones de comunistas españoles. En sus páginas se hacía publicidad de las
producciones de la editorial comunista Europa-América, cuyas ediciones, así como
la propia revista, eran difundidas por Distribuidora de Publicaciones, localizada en
Barcelona.
La Internacional Comunista prestó especial atención a exaltar el papel de
las Brigadas Internacionales que, según la publicación, “representan la más alta
expresión de la solidaridad internacional, del frente de unidad antifascista y del
honor, la devoción y el coraje proletario”.201
Para hacemos una idea de los contenidos de la Internacional Comunista en
el campo que nos interesa, tomamos como ejemplo el número del primero de mayo
de 1938 en el que encontramos, entre otros, los siguientes titulares: Comunicado
informativo sobre el pleno ordinario del CC del PC(b) de la URSS, El
2~MESCHER1AKOV, MT.: op.cit., p.47.
201 RICHARDSON, R. Dan: Comintem Annv. The International Brigades and The Spanish Civil
War, Lexington, The University ofKentucky, 1982, p.9l.
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aplastamiento de la conjuración derechista-trotskista es un golpe asestado a los
incendiarios fascistas de la guerra, El proceso contra el bloque derechista-
trotskista antisoviético, La mujer libreyfeliz en elpais del socialismo, El Ejército
del pais del socialismo, etc. En este mismo número aparecen artículos de José




Si bien Le importante el material propagandístico enviado por la URSS a
España, la propaganda soviética estuvo presente en la abundantísima prensa
producida por organizaciones y partidos políticos españoles. Este hecho responde
a la influencia que ejercía la Unión Soviética en esos días sobre la sociedad
española, y a la infiltración de los asesores del Komintern en la organización de la
propaganda republicana, infiltración que llevó a que se prohibiera por decreto la
publicación de artículos contrarios a la URSS en la prensa republicana.
La propaganda de estado soviética estuvo presente en casi toda la prensa
republicana, incluso en ocasiones en rotativos anarquistas, alcanzando su cénit
durante la celebración del XX Aniversario de la URSS. No seria posible aquí
recoger todas las publicaciones que en algún momento de la guerra dedicaron sus
páginas a recoger informaciones dedicadas a exaltar alguna parcela de la sociedad
soviética, pero sí intentaremos ilustrar debidamente esta afirmación. Para hacer
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más fácil este trabajo, dividiremos la prensa en: prensa de organizaciones de
Inspiración comunista, y prensa de partido.
3.2.1. Prensa de organizaciones de ínsDiración comunista
Son muchas las organizaciones creadas por los comunistas o inspiradas por
ellos, aunque la mayoría se declarasen independientes. Con frecuencia tenían como
presidente a un socialista, republicano o a un sin partido procomunista, que
siempre estaba rodeado de miembros o simpatizantes del PCE. Por el volumen de
producción de prensa y la orientación de la misma, nos centraremos sobre todo en
dos de estas organizaciones: El Socorro Rojo Internacional y la Asociación de
Amigos de la Unión Soviética.202
José Díaz, en el informe pronunciado en el pleno del Comité Central del
PCE celebrado en Valencia los días 5 a 8 de marzo de 1937, se refiere a la
necesidad de prestar el mayor apoyo posible a estas dos organizaciones:
“Son centenares de miles los ciudadanos españolesde ambos sexos que no dejan
escapar ninguna ocasión para manifestar su adhesión fervorosa a la Uníón Soviética, que
se preocupan constantemente de mantener el intercambio de relaciones con el gran país
conductor del socialismo y quieren conocer su experiencia en el dominio de la
producción, de la cultura y del arte. Existe en España una Asociación de Amigos de la
202 Pero no fueron estas las únicas organizaciones de este tipo. Existió, por ejemplo, la Asociación
Española de Relaciones Culturales con la URSS, de poca presencia social, que consigue editar en
1938 una revista llamada Cultura Soviética.
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Unión Soviética, pero no tiene la amplitud y el desarrollo que debiera tener. La culpa es
nuestra, de todo el partido, que no dedicó a ello la atención debida. Hay que corregir este
defecto, para que pueda mejorarse y engrandecerse la organización de los Amigos de la
Unión Soviética.
El Socorro Rojo ha cumplido en nuestro pais, en las circunstancias
excepcionales por las que atraviesa, la misión que el camarada Dimitrov le asignara en
el VII Congreso.
El Socorro Rojo Internacional -decía el camarada Dimitrov- debe llegar a ser,
por decirlo así, una especie de Cruz Roja del Frente Unico proletario y del Frente
Popular antifascista, abarcando a millones de trabajadores; la Cruz Roja del ejército
de las clases trabajadoras que luchan contra elfascismo.
La obra que ha desarrollado y desarrolla en esta guerra el Socorro Rojo
Internacional es verdaderamente meritoria; ha extendido por todo el territorio leal su red
de hospitales, guarderias de niños, etc. Hay que prestarle, sin embargo, una mayor ayuda
para que pueda cumplir la misión que en estos momentos le corresponde.”203
José Díaz culpa al partido de la escasa repercusión social que ha alcanzado
la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Esta afirmación choca
frontalmente con la decLaración apartidista que los AUS repiten en su propaganda.
De hecho, será el PCE el que tome cartas en el asunto a la hora de reorganizar la
203D1AZ, José: Tres años de lucha (t.2), Barcelona, Laia, 1978, pp.201-202.
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asociación, lo que establecerá un vinculo aún más claro entre ambas
organizaciones.
3.2.1.1. El Socorro Rojo Internacional (SRI)
Para organizar la ayuda a España, el Komintern se puso en marcha, y
comenzó una frenética actividad, creando organizaciones, celebrando conferencias,
etc.
“Paris y Willi Munzenberg constituyeron el centro de esta actividad. El más
importante de estos grupos fue el Socorro Rojo Internacional, que estaba ayudando a los
revolucionarios españoles de izquierda desde 1934~..2~
Las publicaciones del SRI dependían de sus secretarias de Cultura y
Propaganda y Prensa, en especial de esta última. Antes de la guerra, y tras los
sucesos de Asturias, salen algunos números clandestinos del órgano oficial del
Socorro, Combate. Más tarde se editó Amnistía, que fue suspendida por el
gobierno de la República. Durante la guerra se publica Ayuda, órgano oficial del
SRI que alcanzará los 50.000 ejemplares. El comité provincial de Madrid edita
Solidaridad y La Revista Internacional, destinada a las Brigadas Internacionales.
También se publica Humanidad, portavoz de la sección de guerra del SRI.
2~THOMAS, Hugh: La Guerra Civil Esoañola, Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1995, pÁ393.
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El carácter de organización dependiente del Komintern hace que una vez
más estemos ante un acto de propaganda institucional, es decir, la misma presencia
del SRI en España es un acto de propaganda soviética. Como la mayoría de las
organizaciones comunistas, declara una y otra vez su independencia de cualquier
poder politico, pero repite en las páginas de sus publicaciones las consignas de la
propaganda comunista, que incluye elogios a los logros del socialismo en la URSS
y a los lideres que los han hecho posible, especialmente al camarada Stalin. Así, en
julio de 1937, Solidaridad publica un articulo sobre los niños españoles que han
sido evacuados a la Unión Soviética:
“La Unión Soviética, país campeón de la Solidaridad Internacional, ha acogido
a loshijos de los luchadores espafloles como a hijos predilectos de la grandiosa patria del
proletariado mundial (...) Es en Artek (Crimea), donde en un ambiente fraternal,
rodeados de los más exquisitos cuidados, un clima suave y una alimentación especial,
ven transcurrir sus dias con una felicidad que hacía tiempo no experimentaban: todo el
pueblo ruso dirigido por Stalin, vela constantemente por el bienestar de nuestros hijos
( ~ 205
El SRJ presenta de nuevo una imagen idílica del que según su propaganda
será el primer estado en la solidaridad mundial. Imagen que incluye fotograflas de
niños bien vestidos, sonrientes, paseando por parques verdes y recibiendo dietas
205 Solidaridad, año 1, n04,julio de 1937.
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alimenticias especiales. Si el país del socialismo daba estas posibilidades a los niños
españoles, ¿qué no haría con los suyos?
Asimismo, el Socorro Rojo edita un número especial de una revista sobre
temas soviéticos, que Ahora, diario de las JSU, nos presenta bajo el titular La
prensa soviética al alcance de todos:
“Próxima a salir a la calle la edición única y seleccionada del A’foscow News -
Moscú Noticias-; sus editores, el SRI, nos envían el interesante sumario de los materiales
de que ha de constar el citado número de esta hermosa revista, ilustrada con cerca de 70
fotografías. Esta simpática revista, número único de homenaje a la URSS, saldrá muy en
breve. He aquí alguno de los trabajos de su interesante contenido: Una foto de Lenin en
la estación de Razliv, famosa escultura de Pinchouk, actualmente en el museo central de
V.1. Lenin, de Moscú. Enseñando a los hombres a volar a ciegas, por J. Azpirin
(navegante aéreo, jefe de la expedición al Polo Norte). Otro azañasoviético: el itinerario
del raid Moscú-Polo Norte-Norteamérica. Elpoder de la URSS demostrado el dia J0 de
mayo. Litvinov incita a la Sociedad de Naciones para que preste el máximo apoyo a
España Moscú tendrá la televisión este año, y otros varios e importantísimos
•206
Este tipo de publicaciones superaban con mucho la función oficial de la
organización, de solidaridad apartidista. Los temas de este número especial de
homenaje a la URSS tienen poco que ver con la solidaridad internacional y mucho
206Áhora, 29-7-1937.
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con la propaganda de los logros de la Unión Soviética, esto es, con la propaganda
de estado.
3.2.1.2. La prensa de los Amigos de la Unión Soviética: Rusia de Hoy.
La Asociación de Amigos de laUnión Soviética publicará su órgano oficial,
Rusia de-Hoy, cuyo primer número vio la luz en junio de 1933, año de creación de
los AUS españoles, bajo la siguiente cabecera: Rusia de hoy. Órgano mensual de
la Asociación de Amigos de la Unión Soviética:
“Su portada la ocupaba el rostro de un obrero, con gafas de trabajo sobre la
frente y casco, y con el lema: Hombres de Rusia”.207
La redacción se encontraba en la citada sede de la asociación en Madrid.208
En el primer número, además de los distintos temas tratados, “se hacía una
declaración de intenciones para la propia publicación, una declaración de esperanza
sobre la vitalidad de la revista, que no dejaba de ser una declaración de esperanza
en la vitalidad que adquiriria la propia asociación”209
Ya desde el principio, Rusia de Hoy, como la asociación a la que
representaba, intentó mostrar su apartidismo, y presentar su información como
207 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.17I.
2~El precio era de 20 cts., y la suscripción anual de 2pts. para Madrid, y de 2’50 para provincias
y América.
2~SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.l’72.
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documental, incorporando multitud de cifras y estadísticas que pretendían ser
incuestionables:
“La estructura de edición de este primer número, fue la seguida en el resto de
los primeros nueve números. Una gran portada anunciando el tema principal de la
revista del mes, que fueron: 10, mes de junio de 1933, Hombres de Rusia; 20, julio, Niños
soviéticos; 30, agosto, Deportistas de la URSS; 40 septiembre, Campesinos soviéticos;
noviembre, número extraordinario, La Revolución de Octubre y su obra; n0 7, marzo de
1934, sin título en portada, dedicado el tema central al XX aniversario de la muerte de
Lenin; mayo, número extraordinario, El obrero soviético y los sindicatos en la URSS; n0
9, 25 dejulio, número básicamente escrito por los delegados españoles a las fiestas del ¡0
de mayo, con una portada ocupada por mujeres deportistas soviéticas, se anunciaban
cuatro temas: las fiestas del 10 de mayo en Moscú, las impresiones sobre la URSS de la
delegación obrera española, el deporte femenino en la URSS y, por último, jardines de
210
infancia
La revista sufrió numerosas suspensiones en la República, especialmente
durante el periodo en que las derechas estuvieron en el poder. La primera época de
la publicación termina con el número de 15 de julio de 1934, dedicado a las fiestas
del 10 de mayo soviético. Tras los sucesos revolucionarios de Asturias, Rusia de
Hoy sigue suspendida y-cambia de cabecera para poder volver a circular. De este
período es la edición de Hechos. Órgano de la Asociación de Amigos de la Unión
Soviética, de la que saldrán dos números.21’ Convocadas las elecciones de febrero
210Ibidem, pp.l75-176.
211 Correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 1934.
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de 1936, Rusia de hoy vuelve a la calle con dos nuevos números?’2 Así termina la
historia de la publicación hastabien entrada la Guerra Civil.
Como ya hemos hecho notar, la Asociación de Amigos de la Unión
Soviética es poco activa desde las elecciones de febrero de 1936 y esto, unido a la
escasez de papel que sufrieron casi todas las publicaciones, hizo que el primer
número de guerra de Rusia de Hoy se retrasara hasta los primeros días de agosto,
en los que saldrá el número uno de la tercera época de la revista, con una tirada de
20.000 ejemplares. Este fue una de las tres entregas de Rusia de hoy que circularon
durante la guerra. La segunda no aparecería hasta julio de 1938, y la tercera y
última sería un número doble correspondiente a los meses de julio y agosto del
mismo año.213
A través de Rusia de Hoy se hacía publicidad de otras revistas de
propaganda soviética, como La URSS en Construcción o Les nouvelles
sovietiques. Además, el estrecho contacto de los AUS con el VOKS ruso y con las
editoriales comunistas, hizo que las novedades bibliográficas en las que se difundía
la construcción del socialismo soviético estuviesen convenientemente anunciadas
en sus páginas.
Los temas tratados suelen ocuparse de las distintas parcelas de la vida
soviética, siempre resaltando la labor divulgativa de la revista y de la propia
asociación a la que representa.
2t2 Fueron dos números dobles, el primero de enero-febrero y el segundo de marzo-abril.
213E1 precio de estos números fue de 1 pta. El primero de ellos estuvo dedicado al Ejército Rojo y
el segundo a la prosperidadkoljosiana.
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Una de las principales actividades de los AUS era la de organizar
delegaciones obreras que visitasen la Unión Soviética. Los delegados son
cuidadosamente elegidos, y tanto la despedida como la bienvenida de los mismos
eran convertidas en actos de propaganda. Como parte fundamental del programa
de los delegados soviéticos, se incluía la siguiente cláusula:
“A la vuelta de la delegación, deberán los componentesde la misma dar cuenta,
obligatoriamente, de las impresiones de su viaje, en reuniones públicas de grandes masas
o en reuniones más reducidas en sindicatos, talleres, centros y corporaciones de todas
clases, no sólo para popularizar nuestra asociación y conquistar afiliados, sino
principalmente para informar de la realidad de la construcción soviética y deshacer los
,, 214
errores o falsedades di&ndidas por los enemigos de la URSS
Estos actos eran extensamente tratados en Rusia de Hoy, que seguta
atentamente los pasos de dichas delegaciones. De la misma forma se tratan temas
como la Constitución de Stalin, la marina mercante soviética, el Ejército Rojo, los
sindicatos en la URSS, la mujer en la URSS, las elecciones en la URSS, etc.
Especialmente interesante es la sección dedicada a la prensa soviética, que
cambiará de cabecera en distintas ocasiones pero se mantendrá durante toda la
historia de la revista. Se trata de traducciones de la prensa msa de temas variados,
que Rusia de Hoy difUnde con una reconocida función de contrapropaganda:
214 AUS: II Conferencia Nacional de AUS cit., p.53.
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“Estas no son noticias de Moscú pasadas por Riga y por la censura de la Bolsa,
son auténticas noticias de Moscú. Una página de mes a mes. Contra cientos de páginas
entintadas de odio venenoso contra la Unión Soviética, no es mucho. Esta página será
una gota de verdad en un océano de mentiras y de calumnias”.215
Durante la guerra, esta página se ocupará sobre todo de reproducir las
informaciones que en la URSS se publicaban sobre España. Asimismo, todos los
números de la revista incluyen una pequeña memoria de las actividades realizadas
por los AUS y el programa de las que se estén organizando para el fUturo.
La actividad propagandistica de los AUS se multiplica durante los meses de
octubre y noviembre de 1937 con la celebración del XX Aniversario de la Unión
216Sovietica. En estas fechas, los AUS ponen en fUncionamiento todos sus medios:
editan folletos, carteles, hacen exposiciones, organizan conferencias, etc.
En lo referente a la prensa, nos interesa especialmente la publicación de una
revista especial, editada por los AUS de Madrid, titulada: Salud, hermanos de la
Unión Soviética, dedicado al Ejército Popular del Centro, que nacia con voluntad
de boletin de la sección madrileña, pero no nos consta una segunda entrega con
este título:
“Al aparecer el primer número de nuestro Boletín, coincidiendo con los dos
aniversarios universales, hemos querido dedicároslo a vosotros, garantia y demostración
215 “Noticias del mes”, en Rusia de hoy, n0’7, marzo de 1934.
216 Este aniversario fue realmente el de la Revolución Rusa, ya que la Unión Soviética sólo existió
oficialmente a partir de diciembre de 1922.
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de la fuerza de nuestra razón; a vosotros, parte selecta de los mejores hijos de nuestro
pueblo”.217
Los artículos de este número son: ¡a agricultura soviética, la potente
industria soviética, el Ejército Rojo y la paz, el cine y el teatro en la URSS, las
nacionalidades de la URSS, Una generación sana, tina generación culta, una
generación feliz, y una última página con las actividades programadas, una
solicitud de adhesión a los AUS y una llamada a acercarse a la asociación.
“Sobre el Ejército Rojo, La industria y la juventud, la agricultura, etc. ¿Qué
quieres saber? La Asociación de Amigos de la Unión Soviética te facilitará: gráficos,
folletos, articulos y cuantos elementos informativos necesites”.218
En 1938, los AUS madrileños editarán: AUS. Órgano de la Asociación de
Amigos de la Unión Soviética Comité Provincial de Madrid, cuyo último número
data de octubre de 1938. Asimismo, a partir de marzo de 1938, se edita un boletín
interno: Boletín de ¡a CENde los AUS, “de sólo tres páginas y cuyo propósito era
ser quincenal con aspiraciones a una mayor frecuencia de edición y un número
mayor de paginas,,~219 La publicación de este boletín cesaría en septiembre de
1938.
217 “Al Ejército Popular del Centro”, en Salud, hermanos de la Unión Soviética, noviembre de
1937.
218 Salud hermanos de la Unión Soviética, noviembre de 1937, p. 10.
219 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.3t3.
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3.2.2. La prensa de partido
La prensa de los distintos partidos también informó sobre la Unión
Soviética y, teniendo en cuenta que la frontera entre información e ideología en
estos años prácticamente no existió, podemos encontrar en las páginas de los
diarios de la República numerosisimas informaciones dedicadas a defender el
modelo de estado soviético.
La actuación de la URSS en el Comité de Londres fue destacadisima en la
prensa de partido, ya que la posición soviética en esta estéril organización era la
única capaz de levantar la moral; por la defensa de los intereses republicanos que
llevó a cabo la diplomacia soviética encabezada por su comisario de AA.EE.
Litvinov, y los representantes Kagan y Maiski. También hubo críticas al sistema
soviético, sobre todo desde La Batalla, órgano del Partido Obrero de Unificación
Marxista, y desde las publicaciones anarquistas que, especialmente durante los
acontecimientos de mayo en Barcelona, endurecieron sus declaraciones
antisoviéticas.
Ni que decir tiene que la prensa comunista fUe la más prolija en
declaraciones prosoviéticas; y las publicaciones del PCE como Mundo Obrero,
Verdad, Trebalí, Euzkadi Roja o El Noticiero Bilbaino, se prodigaron en
informaciones de este tipo. Pero no fUe la única, ya que, con mayor o menor
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intensidad, la Unión Soviética estuvo presente en casi todos los periódicos
republicanos.
Dentro de esta información destaca la enorme resonancia que tuvo el
telegrama enviado por Stalin a José Díaz, que fUe presentado masivamente por
toda la prensa del bando republicano y también por la prensa soviética.
“Los trabajadores de la Unión Soviética cumplen con su obligación prestando
ayuda con arreglo a sus posibilidades a las masas revolucionarias de España. Se dan
cuenta de que la liberación de España del yugo de los fascistas reaccionarios no es causa
solamente de los españoles, sino causa común de toda la humanidad avanzada y
progresista”.
Este texto se publicó en las primeras páginas de los periódicos acompañado
de toda clase de elogios, en un momento, octubre de 1936, en el que la República
buscaba desesperadamente la ayuda de los países europeos y ésta comenzaba a
llegar desde puertos soviéticos.
El otro gran acontecimiento que unió a toda la prensa para informar sobre
la Unión Soviética fue la celebración del XX Aniversario de la Revolución Rusa,
que coincidió en el tiempo con el primero de la defensa de Madrid, lo que dio lugar
a muchas comparaciones.
Mundo Obrero lanza un especial con este motivo, donde José Díaz escribe:
220lzvestia, 16-10-1936.
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“Nuestra defensa de Madrid se ha inspirado mucho en la magnifica defensa de
Petrogrado por los bolcheviques. ¿Puede nadie negar que la defensa de Petrogrado,
defensa intransigente y tenaz sobre todas las adversidades, enseñó mucho al pueblo y a
los defensores de Madrid7’.221
Pero este acontecimiento fue aprovechado, no sólo para popularizar a la
Unión Soviética, que tras los acontecimientos de mayo había sufrido una campaña
de desprestigio por parte de anarquistas y poumistas, sino que también, una vez
más, encontramos mensajes como éste de Negrín, destacando el avance que ha
supuesto el socialismo soviético:
“Stalin ha desarrollado con singular y clara videncia la vida de un pueblo que
ha alcanzado ese grado de efectividad histórica, en el que el ideal está impregnado hasta
la saturación de sentido pragmático”.222
El ABC madrileño, órgano de la Unión Republicana de Martínez Barrios,
fue uno de los periódicos no comunistas que dedicó más espacio a la información
sobre la URSS. El 28 de noviembre de 1937, continuando con el homenaje, ABC
publica un articulo titulado Ante el XX aniversario del Estado soviético, al que
pertenecen estas lineas:
221 DÍAZ, José: op.cit. (t.3), pS.
222A8C (Madrid). 26-10-193 7.
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“Con no pequeño asombro vieron los viejos políticos de Europa cómo se
afianzaba, crecía y lograba su perfección política y social, tanto como su material
desarrollo, el pueblo que habia sabido crear aquel Estado sobre la sangre derramada en
una guerra que tuvo de civil lo que le sobró de ayuda extraña a los Ejércitos de
invasión” 223
No sorprende que periódicos como el ABC republicano dedicasen tanto
espacio a informar sobre la URSS y, en general, a adoptar posiciones muy cercanas
a las del PCE. Esta fije prácticamente la regla general de la propaganda republicana
no anarquista durante la guerra. El que fUese director del ABC de Madrid durante
la mayor parte de su existencia, Elfidio Alonso Rodriguez, describe la situación:
“Se ha reprochado a ABC, por algunos historiadores que se han ocupado del
caso, que a medida que avanzaba la guerra se incrementaban en sus columnas las
informaciones favorables al PC. Yo no sé silos que han hecho estas criticas han leído
igualmente lo que decían los otros periódicos madrileños de la misma ¿poca; pues aparte
de las publicaciones cenetistas, poco dadas, por razones obvias, a ocuparse de los
comunistas, el ritmo de la información tenía que ir en ese sentido, ya que entonces el PC,
con su actitud constructiva, su predilección por el control del Estado y su capacidad para
organizar la propaganda, era el único grupo que daba versiones abundantes de cuanto
hacía” 224
223ABC (Madrid), 28-11-1937.
224 ALONSO RODRIGUEZ, Elfidio: “Mi testimonio como director de ABC en Madrid (1936-
1939)”, en VV.AA.: Periodismo y ocriodistas en la Guerra Civil, Madrid, Fundación Banco
Exterior, 1987, pp.120-121.
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Cada información sobre la ayuda soviética era utilizada para introducir
elogios al régimen de aquel país, al stajanovismo, la construcción soviética, las
enseñanzas de Stalin, etc. Y la comparación con la URSS era constante: la defensa
de Madrid se asimilaba a la de Petrogrado, el Ejército Popular al Ejército Rojo; y,
en definitiva, la Guerra Civil Española a la Rusa.
3.2.3. La prensa en el ejército y en las Bri2adas Internacionales
Dentro de la prensa de guerra fUeron especialmente importantes las
referencias al modelo del Ejército Rojo, así como a su sistema de comísanos. La
supremacía comunista en el ejército hizo que la Unión Soviética apareciese
idealizada en buena parte de esta prensa. Milicia Popular contó en ocasiones con
un colaborador de excepción, Mijail Koltsov, que escribió para el diario del Quinto
Regimiento relatos como El hombre del capote gris, sobre el soldado rojo. La
prensa del Quinto, “no se olvida de la difUsión de elogios al extranjero, en especial
los procedentes de la Unión Soviética, y aparecen numerosas cartas,
manifestaciones, etc. que, acompañadas de donativos, llegan desde fábricas,
koljoses y autoridades rusas”.225
Publicaciones como El Miliciano Rojo, La Trinchera, El Combatiente
Rojo, Bandera Roja, Galope, Salud, Alerta, Madrid, Aportación, Camarada, etc.,
225 BLANCO RODRIGUEZ, Juan Andrés: El Ouinto Regimiento en la yolitica militar del PCE en
la guerra civil, Madrid, UNED, 1993, p.232.
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cdedicaron gran parte de sus referencia internacionales a valorar la ayuda y el
modelo de Estado de la Unión Soviética.
En consonancia con la politica del Komintern resultante de su VII
Congreso, la guerra de España fUe presentada como la primera lucha armada entre
los dos bloques en los que quedaba dividida la situación internacional: el fascista y
el antifascista. Las Brigadas Internacionales eran, por lo tanto, un cuerpo militar
que venía a España a luchar contra el fascismo. El carácter de legión extranjera,
hacia que la propaganda interna de las Brigadas, y en concreto su prensa, tuviese
sus propias señas de identidad:
“Es una prensa que intentaba responder a las variadas necesidades de los
componentes de las Brigadas Internacionales: de los voluntarios con o sin graduación, de
los comisarios políticos, de los de una u otra nacionalidad, de los de tal o cual unidad
militar. Éste es el origen de su heterogeneidad como prensa que intentaba desarrollarse
al mismo tiempo que el cuerpo socia] que le alimentaba: si este restringe su
multiplicidad, su respuestaes reducir lavariedad del producto ofrecido”. 226
Efectivamente, la heterogeneidad de la población a la que iba dirigida, hacía
de la prensa, un vehículo a través del cual el combatiente extranjero podía seguir en
contacto con lo que ocurría en su país de origen, sirviendo también de punto de
encuentro de las experiencias de este particular ejército extranjero.
226NUNEZ DIAZ-BALART, Mirta: La prensa de las BriRadas Internacionales memoria de
licenciatura inédita, Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, p. 12.
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La producción de prensa para las Brigadas Internacionales es importante en
lo referente a su cantidad y, en ocasiones, también a la calidad. El primer registro
cuantitativo de esta prensa se produce en la Conferencia de Comisarios, celebrada
en Albacete el 14 de febrero de 1937, que cifra en 71 las publicaciones para las
Brigadas Internacionales, con más de 100.000 ejemplares de tirada y 23 panfletos
con más de un millón.22’
La finalidad de esta numerosa prensa era esencialmente político-militar. En
su confección y dirección ocupa un lugar de preferencia la figura del comisario
político:
“(...) los comisarios politicos, en particular, tenían como tarea propia, el
incentivar la participación de los voluntarios y a veces, tareas administrativas para la
228
prensa
Todas las brigadas, y casi cada batallón, contó con su órgano de prensa.
Dentro de los voluntarios internacionales, tuvo gran relevancia la educación
técnico militar ya que, entre las filas brigadistas hubo hombres con el servicio
militar cumplido, y otros sin ninguna formación en este campo. Pero junto a la
educación castrense, se hizo un gran esfUerzo de propaganda política, desde el
principio claramente orientada a la defensa de los postulados comunistas:
227 Cfr.NIJ$JEZ DIAZ-BALART, Mirta: “La prensa de las Brigadas Internacionales”, en VVAA:
Comunicación, Cultura y Política durante la IlRepública vía Guerra Civil (tomo II. Espafla 193 1
-
1939), Universidad del País Vasco, 1990, p<423.228~,qfyE~~ DÍAZ-BALART, Mirta: La prensa de las Brigadas Internacionales. cit.,p.34.
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“La formación aportada no era sólo de carácter técnico-militar, sino también
político, donde jugaba un papel primordial el comisario. Su progresivo protagonismo
estuvo determinado por una parte, por la escasez de cuadros y por otra, por el progresivo
predominio de los postulados del PCE sobre un ejército de mando único y centralizado,
estructurado verticalmente, cuyo principal objetivo fuera derrotar al fascismo”.229
Dentro de la temática de la prensa brigadista, ocupaba lugar preferente, por
razones obvias, la información internacional, que era _siempre tratada con una
fUerte carga ideológica esencialmente comunista. De entre todos los temas
abordados por la propaganda brigadista, destaca la llamada a formar un ejército
modélico, que diese ejemplo al ejército popular que se estaba creando en el bando
republicano, con una reiterativa llamada a la disciplina férrea:
“La disciplina no sólo es propia de los ejércitos burgueses sino que también debe
predominar en el ejército popular como un instrumento para lograr la victoria y que
parte de una aceptación voluntaria, autoimpuesta del hecho. En el caso de que no se
comprenda así y que la cohesión de un grupo se vea peijudicada por la acción de los
indisciplinados, estos serán castigados” 230
El carácter de ejército político y el modelo soviético están presentes en la
prensa de las Brigadas Internacionales. Se agradece y exalta la ayuda de la URSS,




internacionales. Por otra parte, con frecuencia las fUentes de la prensa de los
internacionales eran periódicos como Izvestia o Pravda, y su contacto con la
información política española estaba basada en las informaciones publicadas por
Mundo Obrero. Este factor, si tenemos en cuenta la barrera del idioma y el
aislamiento de la realidad política española que sufrieron los interbrigadistas, sobre
todo en la primera etapa de su estancia, se hace fundamental para comprender la
concepción de la guerra española por parte de los voluntarios internacionales.
Volviendo al tratamiento de la posición soviética ante la Guerra Civil
Española en las páginas de la prensa que nos ocupa, se hizo una clara distinción
entre la política dubitativa seguida por paises como Francia e Inglaterra, y la
decisión con la que la URSS intervino desde el primer momento:
“No se puede tolerar que alguien pueda decir: Rusia, Francia y Gran Bretaña
han permanecido silenciosas. ¿Cómo es posible establecer un paralelo entre la actitud de
Francia e Inglaterra y la de la Unión Soviética y su gobierno? Cada antifascista
rechazará esa hipótesis como un absurdo. En los encuentros del Comité de Londres los
magníficos discursos de Maiski y en Ginebra, las voces de los hombres de la URSS, han
defendido siempre los intereses del pueblo español. En el comienzo de nuestra lucha,
Stalin dijo públicamente que nuestra causa era la causa de toda la humanidad
231progresiva
Dentro de las cabeceras de la prensa de las BI destaca El Voluntario de la
Libertad, órgano central en el que se difundían las directrices de la base de las
231 Ibídem, p.365
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brigadas, localizada en Albacete y dirigida por André Marty. Se edita en varias
lenguas:
“Su edición alemana Der Soldat der Freiheit nace el 30 de noviembre de 1936,
siendo la primera; las ediciones francesa, Le Voluntaire de la Liberte y la italiana parten
de la misma fecha de marzo de 1937 y la inglesa de mayo del mismo año. Ochotnik
Wolnosci, su edición polaca (...) debió salir en diciembre de 1937 y la edición en lengua
checa y serviocroata, la más tardía, cuyos dos primeros números están fechados en
febrero de 1938~~.232
Otros títulos representativos fUeron: Bulletin des Commissaires Politiques
desBrigades Internationales, con contenidos en francés, alemán e inglés y dirigido
a los comisarios políticos, Pasaremos, órgano de la XI Brigada Mixta, A L ‘Assaut,
de la XX Brigada, Noi Passeremo, del Batallón Garibaldi, Venceremos (XIII
Brigada), Le Soldat de la Republique (XIV Brigada), Our Fight (XV Brigada),
etc.
“
2NIRÑEZ DIAZ-BALART, Mirta: “La prensa de las Brigadas Internacionales”, cit., p.406.
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CAPITULO 4
LA UNIÓN SOVIÉTICA EN EL CINE Y EL TEATRO
4.1. El cine. -
La Unión Soviética utilizará el cine como arma de propaganda desde sus
inicios. Grandes cineastas de la talla de Einsestein pondrán su arte al servicio de
fines propagandísticos en clásicos como El acorazado Potiomkin, y el cine
documental formará parte principal del esquema propagandístico leninista:
“El cine soviético bajo sus múltiples aspectos: arte, gran industria,
propagandista y agitador de masas, es una creación de la Gran Revolución de Octubre,
del genio de Lenin y Stalin”?3
La fUnción educadora del cine también fUe tenida en cuenta por Stalin:
“El cine ayuda a la clase obrera y a su partido a educar a sus trabajadores en el
espiritu del socialismo, a organizar a las masas para la lucha por el socialismo, a elevar
su nivel de cultura y su capacidad de lucha política”?4
233La URSS en Construcción, n01, 1938.
234 Ibídem.
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El cine soviético de los años treinta está dentro de la corriente del realismo
socialista que caracteriza la época. Es un cine vigilado, dirigido y educador, que
sigue una línea perfectamente definida:
“Dentro de estos márgenes, el cine del realismo socialista empieza a moverse
entre dos poderosos polos de atracción: la exaltación del héroe positivo individualizado y
el canto apologético a la máquina como símbolo del desarrollo industrial”.235
Esta exaltación del héroe estaba muy relacionada, por un lado, con el
aspecto educador de la propaganda soviética, es decir, el héroe era, además, un
maestro, un ejemplo a seguir, un modelo de vida; y por otro lado está el culto a la
personalidad que la propaganda se encargó de magnificar hasta el máximo en los
años treinta. Además, símbolo y resultado de la política staliiana fUe la máquina,
en concreto el tractor como signo de la mecanización del campo y resultado de los
planes quinquenales, fue protagonista de películas, carteles y obras literarias. La
conjunción hombre-máquina es uno de los temas preferidos de la propaganda
soviética de esos años.
Fruto de esta gran presión’ ideológica surgirán filmes, algunos de gran
calidad, que llegarán a España durante la Guerra Civil y que serán utilizados como
propaganda tanto en los frentes como en la retaguardia.
235 HEREDERO, Carlos F: “Cine soviético (192R-1962). Del ocaso de las vanguardias al eclipse
de la primavera”, en VV.AA.: El cine soviético de todos los tiempos (1924-1986). Valencia,
Filmoteca de la Generalitat valenciana, 1988, p.3O8.
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Esta orientación realista, que contrasta con el genio innovador que
caracterizó a los primeros años de cine soviético, se hace oficial en el Primer
Congreso de Escritores Soviéticos de 1934, que afirmará el contenido social y de
apoyo a la construcción del socialismo. El culto a la personalidad llevará al cine
soviético a crear protagonistas ideales, verdaderos maestros y directores de masas,
cuya conducta se convertirá en ejemplo a imitar, como el famoso guerrillero
Chapáev, tan conocido por los combatientes españoles. La influencia tanto formal
como de contenido del cine de Alexander Dovzhenko es irrefUtable:
“En un paralelismo evidente con el Hombre Nuevo prometido en el viejo
Testamento y tan insistentemente presentado como paradigma en las epístolas de Pablo
de Tarso, los héroes soviéticos de los films de Dovzhenko son con frecuencia conversos,
gentes para las cuales ha nacido una nueva evidencia”?’
Este hombre nuevo, creador de un estado socialista que lleva al ser humano
a realizarse en un mundo igualitario y de continuo progreso, vendrá implícito en las
cintas importadas por las distintas asociacionésy distribuidoras españolas.
4.1.1. Cine soviético en España: canales de penetración
Mientras tanto, en España, con el estallido de la guerra, el cine pasará a
orientar su producción casi exclusivamente a la propaganda, registrando una
236 Ibídem, p.3O5
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masiva asistencia de público a las salas. En agosto de 1936 se crea la Oficina de
Propaganda e Información, que dependía de la Subsecretaria de la Presidencia del
Consejo de Ministros, y tendrá a su cargo todo lo relacionado con el cine. Con la
creación del Ministerio de Propaganda, las competencias pasan a este organismo.
En Madrid quedará la Junta de Espectáculos, que consiguió la actuación conjunta
entre los sindicatos y la administración, cosa que no ocurriría en Barcelona, donde
las incautaciones de cines, sobre todo por parte de la CNT, fUeron la tónica
general. Como ya hemos dicho, con Negrin de presidente, la propaganda, y con
ella el cine, pasa a la Subsecretaria de Propaganda, dependiente del Ministerio de
Estado. La Generalidad de Cataluña fUe especialmente activa en la producción
cinematográfica administrada a través de la Comisaria de Espectáculos y el
Comisariado de Propaganda. Estas fUnciones las cumplirá en el País Vasco el
Departamento de Asistencia Social.
En cuanto a la censura, el gobierno republicano redactará una sola
disposición, el decreto de 4 de agosto que se publicada en la Gaceta dos días más
tarde:
“La coordinación del servicio de censura de películas, que, por lo que afecta a
Catalulla (...) es ejercida por la Comisaria General de Orden Público, se ajustará a las
siguientes reglas:
r La Dirección general de Seguridad y la Comisaría General de Orden Público
se comunicarán directamente, (...) las decisiones que adopten en la censura de peliculas.
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2a Las decisiones sobre las peliculas sometidas a censura crí la Dirección general
de Seguridad, en Madrid y en la Comisada genera] de Orden Público, en Barcelona,
serán ejecutivas y vigentes en todo el territorio de la República”.
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En España, el cine como arma de propaganda cobra un nuevo significado,
distinto al que había tenido en la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial:
“La Guerra Civil Española determinó prácticamente el nacimiento del cine de
intervención bélica en su modalidad audiovisual, surgida del encuentro de la imagen, el
texto verba] y la música”.238
Efectivamente, el cine sonoro como propaganda de guerra se inaugura en
España, donde además se comienza a rodar con cámaras compactas de manejo más
simple, lo que facilita enormemente la labor de los profesionales del reportaje y
cine documental que, aunque a veces recurrieron a la dramatización, filmaron gran
cantidad de imágenes en los frentes. Entre ellos, dos soviéticos destacados: Roman
Karmén y Boris Makaséev, que llegarán en septiembre de 1936 como
corresponsales de Soiuzkinokrónika, productora oficial de noticiarios soviéticos y
que además enviaron artículos para Izvestia y Komsomólskaia Pravda:
237MiJiJLLAGA CELESTE LEffiA, Ignacio: “Legislación e industria cinematográfica durante la
Guerra Civil”, en DEL AMO, Alfonso: Catálogo general del cine de la Guerra Civil Española
,
Madrid, Cátedra-Filmoteca Española, 1996, p.59.
238 GUBERiN, Roman: 1936-1939. La guerra de España en la pantalla. De la propaganda a la
Historia, Madrid, Filmoteca Española, 1986, p.1 1.
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“El material rodado en España sirvió para componer veintidós números del
noticiario con el título genérico K Sobitiam y Ispanii 1936-37/ Los hechos de España
1936-37 y, sobre todo, un largometraje titulado Ispania, de compleja elaboración, cuyo
proyecto fue aprobado a finales de 1936, cuando el destino de la guerra era todavia muy
incierto”.239
Mucho después, en 1967, apareció en la Unión Soviética Grenada,
Grenada, Grenada Moiá, película montada en su mayoría con imágenes rodadas
por los dos corresponsales soviéticos.240 Sobre la actuación de Roman Karmén en
España, escribe Basilio MartínPatino:
“Ningún guionista se atrevería a inventar sus aventuras, por demasiado
fantásticas” 241
A] mismo tiempo, La URSS en Construcción, en el monográfico
consagrado al cine soviético de enero de 1938, dedica unas épicas líneas a sus
reporteros cinematográficos en España:
239GtJBERN, Roman: op. cit., p38.
240Roman Karmén dirigió esta produccióndel Estudio Central de Documentales de Moscú, e hizo
las funciones de guionista y locutor. En este largometraje, se entremezclan imágenes y fotografias
de la Segunda Guerra Mundia] conotras de la Guerra Civil Española que procedían del noticiario
K Sobítiam y Ispan¡i y otras producciones de Karmén y Makaséev. Se tratan distintos aspectos de
la guerra española, incidiendo en el papel de los interbrigadistas, a los que está dedicada la
película. También aparecen personajes como Antónov-Ovséenko y se destaca la ayuda soviética,
la defensa de Madrid, la actividad del Comité de No Intervención, bombardeos, formación del
Ejército Popular, etc. “La película obtuvo licencia para exhibición en España exclusivamente
cine-clubs el 14 de mayo de 1980 con el título Grenada. Grenada, Grenada moid (Granada, mi
Granada), en versión doblada al francés, con comentarios-resumen superpuestos en castellano”.
DEL AMO, Alfonso: op.cit., p.5l4.
241 MARTIN PATINO, Basilio: “Las filmaciones en la guerra de España”, en MINISTERIO DE
CULTURA: La Guerra Civil Española, exposición itinerante. Madrid. 1980, p.27.
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“La cornisa de una casa madrileña. El cielo. Un avión fascista de bombardeo
vuela siguiendo la diagonal, a través de un espacio vacío. Se oye el silbido de un
proyectil. La calle, gente que corre. Sobre el pavimento se levanta la negra columna de
una explosión. Piedras que caen, rotura de vidrios, columnas del alumbrado que caen. Y
mientras, el camarada R. Karmén, operador de la Soiuzkinokrónika gira la manivela de
su aparato de tomar vistas. Él la hace girar metódicamente, ni demasiado aprisa, ni
demasiado lentamente, exactamente a razón de 24 imágenes por segundo.
Guadalajara. Se ve correr a los legionarios de Mussolini que se ponen a salvo
(...) El camarada B. Makaséev, operador de la Soiuzkinokrónika corrió al lugar, y sigue
de cerca los combates, fotografiándolo todo” 242
También en la URSS se compusieron varios cortometrajes sobre España:
Nuevos amigos (1937), sobre la llegada del embajador Pascua a Moscú, ¡Salud
España! (1936), obra de la Soiuzkinokrónika para el Comisariado de Propaganda
de la Generalidad de Cataluña y realizado por D.M. Slavinskaia y D. Geigner.
También del Estudio Central de Noticiarios es Madrid en llamas, cortometraje en
cuya elaboración intervinieron, además de Karmén y Makaséev, U. Blok y N.
Karmanzinski. El material de este corto procede de la serie de veintidós noticiarios
K Sobítiam y Ispanii.243 Esta serie de documentales estuvo pensada como
noticiario monográfico sobre España, editado entre septiembre de 1936 y julio de
1937. La productora fue Soiuzkinokrónica, autora del noticiario cinematográfico
242La URSS en Construcción, n01, 1938.
243 Cfr. RIPOLL FREIXES, Enric: 100 películas sobre la Guerra Civil Española, Barcelona,
Centro de Investigaciones Literarias Españolas y Latinoamericanas, 1992, p.39.
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oficial soviético, que enviase a Kannén y Makaséev a España. El redactor de los
textos era Mijail Koltsov:
“Entre el 23 de agosto de 1936 y julio del siguiente alio, este equipo filmaría
más de 18.000 m. de película, remitiendo, además, a los estudios de Moscú, numerosos
materiales rodados por cineastas españoles” 244
El noticiario introduce textos en la imagen y es de gran importancia el
comentario musical. Los temas son variados, centrándose sobre todo en las
atrocidades cometidas por los fascistas, victorias republicanas y discursos de
personajes como José Díaz, Pasionaria, Juan Negrín, etc. También hay números
dedicados a las Brigadas Internacionales, el Congreso de Intelectuales
Antifascistas, y con frecuencia aparecen milicianos leyendo Mundo Obrero e
imágenes de Lenin y Stalin en las calles de Madrid. Con las imágenes de K
Sobitiam y Ispanii, que también eran usadas para el noticiario habitual de la
Soiuzkinokrónica, se confeccionó la famosa película Ispania, y más tarde
Grenada, Grenada, Grenada moiá, a la que ya nos hemos referido.
En consonancia con el gran impacto que produjo la guerra de España en la
población soviética, se realizaron gran cantidad de documentales sobre el
particular. Además, fUeron enviadas a España producciones de estudios soviéticos
como Dobró Pozhálovat, cuya versión española se tituló Sed bienvenidos,
244 DEL AMO, Alfonso: op.cit., p.57l. “En Moscú, la realización de cada documental era
encargada a a]guno de los directores-montadores de los estudios. Intervinieron: Karaxnzín, 1.
Polselski, Lidia Stepánova, V. Eroféev, 1. Kopá]ina, F. Kiseliov, 1. Siétkina, M. Fideliev, O.
Podgoréskaia, 5. Karabánov, M.Slavinskaia, M. Slutski, L. Varlánov y N. Karamzinski”.
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reportaje de 1937 de la Soiuzkinokrónica que narra la calurosa acogida recibida en
la URSS a los niños evacuados desde España; Madrid y ognié (Madrid en llamas),
de 1937 y con guión de Mijail Koltsov, distribuida en España por Laya Films, versa
sobre los bombardeos fascistas a Madrid; My s vami (Estamos con vosotros),
documental de 1936 dirigido por M. Slavínskaia y distribuido por los Amigos de la
Unión Soviética, que exalta la solidaridad del pueblo soviético con el español e
invita a adherirse a los AUS; Saliut Ispanii (Salud España), otro reportaje de la
Soiuzkinokrónika dirigido por Slavínskaia en 1936 y distribuido una vez más por
Laya Films, que nana la visita a la URSS de una delegación obrera española; etc.
Otras producciones soviéticas sobre España son: Ispanskie deti y SSSP
(Niños españoles en la URSS), de 1937, In defence of Madrid (La defensa de
Madrid), de 1936, Ispanskie deti rádostno otpráznovali LX? godovshinu Velikoi
Oktiavrskoi Sotsialisticheskoi Revolutsii (Niños españolesfestejan alegremente el
XYJ aniversario de la Revolución de Octubre), Llegada del embajador Pascua a
Moscú, distribuida por Film Popular, de 1936, Madrid Segodnia (Madridhoy), de
1937, con fotografia de Roman Karmén; Na pómosch détiam i zhénschinam
gueroicheskoi Ispanii (En ayuda de los niños y mujeres de la heroica España), de
1936; Novye Továrischi (Nuevos Amigos), de 1937, etc.
De todas las producciones soviéticas, la más difUndida y de mayor
renombre es Ispania, una producción de Mosfilm dirigida por Esther Chub, con la
voz de Visclmevski y las imágenes de Karmén y Makaséev, terminada en 1939 y
que no se llegó a estrenar en España. Es un film netamente propagandístico y de
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gran calidad, basado en un guión de Mijail Koltsov y destinado sobre todo al
consumo interno. Ispania se podria calificar como una breve historia de la Guerra
Civil Española desde la óptica comunista.245
El interés de la Unión Soviética y de los comunistas españoles por exhibir
su propaganda cinematográfica hizo que se multiplicaran los canales:
“Parece como si, más que llevarse noticias nuestras, a los rusos les interesase
enviamos las suyas, que evidentemente resultaron de gran eficacia en el estímulo bélico
de los guerrilleros republicanos que se veían reflejados en el arrojo de los Marineros del
Kronstadt o de Chapáev, tan del gusto de Stalin”.246
Ya hemos visto cómo las representaciones diplomáticas en España y la
Asociación de Amigos de la Unión Soviética hacian de importadoras de las
películas soviéticas y ésta última se encargaba activamente de su divulgación.
Como ejemplo de esta fUnción distribuidora puede servir la memoria de actividades
propagandísticas que presenta la sección madrileña de los AUS con motivo del
245 Efectivamente, en este largometraje de Mosfilm, dedicado al gran pueblo español que ha
luchado durante tres años contra el fascismo soportando el cerco y los golpes de los traidores,
las imágenes de ¡(armón y Makaséev vuelven a insistir en los temas y personajes que más se
mostraran en la URSS sobre la guerra de España. El filme comienza con la victoria del Frente
Popular en las elecciones de 1936 e incluye imágenes sobre los bombardeos de Madrid, el Quinto
Regimiento, la ayuda del buque ruso Zirianin, mítines de José Díaz, Gustav Regler, Pasionaria,
etc. Especial atención se presta a las Brigadas Internacionales, combates de las brigadas de Líster
y El Campesino, intervención italo-alemana, evacuación de Barcelona y paso de la frontera
francesa de republicanos al final de la guerra.
246 MARTÍN PATINO, Basilio: op. cit., p.28.
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regreso de la delegación obrera enviada a la URSS para las fiestas del primero de
mayo de 1937:
“Junio 20: conferencia y proyección de películas soviéticas en Torrelodones,
para la 2 Brigada Mixta y personal del tren blindado. Junio 23: conferencia y proyección
de películas soviéticas al Batallón de Guerra Química en Madrid. Junio 24: conferencia y
proyección de películas soviéticas en el cine Legazpi de Madrid, para la 36 Brigada
Mixta. Junio 27: conferencia y proyección de películas a] grupo AUS de la Fábrica de
Tabacos de Madrid. Junio 29: conferencia y proyección de películas en el teatro del
pueblo de Arganda (Madrid). Junio 30: conferencia y proyección de películas en
Guadalajara (teatro). Julio 1: cine y conferencia a la 31 Brigada Mixta en el Hotel
Victoria (puerto de Navacerrada). Julio 25: charlas a los empleados y obreros de
Industrias Sanitarias con proyecciones de películas” 247
También realizaron los AUS en 1936 el reportaje El Zirianin en Barcelona,
en el que se recoge la llegada del buque soviético de ayuda humanitaria al puerto
de Barcelona el 14 de octubre de 1936. El documental incluye los discursos
pronunciados en el acto por Antónov-Ovséenko, García Oliver y Jaume
Miratvilles.
Este sistema de proyección-conferencia fue muy utilizado. Las películas
soviéticas eran usadas como ejemplo, y los agitadores se encargaban de establecer
paralelismos entre la situación msa y la española.
247 Cfr. AUS: 11 Conferencia Nacional de AUS, cit., pp. 4546.
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Asimismo, los AUS llevaron al cine su homenaje a la URSS durante el XX
Aniversario:
“Se encargaron dos películas para celebrar el XX Aniversario; una de ellas
debería mostrar los valores artísticos de las tierras y ciudades de España y, una segunda,
reflejar los momentos culminantes de la guerra que la República libraba. La
Subsecretaria de Propaganda se encargó de la filmación de ambas películas, corriendo
- ella misma con los gastos y permitiendo que fuera la Comisión (encargada de la
organización del homenaje) quien figurase”~24S
Dentro de estas celebraciones, llevadas a cabo durante la semana de la
Unión Soviética, del 1 al 7 de noviembre de 1937, el día 3 fUe declarado día del
cine soviético:
“En primer lugar se dio una conferencia en uno de los cines, retransmitiéndose
al resto de los locales. Desde el cine Capitol, Alfonso de Miguel comentó el film Los
marinos de Kronstadt; un representante de la Alianza Juvenil glosó Juventud triunfante,
y una representante femenina introdujo la película Amor y odio. Estas películas se
proyectaron en el Gran Teatro de Valencia y en los cines Doré, Versalles, Mundial y
España”.249
El principal importador de cine soviético a España fije Film Popular,
“ubicado en Barcelona, el primer centro de distribución cinematográfica de la
248 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.32l.
249 Ibídem, pp.325-326.
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península, prudentemente alejada de los frentes de batalla, con puerto de mar y con
proximidad de la frontera francesa”.250
Una vez más, los comunistas no reconocen oficialmente su participación en
la productora-distribuidora, que aparece como firma comercial antWascista y al
servicio de la República, a pesar de ser la voz del PCE-PSUC en el terreno
cinematográfico. La fUnción principal de Film Popular, sobre todo durante 1936,
fue la importación de cine soviético y su distribución. No realizó ninguna
producción comercial, a diferencia del Sindicato de la Industria del Espectáculo
Films, dominado por la CNT.
Desde enero de 1937, la Generalidad de Cataluña a través de la productora
Laya Films (que también importó material de la URSS), está editando el noticiario
semanal Espanya al día, del que Film Popular producirá, a partir de marzo, la
versión en castellano España al día, del que verán la luz noventa números, algunos
con versión francesa e inglesa. Se editará pues, con una misma cabecera, pero
distinto contenido. Hasta marzo de 1937, producido por Laya Films
exclusivamente, aparece con los títulos de Noticiario de Laya Films, Alews of
Spain y Notician de Laya Films. El primer número de esta etapa inicial se sitúa en
diciembre de 1936.251 Entre marzo y junio de 1937 y ya bajo el título de España al
día, con versiones en catalán (Espanya al día), inglés (I’/ews of Spain) y francés
(Nouvelles d’Espagne), es producido por Laya Films y Film Popular:
~GUBERN, Roman: op.cit., p.2O.
251 Cfr.DEL AMO, Alfonso: op.cit., p.3 17.
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“No están plenamente establecidos los orígenes de la estrecha colaboración
entre las dos productoras; esta colaboración, aunque posiblemente sobre otras bases, se
mantuvo hasta los momentos finales de la guerra en Catalufla”.252
En este período hay coincidencias entre los contenidos de los noticiarios de
ambas productoras. Es en una tercera época, que va de mayo-junio de 1937 hasta
enero de 1939 cuando las dos empresas, manteniendo las cabeceras, no ofrecen los
mismos contenidos. Laya Films no editó, en esta etapa, la versión castellana de su
noticiario.
La Unión Soviética estuvo presente en España al día en sus dos variantes,
con títulos como Llega a Barcelona un buque con un cargamento de víveres;
Madrid Pasquines conmemorativos de la Revolución soviética; Exposición: la
vida en la URSS; Margarita Nelken en la exposición de los A US; Los que
regresan de la URSS, sobre una de las delegaciones de los AIJS, etc.
Asimismo, Film Popular producirá sus propios documentales, “que
perseguían el doble objetivo de vertebrar una propaganda unificada con consignas
unitarias antifascistas y el de vehicular el mensaje imperioso de la unificación
militar con mando único, plasmada en el Ejército Popular Regular”.253
Producciones con tinte soviético de Film Popular son, entre otras, el
documental de 1937 titulado Homenaje de Cataluña a la URSS, en el que se
narran las celebraciones del XX Aniversario de la Revolución Rusa y se muestran
252 Ibídem, p.3l8.
253G1.JHEJ4J,J Roman: op.cit., p.21.
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las calles de Barcelona decoradas con banderas soviéticas, el mediometraje
Ejército Popular, de 1937, sobre la creación del Ejército Popular con claras
alusiones al Ejército Rojo, Llegada a Valencia de los marinos del Komsomol
(1936), Despedida de la Brigada Dombrowski (1938), El Congreso Internacional
de los Escritores en Defensa de la Cultura (1937), etc.
Especial interés tiene el noticiario Por todo el mundo, de Film Popular,
cuya producción se inició al parecer el 1 de enero de 1938, con un número cada
diez días:
“No está claro el auténtico carácter que, en cuanto que producción, tuviera este
noticiario presentado por Film Popular. Las ediciones conservadas están íntegramente
formadas por materiales extranjeros, y dos de ellas, por documentales soviéticos” ~254
El noticiario incluía continuamente noticias sobre la URSS, como: URSS.
Las salinas; URSS. El granero de Europa; Rusia El XVIII aniversario de las
Juventudes, etc. Además, como hemos visto, introdujo en sus emisiones dos
reportajes de producción soviética; uno titulado Hacia el Polo Norte, sobre la
expedición aérea soviética a esta parte del globo y XX’ Aniversario de la
Revolución soviética.
Fueron muchas las organizaciones influidas en mayor o menor medida por
los comunistas, dedicadas totalmente o como una de sus principales actividades a
la producción cinematográfica. En sus filmaciones aparecía asiduamente el ejemplo
254 DEL AMO, Alfonso: op.cit., p.766.
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de la Unión Soviética, o la influencia en su elaboración de la escuela de
Dovzhenko, como principal inspirador de esos años de realismo socialista. Por su
parte, el PCE produjo el reportaje XIX Aniversario de la Revolución Rusa en
Barcelona y Nuestros enemigos, sobre la No Intervención y la ayuda soviética.
Entre las organizaciones más o menos ligadas a los comunistas que
produjeron cine está el Socorro Rojo Internacional, la Cooperativa Obrera
Cinematográfica, la productora Films Libertad, la Alianza de Intelectuales
Antifascistas para la Defensa de la República, etc. De la misma forma se convirtió
en emisor de cine el Ministerio de Instrucción Pública, batallones como el
Pasionaria, la división El Campesino, la Comandancia General de Ingenieros, etc.
También el Quinto Regimiento comunista proyecta en los frentes,
aprovechando el cine para organizar charlas:
“El Quinto Regimiento, como el PSUC, tiene su propio grupo cinematográfico
para filmación de la actividad en los frentes y la retaguardia. Generalmente, después de
la proyección, miembros de la Comisión y mandos y comisarios del Quinto Regimiento
daban una pequeña charla de contenido político. En los frentes y cuarteles alejados de
Madrid se solían utilizar los camiones de propaganda del Regimiento, en los que además
de la máquina dc cine y las copias de las películas se llevaba abundante propaganda”.255
255 BLANCO RODRIGUEZ, Juan Andrés: op. cit., p.221.
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El Estado Mayor Central también editó algunos documentales
propagandísticos a través del Servicio de Información, como El camaradafusil, o
Ametralladoras.
4.1.2. Títulos de propaganda soviética
Títulos soviéticos proyectados en España fueron El acorazado Potiomkin,
Los marineros del Kronstadt, Chapáev, La línea general, Amor y Odio, La tierra,
El circo, Las tres canciones de Lenín, Octubre, Lajuventud de Máximo, El carnet
delpartido, etc. Por su repercusión propagandística, prestaremos especial atención
a las dos cintas más distribuidas durante la guerra: Chapáev y Los marineros del
Kronstadt.
Chapáev, también presentado en España como Chapáev, el guerrillero
rojo, es una adaptación de Serguei y Georgi Vasíliev sobre la novela del mismo
nombre de Dimitri Furmánov. Producida por Lenfilm en 1934, cuenta la historia
del guerrillero Chapáev durante la Guerra Civil Rusa, desde la óptica del realismo
socialista. Está dentro de la concepción socialista del culto a la personalidad, y
“acierta a combinar la indispensable humanización del protagonista con una hábil
dosificación de la propaganda política”.256 Estamos ante el primer gran héroe
cinematográfico del realismo socialista. En la película se exalta la integración en el
256HEIffDERO Carlos F.: op.cit., p.308.
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ejército regular de un guerrillero (Chapáev), que pasa a trabajar bajo la tutela
política, en colaboración con el comisario político.
Con esta temática, casi sobran comentarios. La figura del guerrillero, la
Guerra Civil Rusa, el comisario político, la integración en tropas regulares,...
Todos estos temas estaban presentes como problemas de primer orden en la guerra
de España. Chapáev aportaba la solución soviética que había llevado consigo la
formación del glorioso Ejército Rojo, que la propaganda se encargaba de exaltar
como uno de los factores clave de la construcción del socialismo. De todas formas,
la película solía ir precedida de una explicación de las conclusiones que debían ser
sacadas de un filme eminentemente pedagógico; aunque a veces no se entendiera
de la forma adecuada:
“Nosotros montábamos sesiones de cine tanto en las plazas (una pared blanca
servía de pantalla), como en una iglesia que por milagro estuviera intacta, como en los
comedores. Los anarquistas adoraban a Chapáev. Después de la primera tarde, quitamos
el final de la película: los combatientes jóvenes no podían aceptar la muerte de Chapáev.
Decían: ¿Para qué combatir silos mejores mueren? Stefa traducía el texto; a veces la
interrumpían exclamaciones como: ¡Viva Chapáev! Recuerdo que una vez un anarquista
gritó: ¡Muera el comisario!; y todos aplaudieron. (...) Los campesinos veían Chapáev con
otros ojos. A menudo, después de la sesión, se acercaban a mí y daban las gracias al
comisario ruso que prohibía la requisa de cerdos, y pedían que le escribiera sobre los
desórdenes que había en el pueblo: para ellos, la película era un noticiario y estaban
convencidos que tanto Chapáev como Furmánov vivían aún en Moscú”.257
257EHRENBURG, Iliá: Gentes. años. vida Barcelona, Planeta, 1986, p.203.
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La prensa recogía a menudo el nombre de Chapáev, que también dio titulo
a una compañía. El filme soviético levantaba la moral, aportaba un ejemplo de
cómo la figura del guerrillero seguía siendo importante dentro del ejército y cómo
la organización del mismo se hacía fundamental.
Los marineros del Kronstadt (My iz Kronstadta) es un largometraje
dirigido por Eflm Dzigán en 1936 que fue, junto a El circo, la cinta más vista en el
año de su producción, con 23 millones de espectadores, según cifras soviéticas.258
Una vez más, el escenario es la Guerra Civil Rusa. El ejército blanco capitaneado
por Yudénich ataca Petrogrado, que es defendida en el mar épicamente desde la
antigua fortaleza de Kronstadt.
La defensa de Madrid fue mil y una veces comparada con la de Petrogrado.
Los comunistas usaron esta comparación para alentar a las masas sobre la
necesidad de seguir el ejemplo soviético. La URSS había conseguido acabar con la
reacción y resistir en peores condiciones que los republicanos españoles Era
posible resistir y entrar pacíficamente a la construcción de un mundo nuevo. Ni
siquiera había que inventarío; la Unión Soviética ya lo habia hecho:
“Me parece conveniente, al iniciar mi conversación con vosotros, extraer las
enseñanzas de la pelicula que acabáis de ver, porque Los marinos del Kronstadt no es
(todos lo sabéis bien), una película más, como tantas otras que acostumbramos a ver
258 Cfr.La URSS en Construcción, n01, 1938.
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cuando vamos al cine en un momento de distracción después del trabajo, después de la
lucha. Habéis visto una película que es un episodio de la vida vivida durante la guerra
civil en Rusia, hoy la Unión Soviética. La importancia de la película consiste en que,
posiblemente, vosotros vais a vivir también prácticamente escenas de esa película que
acabamos de contemplar”.259
Una vez más, Ehrenburg cuenta la reacción de los milicianos ante la
proyección de la película:
“Los milicianos consideraban de una manera muy peculiar la película Los
marinos del Kronstadt. Cuando el marinero con la piedra al cuello lanzaba al mar su
guitarra, sonaron unas risas: los espectadores no podían creer que arrojaran a los
marineros al mar. Cuando salió del agua el único superviviente, rieron con aprobación:
sabían por anticipado que se salvaría y esperaba que emergieran los demás. Se dejaba
260
sentir la despreocupación que reinaba aún entre los catalanes en el otoño de 1936
Pero no sólo constituía propaganda soviética el material cinematográfico
importado, sino que también los noticiarios comunistas como España al día
dedicaron muchos metros a informar sobre los acontecimientos en la URSS.
La influencia soviética se dejó sentir entre los cineastas españoles, tanto
estética como argumentalmente. Así, se producen documentales como El
camarada fusil, de Juan Manuel Plaza, cuya estética está calcada del modelo
soviético y además tenia la función de familiarizar a los soldados con las armas
259D1AZ, José: op. cit. (t.2), p.2l.
260EHRENBIJRG, Tliá: Gentes. atios. vida. cit., p.204.
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soviéticas, “acaso inspirado en una escena análoga de Octubre (1927) de
Einsestein, concretamente en la escena posterior al arresto del general Kornilov,
que se inicia con el rótulo: Proletario, aprende a servirte de un fusil’.26’ Otras
cintas de este tipo son: Ametralladoras, sobre el arma rusa, Industria de guerra,
Mando único, de la cinta Ocho puntos del PCE; Por la unidad hacia la victoria,
que exaltaba la figura de dirigentes del Comité Central del Partido Comunista
desde Stalin a Carrillo, Unificación, Mujeres AntWascistas, La mujer en la guerra.
Mujeres trabajadoras,
Otra de las cintas que constituyen de alguna forma propaganda soviética,
concretamente del realismo socialista, es la grabación hecha por la Alianza de
Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, del Segundo Congreso de
Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en julio de 1937. En este
congreso la representación soviética fue la más numerosa y la de mayor peso.
Además del significado simbólico de que el congreso se celebrase en un país en
guerra contra el fascismo, sus funciones fueron netamente propagandísticas. Se
consagró en él la idea del realismo socialista como única vía posible en una
situación internacional como la de los años treinta, y se condenó duramente el libro
de André Gide Retour de 1 ‘URSS, que ponía en cuestión algunos puntos de la
política soviética.
261 GUBERN, Roman: op. cit, p.22.




Las representaciones teatrales fueron frecuentes durante la guerra.
Organizaciones como Altavoz del Frente, bajo la dirección del periodista peruano
Cesar Falcón, programaban teatro en frentes y retaguardia. Falcón, “invitó a los
escritores antifascistas a componer obras cortas, de quince a veinte minutos de
duración, incitando a la lucha contra el fascismo y exaltando el heroísmo
popular”.263 También la Alianza de Intelectuales Antifascistas con su sección
teatral Nueva Escena, y Teatro Popular, fundado a principios de 1936, dedicaron
sus actuaciones a la representación de obras antifascistas con la principal misión de
mantener alta la moral combativa del espectador. El Quinto Regimiento financia
actuaciones teatrales de tipo propagandístico interpretadas por compaflias como La
Barraca o Las guerrillas del teatro. El SRI mantiene dentro de las funciones de su
Secretaria de Cultura, la de organización de cuadros artísticos teatrales, cuyas
actuaciones estaban sujetas a la aprobaci6ñ del secretario de cultura.
La importancia del teatro como medio propagandístico fue, sin duda,
menor que la del cine. La influencia soviética en este campo se limitó al estreno de
algunas obras sociales de autores soviéticos, como La tragedia optimista, de
Vsévolod Vishnevski, conocido en España como autor del libro de Los marineros
263 ESCOLAR, Hipólito: op.cit., p.l24.
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del Kronstadt. La puesta en escena corrió a cargo de la compañía dirigida por
Maria Teresa León.
En la Unión Soviética se representaron obras escritas sobre España a raíz
de los acontecimientos bélicos. De éstas, la de mayor éxito fue la del dramaturgo
ruso A.finoguénov, titulada Salud España, que tenía como una de sus protagonistas
a la Pasionaria. Rusia de hoy, publica una carta enviada a Dolores Ibárruri por la
actriz rusa Ksenia Sukóvskaia, que interpretaba en la URSS el papel de Pasionaria,
en la que de paso escribe sobre el modelo cultural soviético:
“Aquí los personajes los estudiamos basándonos en materiales históricos y
literarios (...) En nuestro gran y dichoso país, el arte pertenece al pueblo. Y nosotros los
artistas, junto con los hombres de ciencia, ingenieros, escritores, creamos una nueva
cultura para la nueva humanidad libre”.2~
264 “Pasionaria, personaje central de un gran drama soviético”, en Rusia de Hoy, tercera época,




La radio fue quizá el más importante medio de propaganda utilizado en la
guerra de España. Es en la Europa de entreguerras cuando este medio se
desarrolla, y su utilización como arma de propaganda masiva se da por primera vez
en la Guerra Civil Española. De la importancia que tuvo la radio para las distintas
organizaciones, es significativa la opinión de los dirigentes del Socorro Rojo
Internacional:
“Es, sin duda alguna, el medio más eficaz a nuestro alcance para difundir el
trabajo de nuestro organismo. Materialmente no significa sacrificio destacado, y en el
orden moral, si se acierta en la confección de programas, es otro medio de cuya
conveniencia en su utilización no debemos dudar”.265
Es el medio que con menos coste y más rapidez es capaz de estar en
cualquier lugar, y adeniás, teniendo en cuenta el elevado número de analfabetos
que no podían acceder a la propaganda escrita, la radio adquiere una especial
relevancia. Se usó muchísimo en los dos bandos, y se teorizó con frecuencia sobre
265spj~ Propaganda y prensa., Madrid, Comité Ejecutivo Provincial, 1938, p.9.
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su utilización y características en los cursos organizados para los propagandistas de
las distintas organizaciones:
“La propaganda radiada, reúne, claro es, las mismas características que la oral,
con la diferencia de que si en alguna ocasión hay que extremar el control político de la
frase, es en esta clase de propaganda (...) Por carecer de estos complementos
psicológicos, lo que se diga por medio de la radio debe ser mucho más cuidado, pues si
- las palabras en sí mismas carecen de sentido, el trabajo será baldío totalmente.”2~
5.1. Radio Central en España
La propaganda de estado de la Unión Soviética a través de los receptores
de radio llegó directamente desde Moscú. Radio Central, emisora de los sindicatos
de la capital soviética, emitía en español cuatro días a la semana.267 El programa de
las emisiones se facilitaba a través de los AUS y aparecía anunciado en la prensa,
especialmente en Rusia de Hoy. La dificultad que entrañaba sintonizar estas
frecuencias con los aparatos de radio existentes, se intentaba suplir con
organización, ya incluso antes de la guerra:
2~SERRANO PONCELA, Segundo: Nuestros métodos de propaganda, Valencia, Alianza
Nacional de Juventud, 1937, p31.
267 Las emisiones se efectuaban los martes de 22 a 23 horas, por onda de 1.107m. Los jueves y
sábados a la misma hora por ondas 1724 y 25m. Los domingos de 23 a 24 horas, por onda de 25
m. Este horario fue modificado durante algunos momentos de la guerra, emitiendo también los
miércoles.
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“La radio soviética organiza emisiones de interés para todo el mundo. Sesiones
dedicadas al arte, a la vida de los obreros, de cómo vencieron las dificultades que se
oponían a la realización de su magnífica obra, etc. Todo el que se interese por la Unión
Soviética ha de encontrar en las emisiones de Radio Central satisfacción abundante para
su interés. Nuestros adheridos deben plantearse esta tarea como una de las más
importantes a realizar. Pero esto es preciso hacerlo siguiendo un plan, un método, de una
manera organizada. La tarea ha de ser la siguiente:
1. Organización en todas las secciones locales de grupos de aficionados que se
encarguen de todas las tareas relacionadascon las emisiones soviéticas.
2. Organización de estadísticas de los aparatos de radio que cojan Moscú en la
localidad, pertenecientesa miembros de los AUS u organizaciones afines.
3. Las secciones deben plantearse la adquisición de aparatos que permitan
escuchar las emisiones soviéticas.
4. El grupo de radio de las secciones locales debe interesar al resto de los
afiliados para que planteen en las organizaciones a que pertenezcan la adquisición de
aparatos que cojan Moscú.
Organización de audiciones colectivas allí donde sea posible. Popularización de
los programas de Radio Central. Los grupos de aficionados deben procurarse la
colaboración de personas tecnicas que faciliten la solución de los inconvenientes que se
opongan para escuchar Moscú perfectamente. En la sección de radio publicaremos las
noticias que se nos envien sobre los trabajos realizados en este sentido. ¡Escuchad
Moscú! ¡Propagad las emisiones soviéticas!”2~
2~Rusia de Hoy, segunda época, n01, febrero de 1936. El programa para este mes era el
siguiente: Sábado 1: Revista de la semana. Respuestas a preguntas. Deportivas. Domingo 2:
Velada literaria: Iliá Ehrenburg. “Sin respirar”. Martes 4: La URSS se convierte en el país más
rico del mundo. Comentarios a la política mundial. Jueves 6: Los bolcheviques y la Duma
(Parlamento) zarista. Noticias. Sábado 8: Revista de la semana. Respuestas a preguntas.
Deportivas. Domingo 10: La juventud que no conoció el capitalismo. Concierto. Martes fl:
Emisión para los campesinos. El programa agrario de los bolcheviques antes de la Revolución. La
agricultura soviética en el cuarto año del segundo plan quinquenal. Noticias. Jueves 13: La lucha
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Radio Central Moscú dependía directamente del comité central de los
sindicatos soviéticos, y la temática de sus programas era la de la propaganda
soviética. Por ejemplo, el martes, 8 de septiembre de 1936, se emitió el siguiente
programa: Laprensa soviética y la política mundial. Al día siguiente: Respuestas
y preguntas. La juventud feliz. Noticias soviéticas.269 El 18 de ese mismo mes,
encontramos un nuevo anuncio en Mundo Obrero, con el siguiente titulo: Lo que
se canta en Moscú. Noticias internacionales y soviéticas. Mañana sábado, en
primera emisión, Revista de la semana Respuestas a preguntas. Deportivas.
Segunda emisión: La producción en los ocho primeros meses del año. Salarios y
beneficios. Noticias breves.
El 10 de octubre de 1936, el título del programa en español era: ElEjército
Rojo vence a Wrangel, y al día siguiente se emitió La política mundial vistapor la
prensa mundiaL Preguntas y respuestas.270
de Lenín en los dos frentes. Oirotio soviética. Sábado 15: Revista de la semana. Participación de
la mujer en la vida política. Cada cocinera debe saber dirigir el Estado. Domingo 16: Lucha de
los bolcheviques contra la guerra imperialista. Aniversario de la declaración de guerra ruso-
japonesa. Martes 18: Emisión en catalán: Lenin y Stalin sobre la política nacional. Un obrero
catalán al micrófono. Comentarios. Jueves 20: El profesor Schmidt, sobre la epopeya del
Cheliuskin. Sábado 22: Revista de la semana. Respuestas a preguntas. Deportivas. Domingo 23:
El Ejército Rojo. Cuadros de la vida soviética. Martes 25: Stalin y el Ejército Rojo. El primer
mariscal soviético, el camarada Voroschilov. Comentarios a la política mundial. Jueves 27:
Margarita Nelken al micrófono. El teatro infantil soviético. Sábado 29: Revista de la semana.
Respuestas a preguntas. Deportivas.
269Mundo Obrero, 8-9-1936.
270Milicia Popular 13 y 14-10-1936.
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5.2. La URSS en las emisoras españolas
Además de la propaganda directa de Moscú, otras emisoras españolas
tuvieron también espacios dedicados a la Unión Soviética.
La importancia propagandística de un medio como la radio no fue ignorada
por los AUS, que entraron en la guerra de las ondas con un programa semanal
desde los micrófonos de Unión Radio Valencia:
“La segunda campafia propagandística iniciada por Ballesteros y que ya no sc
suspendería prácticamente hasta finales de 1938, fue la emisión por radio de una charla
semanal, sesión autorizada por el Ministerio de Propaganda, a través de Unión Radio
Valencia. La charla estaba dedicada, por supuesto, a impartir informaciones sobre la
URSS: noticiario, música popular rusa y, por supuesto, la labor de los propios AUS”?’
En este espacio radiofónico se dieron cita personajes como Martínez
Barrio, Antonio Machado o el general Miaja, que trataron sobre distintos aspectos
de la vida soviética. Los AUS también radiaron algunos de sus actos en homenaje a
la URSS, como el celebrado en el Teatro Principal de Valencia el 10 de octubre de
1937, el de 5 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Valencia, y el
multitudinario acto que cerró la semana de homenaje y en el que intervinieron
271 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.287.
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representantes de varios partidos políticos y distintas asociaciones como Mujeres
Antifascistas, Alianza Juvenil Antifascista o la propia CNT.
El 31 de agosto se inauguraba la estación Radio PCE-1, de onda corta, con
emisiones en castellano, francés, inglés, portugués, alemán e italiano. Por sus
micrófonos pasaron líderes del PCE y distintas personalidades de la vida política
republicana. El SRI también contó con una emisora propia de onda corta, que
comenzó sus emisiones el 31 de enero de 1937, con emisiones’ diarias de 5 ‘30 a
7’30 de la tarde, en onda de 45m.212 Sus objetivos eran los siguientes:
“Labor de popularización del significado de nuestra lucha, de los más
importantes documentos de nuestro gobierno. Los discursos de las personas mas
destacadas del Frente Popular. Trabajo de esclarecimiento de lo que es el fascismo, con
su historia de hambre y de crímenes en Italia, en Alemania y en la misma Espafla
facciosa. Popularizar las conquistas que la República daba a nuestro pueblo, dar a
conocer laayuda internacional a nuestra lucha, particularmente de la URSS y de Méjico,
estimular el sentimiento de solidaridad en todo el pueblo”. 273
La emisora del Quinto Regimiento, ESRMP, frecuencia 7.200k y de
41,60m se inaugura el 17 de septiembre de 1936. En ella se dieron discursos y
conferencias de mandos del Quinto Regimiento y destacados líderes comunistas,
sobre todo Pasionaria y José Díaz. Especial interés tienen las charlas de formación
272Cfr.CIARITAONANDIA, Carmelo: La radio en España (1923-1939). De altavoz musical a
arma de propaganda, Madrid-Bilbao, Universidad del País Vasco-Siglo 30(1, 1988, p.2O2.
273 Sm: Memoria sobre sus actividades. Valencia, Comité Ejecutivo Nacional, 1938, p.8.
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y orientación políticas, protagonizadas frecuentemente por Carlos Contreras.274
Otras emisoras en las que se pudieron oír frecuentes alusiones a la Unión Soviética
fueron: La Voz de España, estación central del Comisariado de Guerra, las
emisiones de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, las de Altavoz del Frente,
que acababa sus emisiones con La Internacional, etc.
En la emisora del Comisariado se organizan una serie de emisiones en las
que participaron jefes militares como Líster o Miaja. En una de estas emisiones,
Francisco Antón, comisario comunista, dirá:
“El heroísmo magnifico de nuestro pueblo, la posición enérgica, indestructible,
de la Unión Soviética, su ayuda generosa y la proposición firme de la Internacional
Comunista, han ido derrumbando las murallas que parecían de granito; han posibilitado
el acercamiento de las Internacionales Obreras y permitirán con ello, al reflejar la
voluntad de las masas antifascistas de todo el mundo, el establecimiento de acciones
comunes que ayuden a Espafla para impedir que el fascismo de un paso libre de
obstáculos”.275
Pero la emisora de mayor importancia en España fue Unión Radio Madrid
que, “con la instalación de micrófonos en el Ministerio de la Gobernación se
convirtió en el medio de difusión más importante de la guerra civil para el gobierno
republicano y los partidos y sindicatos que integraban el Frente Popular”.276
274Cfr BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés: op.cit., pp. 2 19-220.
275GARITAONANDÍA, Carmelo: op.cit., pp.238-239.
2761b¡dem, p.17O.
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Desde los micrófonos de Radio Madrid, se dirigía Dolores Ibárruri a los
españoles el 15 de noviembre de 1936:
“Hoy más unidos que nunca, hoy más firmes que nunca, dispuestos a impedir
que el fascismo consuma sus criminales propósitos... No estamos solos; la Unión
Soviética, el gran país del socialismo, que supo vencer a todo el capital mundial unido
277
contra ella está a nuestro lado. Sigamos su ejemplo’.
También hubo emisiones para las Brigadas Internacionales, realizadas en
varios idiomas. Dentro de la organización de la propaganda brigadista existió una
sección de radio, cuyos contenidos eran controlados por el Comité Ejecutivo del
PCE del lugar de la emisión. Para ilustrar esta afirmación, reproducimos a
continuación un documento del secretariado del PCE titulado Decisión por
sistematizarypor el buen uso de la radio especial, fechado el 18 de abril de 1938:
“El secretariado del PCE decide que:
1. Las emisiones de la radio especial están bajo el control político y de
organización del CC del PCE.
2. El control directo de las emisiones en las diferentes lenguas será hecho por el
CC por medio de la Comisión de Extranjeros (...)
3. Las redacciones de las emisiones serán trasladadas a la ciudad donde reside el
CC del PCE.
4. El personal de las emisiones por cada idioma será formado como sigue:
2~ Ibídem, p.22l
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a) Un speaker (con cierta capacidad de redacción), el cual resideen el sitio de la
emisión.
b) Un redactor que vive en la sede del CC, el cual tendrá que asegurar el envío
diariamente del material necesario para las emisiones.
5. El Comité Provincial del Partido de la ciudad donde tienen lugar las
emisiones, controlará a los camaradas encargados de las mismas y les facilitará el
alojamiento y la participación en la vida política, de forma correspondiente a la calidad
de su trabajo.
6. La paga del personal de las emisiones será hecha la mitad a cargo del CC del
PCE y la otra mitad acargo de los partidos respectivos.
7. Se harán dos emisiones nuevas: una en lengua polaca y otra en búlgaro.
8. Los lazos con las autoridades gubernamentales y con las instituciones, por
todo lo que se trata de las emisiones y su mejora estarán a cargo del camarada
responsable de agit-prop del partido”.278




OTROS MEDIOS DE PROPAGANDA
6.1. Editoriales
.
Durante la Guerra Civil Española, la España republicana conoció un
enorme aumento del interés por la lectura. El Frente Popular se había puesto entre
sus objetivos la alfabetización de la población, y en estos años de guerra se hizo un
gran trabajo en ese sentido. La propaganda republicana dirigió sus ataques al nulo
respeto por la cultura de los países fascistas y por parte de Franco, y fomentó la
lectura entre los ciudadanos. La educación se veía como una forma de comprender
los verdaderos problemas que sufrían las masas. Además, para que la propaganda
escrita fuese comprendida, era necesario saber leer.
Correspondiendo, y a veces superando la demanda, comienza a realizarse
una frenética labor editorial. Además de toda la prensa periódica, tanto las
editoriales como los propios partidos políticos, sindicatos y diversas asociaciones,
inundan el mercado con libros gratuitos o de bajo precio, folletos, pasquines con
discursos o consignas, etc. Si consideramos la enorme cantidad de títulos de
literatura marxista que ven la luz en estos años, no es dificil darse cuenta de la
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absoluta preponderancia de los autores soviéticos, relegando a un segundo plano al
resto, si exceptuamos a Marx y Engels.
6.1. 1. Distribuidora de Publicaciones
Dentro del movimiento editorial republicano, una vez más destacan los
comunistas, de los que dependia Ediciones PCE y otras muchas como la
Distribuidora de Publicaciones, cuyo director, Giménez Siles, escribe sobre su
creación:
“Ya en plena guerra, cuando los directores de las más importantes editoriales
privadas habían abandonado sus industrias, marchando al extranjero, y otras habían
paralizado totalmente su producción, fui llamado por uno de los partidos más fuertes y
organizados del Frente Popular, el Partido Comunista, que por el juego político ocupaba
el ministerio de Instrucción Pública, para encargarme la redacción de un amplio
proyecto que abarcase todo el proceso de fabricación y venta del libro. Un plan que fuese
la base de la futura editorial única, del Estado, una vez alcanzadoel triunfo final. El plan
fue presentado, aprobado en su totalidad y de su realización fui encargado” 279
Distribuidora de Publicaciones estuvo presente en todo el territorio
republicano, con importantes sedes en Madrid, Barcelona y Valencia. Tenía la
función de coordinar la producción editorial comunista, para lo que además se
279ESCOLAR, Hipólito: op.cit, p.l54.
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crearon dos editoriales dependientes de Distribuidora: Nuestro Pueblo y Estrella,
también dirigidas por Siles.
Distribuidora, junto a sus dos sucursales, publica material de muy diverso
tipo; pero una parte importante de su producción está dedicada a la propaganda
soviética. Tradujo literatura soviética como La madre, de Gorki y Cemento, de
Fedor Gladkov, y edító gran cantidad de folletos y libros políticos como Veinte
años de Unión Soviética, álbum de fotos de los principales líderes soviéticos y de
los logros conseguidos en la URSS, publicado en 1937 con motivo del XX
aniversario, con una pequeña introducción que comienza con estas palabras:
“Los veinte años de existencia de la Unión Soviética significan una victoria sin
precedentes de la capacidad humana, de la audacia, de la energía y del genio sobre las
más inauditas dificultades y resistencias” .~
6.1.2. Ediciones Europa-América
Pero la editorial que más nos interesa aquí por haber sido creada
especialmente para introducir propaganda de estado soviética es Ediciones Europa-
América, creada por la Internacional Comunista en 1926 y que firncionaba en
España con sede en Barcelona ya antes de la guerra. Es la que mayor número de
títulos lanzó al mercado de las editoriales comunistas (unos 150), en su mayoría
280 Veinte años de Unión Soviética. Estampas del país del socialismo Madrid-Valencia, Nuestro
Pueblo, 1937, p.3.
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autores soviéticos. Su función era la difusión del comunismo, de la política del
Komintern y sobre todo de propagación de los logros obtenidos por la Unión
Soviética en la construcción del socialismo:
“Hay obras de los grandes jefes, como Stalin, Lenin, Dimitrov y Mólotov; las
hay de los fundadores Marxy Engels y divulgadoras del pensamiento de todos ellos. Hay
biografias de los héroes de la revolución rusa y descripciones de la organización de las
instituciones soviéticas, de la vida de determinados grupos, como los campesinos-y los
niños, análisis de la situación internacional y furibundos ataques contra trotskistas y
fascistas, a los que suelen acusar de trabajar juntos. La mayoría de las obras son
traducciones y no hay ninguna escritapor alguna de las figuras del comunismo español,
a excepción de De un momento a otro, de Rafael Alberti, hecha en Madrid, donde sc
publicaron una docena escasa”•221
Podemos encontrar a Ediciones Europa-América bajo distintas
denominaciones, como Edeya, Editions Sociales Internationales (París),
International Publishers, (Nueva York), Ediciones Sociales Internacionales
(Barcelona) y Edicions Socials Internacionals (Barcelona).
Algunos títulos que circularon durante la guerra de la editorial Europa-
América son: La Constitución del Socialismo, Qué es el Stajanovismo, El
socialismo es la paz, La construcción del socialismo en la URSS y la revolución
281 ESCOLAR Hipólito: op.cit., pp.l56-l57. Tenemos que hacer un pequeño comentario a esta
afirmación de Hipólito Escolar ya que, si bien fueron escasisimas las obras de españoles, además
del citado título de Alberti, hemos encontrado un discurso de Pedro Checa sobre la actuación del
PCE.
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mundial, Lenin, El capital más precioso es el hombre; así como obras de Stalin:
En torno a los problemas delLeninismo, el marxismo y el problema nacional, La
revolución de octubrey la táctica de los comunistas rusos, etc.282
Todas estas obras se podían conseguir también en los puntos de
distribución de la Distribuidora de Publicaciones.
6.1.3. Otras editoriales
El Partido Comunista también dirigía una editorial que llevaba su nombre,
Ediciones PCE, que editó sobre todo panfletos con discursos de comunistas
españoles, aunque también títulos de Togliatti, André Marty, Stalin, Dimitrov, etc.
Además, hubo varias editoriales de menor renombre también cercanas a los
comunistas, como la del PSUC, Prensa Obrera283
Los Amigos de la Unión Soviética, con Ediciones AUS, se dedicaron a la
distribución gratuita o a precios muy económicos de obras que daban a conocer la
vida de la URSS en todos los campos. Títulos de este tipo son: La Constitución
Soviética, ¿Qué es un soviet?, La mujer en la URSS, El Ejército Rojo, Koljós, El
movimiento stajanovista, El niño y la instrucción en la URSS, La ciencia soviética
conquista el Polo Norte, Informe del camarada Stalin sobre el proyecto de
Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Informe de Stalin
282 Para una lista más completa de las obras de Ediciones Europa-América, ver Anexo 1.
~ Títulos de Prensa Obrera son: DimiÉrov habla de la juventud del mundo (1936), ¡“de mayo de
1938 (1938), etc. El PSUC publicó titulos en catalán, como el folleto de Dimitrov En el JI
aniversarí de la Iludo heroica del pable espanyol (1938).
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sobre elproyecto de Constitución y la nueva Constitución soviética, etc. También
publicaron libros de fotografias como Ejército Rojo, Vistas de Moscú, Vistas de
fábricas en la URSS, Figuras destacadas de ¡a URSS, Vistas del metro de Moscú,
Pioneros, etc.
El SRI publicó en Ediciones Solidaridad algún folleto de propaganda
soviética, y también lo hizo el Quinto Regimiento, editando sus propios pasquines
y libros, como Hombres del Ejército Rojo, escrito por Mijail Koltsov
especialmente para el Quinto Regimiento. Todas estas publicaciones eran
distribuidas por las editoriales, y se podían encontrar en las librerías y en los
camiones-stand que se prodigaron por el frente.
Ya hemos visto como una de las líneas de propaganda ideadas por
Munzenberg desde el Komintem fue el envio de escritores a España para elaborar
libros con unas consignas muy claras sobre la situación española. El mercado
editorial estaba inundado de títulos relacionados con la URSS. El interés por lo
que allí ocurría era enorme y la población consumía propaganda soviética deseosa
de encontrar exactamente lo que esta le daba: la posibilidad de vivir en paz en un
Estado proletario próspero. Este hecho se reflejó en las preferencia literarias de los
republicanos:
“El primer puesto para los autores extranjeros, después de Edgar Wallace, es
para Lenin (36 ediciones), consecuencia tanto de la propaganda comunista, como del
interés que despertó el fenómeno ruso entre los españoles y de la politización de la
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sociedad. Por ello contamos 17 ediciones de la obra de Carlos Marx, 11 de las de Stalin y
10 de las de Jorge Dimiírov y de las de Friedrich Engels”.284
Para terminar con la industria editorial y los títulos de propaganda soviética
que circularon por la España republicana, no hay que olvidar que muchos
escritores españoles, en su mayoría poetas, dedicaron páginas a la URSS, como
R.J. Sénder, Alberti, Machado o Miguel Hernández, a cuyo poema Rusia,
pertenecen estos versos:
Ah, compañero Stalin: de un pueblo de mendigos
hashecho un pueblo de hombres que sacuden lafrente,
y la cárcel ahuyentan, yprodigan los trigos,
como a un esfueno inmenso le cabe: inmensamente.285
6.2. El cartel
.
Otro de los grandes medio de propaganda usado masivamente en la guerra
de España file el cartel, que cambió el paisaje de las ciudades españolas durante la
contienda:
284 ESCOLAR, Hipólito: op.cit., p.54.
285 A pesar de que en este trabajo nos referimos a libros y folletos de propaganda soviética
publicados durante la guerra, hay que tener en cuenta que en el periodo 1931-1936, la producción
editorial de este tipo de textos fue muy considerable, y que durante la guerra circuló propaganda
soviética publicada en esos años por la misma Europa-América, y otras editoriales como Cénit,
Hoy, etc.
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“Un poderoso desbordamiento de imágenes se convirtió en alimento visual
cotidiano destinado a fortalecer, a sostener a un pueblo en lucha, como estímulo
imprescindible hasta afectar a los más recónditos impulsos reactivos”.286
El cartel se convierte rápidamente en un medio esencial de propaganda,
llegando directamente por medio de su gran expresividad, a un público con una
gran-tasa de analfabetismo, por lo que se utilizará el menor número de palabras
posible. Este hecho será decisivo en la confección de los carteles de guerra:
“Al existir en la España de los años treinta un alto índice de analfabetismo, el
empleo del cartel seria elemento esencial en los sistemas de comunicación, razón por la
que la cartelistica política española no seguiría el ejemplo de los movimientos artísticos
de vanguardia, en especial los abstractos (al contrario de lo sucedido en la Rusia
revolucionaria), y por lo que se imponía, en general, el realismo.”287
6.2.1. La influencia soviética
Como acertadamente apunta Carmen Cirimau, el cartel republicano es
eminentemente realista, y se diferencia de los realizados en la Rusia revolucionaria,
pero no tanto de los que realizaban los cartelistas soviéticos en esos mismos años
treinta, en los que ningún otro arte que no fuese el realismo socialista tenia cabida:
286ABELLÁ, Rafael: La vida cotidiana durante la guerra civil. II La Esnaña republicana
,
Barcelona, Planeta, 1975, p.3l’t.287GRIMAU, Carmen: El cartel republicano en la Guerra Civil, Madrid, Cátedra, 1979, p. 12.
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“El grado de censura (en la URSS) era tan elevado, que durante dos décadas fue
dificil distinguir entre el cartel político, el cultural y el comercial, ya que la imagen en
todos ellos daba prioridad al vinculo que se establecía entre el poder soviético y la nueva
sociedad”.288
Lo que sí diferenció claramente el cartel soviético del republicano español
ffie, que a diferencia del primero, el cartel político español no respondía a las
consignas de un solo partido, de una sola ideología. En las paredes de Madrid,
Barcelona o Valencia, se podían ver mensajes contradictorios que incentivaban a la
colectivización o a la defensa de la propiedad privada. Esto se dio especialmente en
los primeros meses de guerra, cuando las consignas se sucedían a toda velocidad y
envejecían con la misma rapidez.
Josep Renau, comunista y probablemente el mejor cartelista de la guerra
española que, durante el conflicto, estuvo al frente de la Dirección General de
Bellas Artes, declara su admiración por el cartel soviético, definiéndolo como
“expresión principal del arte en la URSS, es la realización más seria hacia un arte
público de masas, sin demagogia plástica alguna en la sobriedad heroica de sus
formas. Su eficiencia social está informada por una larga y dura experiencia de
lucha” 289
Pero cuando hablamos de la influencia soviética en el cartel republicano nos
referimos al realismo socialista más que al cartel revolucionario previo a 1930. La
288CMUJLLA Jordi; y CARULLA, Arnau: La Guerra Civil en 2000 carteles (t. 1), Barcelona,
Postermil, 1997, p.I7.
289RENAU, Josep: Función social del cartel Valencia, Femando Torres Editor, 1976, p.63. En
1938, Renau fue nombrado director de propaganda gráfica del Estado Mayor Central.
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influencia es indiscutible; la politización de la sociedad española en estos años y la
popularidad de la URSS hacen que incluso se importe la terminología que definía el
debate de las artes soviéticas en los años 20:
“Las calificaciones artísticas más frecuentes fueron arte ideológico, arte
revojucionario, arte bélico, arte analitico, ant proletario, arte colectivo, arte necesario
versus innecesario, no objetivista, cubo-futurista, culto-proletario, agit-art,
constructÑísmo, realismo socialista y fotomontaje”.290
Los carteles soviéticos entraron en España por distintos canales de los ya
mencionados, especialmente a través del PCE, los AUS y las representaciones
diplomáticas; y sirvieron de modelo a propagandistas españoles. Así, en un folleto
editado por las JSU para un curso de propaganda, Serrano Poncela escribe:
“Un cartel ruso, muy bueno. Mirad como la Unión Soviética quiere al niño,
cómo se preocupa de hacer felices a los niños. El camarada Stalin, dirigente máximo,
está mimando a los niños. Son niños alegres, optimistas, sanos”%>’
6.22. La URSS. tema del cartel republicano
Pero no sólo se hará notar la influencia estética de la Unión Soviética, sino
que, y esto nos interesa aún más, e] país de los soviets será tema de muchos de
~ CARULLA, Jordi y CARTILLA, Arnau: op.cit., p.37.
291 SERRANO PONCELA, Segundo: op.cit., p.30.
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estos carteles, especialmente con motivo del XX Aniversario de la Revolución. La
producción cartelística de tema soviético es abundantísima. La organización más
activa en la impresión de dichos carteles será la Asociación de Amigos de la Unión
Soviética. PCE, PSUC, JSU y SRI también editan carteles evocando el aniversario.
aunque éstos no sólo serán obra de organizaciones comunistas.
2921-Tubo una semana dedicada a la Unión Sovietica y se creo un Comité
Pro-homenaje a la URSS con el que se trataba de propagar la obra del único país
socialista y agradecer la ayuda prestada a la República. El comité fúe organizado
por los AUS y destacan, en lo que a carteles se refiere, la serie estadística dedicada
a logros soviéticos, con titulos como: La enseñanza en la URSS, Desarrollo de la
industria soviética, Formación de cuadros técnicos, Liquidación del
analfabetismo, Potencia de las centrales eléctricas y producción de energia
eléctrica, etc.293
Los AUS quisieron lanzar un cartel que ibese representativo de] significado
del aniversario:
“En un primer momento se aprobó el proyecto del dibujante Rawicz, que era
miembro de los AUS, contratándose su edición con el Comité de enlace de CNT y UGT;
Sindicato de Artes Gráficas. Más tarde (...) se aprobó un boceto de Ballester (...). Pero a
este proyecto de Ballester ¡e faltaba el nombre de la URSS o algún símbolo que
expresase a quién se dedicaba dicho cartel. Se decidió que dicho problema se resolviese
2~La enonne popularidad que comenzaba a tener la Unión Soviética en España, hizo que hume
Miratvilles se inventase una Semana de Méjico, que contrarrestara de alguna forma la atención
prestada a la URSS.
293 Muchos de estos carteles tuvieron una versión catalana y otra castellana.
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entre el Comité Ejecutivo del Homenaje y el dibujante, encargándose una edición de
20.000 ejemplares a la litografla Ortega”Y~
Buena parte de los carteles de los AUS se dedicaron a comparar el Madrid
cercado con el Petrogrado de 1919: Petrogrado en peligro se convirtió en
Leningrado. Madrid en peligro se convertirá en la tumba delfascismo; 1919, las
hordas de Yudénich, 1936; las hordas de Franco están en elfrente de Madrid,...
Además, los AUS editaron: Derechos fundamentales de los ciudadanos, con
artículos de la Constitución soviética, XIX Aniversario del ejército de la paz, 19
años de Unión Soviética y de lucha por la libertad y la paz mundial, espléndido
cartel de Renau para la conmemoración del XIX aniversario de la URSS en 1936,
Rusia tenía tan solo enemigos y venció, a pesar de todo; nosotros tenemos a
Rusia, etc.
Otros carteles dedicados a la Unión Soviética son: Homenaje a la URSS
(SRI), Salud al Ejército Rojo en su KV aniversario, 1938 (PCE), En el KV
aniversario de la construcción socialista, Rusia, centinela de la paz (PCE), ElPC
saluda a la URSS en su XV aniversario (PCE), Que de la tierra salga un nuevo
Komsornol para la juventud feliz de la URSS (JSU), Pro-Komsomol (PCE),
IzquierdaRepublicana alpueblo ruso en elXX aniversario de su lucha (IR)...
Las calles republicanas se llenaron durante los últimos meses de 1937 de
carteles de homenaje a la URSS. Pero la presencia del cartel de tema soviético
venía desde el principio de la guerra y continuará durante toda la contienda,
294AN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.3 22.
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aunque con menor intensidad en el último año. Carteles de actos homenaje, de
recaudaciones para la reconstrucción del Komsomol, de solidaridad soviética con
España, obras de teatro rusas, cursos de idioma ruso, etc.
No es casualidad que un cartelista del SUP’95 en Barcelona comentara que
“estaban tan familiarizados con los perfiles de Lenin y Stalin que no les hacía falta
tener ninguna foto ni apunte para introducirlos en sus carteles”.2~
Particular interés tienen los carteles producidos para anunciar las películas
soviéticas, por su gran calidad y difusión, dato que dice mucho de la importancia
que se dio a las cintas importadas de la URSS. Destacan en este campo los carteles
de Renau para Chapáev y Los marineros del Kronstadt, de los que se
distribuyeron distintas variantes de cartel, algunos de ellos producidos en la URSS.
Otros carteles de este género son los realizados para producciones soviéticas como
Días de maniobra, obra del gran tipógrafo y diseñador Mauricio Amster, La patria
et crida, Los tres amigos, El acorazado Potiomkin, Amor y odio, La revuelta de
los pescadores, La juventud de Máximo, Un pionero alemán, El carnet del
partido, El circo, etc.
295 Siglas del Sindicat de Dibuixants Profesionals (UGT) con sede en Barcelona. Será este uno de
los grandes centros productores de carteles del bando republicano. Su secretario general, Helios
Gómez, así como la gran mayoría de los miembros, era comunista. Uno de los grandes cartelistas
de la guerra, Caríes Fontseré, perteneció a esta organización, de la que se excindirá en abril de
1937 la Célula de Dibuixants del PSUC de Barcelona, que actuó hasta el final de la guerra. El
otro gran sindicato de dibujantes fue el SPBA, Sindicato de Profesionales de las Bellas Artes,
afincado en Madrid y afiliado a la UGT. Su presidente fue Gustavo Lafuente y también trabajó al
amparo del PCE.
‘~CARULLA, .lordi y CARTILLA, A.rnau: op.cit., p.T26.
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6.3. Conferencias. mítines y charlas
.
La forma más antigua de propaganda es la oral. Se trata de un medio muy
directo y en el que entran en juego factores como la entonación, los movimientos
del orador, el entorno, etc. La Guerra Civil Española fUe escenario de
multitudinarios mitines y conferencias, así como de una masiva utilización de la
radio. Y la Unión Soviética también estuvo presente en estas manifestaciones de
masas:
“Los mítines fueron la más multitudinaria expresión de solidaridad ftente al
fascismo. La experiencia soviética de movilización de masas se puso en práctica en
diversos mitines organizados por la CNT, la UGT, el PSUC, el PC y la FM”’97
Ya nos hemos referido a la gran cantidad de conferencias internacionales
que, organizadas por e] Komintern y celebradas en su mayoría en París, tenían
como objetivo la organización de ayuda a la República y la popularización de la
Unión Soviética como potencia obrera defensora del proletariado. En marzo de
1937 se celebra en Londres la Conferencia Internacional por el Pueblo Español. En
diciembre de 1936, en Paris, tiene lugar la Conferencia Internacional de
Juventudes, con la participación de las juventudes de la Internacional Comunista y
~ Ibídem, p.225
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la Internacional Socialista, y en noviembre de 1937 se celebró la Conferencia
Internacional de Ayuda a la República Española.
En España, la organización de conferencias en las que se hacía referencia a
la Unión Soviética y donde, tras los oradores, colgaban grandes retratos de Lenin y
Stalin, fije continua. Muchos de los discursos pronunciados en estas conferencias o
mítines eran reproducidos en la prensa y emitidos por la radio, con lo que
multiplicaban su influencia,
Dentro de estos actos, por su difusión y su importancia propagandística
destacó el Segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura,
celebrado en junio de 1937 y que, lejos de producir grandes avances en el terreno
literario, fue un impresionante acto de propaganda. La presencia de escritores de
diversos países serviría para influir sobre sus gobiernos, y además la visita elevaría
la moral de la población. La representación soviética fue la más numerosa,
Formaron parte de la misma Alexei Tolstoi, Fadéev, Vishnevski, Stavski,
Mikitenko, Fink, Barto, Kelin, Sávich, y los omnipresentes Ehrenburg y Koltsov.
Además de los temas programados, la atención de ¡a delegación de la URSS, que
llevó la voz cantante durante los días que duró el congreso, fue la crítica a la obra
de André Gide Retour de 1 ‘URSS, que criticaba a la Unión Soviética. Los
soviéticos también se dedicaron a justificar las purgas que tenían lugar en aquel
entonces en la URSS y, en lo referente a la literatura, Koltsov defendió en un largo
discurso el papel del escritor combatiente y el realismo socialista.
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La presencia de los periodistas y representantes soviéticos en los actos
públicos era muy frecuente. O. Sávich, corresponsal de Komsomólskaia Pravda,
nos cuenta en sus memorias, su presencia en una conferencia organizada por las
Juventudes Socialistas Unificadas:
“Los periodistas estaban a un lado del anfiteatro. Soviéticos había tres: Koltsov,
Ehrenburg y yo. A ICollsov y a Ehrenburg hacia tiempo que los conocían. No sorprende
que cuando e] presidente los nombre, estallen grandes ap]ausos. El tercer presidente
presenta al corresponsal de Komsomólskaia Pravda. Me levanto desconcertado y de
repente en la sala comienza una auténtica ovación. Entiendo que no tiene nada que ver
conmigo y quiero sentarme, pero Koltsov no me deja hacerlo y grita:
-iLevántese! Usted es ahora el representante de todas nuestras juventudes!” 2~
La Asociación de Amigos de la Unión Soviética convocaba continuamente
conferencias, como la concentración internacional de AUS celebrada en octubre de
1937, o la Conferencia Nacional de AUS, que tuvo lugar en Valencia en julio del
mismo año, y que pretendía ser, según sus propios patrocinadores, “una gran
manifestación de cariño al país soviético”299. En esta conferencia se acuerdan
distintos actos de propaganda, como “la celebración en Valencia de un acto
público de despedida de nuestros delegados” (actos que se repetían en distintas
localidades antes de la salida y a la llegada de dichos delegados) y la “organización
~ SÁvICH, O.: Ova goda y Ispanii, Moskvá, Sovetski Pisátel, 1981, p.64.
299 “La II Conferencia Nacional de nuestra organización”, en Rusia de Hoy, tercera época,
n01,agosto de 1937, p.l6.
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de un curso de conferencias sobre la Constitución soviética, hecho para popularizar
esta gran obra, que señala una época en la vida de la URSS”.300
Ya hemos visto como la proyección de cine soviético iba normalmente
precedida de un mitin o conferencia. Los AUS tberon muy activos en este sentido,
contabilizando más de sesenta actos públicos de propaganda soviética en el
periodo marzo-agosto de 1937 por la sección madrileña. Estas charlas organizadas
por los AUS seguían, en muchos casos, guiones previamente enviados por el Buró
Internacional de la Asociación:
“En estas fechas, la charla más ftecuente fue la titulada: La Rusia soviética
defensora de la democracia española, como es natural. Otras charlas, con guión
asimismo elaborado por el Buró Internacional, presentaron aquellos temas que
preocupaban más directamente al gobierno de la Unión Soviética. Así, podemos
destacar: El pacto A~ipo-Alemón e Historia del pacto entre Alemania y Japón (...)
Asimismo, no se descuidaba el adoctrinamiento sobre la lucha de clases, La guerra de
las ideologías”.30’
Con la reorganización de la Asociación en 1937, los AUS llevan a cabo un
ciclo de conferencias sobre la Constitución soviética en los meses de mayo y junio,
con títulos como: Generalidades acerca de la Constitución soviética, de José
Ballester; La mujer en la vida y en la Constitución de la URSS, por Margarita
3~AUS: II Conferencia Nacional de AUS, cit., pp,l8-19. La mesa de honor, que simbólicamente
presidía esta mesa, estaba compuesta por: Kalinin, Stalin, MóloÉov y Schimdt por parte soviética,
y por la española, el presidente de la República, el presidente de las Cortes, el jefe del gobierno,
García Lorca y elgeneral Miaja.
30! SAN ROMN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.2T1.
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Nelken; y El derecho a la cultura en la nueva Constitución soviética, por César
Lombardía. Estos ciclos de conferencias serían muy numerosos durante la semana
de celebraciones que la Asociación de Amigos de la Unión Soviética dedicó al XX
Aniversario de la Revolución Rusa.
Los mitines fueron el pan nuestro de cada día durante toda la guerra. El
PCE, SRI, AUS, JSU, PSUC, etc, incluían continuamente un apartado en sus
discursos dedicado al apoyo soviético a la República y a la actuación de la URSS
en los foros internacionales en favor del gobierno legal. También los representantes
soviéticos como Rosenberg, Antónov-Ovséenko, o los periodistas Ehrenburg y
Koltsov pronunciaron mitines que cobraban un especial significado por venir de
ciudadanos de la URSS.
Las charlas fueron utilizadas de manera especial en el ejército. El comisario
político jugó un enorme papel en este sentido. Todos los programas elaborados
para instruir a los comisarios hacían hincapié en la importancia de este medio de
propaganda directa con los combatientes. Era una forma más de llevar la
propaganda al mismo frente. Se organizaban coloquios con la lectura de la prensa,
se recitaban poesías y cantaban canciones revolucionarias. El los programas se
indican los temas sobre los que debían girar dichas charlas. La URSS está en todos
ellos. Un buen ejemplo es el documento titulado Curso para comisariospoliticos
del ejército republicano, donde encontramos temas como: La URSS, mejor amiga
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de la República española, Ayuda de la URSS: política militar y económica, La
nueva Constitución de la URSSy su significado mundial, Importancia de la nueva
Constitución de la URSSpara España.. •302
En este mismo programa se concreta cómo debe ser estructurada la charla
por parte del comisario:
I’Elimínación de las eventualidades y desorganización en el trabajo del
comisado politico, como por ejemplo, charlas no preparadas sobre temas poco concretos.
Es imprescindible la organización y planificación del trabajo. La duración de las charlas-
debate será de una a dos horas, indicando el tiempo exacto. Debates en las compañias
con preguntas y respuestas. Confección del plan de los mismos, informando a tiempo a
los combatientes sobre el plan de dichos debates. Es imprescindible esta organización y
planificación de los debates. Buena preparación de los mismos”?03
Propaganda planificada. La improvisación debe ser desterrada, tanto en la
exposición del tema, como en la elección de los mismos. En estas charlas se daba
una interpretación de la realidad sin discusión posible. Existía una explicación para
cada acontecimiento; pero sólo una.
3~Curso para comisados políticos del ejército republicano, en archivo del Ejército Ruso,fond
Ispania, sbórnik 11, papka 3.
~ Ibídem.
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6.4. Otros medios de propaganda soviética
La Asociación de Amigos de la Unión Soviética, paralelamente a su II
Conferencia Nacional, celebrada en junio de 1937 y que, además de un enorme
acto propagandístico, significó el punto de partida de una nueva etapa en la vida de
la asociación, organizó del 11 al 31 de julio, la exposición Veinte años &
construcción socialista, celebrada en los locales de Cultura Popular de Valencia.
Posteriormente tendrían lugar exposiciones equivalentes en Madrid, Murcia, Jaen y
Albacete. La muestra, esencialmente fotográfica. contó con las siguientes
secciones:
“1a El Ejército Rojo, la flota y la aviación defensores de la construcción
soviética y de la Paz mundial.
2. El progreso industrial. Creación y desarrollo de la grande y de la pequeña
industria.
3a La protección de la mujer y el niño es una característica de la vida soviética.
48~ El progreso agricola, símbolo de riqueza y prosperidad.
5á Organización y labor de los sindicatos en la educación y defensa de los
derechos de los trabajadores.
6~ La defensa de la Paz mundial y de lacausa española ante el mundo.
7a Las grandes transformaciones urbanas.
ga El derecho a la instrucción en todos sus grados es una realidad para todo el
pueblo.
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9. El progreso científico (inventos, exploraciones, descubrimientos), colocan a
la URSS a la cabeza de los pueblos civilizados.
LOA. La nueva Constitución es el registro y consolidación legislativa de lo que se
ha alcanzado y conquistado de hecho (Stalin).
1 1’. Las fiestas populares soviéticas.
12a~ La unánime solidaridad del pueblo soviético con nuestra causa.
13á. Los obreros de la URSS practican todos los deportes”.
304
Con ocasión del XX aniversario de la Revolución Rusa, los AUS de Madrid
organizaron una nueva exposición-homenaje a la que se le dio amplísima publicidad
en todos los medios. La exposición, que estuvo abierta al público desde el 8 de
octubre al 14 de noviembre de 1937, se incluía en los actos programados para el
aniversario bajo el lema Veinte años por la paz y la amistad de los pueblos. La
exposición constaba de dos panes: “la primera, dedicada a los regalos que se
envian por el pueblo español al soviético y la segunda, gráficos, estadísticas,
maquetas, documentales y material vario sobre la URSS”.305
La exposición fUe acompañada de distintas conferencias sobre la Unión
Soviética y estuvo dividida en diferentes stands, con los siguientes títulos: “La
mujer y el niño, VII Congreso de los Soviets, Juventud y deporte, Arte, Ciencia,
Instrucción, Obreros de la URSS, Agricultura, Metro de Moscú, Industria, El
304 BALLESTEROS, Antonio: Informe acerca de la situación de la Asociación de Amigos de la
Unión Soviética; citado por: SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., pp. 302-303.
305 “Nuestras actividades”, en Salud, hermanos de la Unión Soviética, noviembre de 1937, p. 10.
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derecho al descanso, Ayuda de la URSS a España, Gorki, Conquista del Polo por
la URSS y ElEjército Rojo”.306
Para la semana del Homenaje a la URSS (1-7 de noviembre de 1937) se
creó una comisión especial para la organización. En este comité, encabezado por
los AUS, tomaron parte numerosas organizaciones, no sólo de tendencia
comunista, sino otras como la CNT, Juventudes Libertarias, Partido Socialista,
Partido Sindicalista, Izquierda Republicana, etc. Entre todas escogieron un Comité
Ejecutivo encargado de la coordinación de los actos. Se editaron distintos Libros
de Oro, con firmas de adhesión a la URSS; uno de ellos dedicado a las
organizaciones políticas y sindicales y otro con firmas recogidas por los frentes.
Además, se enviaron regalos representativos de las distintas artesanías españolas.
Durante la semana del homenaje, las calles, sobre todo las de la capital valenciana,
se llenaron de enormes carteles soviéticos y decoración en la que destacaba la
figura de Stalin. Hubo exposiciones, conciertos de música soviética, proyección de
películas, Jesús Hernández hizo que todas las escuelas dedicaran el día 4 al
homenaje, etc. En los actos celebrados en Madrid, llama la atención el cambio de
nombre de la calle Conde de Peñalver, que pasó a llamarse Avenida de la Unión
Soviética, en un momento en que la Gran Vía llevaba el nombre de Avenida de
Rusia.
En 1938, con motivo del XX Aniversario de la creación del Ejército Rojo,
los AUS organizaron una exposición de similares características.
3tlbidem.
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También los AUS emitieron postales, y sobre todo series de sellos
dedicadas al homenaje:
“A propuesta de la Comisión Nacional para las Celebraciones del XX
Aniversario se acordó, asimismo, la emisión de sellos con figuras representativas de
trabajadores soviéticos de la cultura, de la producción, el arte, la industria, las ciencias,
los descubrimientos, etc.”307
En lo que se refiere a la filatelia, hubo series de sobretasa propagandísticas
de los AUS para la colecta Pro-Komsomol; el SRI expide series propias como la
cursada con motivo del Congreso Nacional de la Solidaridad (1938), etc.
Se organizaron veladas prosoviéticas como la celebrada en honor a
Máximo Gorki, cursos del idioma ruso, que llegaron a impartirse incluso por
correspondencia a ¡os soldados que estaban en el frente, y no era extraño oír por la
radio canciones revolucionarias soviéticas. Los AUS distribuyeron por las
bibliotecas públicas y de partido libros de propaganda soviética, así como folletos y
prensa de la URSS en distintos idiomas.
Podríamos continuar con una larga enumeración de pequeñas iniciativas
orientadas a propagar el modelo soviético, pero pensamos que con lo expuesto
hasta aquí es suficiente para calibrar el alcance de esta propaganda. Para terminar,
hemos querido recoger un acto que nos parece especialmente curioso por haber
traducido la propaganda teórica a la práctica. Se trata de una actividad organizada
307 SAN ROMAN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.32l.
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una vez más por los Amigos de la Unión Soviética, consistente en la puesta en
práctica de un ensayo de koljós en Madrid. Así recogía la prensa la noticia:
“Dentro de los actos organizados en conmemoración del XX aniversario de la
Unión Soviética, se ha celebrado, en Chamartin, la entrega de unos terrenos en donación
por el Consejo municipal de aquella localidad a la sección de Amigos de la Unión
Soviética, terrenos que serán dedicados en su cultivo a un ensayo de koljos, similar a los
existentes en la Unión Soviética. El elementojoven de la sección de Amigos de la URSS,
desde hoy pequeños koljosianos, acogen con el máximo entusiasmo esta donación,
acordando dedicar sus trabajos futuros, de los que se prometen los mejores éxitos, al
camarada Stalin, dirigiéndole con este motivo un mensaje de salutación y afecto.
Asistieron al acto autoridades, representaciones de los Amigos de la Unión Soviética y
otras organizaciones, Prensa, etc”.3~
308ABC (Madrid), 27-11-1937.
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Hemos visto en esta segunda parte cómo en España confluyen los medios
de propaganda ya clásicos como la prensa, y los nuevos métodos desarrollados en
la Europa de entreguerras que se emplearon por primera vez en un conflicto bélico
en la Guerra Civil Española, como el cine sonoro y la radio. La Unión Soviética
estuvo presente en todas estas formas de propaganda, creando sus propios medios
a veces, y otras inflítrándose en los ya existentes. Pero el arma-de propaganda más
poderosa que tuvo la URSS en sus manos flie el envío de armas a una República
que las necesitaba imperiosamente si quería hacer frente a los sublevados con un
mínimo de garantías.
Con la simpatía de que gozaba la URSS por ser la única potencia que
proporcionaba armas, la propaganda soviética se puso manos a la obra. Llegaron a
España, en castellano, revistas como La URSS en Construcción, editadas en
Moscú, y otras como La Internacional Comunista, que llegaron a editarse en
España pero cuyos contenidos dependían de una dirección nombrada por el Comité
Central del Konúntern.
En un segundo nivel situaríamos la prensa de organizaciones dependientes
del Komintern, como Rusia de Hoy, de los AUS, y también encontramos
propaganda soviética casi a diario en la prensa de partido del bando republicano,
sobre todo en medios comunistas, como Mundo Obrero, simpatizantes de su
política, caso del ABC de Madrid, publicaciones del ejército, como Milicia
Popular, y en ¡a prensa de las Brigadas Internacionales.
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En cuanto al cine, las pantallas españolas se llenaron de producciones
soviéticas plagadas de héroes como Chapáev, de tono moralizante y educador. La
productora Soiuzkinokrónika también envió realizaciones propias para la guerra de
España, y el material rodado por sus corresponsales Karmén y Makaséev, sirvió
para montar muchos metros de película, parte de los cuales Le exhibida en España
a través de noticiarios.
Fueron frecuentes las conferencias sobre temas soviéticos, de las que nos
hemos ocupado, como el ciclo organizado por los AUS sobre la Constitución de
1936 de la URSS. Estas conferencias eran a veces radiadas por las distintas
emisoras españolas. El PCE, los Amigos de la Unión Soviética, el Socorro Rojo
Internacional, etc. fueron muy activos en este aspecto. Pero la Unión Soviética
emitía en castellano, y alguna vez lo hizo incluso en catalán, desde su propia
capital, a través de los micrófonos de Radio Central. La dificultad que entrañaba el
sintonizar dicha emisora en España con los receptores existentes, hizo que los AUS
organizasen escuchas colectivas.
Tampoco en la propaganda editorial estuvo ausente la Unión Soviética.
Distribuidora de Publicaciones fue un magnifico vehículo para la propaganda
soviética, y hubo editoriales, como Europa-América, que fueron creadas
exclusivamente con el fin de difundir este tipo de textos.
La URSS influyó y fue tema del cartel republicano, sobre todo durante los
aniversarios de la Revolución de Octubre, especialmente el celebrado en 1937,
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durante el cual todos los medios de propaganda soviética vivieron su apogeo,









Nos hemos ocupado en las dos primeras panes de este trabajo, de la
organización y los medios usados por la propaganda de estado soviética durante la
Guerra Civil Espaí¶ola. Pero también hemos intentado dejar claro desde un
principio que no fue ésta la única línea propagandística seguida por el país de los
soviets. En efecto, la política de frente popular que salió del VII Congreso del
Komintern, obedecía fielmente a las necesidades de la diplomacia soviética, que en
esos años buscaba alianzas con Francia e Inglaterra para frenar las amenazas
imperialistas de Alemania y Japón. Por lo tanto, no está de más analizar
brevemente en qué situación se encontraba la Unión Soviética en lo referente a
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política exterior en los años de la guerra de España, ya que, en gran medida, los
mensajes que el Komintem y el estado soviético propagaron por España,
dependieron del contexto internacional. Además, esta situación fue la causante de
toda la línea propagandística de la Internacional Comunista, así como de la
aparición de los frentes populares.
Los años en los que se desarrolla la Guerra Civil Española son, como ya
hemos dicho, de intensa actividad diplomática para todas las potencias europeas,
entre ellas, la URSS. El gran territorio que abarca, obliga al gobierno soviético a
extender su política exterior tanto a Europa como al continente asiático. Esta
circunstancia es importante no perderla de vista en ningún momento, ya que está
presente en todos los pasos dados por laUnión Soviética en la arena internacional.
El período que nos ocupa está marcado por la amenaza fascista. Mientras
que Europa sigue atentamente los movimientos de la agresiva política nazi, la
Unión Soviética ve con aún más temor si cabe, la presión japonesa por el este. El
sentimiento de estar encerrada entre dos potencias militares con claros propósitos
de expansión por tierras soviéticas, hace que la URSS ponga en práctica la
denominada Defensa Colectiva, y lleve a cabo una política de pactos que asegure
aliados en ambas fronteras.
El año en que comienza la guerra española es también el de la Constitución
de Stalin, aprobada en diciembre, por el VIII Congreso Extraordinario de los
Soviets. Este documento, de valor más simbólico que práctico, tuvo, según la
historiografia soviética, “un gran significado internacional e inspiré a los
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trabajadores de todo el mundo en la batalla por la democracia y por la libertad
nacional y social de los pueblos”309. Sobre el papel, la URSS tiene un doble
objetivo: por un lado, la construcción del socialismo y, por otro, el refuerzo militar.
Según la propaganda soviética, “la politica exterior del PCUS y del gobierno
soviético estaba orientada a la prevención de la guerra y la salvaguarda de la paz y
la seguridad, así como a la defensa de los pueblos víctimas de la agresión y la
batalla por la independencia y soberanía de los mismos, y a la ampliación de las
,,310
relaciones económicas y culturales con países extranjeros
Efectivamente, detrás de esta demagógica declaración de principios, se
esconde una de las grandes preocupaciones de Stalin: desterrar la idea de que la
Unión Soviética trata de exportar a terceros países su revolución y modelo de
estado. El dictador georgiano no se cansará de insistir sobre este punto, tanto
personalmente como a través de su comisario de Asuntos Exteriores.
En este sentido, es interesante la entrevista concedida por Stalin a la prensa
norteamericana en marzo de 1936. Para Stalin, el principal motivo de la guerra que
ya se siente cercana es el propio sistema capitalista y su vertiente imperialista. En
palabras del propio Stalin, “el capitalismo, en su fase imperialista, es un sistema
que considera lícita la utilización de la guerra como método para solucionar las
contradicciones internacionales”.31’ A la pregunta de si la URSS ha desistido de
sus planes de revolución permanente y agitación internacional, Stalin responde
3c~M1NISTERSTVO INOSTRANNYJ DEL SOVÉTSKOGO SOLUZA (Ministerio de Asuntos
Exteriores de la Unión Soviética): Dokumentv Vneshnei Politiki (t.)UX) (Documentos de política




contundente y cínicamente: “Planes e intenciones de ese tipo nunca las
tuvimos”.312 Tres años después la Unión Soviética se repartiría con Alemania el
territorio de Polonia en el acuerdo secreto firmado entre ambos países en 1939.
Obviamente, atrás queda la inicial energía revolucionaria de otros años, y los
planes de Trotski de revolución mundial. En las actuales circunstancias, la URSS
tiene suficiente con preocuparse de no ser invadida como para pensar en
revoluciones más allá de sus fronteras. La explicación teórica del líder comunista es
la siguiente:
“Nosotros, los marxistas, pensamos que la revolución se ¡levará a cabo en otros
países. Pero se llevará a cabo sólo cuando los revolucionarios de esos países lo
encuentren posible y necesario. La exportación de la revolución es una tontería. Cada
país, si quiere, organi2ará su revolución, y si no quiere, no habrá revolución”.3t3
Stalin defiende la Constitución (en el momento de la entrevista aún no
aprobada) que se está elaborando, describiéndola como “la más democrática de las
que existen en el mundo”, propia para una sociedad en la que no existen clases
sociales, lo que justifica, siempre siguiendo la teoría stalinista, la existencia de un
sólo partido, ya que, al ser el partido político una organización de clase, no tiene




El otro punto clave en la política exterior soviética de este año es la
búsqueda de aliados a través de pactos de cooperación y de no-agresión, muchos
de ellos, desde el principio, papel mojado.
En un principio, la URSS se acerca a Francia firmando, ya en 1935 (2 de
mayo), un tratado de cooperación, que no Ibe ratificado en el parlamento francés
hasta febrero de 1936 y en el senado hasta marzo, o sea, diez meses después de su
firma. Esto se explica por la oposición de la derecha francesa a hacer tratos con la
URSS. El tratado incluía la cooperación militar en un momento en el que tampoco
Francia pasaba por su mejor momento. El tratado, muy celebrado en la prensa
soviética, cayó en saco roto.
También en estas fechas se producen los primeros intentos de negociación
con Inglaterra. En enero de 1936, el comisario de Asuntos Exteriores soviético
propone en Londres un amplio tratado de cooperación entre los dos países, que es
rechazado por el gobierno inglés, más reacio aún que el francés a pactar con Stalin.
Viendo la imposibilidad de abordar tratados generales con Gran Bretaña, se cambia
de estrategia para conseguir al menos pactos puntuales. En mayo comienzan las
conversaciones para un pacto maritimo bilateral que se firmaría en julio de 1937.
Las relaciones no son fluidas y a la diplomacia soviética le cuesta mucho arrancar
votos de confianza por parte de las potencias occidentales.
En estas circunstancias de indecisión por parte de Francia e Inglaterra a la
hora de apostar por una sólida alianza, Stalin comienza su acercamiento a la
Alemania nazi. El 29 de abril firman un acuerdo comercial, que suaviza
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momentáneamente una tensa relación. Escondiéndose tras la máxima de Seguridad
Colectiva, la URSS apoya la vuelta de Alemania a la Liga de Naciones, siempre
que esta demuestre “con hechos, su respeto a los tratados internacionales”314. Este
acercamiento a Alemania se justifica en la prensa soviética como la disponibilidad
de la URSS a pactar con cualquier país, independientemente de su régimen
político, siempre que sea para bien de la seguridad nacional y contra una posible
- guerra. Ya en 1934, ante el congreso de su partido, Stalin dejará claro que el
régimen politico no es lo más importante a la hora de pactar con una potencia
extranjera:
“No hemos tenido una orientación hacia Alemania, como tampoco tenemos una
orientación hacia Polonia y Francia. Nos hemos orientado antes y nos orientamos ahora
hacia la URSS. Y silos intereses de la URSS exigen el acercamiento a tal o cual país que
no quiere violar la paz, vamos hacia ese acercamientosin vacilaciones~dí5
Más tarde, Alemania demostrará que no está dentro de sus intereses la
unión con la URSS, firmando el que será conocido como Pacto Antikomintern,
que se hará efectivo el 25 de octubre con la firma entre Italia y Alemania, y un mes
después (el 25 de noviembre), con Japón, cuya agresiva política contra la Unión
Soviética preocupaba má~ a Stalin en ese momento que las intenciones de la propia
Alemania.
~ Ibídem.
~ STALIN, JÁCuesíiones del Leninismo, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1977, p. 698.
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Efectivamente, la continua provocación japonesa en la ocupada región de
Manchuria, es el otro frente que amenaza el régimen de Stalin. La flota pesquera y
militar japonesa irrumpe continuamente en aguas soviéticas, así como los aviones
nipones, que en más de una ocasión dieron un susto a los radares soviéticos.
Continuas protestas de la URSS no consiguen tranquilizar la fuerte campana
antisoviética de la prensa japonesa, y el embajador de Moscú en Tokio es
discriminado en los actos oficiales.
En el frente oriental, Stalin hace especial hincapié en las relaciones con
China. Las tropas japonesas han entrado en Manchuria y acumulan unidades en la
frontera con la URSS316. Ante esta situación, un aliado como China es altamente
codiciado por la diplomacia soviética. Pero el gobierno chino no accede a la
proposición soviética de firmar un pacto de no agresión. Una pequeña mejora en
las relaciones supuso el tratado de ayuda mutua entre la URSS y la República de
Mongolia.
En julio de 1936 se firma también, en Montreux (Suecia), un acuerdo para
controlar la entrada de flota de guerra en el mar Negro. Se prohibe el paso a la
marina de guerra (en tiempos de paz) de estados que no sean de esta zona, y en
caso de guerra, si Turquía no interviene, quedaría vetada la entrada por los
estrechos a cualquier nave militar de los estados involucrados en la guerra. Este
tratado devuelve una cierta tranquilidad a la URSS, que ve así como la zona del
316En septiembre de 1931, las tropas japonesas vuelan una parte de la línea de ferrocarril del sur
de Manchuria, de propiedad japonesa, y culpan del suceso al ejército chino. Es lo que se llamó el
Incidente de Manchuria, y trajo consigo la ocupación japonesa de la región.
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mar Negro no queda totalmente en manos de Turquía, pals con el que la Unión
Soviética no mantenia buenas relaciones.
Este es el marco diplomático en el que se desenvuelve la URSS cuando
termina 1936. Todos sus intentos de formar un frente común con Francia e
Inglaterra han sido abortados, porque en estos países se sigue mirando con mucho
recelo todo lo que venga del país de los soviets. Por otro lado, el futuro eje Tokio-
Roma-Berlín ya se ha creado, y nace con un claro matiz antisoviético. Asimismo,
los intentos de la URSS de aliarse con China para parar el salvaje imperialismo
nipón tampoco acaban de cuajar.
En este año comienza la guerra de España, y va a ser éste el suceso que
determine todo lo que más tarde sucederá en Europa, el campo de batalla donde se
enfrenten ya tropas soviéticas, inglesas, francesas, americanas, etc., contra
alemanes e italianos.
La situación internacional es cada vez más tensa. Los ojos de Europa miran
hacia España. De los acontecimientos españoles dependía en gran medida la toma
de posiciones en caso de nueva guerra mundial. En España se estaban poniendo a
prueba nuevas técnicas militares, nuevo armamento y, por supuesto, nuevos
métodos propagandísticos. El año 1936 acaba con la unión de Japón al Pacto
Antikomintern. La Unión Soviética pierde la esperanza de cualquier entendimiento
con Alemania y comenzará a presionar en la Sociedad de Naciones a favor de la
unión antifascista.
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El fracaso del Comité de Londres pondrá de manifiesto la poca
disponibilidad de Francia e Inglaterra a tomar medidas tajantes contra el Eje, y los
continuos devaneos de los aliados, marcarán no sólo el futuro de España, sino la
firmeza de la política alemana en lo que se refiere a sus pretensiones
expansionistas. La derecha francesa rehuye la profi.indización en las relaciones con
la URSS y parece sentirse mejor coqueteando con el Eje. En esta misma línea se
encuentra Inglaterra, aún más reacia a cualquier contacto con Stalin a partir de la
toma del poder por Chamberlain en 1937.
Las relaciones con EEUU no son malas. La URSS comienza a dar
importancia a la gran potencia capitalista. En el momento en que se establecen
relaciones diplomáticas entre ambos países, Litvínov y Roosevelt intercambian
notas sobre el control de la propaganda. La Unión Soviética se compromete a no
admitir en su territorio a ninguna organización o representante de organización que
intente un cambio de régimen en los Estados Unidos. Asimismo no podrá financiar
movimientos en este sentido dentro de territorio americano. Habrá continuas
protestas por parte de mandatarios estadounidenses que acusan a la URSS de
apoyar al Partido Comunista de EEUU. Stalin se pronunciará, a su vez, negando
cualquier relación con los comunistas americanos y quejándose a su vez de la
propaganda blanca que llevan a cabo los emigrantes rusos en Estados Unidos. Es
este uno de los puntos que evitan el desarrollo de las relaciones comerciales de
ambos paises reguladas por el tratado comercial firmado ya en 1935. Este tratado
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se renueva en 1937 con la firma de un nuevo pacto comercial que traerá consigo
movimiento de mercancías en ese año.
Al otro lado de la frontera soviética, la principal preocupación es la toma de
posición del gobierno chino. Stalin ve con horror una posible alianza chino-
japonesa que ataque la frontera soviética. Efectivamente, poco se podría hacer
contra el potencial militar japonés y el humano chino en un mismo bando, teniendo
en cuenta el más que posible avance alemán por la frontera europea. -
Ya a principios de 1937, la URSS intenta tomar medidas y propone a China
acciones conjuntas contra Japón en la frontera chino-japonesa. Esto incluía un
generoso crédito soviético al Komingtang para la compra de armamento soviético.
Stalin estaba obsesionado con la idea de una guerra con Japón317. De hecho, una
parte del gobierno chino era proclive a la unión con Japón y la represión del
movimiento comunista chino. No obstante, y tras una larga serie de tentativas
frustradas, se llega a la firma, el 21 de agosto de 1937, del pacto de no agresión
entre la URSS y China. Poco después, en el otoño de este mismo año, comienzan a
entrar aviones soviéticos en territorio chino. En lo tocante a la actividad
diplomática, la URSS apoya a la delegación china el la reunión de la Sociedad de
Naciones celebrada en Bruselas en noviembre de 1937. Sin embargo, la delegación
3I~ Stalin despliega una legión de espias para estar continuamente infonnado de las intenciones
japonesas. En este sentido, ver: CHRISTOPHER ANDREW y OLEO CjORDEVSKI: KGB, La
historia interior de sus operaciones desde Lenin a Gorvachov. Plaza & Janés/Cambio 16,
Barcelona, 1991, al que pertenece este párrafo: “La información más importante que consiguió
Sorge (espía soviético) hasta y después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, estaba
relacionada con la politica japonesa (...) En el verano de 1938 pudo asegurar a Moscú, con base a
la información proporcionada por su agente Ozaki, que el primer choque fronterizo serio ruso-
japonés en el lago Jasán, en la frontera de la Manchuria ocupada por los japoneses, cm
responsabilidad del comandante japonés local y que el gobierno de Tokio deseaba evitar la
guerra”, p. 302.
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soviética encontró en esta reunión la oposición británica y norteamericana, que
invalidaron los intentos de la URSS de clarificar posiciones en la frontera oriental.
Esta es la complicada situación de la diplomacia soviética en los años
centrales de la Guerra Civil Española. Una vez comenzada ésta, apareció un nuevo
foro de discusión europeo, el Comité de Londres, que reflejó fielmente la
indecisión de todos ante los acontecimientos, y la falta de firmeza ante la amenaza
alemana. Junto al Comité, el otro foro internacional es la Sociedad de Naciones,
institución maniatada que no reaccionará ante abusos como la invasión de Abisinia
y en cuya sede de Bruselas los representantes soviéticos defenderán su política de
pactos regionales en favor de la Seguridad Colectiva.
En este contexto, los objetivos de la propaganda soviética en España serán
básicamente los siguientes:
1. Evitar que en España se desarrollase una verdadera revolución social y
que se implantase la dictadura del proletariado. Se trataba de que el régimen
español evolucionase de forma que se volviera a una república democrática
burguesa, limpia de tintes soviéticos; llegando, en lo que a logros sociales se
refiere, a un nivel tolerable por las democracias occidentales. De esto se encargana
el Komintern con la política de frente popular.
2. Por otra parte, la propaganda a la que hemos consagrado este trabajo, es
decir, la propaganda de estado, se plantearía con una doble función: la de propagar
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los logros soviéticos de forma que el modelo ruso pudiera ser tomado en cuenta en
un futuro aún sin determinar, y la función de contrapropaganda, que trataría de
desvirtuar las criticas que tanto desde la derecha como desde la izquierda se
dirigían al régimen soviético.
En estas condiciones, el PCE se esfuerza en explicar cuál es el motivo de la
lucha en España, haciéndose continua en la prensa la pregunta ¿por que
luchamos?. Los acontecimientos son interpretados como una guerra contra el
fascismo europeo, pero en ningún caso como una revolucián social. Pero incluso
en un partido sin aparentes fisuras, la desesperante actitud de Francia e Inglaterra
ante la guerra, hace que el propio Mundo Obrero publique el 23 de marzo de 1938
un articulo cuestionando si se ha de continuar tomando como modelo el régimen
democrático de estos paises. Este desvio de la línea trazada será rápidamente
contestado por José Díaz en un artículo ampliamente difundido que se publicará el
30 de marzo en Frente Rojo y poco después en La Internacional Comunista,
titulado: Con toda la claridad posible. Carta a la redacción de Mundo Obrero; y
en el que el secretario general del PCE pretende dejar clara una vez más la posición
del partido con frases tan contundentes como estas:
“(...)La aflnnación de que la zinica soluciónpara nuestra guerra es que España
no sea fascista ni comunista, es plenamente correcta y corresponde exactamente a la
posición de nuestro Partido. Es necesario repetirlo una vez más, para que sobre ello no
quede la menor duda. El pueblo de España combate, en esta guerra, por su
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independencia nacional y por la defensa de la República democrótica. Combate para
echardel suelo de nuestra patria a los bárbaros invasores alemanes, combate por que no
quiere que España sea transformada en una colonia del fascismo, combate para que
España no sea fascista, combate por la libertad en defensa del régimen democrático y
republicano, que es el régimen lega] de nuestro país y que pennite los progresos sociales
más amplios”.3t8
Esta es la-línea del partido. No sorprende la afirmación de que la guerra
es de independencia nacional, al ser éste uno de los mensajes más utilizados por
ambos bandos; pero la defensa de la república democrática hubiese sido
inconcebible en un partido que pocos años atrás había tomado una posición de
ultraízquierda, alentando a sus seguidores a proclamar una república soviética.
Para el PCE, Espalia no está preparada para una revolución proletaria, ni existen
las condiciones adecuadas para la instauración de un régimen comunista:
“Plantear la cuestión de la instauración dc un régimen comunista significaría dividir
al pueblo, porque un régimen comunista no podría ser aceptado por todos los españoles,
ni mucho menos, y nuestro partido nunca hará nada que pueda dividir al pueblo, sino
que lucha con todas sus fuerzas, desde el principio de la guena, para tmirlo, para unir a
todos los españoles en el combate por la libertad y la independencia nacional”.319
318D1AZ, José: “Con toda la claridad posible. Carta a la redacción de ElMundo Obrero”, en La
Internacional Comunista, año VI, n02-3, mayo de 1938, pp. 83-84.
319 Ibídem.
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El propio Stalin envía un telegrama a Largo Caballero, que también firman
Voroshilov y Mólotov, fechado el 21-12-1936, en el que los líderes soviéticos
parten de la base de que los sucesos españoles son bien distintos a los acaecidos
durante la Revolución de Octubre en Rusia:
“La revolución española se traza sus caminos, distintos, desde muchos puntos de
vista, del camino que siguió la Revolución Rusa. Ello obedece a las siguientes
condiciones sociales, históricas y geográficas, y a las necesidades que impone la
situación internacional, distintas de las que conoció la Revolución Rusa. Es posible que
la acción parlamentaria sea en España un medio de actuación revolucionaria más eficaz
que en Rusia” 320
Después de esta aclaración, Stalin añade una serie de consejos políticos
que, a su entender, deberían tenerse en cuenta en la situación española. Es
interesante citarías, porque estas cuestiones se trataban de forma bien distinta en la
Unión Soviética:
“1. Habría que tener en cuenta a los campesinos, que tienen gran importancia en un
país agrario como España. Hay que promulgar unos decretos en orden a la cuestión
agraria y en orden a los impuestos adelantándose a los intereses de los campesinos.
Convendría igualmente atraerse a los campesinos al Ejército o crear grupos de adictos en
la retaguardia fascista. Unos decretos en favor de los campesinos facilitarian este trabajo.
320CARR, EH.: La Comintem y la Guerra Civil Española, Madrid. Alianza, 1986, ph 1.
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2. Habría que atraer al lado del gobierno a la pequeña y media burguesía de las
ciudades, o, en todo caso, darles posibilidad de tomar una actitud de neutralidad
favorable al gobierno, protegiéndoles de cualquier tentativa de confiscación y
asegurándoles, en la medida de lo posible, la libertad de comercio. De lo contrario, todos
esos grupos caerán del lado del fascismo.
3. No hay que rechazar a los jefes del partido republicano, sino, por el contrario,
atraerlos al gobierno, hacer que participen en la responsabilidad común de la obra de
gobierno. Sobre todo, es necesario asegurar al gobierno el apoyo de Azaña y de su grupo,
haciendo todo lo posible por vencer sus titubeos. Esto es indispensable para impedir que
los enemigos de España la consideren como una República comunista, que es lo que
constituye el peligro mayor para la España republicana.
4. Se podría encontrar ocasión para declarar en la prensa que el gobierno de España
no tolerará que nadie atente contra la propiedad y los legítimos intereses de los
extranjeros establecidos en España, ciudadanos de los países que no sostienen a los
rebeldes” 32!
De esta forma, el gobierno soviético interviene directamente, a través del
propio Stalin, en la política de la República, y esta intervención se produce
entérminos bastante moderados, los definidos por la Internacional Comunista y que
poco tenían que ver con la propaganda de estado que paralelamente difUndía la




CLASIFICACIÓN DE LOS MENSAJES
- Una vez tratados los mensajes que no constituyen propaganda de estado
propiamente dicha, haremos una clasificación de aquellos que silo fueron, y que de
una forma u otra pretendían difundir el modus operandi de la Unión Soviética por
la República española.
Esta doble línea de actuación propagandística a la que nos hemos venido
refiriendo, llevará a no pocas contradicciones teóricas, ya que, por ejemplo, el PCE
y el propio Stalin en el telegrama que envió a Largo Caballero, abogarán por el
respeto a la propiedad privada, mientras que circularán por los ambientes
comunistas cientos de panfletos que pretendían la colectivización de la tierra y la
propiedad en general, siguiendo el modelo soviético.
Como siempre ocurre en estos casos, las clasificaciones nunca son
definitivas y se prestan a numerosas interpretaciones, pero después de analizar el
contenido de los mensajes soviéticos que fueron difundidos por España, hemos
optado por una clasificación temática de los mismos que nos lleva a dividirlos en
dos grandes grupos: Mensajes españoles y mensajes clásicos.
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1. Mensajes españoles.
En este apanado analizaremos los mensajes que se dedicaron especialmente
a España, es decir, los que establecieron algún tipo de relación entre la Unión
Soviética y la República. Dentro de este grupo, hemos realizado las siguientes
subdivisiones:
1. La solidaridad soviética con la República.
1.1. Solidaridad política
-Telegrama de Stalin.
-Apoyo diplomático en los foros internacionales.
1.2. Solidaridad económica
-Colectas en apoyo a España.
-Komsomol.
1.3. Solidaridad social
-Niños españoles evacuados a la URSS.
2. Contactos España-URSS.
2.1. Relaciones culturales.
2.2. Las delegaciones obreras.
2.3. Personalidades españolas opinan sobre la Unión Soviética.
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2.4. Comparación España-URSS: el POUM.
2. Mensajes clásicos.
Bajo esta denominación incluimos aquellos mensajes cuyo contenido no
cambió, independientemente del país al que fuesen dirigidos. Estos mensajes tenían
como punto de referencia la construcción del socialismo exiJa Unión Soviética, y se
dedicaron a propagar los logros obtenidos en este proceso. Los hemos clasificado
como sigue:
1. Logros políticos
¡.1. El socialismo en la URSS
1.2. La Constitución de Stalin
1.3. Pueblos de la Unión Soviética









3.2. La juventud soviética
3.3. La mujer y la infancia
3.4. La cultura
4. Temas independientes
4.1. El Ejército Rojo
4.2. Stalin
La clasificación de los mensajes propagandísticos de la Unión Soviética es
un dificil reto para cuaiquier investigador que decida ocuparse del tema. La mayor
dificultad estriba en un rasgo que ya hemos apuntado en este trabajo, esto es, que
la propaganda soviética es total, por lo que, todo está muy relacionado, siendo las
interconexiónes entre los temas constantes. No hay ningún aspecto, por minúsculo
que sea, de la vida de la Unión Soviética, que no guarde relación con la
propaganda. Sirva como ejemplo el stajanovismo, mio de los grandes pilares del
agit-prop de estos dificiles años treinta, que aquí hemos clasificado como logro
económico, pero realmente fue interpretado como toda una filosofla de vida, de
forma que podía haber sido situado en cualquiera de los otros apartados. Nuestra
decisión responde a que dicha doctrina emerge precisamente en un momento
histórico en el que la Unión Soviética se está industrializando de forma masiva,
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especialmente en lo que se refiere a la industria de guerra. Obviamente no se trata
de una casualidad, y la divinización de Stajánov responde, sobre todo, a motivos
económicos.
Asimismo, otro de los temas preferidos del agit-prop soviético fue el de la
mujer, y los triunfos conseguidos tanto políticos como sociales en su situación.
Este tema, a pesar de estar clasificado aquí como social, aparecerá cuando
hablemos de logros políticos como la Constitución de Stalin o el sistema electoral.
Por otra parte, hemos preferido tratar como temas independientes el
Ejército Rojo y la figura de Stalin. Ambos podrían haber sido encuadrados casi en
cualquiera de los apartados anteriores, pero nuestra decisión de separarlos se basa
en el enorme peso cuantitativo de los mismos. En panicular, el Ejército Rojo fue
uno de los logros soviéticos en los que la propaganda puso más empeño y, en el
caso de España, tendrá un significado especial por la enorme polémica que suscitó
en el bando republicano el modelo de ejército que se debía afrontar.
7.1. Mensajes españoles
7.1.1. La solidaridad soviética con la República
Probablemente, no exageraríamos al decir que no hubo en el bando
republicano ni un solo medio de comunicación de información general que dejase
de tocar este tema. Evidentemente, la intensidad y el modo en que fue tratado
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dependió de la tendencia del medio en cuestión, pero todos hicieron mención
expresa a este aspecto. Las causas son obvias, ya que la URSS fue el único país
que podía haber ayudado decisivamente a la España republicana. Femando Claudín
explica así los motivos políticos de esta actitud:
“Pan vencer en el terreno militar la revolución necesitaba urgentemente anuas
y técnicos en su manejo. Enseguida estuvo claro que no podían venir más que de la
URSS. Y también estuvo claro que de la URSS no vendrían silos diñgentes españoles no
se ajustaban a la política que los dirigentes soviéticos consideraban necesaria para poder
armonizar la ayuda a la República española con la estrategia general estaliniana. En los
primeros meses de la Guerra Civil todos los dirigentes españoles, desde Azaña a Nin,
comprendieron este imperativo y trataron de adaptarse a él, pero no todos de la misma
322
manera
Efectivamente, no todos se adaptaron de la misma forma, pero sí valoraron,
en los primeros meses al menos, la solidaridad soviética, sin la que, probablemente,
la guerra hubiese tomado otro rumbo.
7.1.1.1. Solidaridad política
Los medios de comunicación españoles informaban casi a diario sobre las
actividades relacionadas con España en la Unión Soviética, especialmente de la
322CLATLJON Femando: La crisis del movimiento comunista. De la Komintern al Kominform
,
Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978, pp. 182-183.
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actuación de los diplomáticos soviéticos en el Comité de Londres y la Sociedad de
Naciones. Gran parte de esta información era la traducción directa de la prensa
soviética que llegaba a España a través de diversos canales, como las agencias
Fabra y AJitvfA, cuando no por corresponsales, como Irene de Falcón, de Mundo
Obrero.
-El-telegrama de Stalin.
Dentro de la solidaridad política de la URSS hacia la República, causó
especial impacto el telegrama que Stalin envió al secretario general de los
comunistas españoles, José Diaz, que fue primera noticia internacional en la
práctica totalidad de los medios:
“Los trabajadores de la Unión Soviética, al ayudar en lo posible, a las masas
revolucionarias de España, no hacen más que cumplir con su deber. Se dan cuenta de
que liberar a España de la opresión de los reaccionarios fascistas no es asunto privado de
los españoles, sino la causa común de toda la Humanidad avanzada y progresiva” 323
Estamos a mediados de octubre de 1936. Las armas soviéticas junto con la
ayuda humanitaria han comenzado a llegar a los puertos españoles y la URSS sigue
subiendo enteros en su popularidad. Francia, que con un gobierno de frente
popular era la máxima esperanza del gobierno republicano, se ha lavado las manos
3”ABC (Madrid), 17-10-1936.
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promoviendo la No Intervención, y Alemania e Italia ya han violado el pacto en
varias ocasiones. En este contexto, la guerra pasa a ser causa común de toda la
humanidad avanzada y progresiva. El golpe de efecto no podía ser menor de lo
que tite. El telegrama se dirigía a José Díaz, lo que colocó en una situación
inmejorable al PCE, depositario, desde este momento oficialmente, de la ayuda
soviética.
Paralelamente, José Diaz envía el siguiente telegrama al Comité Central del
Partido Comunista de laUnión Soviética, agradeciendo el apoyo:
“En nombre del pueblo español, que se siente tan fuertemente unido a la Patria
del Socialismo, el Comité Central del Partido Comunista de España, cuyos miembros
luchan en primen fila contra los rebeldes, los generales y los fascistas, ayudados por el
fascismo internacional, saludamos al Comité Central del Partido Comunista de la Unión
Soviética, y en particular al gran camarada Stalin, jefe querido del proletariado
internacional, conductor de la edificación del socialismo en la Unión Soviéticay ardiente
defensor de la paz. El pueblo español, en la dura lucha que continua librando, se siente
reforzado por la solidaridad de los pueblos de la Unión Soviética y promete no
abandonar ni un momento su lucha hasta tanto que el fascismo no haya sido aplastado en
nuestra patria, lo que tendrá también por efecto dar un duro golpe al fascismo
internacional. Nuestro pueblo, que sacrifica su vida en su lucha contra el fascismo,
quiere que sepáis qúe vuestra ayuda fraternal estimula su entusiasmo, da nuevas energias
a sus combatientes y refuerza su fe en la victoria” ~324
324D1AZ, José: Tres años de lucha (t.2), Barcelona, Laia, 1978, p.2l.
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Esta unión con la patria del socialismo es ya, en estos momentos, tan
necesaria como inevitable. Son muy corrientes las afirmaciones como la promesa
de no abandonar la lucha hasta que el fascismo haya sido derrotado en España, lo
que tendrá también por efecto dar un duro golpe al fascismo internacional. Se
presentan los sucesos de España como un episodio de la guerra europea en la que
se enfrentarán dos bandos; uno de ellos es el fascismo y el otro, debido a que aún
no se conoce exactamente su composición pero se da por segura su
heterogeneidad, será el antifascista. Como veremos a continuación, la diplomacia
soviética, por su propia situación, no cesará de repetir que en Europa existen sólo
dos posibilidades: estar con, o contra el fascismo.
-El apoyo soviético en los foros internacionales.
Después de una serie de intensos movimientos diplomáticos, la propuesta
francesa sale adelante y nace, no sin polémica, el Comité de No Intervención, con
sede en Londres, que se reunirá por primera vez el 9 de septiembre de 1936. Los
representantes soviéticos en el Comité serán Maiski, embajador de la URSS en
Londres, y Kagan, encargado de negocios de la embajada soviética en Inglaterra.
Sus declaraciones, con las de Maksim Litvínov, comisario de Asuntos Exteriores,
serán seguidas muy de cerca por la prensa republicana, que tuvo en ellos la
esperanza de que la balanza londinense se inclinase del lado del gobierno de
Madrid.
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La información sobre los acontecimientos en el Comité de Londres y en la
Sociedad de Naciones fue siempre bastante realista, en el sentido de que se tuvo
consciencia de su nula eficacia desde el primer momento; y la actividad de los
representantes soviéticos fue exaltada en los medios en muchas ocasiones. Uno de
los momentos álgidos lite cuando, en octubre de 1936, reciente pero ya fracasado
el Comité, la URSS decide no comprometerse más allá que los demás integrantes
en la realización de los acuerdos adoptados. Milicia Popular titula: La URSS
anuncia al gobierno de Londres que no puede sentirse obligada por el
compromiso de No Intervención y por lo tanto, venderá armas al gobierno
español.
El titular iba bastante más allá de lo que fuese la verdadera declaración
soviética, pero la necesidad de armas y la posibilidad de un comercio abierto con la
URSS eran demasiado buena noticia como para no aventurarse. El tono de la
redacción del texto que sigue a] titular está lleno de alusiones a la función policial
que, según el periódico, y en general la información sobre el Comité, cumplía la
Unión Soviética, no tolerando los abusos que pretendían las potencias fascistas
para con la República:
“El representante soviético, señor Maiski, entregó hoy a mediodia una carta a
Lord Plymouth (...) En ella el embajador soviético recuerda que el acuerdo fue violado
por varios de sus participantes (...) Los esfuerzos del representante del gobierno soviético
para impedir las violaciones no fueron apoyados por el Comité, y el acuerdo ha llegado a
ser un papel mojado, falto de contenido y desgarrado. La carta termina diciendo que el
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En esta ocasión, y tras la obligada mención al número de rublos enviados,
que siempre aparecían en estos mensajes como prueba irrefutable de la importancia
de la ayuda, hacen acto de presencia los stajanovistas, representantes de una
concepción del trabajo que estaba transformando el mundo y que también sería
difi.indida por España.
Paralelamente, en España también los trabajadores envían mensajes de
agradecimiento a la URSS que se publican en la prensa y suelen acabar con vivas a
la Unión Soviética, al camarada Stalin, la solidaridad internacional, etc. Una
iniciativa curiosa en este aspecto es la elaboración por los AUS, con motivo de las
celebraciones por el XX aniversario de la Revolución Rusa, de un Libro de Oro,
“que enviaremos al gobierno y al pueblo soviético, en que toda la España
democrática y progresiva, exprese su profUnda gratitud, su adhesión
inquebrantable y su admiración al gran pueblo que de manera tan unánime y eficaz
comparte nuestra lucha y nos ayuda con tanto interés a derrotar al fascismo
nacional e internacional. Será la ocasión, este XIX aniversario, de probar que
España conoce cuanto debe a laURSS y que no ha de olvidarlo jamás”.333
El órgano oficial de los Amigos de la Unión Soviética hace balance de la
ayuda económica a España:
“España sufría un colapso en su comercio exterior. La desvalorización de la
moneda, las dificultades puestas por el banco internacional, los bloqueos comerciales,
congelaban nuestras relaciones económicas exteriores. La Unión Soviética rompió el
~ “La ayuda soviética a España”, cit., pi
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cerco comprando las mercancias producidas por nuestros campesinos, arrancadas de la
tierra que el fascismo internacional quiere arrebatarnos. Las necesidades del comercio
interior de la España republicana fueron cubiertas en gran parte por las exportaciones
soviéticas” .~
Igual que al referirnos a la solidaridad política, la economía española
también había sido salvada por la URSS que, amablemente rompió el bloqueo
comercial impuesto a la República. -Una vez más, Stalin había sacado a España de
una situación límite sin pedir nada a cambio.
- El Komsomol
En diciembre de 1936, la marina de Franco hunde el buque soviético de
suministro~ Komsomol.335 Este acontecimiento provocó una oleada de reacciones
tanto en el Comité de Londres como en los medios de comunicación españoles y
soviéticos. El 21 de diciembre, ABC recoge los comentarios de Izvestia y Pravda
sobre el hundimiento:
“Ante el conocimiento de este nuevo acto de perfidia, no puede por menos de
su~citarse entre laopinión pública de los trabajadores de la URSS la mayor indignación y
el mayor pesar. Los rebeldes facciososjuegan con fuego y aún no ha llegado el momento
“41b¡dem.
335E1 Komsomol fue hundido por el crucero Canarias cuando, siendo localizado por la marina
franquista cerca de las costas alicantinas, intentó huir a Argel. Al parecer, gran parte de la
tripulación no falleció en el hundimiento como pretendía la propaganda soviética, sino que fue
hecha prisionera en las cárceles de Cádiz y liberada diez meses después por mediación italiana.
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de tratar las consecuencias que puede traer esta criminal provocación. Lo que claramente
se deduce es que los que guardan las espaldas a los facciosos españoles no podrán eludir
la responsabilidad de este acto monstruoso de piratería” 336
La prensa soviética, fuente continua de muchos medios españoles, recogió
la noticia como una provocación aprovechada para volver a amenazar a los que
guardan las espaldas a losfacciosos españoles. Tanto los medios soviéticos como
los españoles, usaron los acontecimientos del Komsomol con fines de propaganda
interna.
El suceso se interpreta como un nuevo acto heroico de la ayuda soviética, y
las víctimas del Komsomol son elevadas a la categoría de mártires. A partir de este
momento, se organizaron actos homenaje, sedes de sellos, insignias, carteles,
pubilcaciones y colectas Pro-Komsomol, cuyo fin era regalar a la Unión Soviética
un nuevo buque, en señal de agradecimiento por el envío de suministros a la
República.
La Asociación de Amigos de la Unión Soviética se puso rápidamente
manos a la obra y comenzó la preparación de un gran festival con estos fines, que
tuvo lugar finalmente el ¡6 de mayo de 1937 en el cine Salamanca de Madrid. El
acto fue preparado concienzudamente y contó con la ayuda de la gran mayoría de
las organizaciones obreras. Además de la edición de taijetas, sellos, etc., el día del
festival lite una explosión de propaganda soviética en todos sus medios. Se
336ABC (Madrid), 21-12-1936.
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organizaron proyecciones de cine soviético, audiciones musicales, suscripciones
populares, además de una agresiva campaña de prensa y radio:
“Se encargaron obras de teatro, como Juramento de sangre, de Aurelio
Fernández de la Torre. Grupos de teatro como el TEA, fundado y dirigido por Cipriano
Rivas Cherif, se ofrecieron para colaborar en la suscripción para construir el nuevo
- buque con la recaudación de sus espectáculos teatrales” ~
Dentro de esta explosión propagandística se encuentra el folleto de las
Juventudes Socialistas Unificadas titulado Nuestro Komsomol, que narra de forma
épica, entre otras cosas, el hundimiento del buque soviético y sus consecuencias:
“Ha pasado el tiempo. Nuestro dolor es su dolor. Ya no existe la alegría juvenil
de ese trozo de la Unión Soviética. La risa alegre de los jóvenes leninistas ha sido
ahogada bárbaramente. Les esperaron en la sombra, en la traición. No volvían a España.
Pero el odio al país libre, a su juventud, el recuerdo de su viaje anterior,... Los piratas
han izado su bandera ensangrentada. Los chacales se han lanzado sobre la presa
desarmada. Y han gozado bestialmente con la agonía del Komsomol. Una sola lancha de
supervivientes marchaba adelante. Las llamadas de socorroTheron escuchadas. Iban a ser
recogidos. Pero los bandidos son fascistas. Han embestido la lancha salvavidas. El mar
recibe nuevas victimas. Y mientras los héroes leninistas mueren en su puesto, los
cañones al servicio de Hitler y Mussolini impiden todo salvamento posible. La Unión
331 SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: op.cit., p.28O.
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Soviética está de luto. La Juventad leninista también. La indignación recorre hasta los
últimos rincones. Valencia, España entera, hace suyo el dolor de la URSS”.338
El lenguaje épico que caracteriza a lo comentarios sobre el Komsomol no
necesita comentarios. El hecho cobra una gravedad sin limites al entristecer a la
juventud soviética, alegre por naturaleza. La URSS y España vuelven a estar
unidas; esta vez, por el dolor.
Las referencias al mercante son constantes, y, como siempre en estos casos,
se aprovechan para introducir un nuevo logro de la construcción socialista. Esta
vez se trata del poder de la marina soviética y la grandeza de su pals de origen:
“Son (los marinos mercantes) los mensajeros diligentes de la cordialidad
fraternal entre los dos pueblos hermanos. Su representación mAs alta es el Komsomol,
sacrificado con sus veintinueve tripulantes por servir generosamente nuestra causa y
nuestro derecho a vivir (...) Como fondo de la silueta inconfundible del Komsomol
vemos ahora la flota soviética, vigilante y poderosa. Ella ampara a sus marinos y a sus
barcos. Hará imposible otro crimen de los piratas. Y defenderá los derechos de su pueblo
a practicar el más alto sentimiento social: la solidaridad con otro pueblo que lucha hasta
el sacrificio por su libe flad”.339
338CORRALEJO: Nuestro Komsomol, Madrid, Ediciones de la JSU, s.d., p. 10.
~ “La marina mercante soviética”, en Rusia de Hoy, tercera época, n01, agosto de 1937, pS.
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7.1.1.3. Solidaridad social
La dificil situación creada por la guerra hizo que la evacuación de niños a
países extranjeros fuese habitual durante los años que duró el conflicto, La Unión
Soviética fue destino preferente para aquellos niños, huérfanos de milicianos o
simplemente dados a la evacuación por una familia que temía por sus vidas.
Desde luego, la estancia de los niños españoles en la Unión Soviética se
convirtió de inmediato en motivo propagandístico de primer orden. La vida de
estos pequeños republicanos es explicada paso a paso. Se destacan los
espectaculares recibimientos en puertos rusos, y la prensa es invadida por
fotograflas de las instalaciones en las que reposan los niños de los milicianos,
ideales para olvidar los horrores de la guerra:
“Allí tenemos miles de niños que han encontrado en los pioneros rusos
hermanos inmejorables para hacerles olvidar la terrible tragedia a que forzosamente se
vieron sometidos” ~
Los medios españoles describen con todo lujo de detalles la suerte de estos
niños que han conocido la felicidad característica de la vida soviética y la
solidaridad de un país hermano. Obviamente, la ocasión no es desaprovechada para
volver a insistir en otro de los logros de la construcción soviética: la protección de
~ Solidaridad. Boletín del Comité Provoncial (ivíadrid) del SRI, año 1, julio de 1937, p. 10.
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la infancia. Rusia de Hoy llega a afirmar que la evacuación a Rusia es la mayor
suerte que puede caberle a un niño español.34’
Se destaca en estas informaciones el buen estado de salud de los pequeños
y su alegría por estar en la Unión Soviética. En este sentido, es interesante la
pretendida carta que publica el ABC de Madrid, supuestamente enviada por los
niños emigrados a la URSS, a otros que aún continúan en España, pero ya se
preparan para su viaje a puertos soviéticos:
“No dudamos que seréis acogidos con la misma hospitalidad con que nosotros lo
hemos sido. Aqui contamos con toda clase de elementos necesarios para una vida
regalada y dichosa. Nos alegramos de vuestra llegada, pues sabíamos que vuestra vida
estaba rodeada de peligros y sufrimientos continuos, por los incesantes raids aéreos de
los cobardes fascistas en las poblaciones y pueblos de la desgraciada Vizcaya. La mejor
prueba de nuestro reconocimiento ante todo lo que se hace por nosotros, los niños de
España, estará en nuestro estudio y nuestra disciplina. Todos los conocimientos que
adquiramos debemos llevarlos a nuestra querida Patria. Viviremos aquí seguros de que
nuestras familias, que combaten heroicamente en los frentes, conseguirán la victoria
sobre el fascismo y sobre los criminales intervencionistas y salvarán la libertad e
independencia de España”.342
La información sobre los niños evacuados, en su mayoría asturianos y
vascos es constante, y tuvo en un gran protagonista en el Socorro Rojo
~“ Cfr. BELDA, Josefina: “La URSS defiende la alegria de nuestros niños”, en Rusia de Hoy,
cuarta época,n01, julio de 1938, p.6.
342ABC (Madrid), 23-6-1937.
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Internacional, que colaboré activamente en la organización de los viajes y en la
campaña propagandística que los acompafió, con publicaciones como Niños
españoles en la URSS, de Ediciones Solidaridad.
7.1.2. Contactos España-URSS
7.1.2.1. Relaciones culturales
Ya hemos hecho notar cómo la Unión Soviética estuvo presente en el
modelo de educación puesto en fUncionamiento por la República durante la Guerra
Civil, sobre todo en el periodo en el que Jesús Hernández ocupó el Ministerio de
Instrucción Pública, El marxismo entró en estos años a formar parte de una
educación, planteada como lucha contra el analfabetismo. El PCE cumple, como
no podía ser de otra forma, un activo papel en este campo. José Díaz, en una carta
enviada a la Conferencia Provincial de los comunistas de Madrid, celebrada el 8 de
abril de 1937, dice, refiriéndose a la formación de los cuadros, que hay que
“educarlos en la teoría marxista-leninista y en el espíritu y tenacidad
bolchevique”.343 Más adelante veremos cuáles fUeron los mensajes de esa
propaganda cultural soviética, interesándonos aquí el complemento que se
estructuró para la potenciación de las relaciones culturales con el país de los
soviets.
343D1AZ, José: Tres años de lucha, cit. (t.2), p.223.
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Este tipo de relaciones tomó forma, por ejemplo, a través de veladas
dedicadas a España y organizadas en la URSS por las distintas asociaciones de
artistas y escritores de aquel país. En España hubo jornadas sobre literatura y arte
ruso, cursos del idioma normalmente organizados por los AUS, exposiciones,
ciclos de cine y teatro soviético, etc.
El día 21 de diciembre de 1936 tiene lugar un acto-homenaje a España
organizado por la Asociación de Escritores Soviéticos, que siguió el modelo de los
eventos solidarios a los que nos hemos referido. ABC daba así la noticia:
“La Asociación de Escritores soviéticos de la URSS organiza para el dia 21 del
corriente una gran velada, cuyo total del ingreso será entregado al fondo de socorro para
las mujeres y niños de España. Los poetas y escritores Demian Bédnyi, Lakhuti,
Lugovski, Bezymenski, Kirsánov, Nikulin y otros leerán sus nuevas obras consagradas a
los acontecimientos de España. Diferentes artistas cantarán canciones españolas y leerán
extractos de obras de autores españoles. Sólo se oiránobras y música españolas. Durante
la velada se organizará una tómbola, con obras literarias y cuadros regalados por
conocidos escritores y pintores rusos. Se editará un rico folleto de las obras presentadas
bajo el titulo Estamos con vosotros, consagrado a los acontecimientos de España. Los
autores e impresores ceden todos sus derechos al fondo de socorro” .~
Este tipo de actos se repetían en España. El Ateneo organizó una velada en
honor a Maxim Gorki y, con motivo del aniversario del gran poeta ruso Pushkin,
se celebraron en Moscú actos homenaje de los que se pedía una réplica en España:
344ABC (Madrid), 18-10-1936.
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“Este mes y todo el de marzo se consagrará al recuerdo del autor de Odas y
epístolas en la URSS, y de aquí al 31 del mes próximo si queda tiempo para ofrecer al
público madrileño unas representaciones de cualquiera de sus producciones
representativas”.~
La Alianza de Intelectuales Antifascistas celebró un homenaje a Rusia y
Méjico, se realizó una exposición de carteles revolucionarios espafioles que
recorrió las principales ciudades soviéticas; obras rusas, como la citada Salud
España, evocaron la lucha del pueblo español y otras> como la rescatada Santa
Rusia de Benavente, se pudieron ver en escenarios españoles. Ya hemos citado el
carácter propagandístico que tuvo el Congreso Internacional de Escritores y la
importancia de su delegación soviética. También poetas españoles, como Rafael
Alberti, visitaron la URSS.
Todos estos actos culturales se presentaban como de unidad entre dos
pueblos hermanos y eran aprovechados para reafirmar la solidaridad de la URSS
con la República, y cómo no, difUndir la situación cultural en la Unión Soviética y
los logros del socialismo en este campo.
345 ABC (Madrid), 5-2-1937
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7.1.2.2. Las delegaciones obreras
La actividad propagandística que desempeñaron las delegaciones de
trabajadores enviadas a la Unión Soviética a través de los AUS ya ha sido tratada
en este trabajo. La cantidad de material publicado sobre la estancia de estas
delegaciones es enorme. Ya hemos visto-cómo los delegados estaban obligados a
participar en una serie de actos organizados antes de la salida y tras la llegada de la
URSS, con e¡ objeto de dar la máxima difUsión a las experiencias vividas en el país
del socialismo. La importancia de estas delegaciones para el cumplimiento de los
objetivos de los AUS, queda reflejada en el artículo 2 de sus estatutos:
“Los fines de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética son estudiar y
hacer conocer la verdad sobre las realizaciones de la URSS, mediante todos los medios
de propaganda, y especialmente por e! envio periódico a la Unión Soviética de
delegaciones obreras, y defender a la URSS contra los ataques de sus detractores y
345
enemigos
Los viajes se organizaban dos veces al año; una con motivo de las fiestas
del primero de mayo y btra en el aniversario de la Revolución Rusa. El plan de
divulgación de la actividad de la delegación enviada a las celebraciones del XX
aniversario era el siguiente:
~ AUS: Estatutos, Valencia, 1937, p.3.
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“A) Conferencias de los miembros de anteriores delegaciones.
B) Circulares en los que se expliquen los fines de la delegación.
C) Exhibición de fotos (prensa, periódicos murales, folletos, etc.), o proyección de
peliculas en que se muestren los actos, recepciones, fiestas celebradas en la URSS con
motivo de las visitas de otras delegaciones.
D) Mitines, actos públicos.
E) Toda clase de publicaciones sobre medios de elección de los delegados” .~
La invitación iba a cargo de los sindicatos de la Unión Soviética, que
coman con los gastos de la delegación una vez que ésta llegaba a la URSS. El viaje
era abonado por el propio interesado con ayuda de la organización a ¡a que
pertenecía. El perfil recomendado para los delegados electos era el siguiente:
“Se debe recomendar a los sindicatos o masas de trabajadores, encargados de
elegir a los delegados, que éstos tengan la capacitación suficiente para recoger y
transmitir una información imparcial y veraz de la visita. No precisa que sea un
simpatizante con la URSS, puesto que el máximo interés será conquistar a los
indiferentes y aun a los antagonistas”.
La propaganda de los Amigos de la Unión Soviética, en línea con su
pretendido apoliticismo, no se olvida de repetir que en ningún momento se desea
crear delegaciones politicamente sectarias:
347AU5: II Conferencia Nacional de Ami2os de la Unión Soviética, Valencia, 1937, p.51.
348 Ibídem, p. 52.
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“No son, ni pueden ser, las delegaciones simples excursiones turísticas que
tienen su marco adecuado y su organización peculiar en las agencias de turismo. Las
delegaciones son esencial y profundamente políticas, es decir, tienen un sentido
preferentemente político, desde luego alejado de todo partidismo o tendencia proselitista
(...) Los obreros soviéticos creen, y el gran Stalin lo ha dicho claramente en alguna
ocasión, que las delegaciones obreras constituyen el control más eficaz a que se haya
sometida la gigante tarea de la edificación socialista. Y este control seria falso, ineficaz, -
desacertado, si las delegaciones no contaran con la representación auténtica de las masas
progresivas de cada país”.349
Los movimientos de los delegados eran seguidos muy de cerca por los
medios de comunicación republicanos, en especial por los de orientación
comunista, y ponían en pie de guerra a todo el agit-prop de los AUS.
En la Unión Soviética, los delegados españoles, junto a los llegados de
otros países, eran conducidos a mítines, conferencias, fábricas, etc. donde se les
informaba de los logros conseguidos por la URSS en la construcción del
socialismo, y de la estrategia política a seguir por el proletariado mundial. En el
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa se conserva
un interesante documento que recoge el discurso pronunciado por el presidente del
VOKS, A. Arósev ante la delegación española enviada a las celebraciones del XIX
aniversano. El documento tiene fecha de 26 de noviembre de 1936 y está
~ “La delegación española a la Unión Soviética”, en Rusia de Hoy, tercera época, n0 1, agosto de
1937, p.14.
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precedido de un telegrama firmado por el vicepresidente del VOKS, Cherniavski y
dirigido a! Comisariado de AAEE, concretamente a Krestinski, en el que se pide
hacer las correcciones pertinentes, si son necesarias, al discurso de Arósev. En el
texto, como en la mayoría de los preparados para las delegaciones españolas, se
comparaba la situación vivida por España con la de la Rusia revolucionaria, y se
exaltaba la unidad contra el fascismo como bandera obligada de la lucha española.
“Nosotros, los viejos bolcheviques, dos veces entramos en combate armado con
la monarquia, los residuos del feudalismo y el capitalismo. La primera vez en 1905 y la
segunda en 1917. La primera vez nos ganaron una batalla, pero no la guerra; la segunda
vez denotamos a nuestros enemigos y salimos vencedores. Camaradas, en vuestra
delegación hay 7 trabajadores del metal, 2 mecánicos, 3 albatliles, 2 ferroviarios, 3
campesinos, panaderos y constructores, 2 soldados, 3 periodistas y un profesor de
Universidad. Ya la propia composición refleja totalmente esa férrea unidad que ha
soldado al pueblo español en la guerra contra el ~
Las narraciones del itinerario de las delegaciones están siempre marcadas
por una aureola de optimismo y felicidad, y se repiten a menudo las descripciones
de las calurosas acogidas que reciben dondequiera que friesen:
“Uno tras otro, los huéspedes extranjeros bajaron del barco, y por primera vez
hallaron el suelo soviético. Se tienden las manos, así como los ramos de flores. El
3~Proyecto de discurso a la deleRación esoañola, en MAEFR,fond 97, opis 12, por.l, papka 2,
st. 170-172.
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aviador español, de 19 años, José Marino, fue recibido con una especial emoción. Este
joven ha perdido, a consecuencia de un combate su brazo izquierdo” ~
Emotivas y multitudinarias recepciones que dejaban ver el interés de la
Unión Soviética por todo lo relacionado con España y la marcha de la guerra. Una
de las visitas obligadas de las delegaciones eran las exposiciones de logros que se
organizaban en la Unión Soviética:
“El 6 de mayo, las delegaciones obreras extranjeras han visitado la Exposición
Permanente Pansoviética de la Construcción. Han visitado igualmente la Sección: Veinte
años de industria y de urbanización, el Plan de reconstrucción de Moscú, la exposición
artística en preparación La industria del socialismo, etc. El mapa de la URSS en piedras
preciosas ha levantado un entusiasmo especial. Las delegaciones han fijado sus
impresiones en el Libro de Oro. Dirigiéndose a los trabajadores dc la URSS, han escrito:
Gracias por habernos dado la posibilidad de ver el extraordinario desarrollo de la
Edificación Socialista y de la culturade la clase obrera de la Unión Soviética. Estamos
orgullosos, igual que vosotros, de ver cumplirse este trabajo gigantesco en tan poco
tiempo. Vuestra exposición refleja la actividad de vuestro grande y potente país, que ha
creado bajo la dirección del gran Stalin valores culturales gigantescos. ¡ Viva la
URSS?’.352
La descripción de los viajes se hacía usando ese lenguaje colorista y
demagógico característico de la propaganda soviética, donde todo era progreso,
~ AUS: Sobre laestancia de los delegados esyañoles en la URSS, Madrid, AUS, 1938, p.2.
352 Ibídem, pS.
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alegría y optimismo. Las visitas a instituciones y exposiciones de logros eran
usadas como cursos para propagandistas y los itinerarios de las delegaciones eran,
obviamente, cuidadosamente preparados, siendo bastante dificil que los delegados
no saliesen entusiasmados de tanto agasajo y tanta abundancia. Y a la vuelta a
casa, la prensa da buena cuenta de las impresiones del viaje:
“En Rusia todo es interesante y me ha impresionado hondamente. Rusia es un
volcán en erupción. Yo he tenido momentos en que he llegado a mareanne. La gente va
tan deprisa allí que, aunque hemos convivido pocos días con ellos, comprendemos su
empeño en llegar a la meta que se han propuesto (...) Pero donde yo he admirado más a
este pueblo es en su solidaridad hacia el heroico pueblo español y antifascista (...)
Cuando yo veo esto pienso con tristeza que hay en España obreros inconscientes que han
querido rebajar la jornada de trabajo. Pero lo diremos muy alto para que lo sepa todo el
mundo: cuando se nos presta esa solidaridad por un pueblo que tiene ciento setenta
millones de habitantes, no se puedeperder”.353
Estos testimonios son continuos en los medios tras la llegada de las
delegaciones. Este obrero ha llegado incluso a marearse. Es la impresión que se
transmite en todos los textos de este tipo. Se pretendía la propaganda directa, de
la persona que lo ha visto todo con sus propios ojos y, además, de una persona que
no pertenece al PCE ni a los Amigos de la Unión Soviética, de un ciudadano de a
pie, neutral, que no tiene por qué mentir. Un ciudadano que ha podido sentir y
tocar el progreso de la gran obra socialista.
353ABC (Madrid), 144-1937.
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7.1.2.3. Personalidades españolas sobre la URSS
Fueron muchas las personalidades españolas que alabaron el régimen
soviético ante los medios de comunicación. Este tipo de comentarios, que venian
de políticos, militares e intelectuales no necesariamente comunistas, fUeron
especialmente habituales durante las celebraciones que se llevaron a cabo con
motivo de los aniversarios de la Revolución Rusa.
Uno de los políticos no comunistas que más se pronunciaron sobre el
Estado soviético fUe Diego Martínez Barrio, presidente del Parlamento y de Unión
Republicana. No es extraño que un republicano moderado como Martínez Barrio
expresase su adhesión a la construcción socialista, ya que la política del PCE
durante la guerra coincidía en muchos aspectos con la de su propio partido.
En este sentido, es significativo el telegrama enviado por Gaikis desde la
embajada soviética en Valencia a Maksim Litvinov, fechado el 7 de abril de 1937,
al que pertenece el siguiente párrafo:
“Martínez Barrio informó, que él y su organización valoran la ayuda de la
URSS como factor decisivo de la victoria del gobierno republicano y que son ardientes
partidarios del futuro desarrolloy proflindización de estas relaciones tras la victoria. Su
posición en este tema coincide con la de los republicanos de izquierda, liderados por el
presidente de la República, Azaña”.354
~ Telegrama de Gaikis a Litvínov. 7-4-1937, en MAEFR,fond 05, opis 17, por. 49, papka 131,
st. 44.
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El Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa está
lleno de este tipo de conversaciones entre los representantes diplomáticos de la
URSS y los distintos líderes políticos de la República, que pretenden profUndizar
en las relaciones con la Unión Soviética.
Rusia, de Hoy, publica una serie de entregas recogiendo la opinión de
personalidades públicas republicanas sobre el país del socialismo: -
“España, Ja auténtica España que lucha contra el fascismo, conoce y ama a Ja
URSS. Nosotros hemos querido mostrar ese conocimiento y ese amor. Hemos preguntado
a lo más representativo y valioso de nuestro pueblo, a los intelectuales, a los dirigentes
políticos o sindicales, a los obreros, a los combatientes, a los niños. Hoy comenzamos a
publicar sus respuestas. La auténtica voz de la España de hoy y de mañana va a decir la
355
verdad sobre lo que para nosotros representa la patria del socialismo
El presidente de Unión Republicana, responde a las preguntas del órgano
de los AUS:
“El desarrollo económico e industrial de Rusia mueve a la admiración. Un
pueblo resignado, convertido en un pueblo ágil y emprendedor. Una economia agraria, y
por tanto conservadora, transformada en economia industrial, de amplia visión y
ambición histórica (...) Sencillamente admirable (...) Como español, como demócrata y
como artesano de una sociedad, debo a Rusia gratitud. ¡Eterna gratitud!” 356
~ “España conoce y ama a la URSS”, en Rusia de Hoy, tercera época, n01, agosto de 1937, pó.
356161dem.
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En la misma línea están las declaraciones de José Giral, de Izquierda
Republicana:
“Siempre he sentido una profunda admiración por la URSS. El esfuerzo
formidable que ha llevado a cabo, para organizar una nueva sociedad, completamente
nueva e incomparablemente mejor que la anterior, ha despertadé siempre un instinto de
noble curiosidad y de marcado interés en todos los espíritus libres de prejuicios y en
todas las ciencias que anhelan el bienestar de la humanidad, sin distingos ni excepciones
(.4> Cuando la guerra haya pasado y España pacificada viva el régimen que el pueblo
quiera darse, las cordiales relaciones que ya nos ligan para siempre con el pueblo ruso,
permitirán que se consolide este afecto que todos tenemos ya por
En las opiniones de los dirigentes y diversas personalidades españolas se
entra normalmente a valorar el modelo de sociedad soviética, no simplemente se
trata de una declaración de agradecimiento por la ayuda prestada, punto que
también aparece continuamente en estos mensajes. El deseo de profUndizar en las
relaciones bilaterales a todos los niveles es una constante, y esta disposición se
hace especialmente importante en otro tipo de documentos, los diplomáticos, en os
que los dirigentes españoles se muestran abiertamente partidarios de concesiones
políticas tras la guerra a cambio de ayuda para derrotar a Franco.
Una nueva conversación con Gaikis, esta vez con el jefe del gobierno, Juan
Negrin, se reproduce en un documento enviado a V. Potiomkin, vicecomisario de
Ibídem.
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gobierno soviético, no queriendo soportar por más tiempo la responsabilidad de esta
situación injusta, se ve forzado a declarar que, según su comunicado de 7 de octubre, no
puede considerarse más obligado por el acuerdo de no intervención que ninguno de los
demás participantes”.325
La noticia es glosada por un articulo extraído de Izvestia donde se explica
el porqué de esta declaración soviética. Este método fUe muy usado durante la
guerra y es aquí donde habitualmente entra en juego con más fUerza la propaganda
de estado. La Unión Soviética tuvo que sacarse explicaciones de la chistera, para
aclarar al pueblo ruso los motivos que llevaron a su país a entrar en la No
Intervención, y cualquier desacuerdo con el Comité era utilizado para demostrar
que la política exterior soviética era firme y no se dejaba amedrentar por las
triquiñuelas fascistas:
“Todos los hombres honrados reconocerán que el gobierno soviético saca de la
situación la única conclusión justa y honrada. El carácter demostrativo de que el
gobierno de los Soviets no puede por más tiempo llevar la responsabilidad de la
situación, manifiestamente injusta para con el gobierno español y el pueblo español, está
reforzado totalmente por el prestigio de la política soviética de paz y la serie de intentos
hechos para obligar al Comité a adoptar medidas para la aplicación del acuerdo” 326
325 Milicia Popular, 25-10-1936.
3261b¡dem.
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En la misma linea están titulares como La nobleza del pueblo soviético ha
desbaratado ¡a inicua farsa de ¡a No Injerencia (Milicia Popular), El gobierno
soviético envía una clara y enérgica nota al Comité de No Intervención (ABC),
Sin la URSS no puede subsistir ¡apolítica de No Intervención (Ahora), etc.
Pero el apoyo diplomático de la URSS no estuvo sólo presente en la prensa
periódica. Se publicaron libros sobre el tema y formó parte de los planes de estudio
en las escuelas de comisarios. Citamos a continuación un párraro de uno de estos
textos:
“La importancia decisiva de la ayuda de la Unión Soviética esconocida por todo
nuestro pueblo. Como bien ha dicho el señor Martinez Barrio, presidente de las Cortes y
del partido de Unión Republicana, sin la ayuda de la Unión Soviética la República habría
dejado ya de existir (...) Sólo la Unión Soviética nos defendió abiertamente en todas las
reuniones internacionales contra la sucia intríga de los agresores y contra la debilidad,
ciega y criminal, de la diplomacia de los paises democráticos. La ayuda de la parte más
avanzada del proletariado internacional también ha sido grande y ha jugado en algunos
momentos un papelde primera importancia” 327
Esta es la interpretación de la situación internacional que se daba a los
combatientes. La Unión Soviética es la defensora de Espafia, y la parte más
avanzada delproletariado mundial, mientras los países democráticos pecan por su
debilidad ciegay criminal.
327 Material de estudio. Escuela de Comisarios del Primer Cuerno del Ejército, Madrid,
Rivadeneyra, 1937, p.l63.
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Ediciones Europa-América, siguiendo su línea editorial, publica un discurso
sobre la situación internacional pronunciado por Litvínov en Leningrado, en el que
también se refiere a la No Intervención:
“Nosotros no hemos creído jamás en la leyenda de que este pacto fuese
indispensable para que no peligrase la paz. Tampoco hemos opinado que el facilitar
armas y medios de Lucha al gobierno legítimo de España contra un puñado de generales
sublevados representase una injerencia en los asuntos de ese pais (...> Como veis,
camaradas, el gobierno soviético no contempla pasivamente, ni mucho menos, los
acontecimientos que se producen en el campo internacional, sino que, por el contrario,
está dispuesto a cumplir y cumple íntegramente su deber de solidaridad internacional,
como un defensor consecuente y entusiasta de la paz (...) Y hay que advertir que la
Unión Soviética no pide nada para ella, ni busca socios o aliados en causa propia, sino
que se ¡imita a aceptar una colaboración colectiva, pues la situación que se ha creado no
constituye un peligro especial para la URSS( ...y’
Este tipo de textos, en los que se mezclan las alusiones a España y la línea
soviética de política exterior, presentada como luchadora por la paz, se repiten
con bastante frecuencia.
Ya hemos visto cuál era la dificil situación internacional de la Unión
Soviética en los años treinta. La amenaza occidental alemada y oriental por parte
de Japón presionaba las fronteras soviéticas y obsesionaba a la URSS, empeñada
en rearmarse para poder afrontar un posible ataque. Todas las medidas que Stalin y
328LITVINOV, Maksim M.: La situación internacional, Barcelona, Europa-América, pp. 3 3-37.
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su gobierno toman en estos años están relacionadas e influenciadas por este hecho.
Sin embargo, la propaganda soviética pretende quitar importancia al asunto, y se
esfUerza en demostrar, que los motivos que mueven a la URSS en la arena
internacional son simple y llanamente el interés de los soviets por salvaguardar la
paz mundial. Reconocen que tanto Alemania como Japón tienen ambiciones
expansionistas, y que el gobierno soviético ha intentado el acercamiento a Francia
e Inglaterra. Pero todos estos movimientos internacionales entran dentro del afán
soviético por ayudar, ya que, siempre según la propaganda, no hay ningún peligro
para la Unión Soviética, que está preparada para repeler cualquier ataque exterior;
pero en la política exterior de Stalin, la solidaridad, colaboración colectiva y
defensa de la paz, son máximas irrenunciables.
Mucho más demagógica es la interpretación de los AUS de la posición
soviética, según la cual, es la URSS, entre otras cosas, la que reúne a las potencias
europeas en Londres para debatir sobre España:
“Surge la intervención de la trilogía fascista y es el gobierno de la Unión
Soviética quien da las primeras campanadas de alarma, quien reúne a las democracias
para impedir la consumación de un crimen internacional (...) Pero si las intenciones de
la Unión Soviética no fueron adoptadas por gracia y obra de Francia y la Gran Bretaña,
la participación soviética en la No Injerencia sirvió para impedir el éxito de los manejos
fascistas (.4 Cuantas veces fueron intentados métodos dirigidos a aplastar las fuerzas
republicanas, otras tantas se vieron desbaratados por la política magnífica del país del
socialismo (...) Todo el pueblo español debe gratitud eterna a quien tan acendradamente
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supo y sabe defender los intereses de un pueblo que lucha por su independencia y
libertad” 329
La gratitud eterna que la España republicana debe sentir hacia la Unión
Soviética es una de las constantes en la propaganda llevada a cabo por
organizaciones españolas de orientación prosoviética como los Amigos de la
Unión Soviética, y está implícita en todc5s los mensajes propagandísticos enviados
desde la URSS. Esta idea del agradecimiento fUe también ampliamente explotada
por el PCE. En cuanto a] Comité de Londres, son frecuentes las aiusiones a la
fUnción moderadora de la Unión Soviética, que aparece como el único país no
corrupto que impide a las potencias fascistas el dominio del Comité, e intenta abrir
los ojos a Francia e Inglaterra para que vean la situación real que vive el pueblo
español.
7.1.1.2. Solidaridad económica
Con el comienzo de la guerra en España, en la Unión Soviética se crea un
movimiento de solidaridad hacia la República, que llega hasta recónditos lugares
del territorio soviético. Si bien es cierto que la propaganda interna se encargó de
difUndir el problema español, de forma que otros asuntos, como las purgas que se
estaban realizando pasasen a un segundo plano, no lo es menos que buena parte del
pueblo soviético vivió la guerra española casi como un asunto interno.
329 “La ayuda soviética a España”, en Rusia de Hoy, tercera época, n01, agosto de 1937, p.3.
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-Las colectas en apoyo a España
En los primeros meses de la guerra, y hasta bien entrado el año 1937, las
colectas en fábricas, koljoses, sovjoses, etc, fUeron continuas y estuvieron
acompañadas del correspondiente despliegue informativo. Tanto la prensa soviética
como la española llenaron sus páginas de noticias sobre la cantidad de rublos
recogidos en tal o cual fábrica en favor del proletariado español. Fueron también
numerosos los mitines y las manifestaciones por España, muchas de eflas filmadas y
expuestas en territorio republicano. Con el dinero recogido se adquirían mercancías
que llegaban a puertos españoles con la consiguiente fiesta popular. Las
informaciones sobre esta ayuda económica y humanitaria solían ir acompañadas de
mensajes de solidaridad de los trabajadores soviéticos a los españoles, que
normalmente eran contestados por estos últimos. Comienza entonces, en la prensa
de ambos países, un intercambio de mensajes solidarios de agradecimiento mutuo.
Como ejemplo de este tipo de informaciones, ABC publica el siguiente
titular: No quedará una mujer rusa que no haga cuanto pueda por ayudar al
antWascismo español. Se informaba sobre una campaña de socorro en favor de
mujeres y niños españoles con recogida de comestibles. A continuación, aparece el
siguiente texto:
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“EJ órgano de los sindicatos, Trud, ha abierto una cuenta coniente especia] para
las colectas. El día 14 se celebraron en Leningrado y Moscú reuniones generales de
mujeres, en las que tomaron parte muchos millares de camaradas”.330
Y tras la noticia y la declaración de intenciones, el manifiesto de
solidaridad, dirigido, en esta ocasión, a nombre de Azaña, Largo Caballero y
Dolores Ibárrun:
“Nosotras, mujeres de Moscú, obreras, empleadas, ingenieros, médicos,
profesoras, actrices, estudiantes, técnicos y madres de familia, expresamos por
unanimidad nuestra solidaridad calurosa con las mujeres laboriosas de España libre.
Ardemos en deseos de acudir en ayuda en su lucha heroica por España republicana,
independiente y libre (...) Nosotras, que hemos conocido el yugo autocrático y cesarista
de la explotación, que vivimos en nuestra hermosa patria poderosa, floreciente y
próspera cada día más, donde Stalin se cuida con solicitud de la madre y el niño,
emprendemos con simpatía especialmente calurosa y de todo corazón la lucha de las
mujeres españolas, deseándoles victorias rotundas ([331
Todos estos mensajes solidarios incluían el deseo de ayuda al heroico
pueblo español, el deseo de la república democrática, e ineludiblemente, el
recuerdo de la experiencia vivida en Rusia, cuando los trabajadores suifian
aplastados por el yugo zarista, terminando con esta situación el camarada Stalin,




Eran especialmente frecuentes los mensajes enviados por mujeres
trabajadoras y obreras de fábricas situadas en las repúblicas más orientales de la
Unión Soviética. La enumeración de profesiones del texto anterior es un claro
ejemplo de cómo estos mensajes de solidaridad eran usados para introducir otros
temas de propaganda de estado como, en este caso, la situación de la mujer en un
país que les permitía ser obreras, empleadas, ingenieros, etc. y al mismo tiempo
madres, ya que en la hermosa patria poderosa que era la URSS, Stalin se
encargaba de proteger como se merecía, a la madre y al niño.
En esta línea, Milicia Popular, junto a un breve informativo en el que se
menciona el donativo de mil rublos hecho por la fábrica de automóviles Stalin en
ayuda, una vez más, del heroico pueblo español, se añade un nuevo manifiesto
titulado: Carta de los stajanovistas condecorados al pueblo español, del que
hemos seleccionado el siguiente párrafo:
“¡Hermanos de clase! Del fuego de los escombros, de la sangre de los proletarios
y campesinos ha nacido la libertad del gran pueblo soviético; la sangre derramada en las
barricadas por los mejores hijos del pueblo español es vuestra lucha por conquistar esa
misma libertad. Confiamos en vuestra victoria. Estamos seguros de que la razón triunfa.
Nosotros, que estamos transformando con nuestro trabajo todo un mundo, hemos hecho
un llamamiento que ha sido contestado con el ofrecimiento de ayudaros materialmente
con el producto de nuestro trabajo, sin olvidar a vuestras mujeres, madres e hijos.
Calurosos y stajanovistas saludos para el gran pueblo español y su gobierno”.332
332 Milicia Popular, 4-10-1936.
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AAEE, el 23 de mayo de 1937, del que citamos a continuación buena parte debido
a su interés:
“Negrin, ya en calidad de jefe del gobierno, ha mantenido amistosas
conversaciones conmigo, en las que compartió sus ideas sobre la cooperación entre
España y la URSS. Él cree, que España no puede aspirar al mantenimiento de su
independencia económica y política ante el mundo capitalista sin ayuda de la Unión
Soviética. Él es un ardiente defensor del acercamiento entre España y la URSS en todos
los campos, tanto en el económico, como en el político y militar (...) Negrin cree, que la
nueva España, contando con un ejército revolucionario enriquecido con la experiencia de
la guerra, se presenta como un factor nada despreciable de la política de paz, y que la
Unión Soviética no debe ser indiferente a contar con un fiel aliado, situado en uno de los
mÁs importantes emplazamientos de Europa. Él dice, que tampoco hay que olvidar, que
España es un puente hacia los países de América Latina.
Negrin informa que su posición sobre lo imprescindible de un estrecho
acercamiento entre España y la URSS deriva no sólo de su afinidad ideológica con
nosotros, sino que coincide con el correcto entendimiento de los intereses de España,
independientemente de las posiciones políticas de sus dirigentes. Según sus palabras,
Prieto comparte totalmente esta posición y es un ardiente defensor del establecimiento de
mantener estrechas relaciones con nosotros. En su momento ya informé de que el
presidente de la República, Azaña, y el presidente de las Cortes, Martínez Barrios, se
pronunciaron también sobre lo imprescindible del acercamiento entre España y la URSS
en temas de política exterior, creyendo, que nuestra política exterior garantiza los
intereses de España y que por eso España puede y tiene que valerse de nuestros
consejeros aún en mayor medida que hasta ahora. En esta dirección está la conocida
coincidencia entre la posición de ambos partidos republicanos y de los socialistas-
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piletistas. Me parece que las ideas desarrolladas por Negrín deberían ser objeto de seria
atención (~)~~35s
Este tipo de documentos nos dan una idea de cómo el gobierno de la
República intentaba mantener la ayuda soviética, manteniendo contactos de esta
clase incluso en las fechas en las que se desarrolla esta conversación, poco después
de producirse los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona en ese
mismo mes de mayo.
Es el propio Juan Negrín quien, con motivo del XX Aniversario de la
Revolución Rusa, se dirige por radio a la Unión Soviética:
“La URSS ha creado, de un mundo dormido, un mundo nuevo, y la influencia
del magno proceso experimental puede medirse por las reacciones que provoca en los
sistemas inadecuados a los fines esenciales del bienestar humano y de la civilización. El
vigésimo aniversario de la Unión Soviética es también el momento en que se endurece
una cruel guerra de invasión en España. Por ello, por conocer la grandiosidad de la
construcción socialista y de tantos otros aspectos de la vida soviética, encamino mi
saludo emocionado a este gran pueblo, como campeón de lapaz indivisible y del derecho
de las naciones a dirigirse libremente”.359
Muchas de estas declaraciones van encaminadas a defender la posición
internacional de la Unión Soviética:




“Parece mentira que en España haya todavía gentes que tengan dudas acerca de
Ja Unión Soviética (.4> Porque hoy, ¿quién es el enemigo de la Unión Soviética? ¿Los
trabajadores?, ¿los demócratas? No; el enemigo de la Unión Soviética es el fascismo,
porque sabe perfectamente que la política de paz, honrada y generosa, de la Unión
Soviética, es la muralla más fuerte que se opone a estas expansiones imperialistas, que
pretenden poner al mundo bajo su dominio. Y hablar contra la URSS es hacer el juego al
fascismo(...)”
Esta declaración del ministro comunista de Agricultura, Vicente Uribe,
incluye esa idea tan importante para entender la propaganda soviética de la época
que es la de identificar al enemigo de la URSS con el contrarrevolucionario, con el
amigo de los fascistas. Este sentimiento formulado por Uribe, hablar contra la
URSS es hacer el juego al fascismo, identificando al fascista con el antisoviético,
estuvo presente, no sólo en la flindanientación que los líderes de la URSS usaron
para justificar las grandes purgas del año 1937, sino que, de alguna forma, también
fornió parte de la cultura política de la Guerra Civil Española.
Podríamos citar decenas de estas declaraciones sobre la Unión Soviética.
En un momento cuando España pretendía reconstruirse, los políticos e intelectuales
españoles miraban a la URSS que, además, defendía en la arena internacional y con
sus armas a la República.
3%RIBE, Vicente: Oué hacer en la nueva situación vara ganar la guerra Barcelona, PCE,
1937?, p.6.
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Para terminar, citamos un escrito de Julián Zugazagoitia que parece sacado
de un panfleto propagandístico escrito en Moscú, esos años años de realismo
socialista, y que nana sus impresiones de un viaje a la Unión Soviética:
“¿Cuántas veces nos salió al paso la semblanza apasionada del tractor?
¿Cuántas la del automóvil? Los propios escritores sovieticos veian en esos productos de
la industria el más simpático de los protagomstas para sus obras”.36’
7.1.2.4. Comparación España-URSS: El POUM
Ya nos hemos referido, al tratar los canales de la propaganda soviética en
España, a la continua comparación que se hizo de la situación española, con la de
guerra civil que vivió Rusia entre los años 1918 y 1921. Esta fije convertida por la
propaganda comunista en una guerra en contra del imperialismo, donde se produjo
una intervención extranjera, bloqueo comercial, escasez de suministros, etc.,
factores todos ellos que se adaptaron a los acontecimientos españoles. Generales
blancos como Kolchak, Denildn y sobre todo el que dirigió el cerco de Petrogrado,
Yudénich, freron comparados con los fascistas de la guerra española. El asedio de
Petrogrado fue asimilado al de Madrid, con la intención de animar a la población,
poniendo un ejemplo de heroísmo victorioso, en una situación que se dijo similar.
361A8C (Madrid), 144-1937.
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Por supuesto, los blancos rusos se tomaron fascistas, y no se mencioné que
en el caso ruso los bolcheviques se enfrentaban, además de a la vieja guardia
zarista, a socialdemócratas, anarquistas y otros grupos de la oposición.
El 3 de octubre de 1936 aparece en Milicia Popular un extracto del libro
del revolucionario Viadímir Bonch-Bruévich, En los puestos de combate, bajo el
titulo: Los silbatos de los proletarios de Retrogrado. En él se contaba como, en el
Petrogrado asediado, los trabajadores se unieron ante una situación de extrema
gravedad de la que supieron salir.
“Inmediatamente, me dirigí al Soviet de Obreros y Campesinos, que segma
reunido en sesión, bastante decaída, por lo demás. Pidiendo la palabra por una cuestión
ajena al orden del dia, comuniqué a los camaradas el contenido del telegrama,
haciéndoles ver, sin rodeos, que mientras nosotros discutíamos como si tal cosa entre
aquellas paredes, los alemanes estaban camino de Petrogrado. Hice un llamamiento a la
acción inmediata. No fue en balde. El proletariado de la capital, de temple de acero
foijado en las luchas, se mostró tan fiel como de costumbre. Todos se dieron cuenta en
seguida del peligro que nos amenazaba y, acto seguido, pudo verse cómo se unían las
“362voluntades en una decisión comun
Una ciudad sitiada, los alemanes avanzan y los politicos discuten entre
ellos. La elección del texto no podía haber sido más acertada. Debió ser dificil no
sentirse identificado con la situación rusa, al leer este artículo en octubre de 1936.
362Milicia Popular, 3-10-1937.
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Los artículos que pretendían levantar la moral y demostrar la fuerza del
proletariado ante situaciones que se decían aún más adversas que las del pueblo
español, se alternaban con comparaciones directas, como las hechas en el artículo
de José Diaz en el especial de Mundo Obrero dedicado a la URSS, el 7 de
noviembre de 1937:
“¿Por qué digo que es posible hacer un paralelo ante ambos acontecimientos?
Porque nuestra guerra de independencia nacional contra el invasor y el &scismo tiene
muchos puntos semejantes con la lucha heroica y victoriosa del pueblo soviético contra
los ejércitos contrarrevolucionarios y los invasores de su patria. La Unión Soviética tuvo
también que luchar en medio de las más terribles dificultades, en peores condiciones
todavía que nosotros, completamente sola, contra ejércitos poderosos, bien armados y
abastecidos por las potencias imperialistas. Sin embargo> consiguió triunfar, y a ¡os
veinte años de su existencia se presenta como una poderosa fortaleza económica, política
y militar(...)” 363
Obviamente, se presentaba una vez más a la Unión Soviética como el
ejemplo a seguir. Esta comparación traspasaba las fronteras españolas y era el
argumento principal que aportaban los discursos pronunciados ante las
delegaciones obreras que visitaban la URSS. En uno de estos discursos,
pronunciado por A. Arósev y al que ya nos hemos referido con anterioridad, se
traza un claro paralelismo entre ambos acontecimientos históricos:
~ José: Tres años de lucha, cit. (t.3), pp. 7-8.
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“Madrid está ahora cercada como lo estuvo Petrogrado en 1919 por Yud¿nich.
Franco sacrificó en el pasado a los marroquíes en Africa. Yudénich castigó a los
armenios en el Cáucaso. Franco fue el sanguinario lacayo de los colonizadores fascistas
alemanes. Yudénich también fue lacayo de los reaccionarios generales alemanes. Franco
quiere llevar a la reacción internacional un Madrid denotado y sometido, Yudénich
quería regalar Petrogrado al imperialismo alemán. Franco está destruyendo una de las
más bellas capitales del mundo. Yudénich también disparó sus cañones contra
Petrogrado. Yudénich se apoyó en 14 estados que intervinieron en nuestra patria. Franco
se apoya en los intervencionistas alemanes, italianos y portugueses y en el silencio de los
que lo toleran (...) Las victimas que soportáis, abren las puertas de ese nuevo mundo
donde no hay ni puede haber explotación del hombre por el hombre, violencia de unos
sobre otros, saqueo de unos a otros, donde la auténtica libertad y la auténtica cultura
triunfan sobre las fuerzas de la oscuridad y la reacción”.3~
Durante la Guerra Civil Rusa, los bolcheviques lucharon contra el enemigo
blanco y, dentro de su propio territorio, acabaron con cualquier tipo de oposición.
Buen ejemplo de ello fueron los sucesos de Kronstadt y la aniquilación del
movimiento libertario encabezado por Néstor Makhno en el sur de Ucrania. Sobre
estos aspectos, naturalmente, no se informaba, ya que en España, a pesar de que
las relaciones entre comunistas y anarquistas nunca fueron buenas, la fuerza de
estos últimos era mucho mayor que en Rusia, y se mantuvo una tensa calina que
desembocada en los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona. Pero si bien no se
podía atacar frontainiente al anarcosindicalismo español, si era viable hacerlo con
“1 Provecto de discurso a la delegación esvañola, en MAEFR, fond 97, opis 12, por. 1, papka 2.,
st. 171-172.
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un partido como el POUM, de casi nula influencia fuera de Cataluña. La campaña
comunista contra el Partido Obrero de Unificación Marxista de Andrés Nin fUe
feroz, y es obvia la relación entre estos sucesos y las purgas que paralelamente se
producían en la Unión Soviética, contra bolcheviques de la vieja guardia acusados
de espionaje.
Estos procesos eran amplianiente explicados por la propaganda soviética a
través de todos sus medios. Ediciones Europa-América edita diversas
publicaciones sobre el particular, con títulos tan ilustrativos como El proceso del
bloque antisoviético de derechistas y trotskistas, o La URSS, limpia de traidores.
En este tema, la propaganda soviética utiliza su lengua]e más crudo, sobre todo a
referirse a Trotski:
“Como todos saben, el glorioso servicio de contraespionaje soviético ha
extirpado de raíz el nido de los conspiradores espias f~scistas derechistas trotskistas (...)
Hoy está ya comprobado que el enemigo más malvado de toda la humanidad progresiva,
el inspirador de los crímenes más monstruosos, Trotski, es un espía al servicio del
espionaje alemán desde 192 1(...) A la luz de los mostruosos crímenes descubiertos,
cometidos por los criminales trotskistas-bujarinistas, se comprende toda la actividad
infame y traidora realizada por estos sujetos contra el Partido bolchevique y el poder
soviético en el transcurso de varias décadas”.365
~ “La revista Bolchevik, órgano quincenal político-económico del Comité Central del PC (b) de
la URSS, número 1-6 de 1938”, en La Internacional Comunista, año VI, n04-5,julio de 1938,
pp.200-ZOI.
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Las acusaciones dirigidas a estos derechistas, trotskistas, bujariistas, etc.
se repitieron, más tarde, en los procesos contra el POIJM:
“En este proceso, se ha demostrado que los bandidos trotskistas-bujarinistas, en
complot con los incendiarios fascistas de la guerra, se proponían asaltar el poder en la
URSS. Respondiendo a las órdenes de sus amos, los gobernantes fascistas, se habían
obligado a apoyar los planes de usurpación de los agresores fascistas. Los traidores de la
patria socialista, por mandato de los servicios de espionaje fascistas, realizaban una labor
de espionaje y de sabotaje, conel fin de facilitar la guerra de usurpación contra laUnión
Soviética y llevarla a la derrota, conduciendo a la desmembración de repúblicas enteras
de la Unión Soviética y a la restauración del capitalismo en el país de los Soviets”.
En este mismo articulo de La Internacional Comunista, se afirma que
“contemplada a la luz de este proceso, se ve clara también la labor de zapa de los
trotskistas en España”.
La desaparición de Andreu Nin y los violentos sucesos que enfrentaron a
poumistas y anarquistas contra las fuerzas de orden público dominadas por los
comunistas, fueron el trágico desenlace de la política de acoso que el PCE había
comenzado meses antes en su propaganda. En el informe que José Diaz presentó al
Pleno del Comité Central del PCE en marzo de 1937, el secretario general dedica
un apartado especial al POUM:
~ “El aplastamiento de la conjuración derechista-trotskista es un golpe asestado a los
incendiarios fascistas de la guerra”, en La Internacional Comunista, año VI, n02-3, mayo de1938, pló.
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“¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Los enemigos del pueblo son los
fascistas, los trotsldstas y los incontrolables (...) Nuestro enemigo principal es el
fascismo. Contra él concentramos todo nuestro Ñego y todo el odio del pueblo (...) pero
nuestro odio va dirigido también, con la misma fúerza concentrada, contra los agentes
del fascismo, que como los poumistas. trotskistas disfrazados, se esconden detrás de
consignas pretendidamente revolucionarias, para cumplir mejor su misión de agentes de
nuestros enemigos emboscados en nuestra propia tierra (...) He aquí que se descubre una
conspiración gestada por los trotskistas en la Unión Soviética y los reos trotskistas
traidores a la patria del socialismo, convictos y confesos, van a ser juzgados por el
Tribunal Proletario (...) Pues los trotskistas españoles, como no podía ser menos, corren
en defensa de sus amigos, empleando para ello el mismo lenguaje que los fascistas
(.. >.~367
No es nuevo que la propaganda recurra a la acusación de espionaje para
eliminar a enemigos internos. Pero la magnitud que alcanzó el proceso y la
represión en la Unión Soviética, y la dimensión de la campaña propagandística que
la acompañó, es dificil de igualar en la historia de la propaganda. Los trotskistas,
bujariistas, etc. estaban a la misma altura que el enemigo fascista, y esta idea es
exportada a España, donde declaraciones como la citada de José Díaz, establecen
un claro paralelismo entre la situación de ambos palses. El problema es que, si bien
en la Unión Soviética la propaganda estaba dominada por un solo partido que
podía hacer y deshacer a sus anchas, y no existía una segunda posición ante los
acontecimientos, en España los mensajes que acusaban al POUIVI de espionaje
367D1AZ, José: Tres años de lucha, cit:(t.2). pp. 184, 185-186.
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fascista, encontraron la oposición de Largo Caballero y, la propaganda anarquista,
con gran poder en algunas zonas, se alineó en defensa del POIJIVI, ocasionando una
ruptura total de la uniformidad de los mensajes, algo que, sin referimos ya a las
graves consecuencias políticas que se derivaron de este asunto, hizo mucho daño a
los efectos de la propaganda en el bando republicano.
7.2. Mensales clásicos
7.2.1. LoRros políticos
El sistema politico soviético fue desmenuzado en distintos temas que la
propaganda se encargó de difUndir con todos los medios a su alcance. Recogemos
en las siguientes páginas una selección de los aspectos políticos más tratados por la
propaganda de estado soviética.
7.2.1.1.El socialismo en la URSS
El objetivo de todos los mensajes que estamos analizando en esta tercera
parte, y muy especialmente los que trataremos a continuación, era popularizar el
modelo de estado de la Unión Soviética en España. Por este motivo, todos los
logros del socialismo, ya fuesen económicos, políticos, culturales, etc., no son más
que partes de un todo que bien podría ser este primer apartado que hemos titulado
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El socialismo en la URSS . Gran parte de las informaciones que difundió la
propaganda soviética en España iban encaminadas a la exaltación del propio
sistema político socialista como tal, sistema que, según estos mensajes, había
conseguido un progreso imposible de imaginar hasta el momento.
La forma más usada para demostrar la validez del sistema socialista, fue
comparar la situación de la antigua Rusia gobernada por los zares, y la de esos
años en la Unión Soviética que, en tan sólo dos décadas de existencia, había
conseguido transformar la sociedad, pasando de una nación atrasada y castigada
por un régimen autoritario e imperialista, a otra que estaba a la cabeza del progreso
mundial en todos los campos:
“El Poder soviético ha cambiado completamente la faz de la sexta parte del
globo. Donde antes no había más que estepas, ondulan hoy trigales sin fin; en medio del
desierto, brotan fábricas y ciudades; donde sólo reinaba el hambre, crecen en abundancia
el pan y las frutas. Donde el pueblo perecía bajo una opresión milenaria ha penetrado la
libertad y, con ella, el libro y ja instrucción, la escuela, la alegría de viviry la dignidad
humana (...) Donde reinaba el látigo zarista, se desenvuelve la democracia socialista.
garantizada por la nueva Constitución Soviética, por la Constitución Staliniana” 36~
Esta idea de cambio radical con lo anterior, de construcción de un mundo
nuevo sin precedentes en la historia, preside la optimista definición del socialismo
que formulé la propaganda soviética, una construcción estatal descrita en un
~ 20 Altos de Unión Soviética. Estampas del país del socialismo Madrid-Valencia, Editorial
Nuestro Pueblo, 1937, p.4.
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lenguaje tan claro como demagógico, pero de fácil comprensión y basada en la
identificación de socialismo y felicidad.
Al mismo tiempo, se presenta a la Unión Soviética como un pais ajeno a la
inestabilidad de los países capitalistas, con sus periódicas crisis económicas.
Asimismo, el país del socialismo no tiene que hacer frente a las crisis sociales
provocadas por las desigualdades de los países capitalistas. Y esto es asi porque,
según la propaganda soviética, la principal preocupación de la URSS es el hombre:
“El triunfo del socialismo en la URSS ha creado las condiciones para un
desarrollo tal de bienestar material de las masas y de su nivel cultural, como no ha
podido ni soñarlo ningún pais capitalista del mundo. Ahora es cuando podemos
planteamos en toda su magnitud, y situar en el centro de todos nuestros pensamientos y
acciones, la preocupación por elhombre”.369
Además de la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, el
régimen soviético ha conseguido dar a sus ciudadanos instrucción, acceso a la
cultura, libertad política y la posibilidad de no tener que preocuparse de su
situación material:
“El capitalismo rechaza como una cosa inútil su velo democrático, y pasa a los
métodos del fascismo (...) Elpaís socialista, por el contrario, ha llegado a serel centro de
la civilización humana y la esperanza de todos los que anhelan la paz, la cultura y la
369MM4UIILSKI, D.S.: El triunfo del socialismo en la URSS y su sisniñcación histórica mundial
.
Madrid, Ediciones Europa-América, s.d., p. 16.
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libertad. El socialismo levanta la bandera de la verdadera democracia, y ha trazado en
las tablas de la Constitución stalinista las inmortales palabras: Todo para el hombre,
pues el hombre es todo lo que hay de más preciado”.370
La propaganda nos presenta una Unión Soviética en construcción, que ha
conseguido eliminar a la burguesía y camina hacia la desaparición de las clases
sociales, siguiendo el esquema stalinista del socialismo en un sólo país. Este
sistema no impide que la Unión Soviética tenga relaciones cada vez más cordiales e
intensas con la clase obrera de los distintos paises.
De esta forma se presentaba ante la República española, un régimen que se
decía perfecto y capaz de convertir a un país atrasado en una nación próspera en
un tiempo muy razonable. Esto, ante una República en cuyo seno había varias
posiciones encontradas sobre el modelo de estado que debía surgir de una
República victoriosa.
7.2.1.2. La Constitución de Stalin.
El 5 de diciembre de 1936 se aprueba la Constitución de Stalin, que veníaa
sustituir a la de 1924. Este día pasa a ser fiesta de los trabajadores en toda la Unión
Soviética. La propaganda interna hará un enorme esfUerzo por difundir el texto
constitucional y todos los comentarios pertinentes para su total comprensión. Se
editaron numerosos folletos y auténticos tratados que solían llevar el subtitulo: En
370M¡hcia Popular, 9-11-1936.
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ayuat¿ de propagandistas y agitadores, para orientar a los profesionales del agit-
prop y que éstos tuvieran suficiente material para fundamentar sus explicaciones.
La Constitución será definida por el propio Stalin como la más democrática del
mundo, gran paso hacia la sociedad comunista, victoria del socialismo, etc.
Para la propaganda, la Constitución de 1936 es fruto de los avances de la
sociedad soviética en los años precedentes, que ha liquidado definitivamente todas
las clases explotadoras y creado una economia que se mantiene al margen de las
crisis capitalistas. Se trata de una descripción de dicha situación, que defiende la
dictadura del proletariado para “eliminar, de una vez por todas, los restos de
capitalismo en la mente de la población”.37’
La Constitución defiende la libertad de prensa, de reunión, el derecho al
trabajo, etc. y se hace especial hincapié en el sistema electoral y el autogobierno de
las repúblicas, que merecerán su propio apartado más adelante.
Obviamente, para la propaganda soviética, el mundo queda dividido en dos:
el capitalista y el socialista. Y esta división se refleja en sus constituciones. La carta
magna de los paises capitalistas es un arma en manos de la derecha para explotar a
los trabajadores. Es la dictadura de la burguesia, la explotación del hombre por el
hombre. Dentro del capitalismo, el fascismo merece especial atención, y es
calificado de dictadura terrorista. En resumen, la sociedad capitalista es miseria,
carencia de libertades, corrupción y suicidio, mientras en la Unión Soviética se
~ RAVIN, 5.: Pod znñmenem stálinskoi konstitutsii. V nómosch propagandistam i aaitátoram
.
(Bajo la bandera de la Constitución staliniana. En ayuda de propagandistas y agitadores)
Leningrad, Izdátelstvo Leningrádskogo Soveta, 1938, p. 16.
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avanza en dirección a una mayor democracia, ya que, “sólo la revolución socialista
liberará a los pueblos de la excíavitud capitalista”.3~
Todos los logros de la Constitución soviética frieron difUndidos por
España. Fueron muchas las ediciones que se imprimieron durante la guerra. ABC
acompañó un número especial dedicado a la URSS con el texto de la carta magna
íntegro, y los AUS publicaron muchos folletos, dieron conferencias, etc. El
significado internacional de la Constitución fue, por razones obvias, el más tratado
durante la guerra. Formó parte de los programas editados por el Comisariado de
Guerra y estuvo presente en cientos de artículos, actos, exposiciones, etc.
Milicia Popular publica un artículo titulado VII Congreso de la URSS, en
el que se refiere a la Constitución soviética, aclarando que no es un texto exclusivo
para el país de los soviets, sino que “traspasa las fronteras de la URSS para
convertirse en el objetivo a alcanzar por cuantos amen el progreso, la paz y la
libertad. Por cuantos vean en el hombre el tesoro más preciado”.373 Al día
siguiente, El Órgano del Quinto Regimiento recoge en sus páginas un resumen del
discurso de Stalin sobre la Constitución:
“La nueva Constitución debe llegar a lograr la fase superior del comunismo y lo
logrará. A diferencia de las constituciones burguesas, que establece categorias para los
derechos, la nuestra evita todo eso. Nuestra Constitución parte de un punto de vista




mismos derechos y, por tanto, no cabe establecer diferencias de ninguna especie por
efectos de lenguas distintas, razas, cultura, etc.”374
Los discursos de Stalin sobre la Constitución son ampliamente distribuidos.
Todos los comentarios, textos, discursos, etc. que tocan este tema, citan la opinión
del jefe del gobierno soviético que, obviamente no constituye una opinión más,
sino más bien es La Opinión, la interpretación autorizada.
José Díaz, en un discurso pronunciado en la sesión de Cortes del 1-12-
1936, se refiere al texto soviético y a su repercusión en nuestro país:
“En el gran discurso, pronunciado recientemente por el camarada Litvinov en el
Congreso de los savias <Congreso que ha aprobado la Constitución más democrática del
mundo, garantía de paz entre los pueblos), se dedica una gran parte a explicar los
propósitos siniestros del fascismo alemán e italiano, al ayudar al General Franco en su
lucha contra el pueblo español”.375
Rusia de Hoy, en su número de agosto de 1937, reproduce una serie de
artículos de la Constitución: La tierra y sus productos son propiedad delpueblo;
Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al trabajo; Los ciudadanos tienen
derecho al descanso, al seguro de enfermedad y vejez; Los ciudadanos de la
URSS tienen derecho a la instrucción; La mujer tiene los mismos derechos que el
374 Milicia Popular, 29-11-1936.
375D1A2, José: Tres años de lucha, cit. (tu), p.49.
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hombre; Nacionalidad y raza; Derecho a la libertad de pensamiento y su
expresión; La sociedadsoviética descansa en lafortaleza de su ejército.
Una vez más, el articulo de Rusia de Hoy comienza con una cita del
discurso de Stalin sobre el proyecto de Constitución:
“El proyecto de la nueva Constitución tiene la particularidad de que no se liniita
a establecer los derechos oficiales de los ciudadanos, sino que acentúa la cuestión de las
garantías de estos derechos, la cuestión de los medios de su realización. No proclama
simplemente la igualdad de los derechos de los ciudadanos, sino que los asegura,
estableciendo legislativamente el hecho de la abolición del régimen de explotación, la
emancipación de los ciudadanos de toda explotación (...) Por lo tanto, es claro que la
democracia del proyecto de la nueva Constitución no es una democracia en general
corriente y generalmente reconocida, sino una democracia socialista”.376
La Constitución de Stalin es definida, en resumen, como una consecuencia
clara del régimen que imperaba en la Unión Soviética, obra de su líder indiscutible
que habia canalizado los deseos de su pueblo, verdadero autor del texto
constitucional, e imposible de entender en el mundo capitalista. Era la Constitución
más democrática del mundo, para el país más democrático del mundo.
376 “La nueva Constitución soviética”, en Rusia de Hoy, tercera época, n01, agosto de 1937, pS.
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7.2.1.3. Pueblos de la Unión Soviética
El artículo 13 de la Constitución soviética define a la URSS como “un
Estado federado construido sobre la base de la unión voluntaria de Repúblicas
Socialistas Soviéticas con los mismos derechos”. Según el texto constitucional, las
repúblicas soviéticas tenían plena libertad para salir de la Unión si así lo decidían
(art. 17). Estas repúblicas contaban con su propia Constitución y autoridades
autónomas, con poder sobre los presupuestos de la república, industria,
agricultura, sanidad, etc. Pero en la Unión Soviética, además de las diferencias
administrativas, existían las distintas nacionalidades, razas, idiomas, etc. El artículo
123 se refiere a la igualdad de los ciudadanos de la Unión Soviética,
independientemente de su raza o nacionalidad:
“La igualdad de derechos de los ciudadanos de la URSS sin distinción de
nacionalidad y raza, en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social
y política, es una ley inmutable. Cualquier restricción directa o indirecta en los derechos
o, al contrario, el establecimiento de privilegios directos o indirectos para los
ciudadanos, según la raza o nacionalidad a la que pertenezcan, lo mismo que toda




El problema de las nacionalidades estaba presente en España por la
situación del País Vasco y Cataluña. La República no había conseguido solucionar
el problema de las autonomías, y el estallido de la guerra supuso un cambio brusco
de la situación. En octubre de 1936 se aprobaba el Estatuto de autonomía del País
Vasco, y José Antonio Aguirre era elegido presidente del gobierno vasco. Pero las
relaciones con Madrid distaban mucho de la cordialidad. Aguirre prometió apoyo
al gobierno central sólo hasta el final de la guerra, y el gobierno Vasco seguta
dominado por un partido conservador, nacionalista y católico, que contrastaba con
la orientación poiltica de la República frentepopulista, y sobre todo con la
revolución social que el 18 de julio había llevado a lugares como Cataluña.
Las relaciones Barcelona-Madrid tampoco frieron fáciles. El alzamiento
sirvió a Cataluña para conseguir un mayor nivel de autogobierno y la Generalidad
superó con mucho las atribuciones que le cedía el Estatuto. La coordinación entre
el gobierno autónomo y el central no fine buena en ocasiones y el entendimiento
pleno estuvo siempre lejos de conseguirse.
La comparación entre la situación soviética y la española va implícita en e]
planteamiento de la cuestión que el órgano de los AUS madrileños aborda en el
artículo titulado Las nacionalidades de la URSS:
“Antes que adentramos en el problema, empecemos por formulamos una
pregunta. que será contestada a través de estas líneas, que se refiere exclusivamente a
cómo ha resuelto la Unión Soviética el espinoso y grave problema de las nacionalidades.
Y no se exagera en lo más mínimo, al decir que en la Unión Soviética si que era un
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problema espinoso y grave, por sus doscientas nacionalidades, por su total de más de
ciento setenta millones de hombres, por sus ciento cincuenta idiomas y dialectos
Va implícita en estos mensajes la idea de que la Unión Soviética era capaz
de solucionar verdaderos problemas. De nuevo, la URSS ha superado un
importante obstáculo que planteaba muchas más complicaciones en su territorio
que en España, debido a su carácter multinacional y multiracial.
En los mensajes que la propaganda soviética hizo llegar a España, se
repetían las estadísticas industriales, agrícolas, etc. de las distintas repúblicas y
pueblos de la URSS. En el país de los soviets, éste, como todos los problemas, era
una cuestión zanjada:
“El problema de las nacionalidades lo ha resuelto la URSS como resuelve todos
sus problemas: libertando y fortaleciendo al individuo trabajador allí donde se encuentre
dominado por la fuerza y la reacción”.379
Esta simplificación en el lenguaje de la propaganda soviética es constante.
Todas las cuestiones tienen una solución fácil si los principios que guían las
acciones del gobierno están basadas en ideas como la de la liberación del
individuo.




Son muchos los panfletos, libros, revistas, etc., dedicados a explorar en
todos los rincones de la Unión Soviética y mostrar el gran desarrollo alcanzado y la
felicidad con la que se desenvuelven esos lejanos pueblos. Fue la célebre amistad
de los pueblos, la unidad entre todas las repúblicas federadas sin distinciones que la
propaganda soviética repetía sin cesar. La URSS en Construcción, dedicó un
monográfico a la República de Kirguizia, en el que se cantaban los logros en aquel
lugar del mundo:
“Pero Kirguizia se siente orgullosa sobre todo de sus hijos, hombres y mujeres
nuevos, educados por el partido de Lenin y Stalin, stajanovistas de las minas de carbón y
de las fábricas, koljosianos cultivadores de remolacha de azúcar, célebres en toda la
Unión Soviética por haber obtenido un rendimiento de 2000 quintales por hectárea (...)
Y es allí, en las dos cámaras del Cornejo, donde los diputados kirguizes unen sus
esfuerzos a los de los demás diputados de todos los demás pueblos fraternales de la
poderosa URSS para resolver a lo leninista y stalinista las grandes cuestiones de
Estado”.380
El reconocimiento de las nacionalidades y la libertad para que éstas sean
dueñas de su flituro es la fórmula mágica que propone la propaganda, según la
cual, ninguno de estos pueblos desea usar su derecho constitucional de salir de la
Unión, porque dentro de ella alcanzan su plenitud nacional:
380La URSS en Construcción, n03, 1938.
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“Y he aquí resuelto el problema: Dejar en libertad a los pueblos para que
recobren su verdadera personalidad, para que hablen su idioma o su dialecto, para que
resuciten sus costumbres populares, sus usos, su literatura, su peculiar vida cultural (...)
Quien sabe aplicar la libertad que soñó el pueblo soviético en armas, no tiene más
problema que la incomprensión o dominación que el exterior le depare”.38’
Dentro de los mensajes sobre las distintás nacionalidades, se proflindizó
sobre todo en los pueblos más meridionales, en el Extremo Oriente, Cáucaso;
Siberia, etc. El tema central fbe el contraste entre la extrema miseria y abandono
que estas regiones sufrieron durante el zarismo, y el progreso que les trajo la
Revolución de Octubre. La URSS en Construcción dedicó un número doble a los
pueblos del Extremo Oriente, definidos como “la fortaleza poderosa e
inexpugnable del socialismo sobre el litoral del Pacífico”.382 Una vez más,
Kirguizia es el ejemplo de esta evolución socialista:
“Antes de la revolución el pueblo kirguiz era uno de los más oprimidos, de los
más cruelmente esclavizados, entre los dominios coloniales del oriente del ex imperio de
los zares (...) A principios de 1918 en Kirguizia fue instaurado el poder de los Soviets,
con el concurso del proletariado ruso llamando a la dirección del Estado a millares de
trabajadores pobres kirguizes. Bajo la dirección del partido de Lenin y Stalin ese pueblo
emprendió la edificación victoriosa del socialismo, en la que había sido colonia atrasada
del zarismo” 383
381 “Las nacionalidades de la URSS”, cit.,p.3.
382La URSS en Construcción, it 5-6, 1938.
383La URSS en Construcción, n03, 1938.
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7.2.1.4. El sistema electoral
Otro de los grandes temas de estos años fUe el reglamento electoral de la
URSS que establecía la Constitución de 1936 y que se puso en práctica por
primera vez el 12 de diciembre de 1937, en las elecciones al Soviet Supremo de la
Unión Soviética. Los medios de comunicación soviéticos y españoles dedicaron
mucho espacio a cubrir este evento, que fUe presentado como un nuevo logro del
socialismo y un ejercicio de auténtica democracia, insistiendo en el deber de voto
de todos los ciudadanos y sobre todo, en el derecho a ejecutarlo de mujeres,
militares y jóvenes a partir de 18 años:
“He aquí los que en la mayoría de los países capitalistas son privados del
derecho de voto (...) En laURSS ellos gozan de todos sus derechos de ciudadanos. En la
URSS ellos pueden gobernar el país”.384
José Día.z hace referencia a este punto en noviembre de 1937, en uno de los
informes para pedir una consulta popular en España; reivindicación en la que el
PCE insistió durante algunos momentos de la guerra:
~ URSS en Construcción, n04, 1938.
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“En la Unión Soviética los soldados tienen voto. También los jóvenes, desde la
edad de 18 años, tienen derecho a votar, pues bien ganado lo tienen por lo que aportan a
3E5la luchacontra el fascismo
La comparación con los paises capitalistas era constante; en ellos, la alta
abstención se debía, según la versión soviética, a la falta de confianza en los líderes
políticos; sin embargo, en la URSS todos habían discutido la ley electoral y
comprendían perfectamente el sentido de su voto:
“Nosotros hemos ido a votar por muchas cosas: por la obra realizada ya, y la
obra que se esboza apenas en lontananza, por nuestros campos fértiles, por las grandes
fábricas y nuevas escuelas, por el triunfo eterno de los mandamientos de Lenin, que
realizaron la transformación de nuestro país, y que reformarán al mundo. Y todos esos
pensamientos se expresaron en las nombres que llenaron nuestras boletas electorales”.386
José Ballester Gozalvo, miembro del Comité Nacional de los AUS,
pronuncia una conferencia a través de las micrófonos de Unión Radio Valencia, el
día 16 de noviembre de 1937, dedicada a las elecciones en la URSS, que terminaba
de esta forma:
“Los Amigos de la Unión Soviética y, seguramente también, todos los
antifascistas españoles, deseamos que el éxito corone este primer ensayo democrático de
~‘5DIAZ,José: Tres años de lucha cit. (t.IW. p.53.
~La URSS en Construcción, n’4, 1938.
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la URSS, para que consolide de esta forma el régimen democrático, dentro de la
organización Socialista, que ha consagrado su Constitución staliniana”.
7.2.1.5. Los Sindicatos
No es extraño que el tema de los sindicatos soviéticos frese tratado
especialmente por los Amigos de la Unión Soviética ya que, como hemos visto,
eran éstos uno de los principales proveedores de propaganda de la asociación.
La difUsión que se hizo de la labor sindical en la URSS, presentaba a las
asociaciones de trabajadores soviéticas como organismos presentes en todas las
facetas de la vida de sus afiliados, y en perfecta armonía con el estado. Se encargan
de la educación de sus miembros (más de 21 millones, según cifras de los AUS),
tanto humanitaria como técnica, de los pagos de pensiones a los ancianos y
enfermos, de la regularidad en el pago de los salarios, etc. Asimismo, se pone de
relieve su gran autoridad:
“En la Unión Soviética no existen los órganos correspondientes a los
Ministerios de Trabajo de los países burgueses. Porello son los sindicatos los encargados
de velar por el cumplimiento de la legislación de trabajo soviética. Los sindicatos tienen
autoridad sobre los directores de empresas y los funcionarios que falten a las leyes
soviéticas”.388
381 BALLESTER GOZAIVO, José: La nueva lev electoral en la URSS Valencia, Ediciones AUS,
1938, p.19.
388 “La labor de los sindicatos en la Unión Soviética”, en Rusia de Hoy, tercera época, n01, agosto
de 1937, p.12.
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Es indiscutible el enorme papel político que jugaron los sindicatos en la
Guerra Civil Española. En efecto, los sindicatos españoles propagaban en estos
años un modelo de sociedad, ocupándose no sólo de temas económicos, sino
también de la organización política del estado. Representantes de las dos centrales
sindicales más importantes, UGT y CNT tuvieron responsabilidades de gobierno.
La CNT comen2ó un debate interno por esta cuestión que acabó con la división del
sindicato entre partidarios y contrarios a la acción gubernamental. Coexistían en un
gobierno como el de Largo Caballero, sindicalista, dos concepciones del estado:
una sindicalista y otra de partidos políticos, más dispersadora del poder aquella,
más proclive a la disciplina y la centralización la segunda. De hecho, el poder de
los sindicatos españoles en ese momento, era bastante mayor que el de los
soviéticos, cuyas fUnciones habian sido sensiblemente mermadas tras la llegada de
Stalin al poder.
Si bien la Unión General de Trabajadores trabajó en ocasiones codo con
codo con el PCE, las relaciones con la Confederación Nacional del Trabajo fUeron
más complicadas entre otros asuntos, a la hora de decidir el control obrero sobre
los medios de producción. Rusia de Hoy lanza una muy solapada indirecta:
“Ni que decir tiene que, teniendo ante sí una labor tan amplia, los sindicatos no
podrian ocuparse de la dirección inmediata de las empresas. Esta labor corresponde en
las empresas a los directores, nombrados por los organismos del Estado (...) El director,
que generalmente es de origen obrero, formado en los numerosos establecimientos de
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ensenanza superior, trabaja en estrecha relación con el comité de fábrica del sindicato.
Al director corresponde la gestión económico-administrativa y la dirección técnica,
mientras que el órgano sindical se ocupa de la formación de los obreros y de la defensa
de sus intereses. El director y el comité de fábrica se complementan mutuamente”.389
La coordinación entre directores de empresa y sindicatos es, por tanto,
total. Y por supuesto, los sindicatos no dirigen empresas, como pretendían las
centrales españolas. En la URSS se lleva a cabo un sindicalismo responsable, que
integra al obrero en la sociedad, una política sindical moderada que entiende cuál
es su lugar en el proceso de producción. Las responsabilidades son muchas: el
sindicato debe educar al trabajador, entendiendo por educación el sentido más
amplio del término. La alfabetización del obrero, su asistencia a cursos de
formación, la construcción de teatros y cines, etc, son tarea del sindicato que,
paralelamente, tiene que ocuparse de la formación de cuadros capaces de dirigir el
propio sindicato. Además, las organizaciones de trabajadores se ocupan de que
sus afiliados tengan la debida asistencia sanitaria, así como de la vigilancia de los
directores de empresa y de la observancia de la ley laboral. Ante tan vasta labor, no
era de extrañar, como hemos visto en la cita anterior, que los sindicatos no
pudieran ocuparse de la dirección inmediata de las empresas. El contenido
pedagógico de estos mensajes estaba claro. Había que reconducir el papel de unos





Dentro de los proyectos económicos del régimen de Stalin, basados en una
fuerte industrialización que atendiese sobre todo a la producción pesada orientada
a la industria militar, se desarrollan los planes quinquenales. Estos planes centrarán
buena parte de la propaganda interna de la Unión Soviética:
“A principios de los treinta las reflexiones del máximo dirigente soviético
subrayaban reiteradamente dos ideas: por un lado, la necesidad de alcanzar, en el ámbito
económico y en el tecnológico, a los paises capitalistas desarrollados; por el otro, la
urgencia de desviar recursos y atenciones en beneficio de una industria pesada que,
generadora ante todo de medios de producción, debía convertirse en el motor principal
del proceso anterior”~
Estos objetivos se quisieron alcanzar a través de una fuerte y centralizada
planificación de la economia, con cifras concretas que debian ser superadas. A
finales de los años veinte, la industria representaba alrededor del 30% de la
economía nacional, con una importancia sensiblemente superior de la agricultura.
Contra esta situación se programó el primer plan quinquenal, con el que se
3~TABO, Carlos: La Unión Soviética <1917-1991), Madrid, Sintesis, 1993, pp.91-92.
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conseguida un gran aumento de la industria mecánica, eléctrica y siderúrgica.
Durante los años en los que se desarrolló la guerra de España, la Unión Soviética
estaba inmersa en el segundo de estos planes quinquenales, que había comenzado
en 1934, durante el cual el gasto militar se multiplicó por diez y aumento
considerablemente la renta nacional.39’
En estos años, la propaganda soviética se esfUerza en sobrevalorar el ritmo
de la economía, en exaltar el logro de los objetivos programados en menos tiempo
del calculado inicialmente, y en el optimismo que producía el saber que el pueblo
trabajaba por una idea y era consciente de la labor histórica que estaba realizando.
Comienza entonces en todos los medios de propaganda una intensa
campaña de exaltación de récords de producción; las páginas de los periódicos se
llenan de estadísticas que ilustran el enorme progreso económico, de tablas
comparativas con los países capitalistas, el incremento de la producción año a año
y la superación de todos los objetivos que habían sido establecidos.
Toda esta propaganda económica se exportó al extranjero y, de forma muy
especial, a través de los canales ya estudiados en este trabajo, a España, país que
buscaba el modelo de estado que resultada tras una posible derrota de Franco.
En este contexto, surge la figura de Stajánov, que pasó a simbolizar todo el
proceso, y encarnaría toda la filosofia del trabajo que se trataba de imponer. Aiexei
Stajánov era un joven minero, cuyabiografia fue difundida por el mundo entero:
~‘ Por supuesto, este esfuerzo industrial fue acompañado de un enorme costo humano, así como
agresiones medioambientales incalculables que no vamos a entrar a valorar aquí, por no ser éste
el objetivo de este trabajo.
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“Alexei Stajánov tiene en la actualidad 31 años. Es hijo de unos pobres
campesinos, y fue desde su aldea a buscar trabajo en una mina del Donetz el año 1927.
Siguió los cursos de preparación para perforadores de mina. Pasó el examen técnico del
Estado y obtuvo la calificación de Muy bien. Leyó con toda atención el discurso que
Stalin pronunció el 3 de mayo de 1935, donde éste explica por qué los cuadros lo dirigen
todo, y pensó aplicar los nuevos métodos de trabajo <~j”•392
La preparación, especialización, estudio e investigación de los propios
obreros sobre su trabajo pasaba a formar parte de lo que se dio en llamar el
stajanovismo, y que la propaganda comunista definía como un esfUerzo de la
colectividad con el objetivo, tan irrefUtable como demagógico de vivir felices.
Stajánov pues, era un obrero insatisfecho con su trabajo, en el sentido de
que siempre pensaba que se podía mejorar organizándose mejor y aumentando la
producción, estableciendo récords y sacando conclusiones de los mismos:
“Mi récord sólo habría sido un récord, si no hubiésemos sabido sacar
conclusiones prácticas de él para el trabajo de nuestra mirta. Mi hazaña destruyó todas
las viejas nociones y nonnas de trabajo. Decidimos reducir a la mitad el número de
puestos perforadores en cada galería; y, en cambio, aumentar en extensión los que
dejábamos”.393




La producción era sinónimo de felicidad, y el trabajo en la Unión Soviética
dejaba de ser una carga para convertirse en la realización de la persona. Un hombre
nuevo, con una nueva concepción del trabajo:
“Existen en la URSS hombres nuevos que no consideran el trabajo como una
maldición, sino que hacen de él una cuestión de honor y de vanagloría; que, por otro
lado, han Aprendido a servirse de las máquinas más modernas, y que poseen la técnica
más depurada”.394
Como no podía ser de otra forma, Stalin se convierte en el principal teórico
del stajanovismo, situándolo como un logro más de la edificación socialista, y
definiendo su significación:
“Consiste, ante todo, en que es la expresión de un nuevo auge de la emulación
socialista, de una etapa nueva y más alta de la emulación socialista. ¿Por qué nueva, por
qué más alta? Porque este movimiento, el movimiento stajanovista, se distingue
ventajosamente, como expresión de la emulación socialista, de la antigua etapa de esta.
Antes, hace tres años, durante el periodo de la primera etapa de la emulación socialista,
esta no estaba necesariamente ligada a la nueva técnica. En realidad, entonces, apenas
posciamos una técnica nueva. En cambio, en la etapa actual de la emulación socialista, el
movimiento stajanóvista está necesariamente vinculado a la nueva técnica. El
movimiento stajanovista seria inconcebible sin una técnica nueva, más alta”.395
3~Ibidem, p.19.
~ STALIN, J.: “Una vida mejor y más alegre”, en: VVAA: Una vida mejor y más alegre
,
Madrid-Barcelona-Valencia, Europa-América, 1937, plí.
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El verbo sobrepasar y el sustantivo técnica son los pilares de cualquier
definición del stajanovismo. Se suceden las declaraciones de obreros que cuentan
cómo en su fábrica se han puesto en práctica con éxito rotundo las ideas
stajanovistas, que pasan de ser una técnica de trabajo a una filosofia de vida. El
stajanovismo, por tanto, era un eslabón indispensable en la cadena que unía el
socialismo con la sociedad comunista:
“El comunismo representa una fase de desarrollo superior. El principio del
comunismo estriba en que en la sociedad comunista cada uno trabaja según sus
capacidades y obtiene los artículos de consumo no con arreglo al trabajo que ha rendido,
sino con arreglo a las necesidades propias de un hombre culto que el sienta.”3~
El stajanovismo es bajada de precios, aumento de la libertad y el nivel de
vida y cultural del obrero, es la unión del trabajo intelectual y manual, y además,
una garantía de paz para el mundo entero:
“El desarrollo económico de la URSS la hace más potente. Y si se tiene en
cuenta que la Unión Soviética es el puntal más firme y más seguro para el
mantenimiento de la paz mundial, cuanto más fuerte sea ese puntal, mejor asegurada
estará la paz. Pero no acaba aqui la importancia del movimiento stajanovista. Este tiene
también como finalidad, hacer que los obreros del resto del mundo se entusiasmen,
estimular sus luchas contra el fascismo, contra la guerra, y conseguir todos un mundo
mejo?’
3~Ibidem, p.l3.
~ GRENIER, Femando: op.cit., pV..
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Efectivamente, uno de los aspectos del stajanovismo que más difUndió la
propaganda soviética fine su significado internacional. Así, a pesar de que se
mantiene la idea de que milagros como el movimiento stajanovista sólo pueden
producirse en sociedades libres, como la socialista, en la que se ha alcanzado una
nueva visión del trabajo, y en ningún caso se podrían alcanzar tales conquistas bajo
la explotación capitalista, se mantiene que un movimiento de esta envergadura no
puede pasar desapercibido más allá de las fronteras soviéticas. En este sentido se
pronuncia Mólotov, en estos años presidente del Consejo de Comisados del Pueblo
de la URSS:
“La simpatía que los trabajadores del otro lado de las fronteras de la Unión
Soviética sienten por nuestra causa, aumentará a la par con los éxitos del trabajo liberado
dentro de nuestro país(...) Todo esto hará todavía más accesible y acercará más todavía al
corazón de los obreros de otros paises la obra que se realiza bajo la dirección del partido
de Lenin y Stalin. Y podemos decir, con los obreros de otros países: ¡La vida, los hechos,
dicen que nosotros ganaremos!”3~
Las alusiones al stajanovismo en España son muy numerosas, sobre todo
dentro de las esferas comunistas. Los AUS, como es natural, mantienen que es un
ejemplo a imitar por la República:
3~MÓLOTOV, VM.: “Importancia internacional del movimiento stajanovista”, en: VVAA: Una
vida meior y más alegre cit., pp.30-3 1.
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“Es que, además, los momentos actuales en España son enteramente propicios
para popularizar y canalizar con justen lo que representa, lo que es y lo que persigue el
sistema de trabajo iniciado por Alexei Stajánov. Este aspecto de la construcción
socialista, que tanto contribuye a acelerar el mejoramiento de las condiciones de vida en
aquella Sociedad nueva, debe ser conocido, estudiado e imitado de una manera útil y
comprensiva por nuestros trabajadores”.~
El propio Stajánov escribió una carta a la Pasionaria que sería reproducida
por la prensa española, y a la que pertenecen estos fragmentos:
“(...)Me siento dichoso al saber que los métodos de trabajo socialistas, tan
ampliamente extendidos en mi país, han encontrado un eco en el pueblo español (...) Al
aumentar el rendimiento de vuestro trabajo, estáis ayudando a la victoria <...) ¡Hermana
querida! Escn’beme en qué forma os ayudan a trabajar los métodos socialistas de trabajo.
Con estos métodos está armado el pueblo soviético, que edifica el porvenir dichoso de la
Humanidad, el comunismo”t0
7.2.2.2. La industrialización
Dentro de los mensajes de carácter económico, y en clara conexión con las
teorías stajanovistas, la -propaganda soviética se empecinó en difundir la ingente
obra industrial que se afrontaba en la URSS, presentando a la antigua y atrasada
3~ROSADO, Sirio: “Introducción”, en: GRENTER, Femando: op.cit., pCI.
4’>~~ABC (Madrid), 23-7-1937.
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Rusia zarista, como un país en armonía con los nuevos tiempos, en el que la
utilización de la tecnología más avanzada era ya una constante.
Ya hemos comentado el cambio que se produjo en la URSS de los años
treinta, en cuanto a una mayor centralización en la toma de decisiones y el
sometimiento absoluto de la sociedad al cumplimiento de unos objetivos
económicos planificados, que hicieron desaparecer casi por completo al mercado.
La representación práctica de esta filosofia económica fue el diseño de los
planes quinquenales. Con el primero (1929-1933) se produjo un espectacular
aumento de la industria pesada, sobre todo en zonas no desarrolladas, y la
marginación de algunos sectores como el textil; frente a otros como el mecánico o
el eléctrico. Esta situación pretendía ser corregida con el segundo plan quinquenal
(1934-1938), que fUe pensado para impulsar la industria ligera; pero el contexto
internacional que describimos al comienzo de esta tercera parte, hizo reforzar por
encima de todos los demás, la industria militar, desatendiendo aquellos sectores
más estrechamente ligados al bienestar material de la población.
La explicación de esta opción por la industria pesada, se explicó como el
primer paso hacia el total abastecimiento y mejor nivel de vida de la población:
“¿Pero cómo llegar a desarrollar y conseguir este bienestar? Es bien cieno que
se precisa lana y algodón, de donde nació la necesidad de organizar e incrementar la cría
del cordero y el cultivo del algodón. Pero también hacían falta máquinas para tejer esa
1am y ese algodón. ¿Fabricadas con qué? Con acero. Pero para tener acero, era necesano
colar el mineral de hierro en los altos hornos y transformarlo después en acero. Para
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alimentar los altos hornos, es necesario el cocAr, luego hacía falta carbón. Por lo que se
sintió la necesidad de que si el gobierno quería vestir convenientemente a su población,
tenía que comenzar por poner minas en explotación, construir altos hornos, montar
hornos Martin, etc., lo que se llama la Industria pesada”.40’
De nuevo, la comparación con la Rusia de los zares y los países capitalistas,
sumado a la demostración del progreso industrial a través de las cifras de
producción, son la tónica general de las informaciones sobre la industria. La idea
que se quiere transmitir es la de que, stajanovismo y planificación unidos, son la
combinación idónea para pasar de un país atrasado a una primera potencia mundial
autosuficiente:
“La industria soviética es la demostración fiel del esfuerzo vital que se ha
producido en la URSS. Los Soviets han sido capaces, con sus propios esfuerzos, de
realizar una obra económica que los países más avanzados de Europa y América no han
podido realizar. Han logrado transformar un país que bajo el régimen zarista poseía una
tosca industria, financiada por el capitalismo xtt2
Dentro de este colosal esfUerzo industrializador se encuadran las grandes
obras de ingeniería, de cuya ejecución y consiguiente propaganda no se suele privar
ningún dictador, y que con Stalin tomaron dimensiones faraónicas. Una de estas
obras fUe el canal que unió los rios Volga y Moscova, y que la propaganda
401 GRENIER, Fernando: op.cit., pp.7-S.
402 “La potente industria soviética”, en Salud, hermanos de la Unión Soviética, noviembre de
1937.
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soviética definió de proporciones bíblicas, superando a la naturaleza por iniciativa
del gran Stalin, sin cuya ayuda no podria haber sido realizado el proyecto:
“Una vieja canción popular msa decía que no era posible hacer que el sol dejara
de brillar, como que el Volga cambian su curso (...) Pero los bolcheviques obligaron al
Volga a cambiar su curso. En cuatro añosellos crearon un enorme estanque llamado mar
de Moscú y construyeron el canal, uniendo al Volga con el rio Moscova. Las aguas del
Volga corren ahora al pie de las murallas seculares del Kremlin de Moscú” ~
En resumen, la principal aportación de la propaganda soviética a la
sociedad en este campo, el aumento de la producción y la ordenada planificación,
coincidía bastante con las llamadas que el gobierno republicano difUndió para crear
una fUerte industria de guerra en España.
7.2.2.3. La agricultura
La importancia de la propaganda entre el campesinado fue comprendida
por el bando republicano, y numerosos fUeron los intentos de atraerse al trabajador
del campo, sobre todo para que continuase su labor productiva y se organizase el
abastecimiento a las ciudades y los frentes. El ministro de Agricultura, el comunista
José Uribe, presentó un proyecto de reforma agraria, una reforma que la República
no había logrado terminar y que prometía la entrega a los campesinos de las tierras
~ URSS en Construcción, n02, 1938.
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confiscadas y combatía, protegiendo la pequeña propiedad, las colectivizaciones
llevadas a cabo por la CNT, y en menor medida por la UGT.
La propaganda soviética volvía a insistir en la idea stajanovista al referirse a
la agricultura, incidiendo en las cifras de superproducción, la diferencia entre la
política agrícola de los sovieta en relación a la del régimen zarista, la organización
del koljós y la mecanización de la agricultura.
El artículo 6 de la Constitución soviética de 1936 decía así:
“La tierra, el subsuelo, las aguas, los bosques, los talleres, las fábricas, las minas
del carbón y yacimientos de mineral, los ferrocarriles, los transportes por agua y por aire,
los correos, los telégrafos y teléfonos, las grandes empresas agrícolas organizadas por el
Estado (sovjos, estaciones de máquinas y tractores, etc.) así como las empresas
municipales y la masa fundamental de las viviendas en las ciudades y aglomeraciones
industriales son propiedaddel Estado, es decir, de todo el pueblo” .~
Por lo tanto, la tierra en la Unión Soviética es propiedad del estado, y las
explotaciones individuales han desaparecido. Se ha combatido duramente a los
kulaki, campesinos enriquecidos favorecidos por la Nueva Política Económica y, el
propio Stalin, en su Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la URSS,
afirmaba:
“Por lo que se refiere a la colectivización de la agricultura, ésta podia darse ya
por terminada. En 1937, estaban incorporados a los koljoses 18 millones y medio de
~ “La nueva Constitución soviética”, cit., p.9.
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economías campesinas, lo que representa el 93 por 100 de las economías campesinas de
todo el país; y la superficie de siembra de cereales de los koljoses representaba el 99 por
100 de la superficie total de cereales sembrados por los campesinos” 405
Las cifras de la agricultura planificada son una vez más la base,
aparentemente irrefUtable y de fácil comprensión, sobre las que se basan todas las
informaciones referentes a la agricultura:
“(...) el campesinado también tiene sus stajanovistas; luchadores infatigables por
introducir los elementos modernos de la técnica, la cultura, y todos los métodos que
conduzcan al objetivo final: lograr el Plan antes de la fecha señalada, obteniéndose en
1933, de 100 millones de hectáreas, una producción de 875 millones de metros cúbicos
de trigo; de ciento veinte mil hectáreas de terreno sembradas de remolacha azucarera se
recolectan noventa millones de metros cúbicos”t
Como vemos, la máxima stajanovismo y planificación se aplica también a la
agricultura, a la que también se aplican planes quinquenales. La introducción de la
técnica se interpreta como la perfecta interconexión entre agricultura e industria,
que trabajan codo con codo para elevar el nivel de vida del trabajador soviético.
~ STALIN, 1.: “Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la URSS. Aprobado por el
Comité Central del PC (b) de la URSS, 1938”; en: STALIN, J.: Obras (t.XVI), Madrid,
Vanguardia Obren, 1984, p. 430.
~ “La agricultura soviética ~‘, en: Salud, hermanos de la Unión Soviética, noviembre de 1937.
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Las inevitables cifras iban siempre ilustrando el cambio que había supuesto
el nuevo régimen en la antigua Rusia y que, por supuesto, daba a entender lo que
ocurriría si la guerra era ganada por el fascismo en España:
“Veinte años hace que el campesino soviético se liberó del yugo zarista de la
vieja y atrasada Rusia, donde la explotación del hombre no conocía limites. Millares y
millares de hectáreas de tiefta sin cultivar, una agricultura rutinaria y un campesino que
tan sólo conocía el arado de madera”t7
El modelo de colectivización y planificación estatal de la agricultura
soviética es el koljós, cuya vida y milagros será detalladamente explicada por la
propaganda soviética. Los AUS editan un folleto titulado Koljós, en el que esta via
de organización es definida como sigue:
“Los campesinos trabajadores de una aldea se agrupan voluntariamente para
constituir una granja colectiva agrícola con el fin de formar una economía colectiva
social por medio de la producción en común, y del trabajo, organizado también en
,, 40S
conjunto
El koljós aparece así como la panacea para solucionar los problemas de la
agricultura. En el vocabulario del campesinado español comienzan a introducirse
términos como trudoden (jornada de trabajo), que define el concepto de la
407 Ibídem.
4~DAGONNET, Albert: “Cómo funciona un koljós”, en: VVAA: Koliós, Madrid, Publicaciones
AUS, 1937, p.5.
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retribución socialista al campesino, e intenta disipar las criticas a la baja producción
asociada a la economia estatal:
“(...) ha prevalecido el principio de la remuneración de cada uno, según la
cantidad y, subrayémoslo, la calidad del trabajo rendido a la economía koljosiana”.
Según la propaganda soviética, el movimiento koljosiano comprendió que
el reparto igualitario de los beneficios no fUncionaba, ya que “detrás de este
reparto igualitario estaban los enemigos de la colectivización, gentes que quedan
arruinar a los koljoses suprimiendo cuantopudiese estimular el trabajo honrado y
diligente”.410
Una vez más, el trabajador del campo es miembro de una organización, que
no sólo se preocupa de la producción material del campesino, sino que pone a su
disposición todos los medios necesarios para su formación y vida feliz, formando
parte del hombre nuevo fruto de la construcción socialista:
“Como consecuencia de estos planes gigantescos, forjados por los Soviets.
surgen en el campo nuevas ciudades campesinas,. se construyen rápidamente teatros,
cines, clubs en los koljoses, contribuyendo a elevar el nivel político y social de los
campesinos. Se coñsiguen DIECIOCHO MIL equipos portátiles de cine, grandes y
potentes estaciones de Radio, que constituyen annas fonnidables de propaganda,
pennitiendo dar charlas técnicas y prácticas a la vez”.41’
4~SOSNOvDKY, L.: “¿Qué es el trudoden?”, en: VVAA: Koliós, cit., p. 19.
410Ihidem, p.l9.
“La agricultura soviética”, cit.
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Tras la polémica suscitada entre los campesinos rusos por las
indiscriminadas requisaciones efectuadas durante lo que se ha llamado el
comunismo de guerra, el gobierno soviético pone en marcha lo que seda la Nueva
Política Económica, que estaría en vigor hasta 1928. Esta política toleró que una
parte de las tierras se explotasen permitiendo cierto desarrollo capitalista, con la
posibilidad de comercializar la -producción. Esta forma de explotación capitalista
chocaba con la planificación y colectivización de los años treinta, y los beneficiados
por la NEP se convirtieron para el régimen en campesinos ricos, que
inmediatamente fUeron culpados de todos los problemas que sufría la agricultura
soviética; a pesar de que estos campesinos, llamados kulaki, no controlaban más
que una pequeña parte de la superficie agrícola. La propaganda soviética difUnde,
haciendo gala del lenguaje tremendista que aplicaba a sus enemigos, historias de
avariciosos campesinos obsesionados con sus títulos de propiedad que, por
supuesto, no tenían nada que ver con el nuevo hombre soviético ni con el modelo
de grandes extensiones colectivizadas que Stalin había puesto en fUncionamiento.
Una de estas historias era la de Alberto Tylba, Elhqo delkulak:
“La familia de Tylba era una familia campesina estoniana, codiciosa. El padre
de Alberto Tylba, en busca de terrenos, se instaló en Bashkiria, donde compró treinta y
seis hectáreas de tierra. El titulo de propiedad que se le extendió sobre esta compra, lo
puso en un cuadro y lo colgó de la pared. Alberto Tylba nació a finales de 1915. Fue al
colegio cuando tuvo edad para ello. En el hogar nadie le prestaba atención. Sentía
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grandes deseos de adherirse a los pioneros; pero su padre, tanto cuando estaba borracho
como en estado normal, le decía siempre: Site adhieres, no vuelvas a caso; te golpearé
y te echaré ~ 412
Otra de las cuestiones preferidas de la propaganda soviética en relación con
la agricultura es la mecanización. En estos años, la figura del tractor se convierte
casi en un icono, y llueven cifras de producción de maquinaria agrícola en el campo
soviético:
“Ya se va notando en el campo la influencia del combinado y el tractor. Dos
nuevas anuas de trabajo que cuenta el campesino del Gobierno soviético para
transformar el agro en una inmensa granja colectivizada y con una economía fuerte”~
La electrificación de la agricultura es ampliamente tratada, como
consecuencia de los planes quinquenales:
“El consumo de energía eléctrica en los campos se ha triplicado durante el
primer periodo quinquenal, alcanzando en 1932, 95’4 millones de kilovatios-hora. Los
consumidores de energía eléctrica han cambiado también mucho durante este periodo.
Entre ellos ocupan un lugar cada dia inés preeminente los koljoses, sovjoses y las
Estaciones de máquinas y tractores” 414
412KRYLOVA, A.: “El hijo del kulak”, en: VVAA: Koliós. cit., p.2’7.
413 “La agricultura soviética “, cit.
a”’ “La electrificación de la agricultura soviética”, en: VVAA: Koliós, cit., plIS.
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Todas estas informaciones debieron causar gran impacto en un país como la
España de la Guerra Civil, esencialmente agrícola, con un modelo de explotación
aún por definir, y de métodos casi totalmente manuales de recolección.
José Díaz se refiere a la agricultura soviética en el discurso pronunciado en
el teatro Olympia de Valencia, el 8 de febrero de 1937:
“En la URSS después de muchos años, los campesinos han comprendido que
con menos trabajo la tierra produce más. ¿Pero esto se ha hecho acaso con las armas?
No; en la URSS se hizo sólo en la forma de ayuda, de la magnífica ayuda que el poder
soviético prestó con maquinaria, con simientes, con todo lo que el campesino necesita
para trabajar la tierra. Y cuando el campesino ve la ayuda del Gobierno que le manda la
maquinaria y las simientes que necesita, entonces el campesino siembra su tierra, la
trabaja con entusiasmo y le saca el máximo de producto”.415
Una vez más, el PCE propone el modelo soviético. El koljós aparece como
la gran solución. Se trata de una colectivización moderada, controlada, planificada,
lejos de las ocupaciones de tierras que, sobre todo los anarquistas, habían llevado a
cabo en España.
415D1AZ, José: Tres años de lucha. cit. (t.2), p.I 14.
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7.2.3. Lo2ros socioculturales
Otro gran apartado, dentro de los mensajes que la propaganda soviética
introdujo en España durante los años en los que se desarrolló la Guerra Civil, lo
componen las informaciones que pretendían difUndir los logros que en los terrenos
social y cultural se estaban consiguiendo en la URSS. Es muy dificil separar este
tipo de mensajes de los ya citados, más ligados a la política propiamente dicha y a
la economia, ya que se entremezclan con los anteriores. Esto se explica dentro de
la filosofia del estado soviético, que pretendía vender un modelo de sociedad, con
todas sus facetas incluidas en un mismo paquete; es decir, que al hablar de la
agricultura o la industria, hemos visto cómo ya se introducían aspectos de los que
nos ocuparemos a continuación con mayor detenimiento, como puede ser la
alfabetización y la enseñanza, ya que, se pretendía mostrar la. imagen de que las
condiciones laborales en la Unión Soviética hacían posible que el mundo del
trabajo estuviese relacionado con la cultura, la ciencia, el deporte, etc, a través de
estructuras que, como el koljós, no nacían como meras unidades de producción,
sino que llevaban consigo la creación de escuelas, teatros, laboratorios, etc.
Aún así, hemos querido clasificar los temas en apartados monográficos que
responden a las cuestiones que con más asiduidad fueron tratadas por la
propaganda soviética, en relación con la cultura y los logros sociales.
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7.2.3.1. La Instrucción Pública
Es un hecho, que tras la instauración del régimen soviético en el antiguo
imperio de los zares, se pone en fUncionamiento una intensa labor de alfabetización
que transformó el panorama reinante hasta entonces en una población donde sólo
una minoría privilegiada había tenido acceso a la educación. En los años treinta,
podemos citar como novedad el aumento de años de escolaridad obligatoria y de
presencia obrera en las universidades. La campaña de alfabetización, desarrollada
sobre todo en las ciudades, tomó dimensiones espectaculares. No cabe duda de que
esta educación estaba fUertemente politizada y, generalmente orientada a trabajos
técnicos necesarios para la industrialización que acometió la URSS en esos años:
“La ampliación de las dimensiones del sistema educativo fue espectacular. Por
citar dos datos, el número de estudiantes en los centros de enseñanza secundaria
ascendió, desde 1.835.000 en 1926-1927, hasta 5.940.000 en 1933-1934, mientras el de
los matriculados en centros de enseñanza superior lo hacía desde 160.000 en 1927-1928
hasta 470.000 en 1932~l933~~.41¿
A mediados de -los treinta, el personal de los centros de educación no
escapó de las purgas, y hubo una reestructuración del profesorado, al que
46TA1B0, Carlos: op.cit., p.104.
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accedieron numerosos miembros del partido. El propio Stalin, describía de esta
forma la situación de la educación en la Unión Soviética:
“Como resultado de la implantación de la escolaridad obligatoria y de la
construcción de nuevas escuelas, surgió un potente florecimiento cultural entre las masas
populares. Por todo el país se desarrolló un grandioso plan de construcción de escuelas
(...) Fue ésta una verdadera revolución cultural”.417
La Instrucción Pública pasaba a ser un nuevo motivo de orgullo, una nueva
revolución. La forma de plantear la cuestión se repite: con los zares la situación era
desastrosa, la Revolución de Octubre la cambió y Stalin la consolidó.
Ya hemos mencionado el esfUerzo educativo que llevó a cabo la República
durante la Guerra Civil, poniendo en marcha ambiciosos planes de alfabetización
tanto en frentes como en la retaguardia. El ejemplo soviético planeó sobre el
ministerio de Instrucción Pública del comunista Jesús Hernández que, recordemos,
había pasado por los institutos de marxismo-leninismo de la URSS.
Los medios de comunicación en España hablan sobre los magníficos
resultados de la educación soviética, que hacen de las nuevas generaciones de
aquel país, gentes con un fUturo prometedor:
“La preocupación intensa por todo cuanto se refiere a la educación, en sus
diversos aspectos, de la juventud, se refleja en todos los órdenes, desde el industrial,
‘~“ STALIN, J.: Historia del vartido comunista bolchevique de la URSS, cit., p.’136.
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donde la juventud se incorpora a la edad de dieciocho años, previo un reconocimiento
médico de su capacidad fisica, que es el que decide en definitiva si es apto para el trabajo
que ha de realizar el joven obrero, y teniendo que cursar durante un año, anteriormente a
su ingreso, en las escuelas profesionales, percibiendo durante la estancia en éstas un
salario que viene a ser la mitad del que recibe un adulto, y el cual sufraga el Estado;
después de lo cual se incorpora a la fábrica, percibiendo igual salario que otro obrero
,,418
mayor
Como decíamos, la educación marcha paralela al trabajo. La preparación
cultural y técnica de los obreros soviéticos será uno de los argumentos que más se
repetirá durante estos años. En este sentido, ya hemos visto que los sindicatos eran
los principales encargados de que el obrero recibiese la formación adecuada. El
nuevo hombre soviético debía ser bien instruido para estar a la altura de los
cambios que se iban produciendo.
7.2.3.2. La juventud soviética.
Cuando se cumplían veinte años de la Revolución de Octubre, la
propaganda soviética hizo hincapié en la idea de que muchos jóvenes ya mayores
de edad no habían conocido la Rusia de los zares, sino que tuvieron la suerte de
nacer bajo el gobierno de los soviets, que aparece como protector de la juventud,
evocando la máxima atribuida a Stalin, Elmejor capital, el hombre.
418 ~ generación sana, una generación culta, una humanidad feliz”, en: Salud, hermanos
de..., noviembre de 1937.
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“Ella creció durante los años de la lucha por el socialismo, y adquirió
consciencia de sus deberes de ciudadana en los años de las victorias de los planes
quinquenales stalinistas. Ella es la hija del socialismo, su capital, su porvenir, una de los
centenares de miles de ciudadanos de dieciocho años. El país de los soviets les educa
para una vida radiante y bella, les enseña a trabajar, les acuerda su confianza sin vacilar,
incluso para dirigir el Estado”.419
La juventud aparecía así, limpia del régimen anterior, virgen de las
desagradables experiencias que marcaran la vida de sus padres y abuelos
Los periódicos, revistas, folletos, etc. se llenan de niños y jóvenes
sonrientes, sanos, felices, estudiosos, deportistas, etc. Se presenta una juventud
con igualdad de oportunidades, con acceso a la educación y posibilidad de
desarrollar sus capacidades, y sobre todo, conscientes de lo afortunados que son
por su condición de ciudadanos soviéticos:
“Pero de todas las obras, logradas unas, y en empresa otras, ninguna tan
preciada, ninguna produce tanta admiración y levanta tempestades de entusiasmo en el
universo entero, como lajoven generación soviética, que alegre, culta y sana, con ardor
inusitado, producto de su capacitación y su dicha, se lanza a la conquista de la Ciencia,
de la Cultura, de todas las ramas del saber, para engrandecer su patria y para beneficio
de toda la humanidad”.420
419La URSS en Construcción, n04, 1938, p.6.
420 “Una generación sana, una generación culta, una humanidad feliz”, en: Salud, hermanos de
la Unión Soviética, noviembre de 1937.
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Esta juventud que levanta el entusiasmo en el universo entero es una
juventud política, organizada y estudiosa de las teorías de Lenin y Stalin.
Agradecen a su patria las posibilidades que ésta les brinda, y se preparan para
convertirse en el relevo generacional que sustituya a los líderes de la nación.
En conmemoración al día de la juventud soviética, Mundo Obrero publica
un artículo titulado La juventud feliz de la Unión Soviética celebra con grandes
fiestas la XII Jornada Internacional de la Juventud, al que pertenece el siguiente
párrafo:
“El dia de la juventud ha sido en toda la Unión Soviética día de la juventud
feliz. Por las calles de la capital roja desfilaron en columnas cerradas muchachos y
muchachas, sanos y alegres, con el fusil al hombro, con máscaras de gas, flores y
transparentes que hablan de los nuevos récords stajanovistas, de los estudiosos, de los
conocimientos cada vez más amplios de la juventud. La juventud desfiló bajo banderas y
consignas de abnegación inquebrantable por la patria socialista, del amor ilimitado a su
querido Stalin”.42’
7.2.3.3. La mujer y la infancia
Dentro del apartado de logros sociales que la propaganda soviética de esos
años difUndía por todo el mundo, y de forma especial durante la guerra por
421 Mundo Obrero, 5-9-1936.
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España, ocupa un lugar de indiscutible relevancia el tema de la situación de la
mujer en la Unión Soviética.
Se repite hasta la saciedad el interés del gobierno soviético por conseguir la
total integración de la mujer en la sociedad, en igualdad de derechos con respecto
al hombre. Esta integración, se proponía a través del acceso al mundo laboral en
cualquiera de sus ámbitos. Se destacó la intervención de la mujer en la lucha
revolucionaria que acabó con el imperio de los zares y se reprodujeron
declaraciones y escritos tanto de Lenin como de Stalin sobre el papel de la mujer
soviética:
“La mujer representa la mitad de la población de la Unión Soviética, que supone
un inmenso ejército de trabajo, y su misión es educar nuestra infancia, nuestra futura
generación, es decir, nuestro porvenir. Por esto, nosotros debemos saludar la actividad
social creciente de las trabajadoras y su elevación a los puestos dirigentes, como un signo
claro de desenvolvimiento de lacultura <Stalin)”.422
La misión educadora de la infancia que recogen estas líneas responden al
fortalecimiento de la idea tradicional de la familia que tomaba forma en estos años
treinta, contrarrestando con la política seguida en este campo en los primeros años
del régimen. Esto hizo que se endureciese la permisiva ley del aborto que existía
hasta entonces, y se recompensara a las familias numerosas, intentando corregir
una demografia tímidamente ascendente. Aún así, la propaganda soviética potencia
422
La nueva mujer de la Unión Soviética, Madrid-Barcelona-Valencia, Europa-América, 1937,
p.2O.
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al mismo tiempo el acceso al trabajo de la mujer soviética, que no tiene que elegir,
como en otros países, entre su felicidad o la de sus hijos:
“Nadie ama a sus hijos como la mujer soviética. Los niños, cuya educación
controla el Estado, encuentran en establecimientos especiales las mejores condiciones
para su desarrollo fisico e intelectual. La madre soviética tiene el derecho de vigilar el
funcionamiento de estas instituciones y de visitarías cuando quiere”.423
Estas instituciones que se encargaban de la educación de los niños desde
sus primeros meses de edad, las llamadas casas-cuna, eran descritas como hoteles
de lujo para niños. Poco después, los jóvenes soviéticos ingresaban en los
Pioneros, agrupación infantil y juvenil que España importó, y cuyos logros eran
una y mil veces cantados por la propaganda. Los campos de pioneros en la Unión
Soviética, al igual que las casas-cuna, contaban con educadores especializados y
unas instalaciones de ensueño equipadas con cines, teatros, bibliotecas,... Se
trataba de educar de forma divertida en los valores socialistas a una infancia que
algún día dirigida el país.
El estado soviético aparece, además, como el mayor protector de la familia,
dando la oportunidad a la mujer de elegir la forma de educación para sus hijos y de
su propia vida, pudiendo optar por quedarse en casa o trabajando, sin que esto
ocasione ningún trastorno para la economía familiar. En definitiva, la estabilidad de
la familia es el principal objetivo de la URSS:
4~Ihídem, p.3O.
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“En ningún sitio la vida de familia es tan apreciadacomo en la Unión Soviética,
ni más alegre, ni más estable. Y todas las medidas tomadas recientemente por el
Gobierno en lo que concierne a las mujeres, no tienen más que un fin: el de reforzar,
enriquecer y estabilizar la familia”.424
Se presenta además, a la mujer soviética; como activa políticamente,
consciente de su papel en la construcción del socialismo. Es una mujer trabajadora,
culta, feliz, con capacidad de voto, que se siente amparada por los derechos que le
dan la Constitución de 1936:
“La Constitución staliiana registra lo conquistado durante los veinte años de
existencia del poder soviético. La discusión de esa Constitución, que amplía más aún los
derechos de la mujer, demostró evidentemente, como los derechos de los ciudadanos
están íntimamente ligados con la reconstrucción de todo el sistema social. Esa discusión
pública de la Constitución staliniana en todo el país, elevó más aún la consciencia
425
política y la actividad de las mujeres
Con todos los derechos sociales y políticos asegurados, la mujer soviética
puede llevar a cabo una vida familiar como cualquier otra, acceder a puestos
políticos y a otras profesiones reservadas tradicionalmente a los hombres, recibir
una educación de gran calidad, y al mismo tiempo preocuparse por otras
424lbidem, pp.1-8.
425KRUPSKAIA, N.: “La mujer libre y feliz del país del socialismo”, en: La Internacional
Comunista alío VI, n0 2-3, mayo de 1938, p.53.
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cuestiones como la moda o el maquillaje, aunque la mayor parte de las jóvenes
soviéticas no se maquillan, ya que “como gozan de buena salud, tienen buenos
colores y los ojos brillantes; por eso no necesitan retocar su aspecto, tan agradable
y vigoroso”.426
Las informaciones sobre la mujer no escapan de la línea general, y son
abundantes las estadísticas que hablan del índice de alfabetización, número de
mujeres en puestos de relevancia, nivel salarial, etc. Asimismo, vuelve a ser normal
la comparación con la desagradable situación de las mujeres en el mundo
capitalista, donde su única fUnción es la de dar a luz, y se resalta el enorme cambio
sufrido en este campo en las distintas repúblicas de la Unión Soviética donde, cada
vez más, las mujeres se van incorporando a la vida laboral con las mismas
oportunidades que el hombre.
Asimismo, la propaganda soviética, muy dada a los ejemplos concretos,
vuelve a inventar la vida de una joven soviética típica:
“Volia tiene 22 años; es risueña y siente la alegria de vivir. Tiene grandes
condiciones para la música y estudia en el Conservatorio de Moscú para ser pianista y
critico musical. Es hija de un ingeniero de la industria petrolífera, pero esto no importa
porque las mismas posibilidades que tiene ella de seguir su vocación, las tienen todas las
muchachas de la Unión Soviética, sean hijas de quien sean(...) Si vosotras conocierais a
Volia, conoceriais a la joven soviética de hoy. Aunque tiene apenas 22 años, Volia está
nueva mujer de la Unión Soviética, cit., p.26.
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casada hace ya dos años. Eugenio, su marido, algo mayor que ella, acaba de terminar sus
estudios de fisica”. 427
Esta es la imagen que se difUnde por España en relación con la infancia y el
papel de la mujer; una mujer, la española, a la que la guerra había cambiado en
muchos aspectos, incorporándose a la lucha en los primeros meses del conflicto y,
paulatinamente, dejando el frente para adueñarse de la retaguardia. La propaganda
republicana también se ocupó de la mujer y la infancia, usando en muchos casos el
modelo soviético:
“En cuanto al niño español, se hacia propaganda sobre los evacuados de las
zonas de batalla a las ciudades de la retaguardia; se organizaron las: Semana del Niño, a
primeros de 1938, editándose carteles, sellos, postales; se establecieron las colonias
infantiles de verano, etc. Apareció en la España republicana la imagen del pionero,
reproduciendo la estructura de la organización infantil comunista bolchevique del
komsomol: el niño-militante, encuadrado dentro de una organización paramilitar”.428
La referencia a los niños españoles evacuados a la URSS era inevitable.
Como ya hemos visto, éste se convirtió en el mejor ejemplo de cómo transcurría la
vida de la infancia en un país socialista que se preocupaba de su flituro, y la prensa
española publicaba constantemente informaciones sobre estos finos.
427lhidem, pp.23-24.
428 SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio: op.cit., PP. ~
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7.2.3.4. La cultura
Estamos en pleno período de realismo socialista en la Unión Soviética.
Frente a la increíble riqueza de la vanguardia rusa de los primeros años
revolucionarios que dio figuras como Malévich, Ródchenko o el propio
Maiakovski, que ocupó importantes puestos en la organización de la propaganda
estatal, y se suicidó en 1930, marcando este hecho de alguna forma el fin de la
vanguardia. Se impone en esta década un arte de masas, orientado a la educación
de las mismas, a convertirlas en partícipes de la construcción del socialismo. Este
cambio de rumbo hizo emerger figuras como la del escritor Mijail Shólojov, en
detrimento de otros como Mandelshtani, Bulgákov, Tsvetáeva, etc., que se
enfrentaron a la imposibilidad de publicar sus obras, y en algunos casos , a la
persecución emprendida a mediados de los treinta.
Como consecuencia de este proceso de cambio, comienzan a propagarse
imágenes que impulsaban los valores socialistas; contigurándose así un arte
moralizante que incluyó en muchas ocasiones la imagen de la familia numerosa
alrededor de una madre que había tomado la forma de campesina rusa.
Paralelamente, los mensajes de la propaganda que llegaba a España, no
olvidaban el apoyo de las cifras para fortalecer las informaciones del stajanovismo
cultural, que hablaba de la proliferación de salas de cine, teatros, etc. Al mismo
tiempo, se presenta al pueblo soviético como una gran masa proletaria con ansias
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de saber, de conocer las artes, por lo que el estado no podía más que atender a esta
sana curiosidad del pueblo:
“Las visitas colectivas de los koljosianos a los teatros de las ciudades vecinas
son cada día más periódicas y más numerosas. Trenes especiales y servicios de camiones
son puestos a disposición de los campesinos para que puedan satiskcer sus deseos de ver
obras teatrales”.4~
Especial atención se presta al cine y a la industria que lo rodea, incidiendo
en el carácter de producción propia de todos los elementos y la maquinaria
necesaria para el proceso de elaboración de la película:
“En 1936 la URSS ha producido 115.161.000 m. de peliculas (...) En 1930
nosotros no poseíamos ni un sólo m. de película cinematográfica soviética, y el 1936 la
Unión Soviética ocupael tercer lugar entre los paises productores de películas”,430
Asimismo, en España se informaba con bastante asiduidad de los
acontecimientos culturales de la URSS, estreno de óperas, obras de teatro,
inauguraciones, etc. La apertura del museo Gorki en Moscú es aprovechada por
ABC para describir la vida del autor de La madre como “ejemplar, toda ella llena
429 “El Cine y el Teatro en la URSS”, en: Salud, hermanos de la Unión Soviética, noviembre de
1937.
430La URSS en Construcción, ni, 1938.
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de trabajos y privaciones que llevó el gran escritor proletario, padre de la literatura
socialista”.43’
El mismo tratamiento se dio a la ciencia. Una vez más, la ayuda del estado
ha hecho posible la investigación y el acceso a la misma de la clase obrera. Las
contribuciones a la ciencia de la Unión Soviética son ampliamente tratadas por la
propaganda. Lugar destacado dentro de estos logros, por la difusión
propagandística que tuvo, ocupan las expediciones organizadas en estos años al
Polo Norte por la URSS. A diferencia de las anteriores experiencias de
expediciones de otros países a aquella zona que, según la propaganda soviética se
habían limitado a descubrirlo, esta vez la expedición posee un carácter
eminentemente científico:
“Las expediciones anteriores, cuya audacia constituyó la admiración del mundo
entero, no han proporcionado ni podian proporcionar una documentación científica
importante (...) Los especialistas soviéticos del polo tienen su gloriosa historia y su
carácter absolutamente propio. Hemos cubierto las islas y el litoral de la parte soviética
del océano glacial Artico, con una red de estaciones polares que observan el tiempo, el
estado de los hielos, la quimica y la fisica del mar, etc.”432
Por otro lado, el mundo de la cultura, de la nueva cultura paralela a la
nueva sociedad, aparecía en total consonancia con la política, y son numerosos los
mensajes que presentan a escritores, actores y periodistas, etc, como candidatos a
431ABC (Madrid), 4-11-1937.
432La Ciencia Soviética conquista el Polo Norte, Madrid, Ediciones AUS, 1937, p.7.
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las elecciones. Todo esto, mientras la República intentaba ganarse el apoyo de los
intelectuales españoles, consciente del papel propagandístico que éstos podían
realizar.
7.2.4. Mensajes indevendientes
7.2.4.1. El Ejército Rojo
Ya nos hemos referido a la situación del ejército español y a la propaganda
que se hizo en sus filas. La creciente influencia del Partido Comunista de España en
el Ejército Popular hizo que la propaganda del partido fUese la más difUndida. La
concepción de un ejército disciplinado y político de los comunistas, chocaba
frontalmente con la idea de milicias autónomas de gran parte de los simpatizantes
anarquistas, aunque destacados dirigentes anarquistas como García Oliver y
Federica Montseni se pronunciasen a favor de la regularización del ejército.
La propaganda comunista hizo un gran esfUerzo por introducir el modelo
del Ejército Rojo como referente de lo que debía producirse en España. Un ejército
disciplinado y unido alrededor de una idea que había conseguido vencer en una
guerra civil en clara inferioridad de condiciones.
Por la importancia que la concepción del ejército tiene en cualquier guerra,
y porque en España no había unanimidad sobre la cuestión, la propaganda acerca
del Ejército Rojo fUe probablemente la más numerosa dentro de los mensajes que
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estamos estudiando en esta tercera parte de nuestro trabajo. Prácticamente todas
las informaciones dirigidas a difUndir las bondades del Ejército Rojo seguían un
mismo guión, con escasas modificaciones. Para empezar, tres eran las principales
caracteristicas de la armada soviética, enunciadas por el propio Stalin:
“La primera característica esencial de nuestro Ejército Rojo reside en el hecho
de que es el ejército de los obrems y campesinos liberados, el ejércúo de la Revolución de
Octubre, el Ejército de la dictadura del proletariado”.433
Se incidía machacónamente en este punto, ya que es el factor diferencial
con el resto de los ejércitos del mundo, que están obligados a servir al capital.
Según esta teoría, los trabajadores de los paises capitalistas tienen miedo a su
ejército, que actúa como órgano represor y se flindamenta en el miedo, mientras
que en la Unión Soviética, pueblo y ejército se fUnden en una misma cosa. Esta
máxima es llevada hasta sus últimas consecuencias en los países fascistas:
“Los gobiernos fascistas van más lejos aún. Paralelamente a las insolentes
usurpaciones con respecto a otros pueblos, encargan al ejército de la función de
terrorizar permanentemente a su propio pueblo. El ejército debe, por su violencia bestial,
despenar el horror de las masas populares” .“~“
“~ STALIN, J.: “Las tres características del Ejército Rojo”, en: El Ejército Rojo, Barcelona,
Ediciones Europa-América, 1938, p.6.
434KUUSINEN, O.: “El ejército del pais del socialismo”, en La Internacional Comunista, año VI,
n0 2-3, mayo de 1938, p.63.
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Por el contrario, el Ejército Rojo es querido por el pueblo, ya que, siempre
según la propaganda, es el ejército del pueblo que sirve a los intereses de Jos
obreros y campesinos liberados por la Revolución de Octubre.
Otra de las características con la que Stalin definía al Ejército Rojo, en
contra de lo que había sido el de los zares, es su carácter antiimperialista. Con las
nuevas fUerzas armadas, la Unión Soviética pretendía, lejos de conquistar,
estrechar los lazos entre las distintas nacionalidades soviéticas:
“La segunda característica de nuestro Ejército Rojo reside en el hecho de que
nuestro Ejército es el ejército de la fraternidad entre los pueblos de nuestro pais, el
ejército de la liberación de los pueblos oprimidos de nuestro pais, el ejército de defensa
de la libertad y de la independencia de nuestro país” t~
El Ejército Rojo se presenta pues, como defensor de las fronteras
soviéticas, como un cuerpo armado no pensado para atacar, sino para defender y
mantener la independencia del país. Con esto, intenta eludir las acusaciones
imperialistas que otros paises habían efectuado. Se llega a decir que el deseo de la
URSS es el desanne total de los países que incluso había llegado a proponer
oficialmente, pero al no haber sido escuchadas en la arena internacional las
peticiones pacifistas soviéticas, el país de los soviets no tuvo más remedio que
prepararse fUertemente contra una posible agresión:
~ STALIN, J.: “Las tres características del Ejército Rojo”, cit., p.7.
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“Litvinov pedia que los pueblos se desarmaran. No le escucharon y la URSS
tiene que dedicar sus mejores hijos al manejo de las annas. Sus fábricas creadas para la
paz y el progreso deben transformarse en poderosos centros de producción de materíal
bélico, su presupuesto militar aumenta de año en año (...)Y la URSS debe redoblar su
vigilancia, aumentar su frerza, gastar cada día más en annamento para no ser presa fácil
de aquellos que quisieran ver desaparecer el único Estado del mundo que ha abolido la
explotación del hombre por el hombre” 436
Pero además de ser pacifico y defender a la URSS de posibles agresiones,
el Ejército Rojo es el de la revolución mundial, es decir, intenta llevar su idea de
paz al resto de los países, defendiendo los derechos de los obreros de todos los
países. Esta es la tercera y última característica que Stalin atribuye a su ejército:
“Tenemos, finalmente, la tercera característica del Ejército Rojo. Esta reside en
el hecho de que nuestro Ejército Rojo está completamente penetrado del espiritu
internacionalista, de los sentimientos del internacionalismo”.
Este internacionalismo hace al Ejército Rojo potente incluso en otros
países, ya que se presenta como el abanderado de los derechos del obrero y el
campesino, independientemente de su nacionalidad, por lo que sus seguidores y
amigos se encuentran púr’ todo el mundo.
436BALSELLS, Pablo: El soldado soviético. Información sobre el Eiército Rojo. Valencia-
Barcelona, Ediciones del C.N. de los Amigos de la Unión Soviética, 1938, p.26.
~ STAlIN, 1: Las tres características del Ejército Rojo, cit., p.8.
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El ejército soviético se presenta, asimismo, como un ejército disciplinado.
Esta característica es importante si tenemos en cuenta que la discusión entre
anarquistas y comunistas españoles se centraba, entre otros puntos, en el exceso de
militarismo que, para la CNT, desarrollaba el PCE. El Ejército Rojo se prestaba a
solucionar este problema, ya que hacia una clara distinción entre la disciplina y la
sumisión del soldado a los mandos:
“La disciplina del Ejército soviético es indudablemente distinta de la de los
ejércitos de los demás paises; no responde a un espíritu de casta; soldados y oficiales
todos proceden del pueblo, todos los soldados pueden estudiar en las academias
militares, unos y otros son hijos de obreros y campesinos. Sin embargo, la obediencia a
los mandos, la exactitud en los trabajos, la precisión en el cumplimiento de las órdenes,
la esencia misma de la disciplina es superior a la de todos los ejércitos. Disciplina
consciente, de trabajador que sabe la causa que defiende, de soldado que considera un
honor formar parte del gran ejército del pueblo” ~
Es, por tanto, una disciplina aceptada con orgullo, frente a la de los
ejércitos capitalistas, que és impuesta por la fuerza. Pero un ejército como el
soviético, no habría sido posible sin una fuerza política que lo apoyase. En la Unión
Soviética esta fUerza era el Partido Bolchevique. Obviamente, en España este era el
papel que pretendía atribuirse el Partido Comunista de España que, además,
insistió siempre en el carácter político que debía tener el Ejército Popular. Tendría
que ser éste un ejército antifascista, con la ideología que dio el triunfo en las urnas
~ BALSELLS, Pablo: op.cit., Pp. 15-16.
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al Frente Popular. En la práctica, los comunistas escalaban posiciones y hacían su
propia propaganda en los frentes, por lo que fUeron los más críticos con el decreto
de Indalecio Prieto que prohibía la propaganda partidista en las filas del ejército. El
Ejército Rojo, aparece pues, como un ejército eminentemente político, en el cual
sus soldados tienen derecho a voto, que, por cierto, también fUe reclamado por el
PCE durante la guerra:
“El Ejército soviético es político; en ello reside su diferenciación más marcada.
Siente la causa que defiende, defiende a una patria a la que ama. Durante la guerra civil
los trabajadores políticos fueron elementos eficaces, insustituibles, para rehacer la moral,
formar los cuadros, enseñar la disciplina consciente”.439
Los trabajadores políticos son los comisarios. Esta figura, implantada
también en España, es una de las más alabadas por la propaganda soviética.
Aparece como el organizador moral y político, el encargado de estar siempre junto
a losjefes militares y de levantar el ánimo en los momentos dificiles:
“El Comisario es una figura central del Ejército Rojo. No se comprende la
existencia del Ejército Rojo sin la existencia de este guía político que educa, estimula y




Se invoca con frecuencia a la figura de Chapáev, guerrillero que a pesar de
su tremendo carácter, aceptó los consejos de su comisario político que, aún siendo
muy joven, estaba perfectamente preparado. Milicia Popular publica en varías
entregas El trabajo político en el ejército de Chapáev, que exalta las buenas
relaciones entre el comisario y el guerrillero, con incuestionable valor pedagógico.
La insistencia en el papel del comisario político durante la Guerra Civil Rusa es
enorme. De hecho, se asegura que en gran medida se consiguió la victoria gracias a
la coherencia y unidad en las filas del ejército conseguida por el trabajo político.
La propaganda referente al Ejército Rojo no escapa al maremagnum de
cifras que indican el crecimiento aVasallador que todos los cuerpos del ejército han
experimentado en los últimos años, con la ayuda de los planes quinquenales y el
movimiento stajanovista, que por supuesto también tiene sus representantes en las
filas del Ejército Rojo. Para ello, se hace hincapié en la producción propia de todas
las piezas necesarias para conseguir una moderna maquinaria de guerra, tan
necesaria en los conflictos que se desarrollaban en esos aiios. Se resalta lo bien
dotado que se encuentra el ejército, en particular su aviación, que pasa por ser,
según esta propaganda, la mejor del mundo.
Asimismo, también el Ejército Rojo se presenta como educador de la
sociedad. Al contrario .que en los paises capitalistas, donde los reclutas deben
olvidar sus estudios y profesiones durante el tiempo que sirven en el ejército, en la
Unión Soviética, el Ejército Rojo es una especie de universidad, en la que se
pueden adquirir conocimientos útiles para la vida civil:
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“Así es como el Ejército Rojo educa a sus combatientes transformándolos en
hombres instruidos. El Ejército Rojo es para ellos una escuela multilateral; los
combatientes le quedan agradecidos por lo que el Ejército les proporciona, y permanecen
abnegadamente fieles a la causa de Lenin y Stalin”.441
Así pues, la Unión Soviética daba una vez más la solución a los problemas
que se le presentaban a la República española. De una forma u otra, lo cierto es
que el modelo soviético del ejército pesó sobre la creación del Ejército Popular, no
sólo por la propaganda que acabamos de analizar, sino por la presencia de militares
enviados por la Unión Soviética, que pusieron en práctica su concepción de lo que
debía ser el ejército español.
7.2.4.2. Stalin
Los años treinta son los del culto a la personalidad de Stalin en la Unión
Soviética; un culto que llegó a tomar en muchas ocasiones carácter religioso,
presentando a un omnipresente Stalin, guía espiritual de la nación soviética en su
camino hacia la sociedad comunista.
Por este motivé, la presencia de la figura de Stalin en la propaganda
soviética es constante. Stalin es el autor de todas las teorías, de todas las
definiciones, es el que decide, el que orienta, el que descubre, etc.
44’ KUUSINEN, O.: op.cit., p.66.
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Pero además de estar presente en todos los mensajes que hemos analizado
hasta el momento, su figura también fUe objeto de conferencias, locuciones,
artículos, libros, etc., que le estuvieron dedicados de forma monográfica. No sólo
se publicaron en España de forma masiva sus obras, sino que hubo multitud de
trabajos acerca de su persona, sin contar que su fotografia adornó las ciudades
españolas durante casi todo el periodo bélico.
El nombre de Stalin aparece a menudo ligado a los otros grandes teóricos
del socialismo, formando parte de esa especie de olimpo de dioses socialistas:
“José Vissariónovich Stalin es el genial continuador de la obra de Marx, Engels
y Lenin, el mejorcolaborador y discípulo de éste, el teórico y jefe del Partido bolchevique
y del proletariado mundial, el organizador de los triunfos histórico-mundiales del
socialismo en la URSS”t2
La trayectoria política de Stalin es idealizada y su influencia en el
movimiento revolucionario multiplicada por cien. Asimismo, se le presenta como
fiel continuador de la línea leninista del partido, siendo implacable con los
enemigos de la misma. Stalin es también, para la propaganda, el creador de la
URSS, de sus leyes, de sus constituciones, innovador en cuestiones de
organización, teórico y trabajador infatigable, etc:
442V0L1N, W., e INGLOV, 5.: Stalin. Bosquejo biográfico, Barcelona, Ediciones Europa-
América, 1938, p.13.
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“Rasgos característicos de su labor son el carácter concreto y la eficacia de sus
métodos, el talento para elegir a los hombres, un control minucioso en la ejecución de los
acuerdos, conocimiento de la situación real no sólo en este o aquel distríto o región, sino
incluso en cada fábrica, en cada barrio y en cada koljós, y el saber reaccionar a su debido
tiempo ante los fenómenos más importantes de lavida económica y politica”.443
En lo que se refiere a España, se presenta a Stalin como un gran amigo de
los españoles y baluarte de la solidaridad con la causa republicana. El texto del
telegrama ya citado en este trabajo que Stalin enviara a José Díaz solidarizándose
con la lucha del pueblo español se repitió hasta la saciedad. Stalin es citado
continuamente por los comumstas españoles y estuvo entre los autores más
publicados durante los años de la guerra. José Díaz hace suyas las palabras de
Stalin en numerosas ocasiones, llamándolo nuestro jefe y maestro:
“Es preciso aplicar el consejo de nuestro gran Stalin respecto a la necesidad de
estudiar a los hombres, de ayudarles en su educación política y de colocarlos en el puesto
conveniente con arreglo a su capacidad. No incurráis -decía el camarada Stalin (¡ya
sabéis cuánto pesan sus palabrasl)- en el error de que, en vez de estudiar a los hombres
y después de estudiarlos asignarles los puestos, a menudo se juega con ellos como
peones de ajedrez. Nuestra tarea y preocupación primordial debe ser la que nos indica
nuestro jefe y maestro” .““~
443lbidem, pp.22-23.
444D1AZ, José: Tres años de lucha, cit. (tíl), pp.l9I-192.
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CAPÍTULO 8
TÉCNICAS DE LA PROPAGANDA SOVIÉTICA
Una vez analizados los mensajes que la propaganda comunista difundió por
España en los años de la Guerra Civil, y teniendo claro cómo se organizó y a través
de qué medios se introdujo en nuestro país dicha propaganda, dedicaremos las
siguientes páginas a comentar las técnicas usadas con dicho fin. Obviamente, este
apanado no puede desligarse de lo visto hasta ahora, ya que las técnicas están en
conexión directa, y en cierto modo dependen de los medios de los que se dispone y
de la organización articulada para la difusión de la propaganda. Además, en el caso
concreto que nos ocupa, tropezamos con un problema adicional. No estudiamos la
propaganda que un estado lleva a cabo sobre su población durante un periodo
bélico, sino que nos referimos a la propaganda de un estado extranjero, (la URSS)
dirigida a otro país (España), concretamente a uno de los bandos en guerra (el
republicano). Además, no fue la soviética la única propaganda extranjera que
recibió la República y, sobre todo, es importante tener en cuenta la variada
composición sociopolítica del bando republicano, a la hora de planteamos el
alcance de la propaganda soviética y las técnicas usadas para su penetración en la
sociedad española de la época.
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Nos encontramos en la Europa de entreguerras, un periodo muy interesante
desde el punto de vista propagandístico, ya que, como afirma Jesús Timoteo,
“todos los occidentales salieron de la primera guerra convencidos de que habían
sido manipulados, de que sus opiniones y odios habían sido manufacturados y de
que la propaganda organizada había tenido responsabilidad directa en el resultado
final de la contienda”.445
Efectivamente, Europa estaba atravesando una enorme crisis en todos los
órdenes, que fue el caldo de cultivo perfecto para que floreciesen ideologías
totalitarias que tomaron forma estatal en países como Italia, Alemania, Rusia, y
también, tras la Guerra Civil, en España.
Esta radicalización de la política se desarrolla paralelamente a un modelo de
propaganda de las mismas características, que sabe aprovechar la crisis psicológica
existente para alcanzar el poder y luego mantenerlo, mediante la planificación y el
control de los sentimientos de la masa y, por supuesto, de los medios de
comunicación:
“Propaganda totalitaria significa control del pensamiento, a través de la
orientación y censura de los medios de comunicación, sometidos a la línea del partido
único, a través de la creación de un lenguaje ideológico propio capaz de conseguir una
imagen atractiva y agresiva, a través de campañas científicamente programadas, y con la
utilización permanente y planificada de todas las posibles manifestaciones de la
~ TIMOTEO ALVAREZ, Jesús: Historia y modelos de comunicación en el siglo XX. El nuevo
orden informativo Barcelona, Aríel, 1992, p.89.
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inteligencia y la imaginación, que incluyen como elemento eficaz cuanto promueva
sentimientos colectivos (temor, odio, pasión, entusiasmo, piedad)”.446
Propaganda planificada y agresiva. Son las dos características del agit-prop
soviético que hemos estudiado en este trabajo. Basada en el modelo piramidal de
organización tan propio de las organizaciones de la URSS, la propaganda usará
todos los medios a su alcance, usando un lenguaje militante que no dejaba lugar a
la discusión, ya que se hablaba desde la posesión de la verdad, elemento éste que
se repite en todos los mensajes analizados.
En cuanto a los medios, es importante recordar que, paralelamente a la
prensa, que no atravesaba su mejor momento en estos aflos de entreguerras,
aparecen con enorme fUerza la radio y el cine, que cambian radicalmente la
concepción de la propaganda, ya que, sobre todo a través de la radio, es posible
llegar en un tiempo mínimo a lugares impensables hasta ese momento. Es la época
en la que comienzan a construirse, sobre todo en los regímenes totalitarios,
receptores de radio en masa y a buen precio, para que la propaganda se colase en
todos los hogares. El cine, al incorporar la imagen, actúa doblemente sobre el
receptor y desarrolla una credibilidad especial que la prensa había perdido en parte
tras su utilización masiva y planificada durante la Primera Guerra Mundial.
Por otra parte, hay un elemento esencial a la hora de comprender el
verdadero alcance de la propaganda soviética en la España de esos años. La
Revolución Rusa de 1917 había triunfado e instaurado el primer estado obrero de
446 GRIFFITH, W.E., citado por TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús: op.cit., p.S)3.
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la historia. La curiosidad sobre lo que ocurría en la URSS era una constante y en
un país con la estructura social de España, no podía pasar desapercibida una
República obrera y campesina.
Siguiendo el esquema propuesto por Domenach, analizaremos las
siguientes técnicas, o reglas para la realización de una buena propaganda, que







Añadiremos a este esquema el análisis de la censura ya que, siendo ésta un
filtro de la información, consideramos que es aquí, entre las técnicas de
propaganda, donde debemos ocupamos de ella.
8.1. Simplificación
La propaganda política, por definición, intenta influir sobre la opinión o la
conducta del grupo de personas a la que va dirigida. Para que este objetivo se lleve
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a cabo con éxito, es fUndamental que las ideas clave sean presentadas de forma
simple y condensada:
“En todos los terrenos a los que afecta, la propaganda se esfuerza en principio
por simplificar. Se trata de dividir su doctrina y su argumentación en algunos puntos
esenciales que serán definidos tan claramente como sea posible” ~
Se trata, efectivamente, de Concentrar en el menor número de palabras, las
ideas que se pretenden difundir, e incluso intentar reunir todas estas ideas en una
sola.
En el caso que nos ocupa, no podemos dejar de aludir a un punto que ha
llamado nuestra atención. Como ya hemos hecho notar al comienzo de esta tercera
parte, hubo, en lo referente a la propaganda comunista durante la Guerra Civil
Española, dos líneas que podrían considerarse contradictorias. En efecto, a veces
estas dos líneas se complementaron, pero en otras ocasiones fueron
contradictorias. Por un lado, la política de la Internacional Comunista y su sección
española, el PCE, intentaron en todo momento hacer ver que de ningún modo se
pretendía instaurar un régimen soviético en España y que, muy al contrario, el
carácter de la lucha española era antifascista, y por la República democrática en la
que tendrían cabida las fuerzas políticas de la pequeña burguesía. Por otra parte,
circularon por España cientos de panfletos, películas, libros, etc. de propaganda
soviética, que exaltaban la construcción socialista en la URSS y llamaban a la
447DOMENACH, Jean Marie: La uropailanda nolítica, Barcelona, Edicions 62, 1963, p.SS.
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revolución del proletariado como única salida a la crisis internacional. Esta
dualidad de líneas que podría parecer contraproducente, tenía como misión el ya
citado objetivo de no comprometerse internacionalmente y alejar la amenaza que
para las democracias occidentales suponía una España soviética y, por otro lado,
dejar una puerta abierta a lo que pudiera pasar, permitiendo que el modelo de
Estado soviético estuviese presente en la posible elección que debería hacerse tras
el final de la guerra.
Partiendo de esta diferenciación, que nos parece fundamental a la hora de
entrar en el análisis de estas técnicas de propaganda, nos dedicaremos a lo que
viene siendo el eje de este trabajo, es decir, a la propaganda de estado, o lo que es
lo mismo, a esa segunda línea propagandística que pretendía difundir entre los
españoles, las virtudes del sistema que dominaba la Unión Soviética.
La forma más habitual de simplificación es sin duda la reducción del
mensaje propagandístico a una sola frase, que puede tomar la forma de consigna o
slogan. La primera seria una declaración de objetivos, mientras que el segundo
apelada más a los sentimientos políticos y las pasiones.
Ambas modalidades se funden en exclamaciones tan repetidas durante la
Guerra Civil como: ¡Viva la Unión Soviética!, que iba normalmente seguida, para
no levantar sospechas, de ¡Viva la República democrática!; ¡Viva el camarada
Stalin!, ¡ Viva el Ejército Rojo!, ¡Viva el glorioso pueblo de la URSS!, ... Otras
apelaban a la ayuda msa, como ¡Nosotros tenemos a Rusia!, o al ejemplo de la
Guerra Civil Rusa: ¡El pueblo ruso venció, nosotros también venceremos!
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También hubo slogans para casos más concretos, como: ¡Nuestro Komsomol! o
nuevo Komsomolpara la Unión Soviética!, etc,
La reducción de argumentos a cifras es otra forma de condensar la
información. La propaganda soviética es inmensamente rica en ejemplos de este
tipo, en los que una larga explicación sobre cómo se había conseguido aumentar la
producción en el terreno, por ejemplo, industrial, es sustituida por cifras, más
creíbles a ojos de la mayoria de los receptores. Normalmente, las cifras ofrecidas
comparaban la situación de la Unión Soviética con la de la Rusia zarista:
“De acuerdo con el plan del alio actual, la producción global de la gran
industria estarávalorada en 77.000 millones de niblos, contra 10.251 en I913”.~~~
El éxito de la construcción socialista es, al fin y al cabo, el principal mensaje
que se pretende difundir, y todos los demás son simplemente, diversos aspectos de
este &an tema:
“El pais de los soviets entra en su XIX alio de dictadura proletaria. Baluarte de
la clase obrera internacional, refugio de la paz, sostén inquebrantable de las conquistas
democráticas de los pueblos, la Unión Soviética hace frente, igual que una ciudadela




Al mismo tiempo, también se concentra en una sola persona la
responsabilidad y el éxito de dirigir un proyecto como el que lleva a cabo la Unión
Soviética. A pesar de que la figura de Lenin es continuamente citada como el
encargado de sentar las bases del régimen soviético, Stalin es el verdadero
protagonista de la propaganda de estos años treinta:
“Este nombre lo resume todo. El es nuestro corazón, nuestra razón, nuestra
vida” ~
El enemigo de la Unión Soviética, el enemigo en general de los trabajadores
del mundo, también está perfectamente localizado: el fascismo. La interpretación
soviética de la situación internacional está clara. Se puede estar con o contra el
fascismo. De esta forma, a pesar de que se criticaba la actitud neutral de Francia e
Inglaterra, no se las consideraba potencias enemigas. Sin embargo, paralelamente a
los procesos de Moscú, comenzaron a surgir nuevos enemigos, como los
trotskistas, a los que en muchos momentos de la guerra, la propaganda soviética
prestó mayor atención que al propio fascismo. No cabe duda que esta posición,
con las consecuencias políticas que tuvo en España, restó eficacia a los mensajes
propagandísticos. Al mismo tiempo, a pesar de que la línea del Komintern era la
alianza con la pequeña burguesía, ésta sale bastante mal parada en muchas
publicaciones que critican duramente el sistema capitalista burgués:
450La URSS en Construcción, n04, 1938.
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“Bajo el capitalismo, el trabajo tiene un carácter privado, personal. Si has
producido más, recibirás más, y arréglatelas como puedas. Nadie te conoce ni quiere
conocerte. ¿Trabajas para los capitalistas, los enríqueces? Y qué remedio. Para eso te han
contratado, para que enriquezcas a los explotadores”.45’
Es en estos aspectos concretos como el mundo del trabajo, el modelo de
ejército, la situación de la mujer, etc., donde la propaganda soviética deja claro en
comparaciones como la aquí citada, hasta qué punto el régimen capitalista vive
atrasado y bajo niveles de ignorancia y explotación más que superados por la
sociedad socialista.
8.2. iExa2eración y desfleuración
A nadie se le escapa que la exageración es un procedimiento habitual en los
medios de comunicación; pero en la Unión Soviética de los años treinta, la
exageración y la deformación de los mensajes cobraban un significado especial ya
que, como en cualquier dictadura, no había posibilidad de contrastar, y mucho
menos cuestionar, lo difUndido por la propaganda oficial. Y fue precisamente esta
propaganda la que llegaba de España explicando los acontecimientos que ocurrían
en laURSS.
Ya nos hemos ocupado de la constante referencia a las cifras que
acompañaban a los mensajes de la propaganda soviética. Estos números eran
~ STALIN, J.: “Una vida mejor y más alegre”. cit., p. 18.
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inflados sistemáticamente como se ha podido comprobar tras la publicación de
trabajos serios sobre el tema.
Pero esta exageración cuantitativa no fue la única practicada por la URSS
en su propaganda. El afán por magnificar y dar tono de victoria a cualquier hecho
por mínimo que fuese, dio lugar a la total y absoluta deformación de los hechos. En
un país plagado de campos de concentración cuyos reclusos eran usados como
mano de obra esclava en condiciones infrahumanas, la emulación socialista,
término muy querido por la propaganda, describía así la nueva concepción del
trabajo en la Unión Soviética provocada por el movimiento stajanovista:
“Lo más importante de la emulación socialista consiste en que provoca un viraje
radical en las concepciones de la gente respecto al trabajo, pues convierte el trabajo de
una cargadeshonrosa y pesada, como antes se lo consideraba, en un asunto de honor, de
gloria, de valentía y de heroísmo” 452
Obviamente, afirmaciones como esta forman parte de una simplificación
total y deforme de los acontecimientos. Una deformación para la que fue necesana
inventar un lenguaje asequible a la masa, un lenguaje sin tonalidades, de blancos y
negros. En suma, un lenguaje que siguiese la máxima que Hitler expresara en Mein
Kampf
452ORDSHONIKIDSE, 5.: “¿Qué es el stajanovismo?”, en VV.AA.: Una vida mejor y más
alegre, cit., p.1313.
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“Toda propaganda ha de establecer su nivel intelectual a la altura de la
capacidad de comprensión de la inteligencia más limitada de todos aquellos a los que va
dirigida. Su nivel intelectual, entonces, será tanto más bajo cuanto mayor sea la masa de
453
hombres a los que se trata de convencer
Aplicando al pie de la letra esta máxima, la propaganda soviética no dudaba
en llevarla a sus más extremas consecuencias, cayendo éon frecuencia en el insulto:
“Y hoy, podemos decir a los enemigos: ¿queréis vosotros, sefiores capitalistas, y
vosotros, babeantes, repugnantes, lamentables lacayos de la burguesía, queréis ver
nuestros resultados, los frutos de la labor del Partido bolchevique? Aquí los tenéis, en el
palacio del Kremlin, sentados en esta conferencia”.454
La deformación llegó en muchas ocasiones, pura y simplemente a la
mentira, tan utilizada por la Unión Soviética de esos años. Así, en el caso de los
procesos de Moscú que, al coincidir con la guerra de España, fueron ampliamente
difirndidos por e] bando repubflcano, Ja propaganda soviética usa su lenguaje más
negro, usando lo que Guy Durandin denominapropaganda de atrocidades:
“No se las esconde a nadie (las faltas del adversario): ni a los propios súbditos,
ni a los amigos, ni a los otros, ni a la población enemiga. Más bien se tiende a
453DOMENACH, Jean Marie: op.cit., p.64.
~ KAGÁNOVICH, L.M.: “La revolución ha dado sus frutos”, en VV.AA.: Una vida meior y más
alegre, cit., p.39.
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exagerarlos e incluso a inventarlos: se trata de propaganda en términos de
atrocidades” .~“
Este fUe el método empleado con los trotskistas, tanto en la URSS como en
España. La propaganda soviética llegó a reescribir la historia, una historia en la que
la imagen de Trotski desapareció por completo y cuando aparecía era relacionado
con algún acto de sabotaje o alta traición:
“El proceso abierto contra el Bloque antisoviético-derechista-trotskista de
Bujarin, R~kov, Krestinski y compañía, celebrado en Moscú, del 2 al 13 de marzo, reveló
una conspiración fascista inaudita por su criminalidad” 456
8.3. Orquestación
Otra de las técnicas utilizadas por la propaganda, que es además casi un fin
de la misma, es la orquestación, consistente en la coordinación de medios y
mensajes como si de una partitura musical se tratase. En un país como la Unión
Soviética, con los organismos encargados de la propaganda muy centralizados, la
orquestación se hace bastante más asequible que en un régimen como el de la
República española, doride se hacía bastante dificil la coordinación de medios, ya
455DuR~’naíN, Cuy: La mentira en la propa2anda oolítica y en la publicidad Barcelona-Buenos
Aires-México, Paidós Comunicación, 1995, pA4.456”EI aplastamiento de la conjuración derechista-trotskista es un golpe asestado a los
incendiarios fascistas de la guerra”, en La Internacional Comunista, año VI, n02-3, mayo de
1938, píS.
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que la propiedad de los mismos era muy variada y, lo que es peor, algo tan
fUndamental como la coincidencia de los mensajes a difundir, no se consiguió
totalmente en los tres años de guerra.
Aún así, si nos ceñimos a la propaganda que aquí nos ocupa, esto es, la
propaganda de estado soviética, ésta se dedicó a difundir mediante todos sus
medios un solo mensaje: el modelo soviético de estado. Partiendo de esta base, y
dependiendo del público al que fuese dirigido, este modelo se fue parcelando en los
distintos aspectos de la construcción socialista. Como ya hemos visto con
detenimiento, todas las conquistas del régimen soviético fueron intensamente
propagadas por España. Dicho de otra forma, se mantuvo el tema central adornado
con sus diferentes ramificaciones, con el objetivo de no cansar al receptor de la
propaganda con la repetición de un solo discurso.
La planificación de la propaganda llevó a sus promotores a ligar los
mensajes más íntimamente relacionados con la realidad española como eran los
dedicados a la ayuda soviética, con los de propaganda de Estado propiamente
dicha. Este fenómeno tomó diversas formas. Así, en los medios escritos, no era
dificil encontrar un titular referente a la ayuda prestada a la República por la
URSS, y poco más abajo topamos con la exaltación del régimen staliista; o bien,
dos artículos distintos, uno con las últimas noticias sobre e! Comité de Londres,
resaltando la posición de los diplomáticos soviéticos, y otro paralelo en el que se
elogia la política exterior de la URSS.
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Milicia Popular publica el 4 de octubre de 1936 una página completa bajo
el titulo Ayuda al heroico pueblo español, dedicada a informar sobre distintas
colectas de trabajadores soviéticos para el pueblo español. Junto a estos breves
artículos, la foto de un sonriente Stajánov, y un texto, algo más extenso que los
anteriores titulado Carta de los stajanovistas condecorados al pueblo español, en
el que, además de expresar su solidaridad, los stajanovistas destacan la libertad del
gran pueblo soviético y no pierden la ocasión para recordar que los obreros
stajanovistas están cambiando el mundo con su filosofia del trabajo.457
Por otro lado, la propaganda de estado soviética, a pesar de no gozar en
España del privilegio de ser la única como en su país de origen, sí que en algunos
momentos de la guerra fUe apoyada por la política prosoviética llevada a cabo por
los gobiernos de Juan Negrín, con medidas como la censura de todas las
informaciones que desprestigiasen a la Unión Soviética, hecho éste al que nos
referiremos más adelante.
Este punto es importante, ya que la propaganda no puede ser un hecho
aislado, sino que para su eficacia debe ir acompañada de una política coherente con
las ideas que se intentan difundir.
Cfr., Milicia Popular, 4-10-1936.
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8.4. Transfusión
Entendemos por transfUsión la técnica propagandística por la que se
intentan desviar corrientes de opinión ya existentes para beneficio de la idea que se
intentan difundir. Efectivamente, como afirma Domenach, por regla general, la
458
propaganda siempre opera sobre un substrato preexistente , es decir, que no se
hace propaganda de la nada, sino que, analizando las corrientes de opinión
existentes en los posibles destinatarios, se elaboran mensajes que las apoyen, y a
partir de este apoyo, se desvían en la dirección escogida.
Para conseguir esta transfUsión ideológica, la propaganda soviética tomó
aquellos temas que preocupaban a la población; dándoles la razón les hizo ver que
eran problemas que habían ocupado la atención del gobierno soviético, y a
continuación se daban soluciones milagrosas.
Obviamente, el tema que en mayor medida afectaba a los españoles en estos
años era la guerra. Como ya hemos visto, se trazó un paralelismo casi total con la
Guerra Civil Rusa, a la que también se denominó de independencia y en contra de
las potencias extranjeras. Esta alusión a la Guerra de la Independencia contra los
franceses fue una de las lineas por las que optó la propaganda republicana durante
todo el conflicto, apelando a la mitología nacional. La propaganda soviética se
aprovechó de esta comparación, para hacer hincapié en el carácter de guerra
458DOMENACH, Jean-Marie: op.cit., p.72.
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internacional que también tuvo la Guerra Civil Rusa. La planificación bolchevique
y el Ejército Rojo, así como la unidad en tomo a un sólo partido vanguardia del
proletariado, se ofrecían como claves de la victoria.
Asimismo, las eternas reivindicaciones nacionalistas de Cataluña y el País
Vasco, también tuvieron su paralelismo soviético. La URSS aparecía como un país
multinacional, en el que el respeto a la variedad era indiscutible desde su
reconocimiento constitucional. Además, todos estos problemas, en especial este de
las nacionalidades, se presentaba mucho más dificil de solucionar en un país de la
variedad y el tamaño de la Unión Soviética, con lo que los problemas españoles
aparecían minimizados en la comparación. El derecho a la autodeterminación y a
dejar la unión eran las soluciones, pero si esto no ocurría en la URSS era porque
dicha unión estaba basada en el consenso y un proyecto de fUturo común: el
socialismo.
El sistema de explotación agrícola fUe otro de los grandes temas. El
impulso colectivizador de los anarquistas era muy fUerte, y al mismo tiempo la
propaganda del PCE respetaba la propiedad privada. El koljós era la solución
perfecta. Una vez más, la colectivización se planteaba como voluntaria, y además,
en el sistema soviético cada uno recibía un salario dependiente de su trabajo. Aún
así, a veces es imposible no ver la contradicción que suponía esta apelación a la
colectivización de la propaganda de estado soviética, y la política agraria que el
PCE defendía, impulsada por los consejeros de la Internacional Comunista.
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8.5. Unanimidad y contasio
Uno de los axiomas sobre los que se flindamenta, no sólo cualquier
campaña propagandística, sino también gran parte de la sociología, es la presión
que ejerce el grupo social sobre el individuo. Esta presión se utiliza para dar una
sensación de unanimidad, que en la mayoría de los casos no es real, o al menos no
es tan uniforme como parece. Para crear esta impresión, el medio más habitual es
la celebración de manifestaciones o espectáculos de masas. La asistencia a los
mismos cumple esta función unificadora. Un slogan repetido a voz en grito, voces
unidas en torno un himno, etc., son formas de contagio que pueden repercutir en la
opinión del individuo. La Guerra Civil Española es una gran colección de este tipo
de acontecimientos. La agitación propia de una guerra se hizo aún más intensa en
un conflicto como el español, en el que, concretamente en el bando que aquí nos
interesa, había distintas tendencias enfrentadas que pretendían hacerse con la masa
de los ciudadanos.
En lo que se refiere a la propaganda soviética, fUe muy dada a estos
espectáculos de masas, con un éxito siempre exagerado por los distintos medios.
No obstante, hubo actos realmente numerosos como la llegada a los puertos
españoles de los buques cargados de ayuda soviética, que solían desembocar, con
la ayuda de la correspondiente agitación, en una oleada de vivas a la URSS y a
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Stalin. También, los ya citados actos conmemorativos al XX Aniversario
supusieron un gran éxito de público.
Otro método de gran eficacia para crear esta unanimidad es la creación de
héroes. Efectivamente, se puede estar a favor, en contra o ser indiferente ante una
determinada ideología, pero es mucho más complicado rechazar a una héroe
convenientemente potenciado por una campaña de propaganda. Durante la guerra
de España1 los comunistas llevaron hasta lo más alto a figuras que después
denostarían, como el General Miaja; otras, sin embargo, llegaron a tener una
enorme popularidad durante todo el conflicto, como La Pasionaria, Lister, etc.
Entre los anarquistas, aunque superándolos, estuvo Durruti que alcanzó su mayor
popularidad cuando ya no podía oponer resistencia, como suele ocurrir en estos
casos. A la importancia de la creación de héroes se refiere el diario del Quinto
Regimiento:
“Exaltar los actos heroicos no sólo debe ser permitido, sino incluso estimulado.
Téngase presente que nuestro Ejército no tiene nada que ver con el antiguo. Los métodos
son distintos, los hombres también, y la moral es otra. Entre nosotros no puede levantar
suspicacias que se popularice un acto de heroísmo y al hombre que lo ha llevado a cabo.
Todo lo contrario; ahora esa noticia provoca inmediatamente un movimiento de
emulación que arrastra tras de sí a centenares de hombres dispuestos a imitar la hazaña




Pero hubo también héroes importados de la Unión Soviética. Entre ellos,
como no podía ser de otra forma, destaca con mucho la figura de Stalin, de la que
ya nos hemos ocupado en un apartado anterior, y que fue canonizada por la
propaganda comunista y aceptada por casi todos los partidos políticos como un
líder indiscutible. El nombre de Stalin iba acompañado normalmente de la de Lenin,
venerado y publicado también en España hasta la saciedad. Otros personajes, como
el guerrillero Chapáev o el obrero soviético Stajánov, simbolizaron para la
propaganda soviética el camino a seguir por la República.
También se potencia la unanimidad apelando a ideas irrevocables. Así, la
propaganda soviética usaba continuamente palabras como felicidad, salud,
bienestar, amistad, alegría, unidad, libertad, etc. para describir el sistema
socialista. El slogan El socialismo es la felicidad, fue muy repetido en medios
prosoviéticos, en su búsqueda de frases definitivas a las que no hubiese nada que
objetar. En efecto, estos se planteaban como objetivos del socialismo por encima
de cualquier palabrería política. Todo lo demás era simplemente la forma elegida
para conseguir tan nobles propósitos. Esta idea queda patente en artículos como el
publicado por el órgano de los Amigos de la Unión Soviética de Madrid en
noviembre de 1937, titulado Una generación sana, una generación culta, una
humanidadfeliz, al que pertenecen estas líneas:
“Esta titánica labor ha dado como resultado una juventud plena de gozo, en
contraste evidente con la del resto del mundo, dolorida y triste, y. como resultados reales
e innegables, centenas de millares de héroes, stajanovistas, aviadores, paracaidistas,
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técnicos, médicos, ingenieros; en una palabra: una generación de hombres pletóricos de
entusiasmo, de salud, de cultura, de bienestar, que a una velocidad inusitada, pero
consciente, van conquistando todos los récords habidos y por haber, y recorriendo los
caminos que hasta ahora parecían insondables~~.lW
En esta misma línea, jugaron un papel muy importante los elogios de
personajes famosos, sobre todo del mundo intelectual, a la Unión Soviética y su
modelo de Estado. La Asociación de Amigos de la Unión Soviética, Sic
especialmente activa en este campo, y contó con colaboradores de la talla
intelectual de Antonio Machado. Además, los diarios publicaron comentarios más
que elogiosos del propio Presidente del gobierno Juan Negrín, y de personalidades
como Julián Zugazagoitia, Martínez Barrios, etc.
8.6. Contrapropasanda
La misión de la contrapropaganda es combatir, y a ser posible neutralizar,
las tesis del adversario. La propaganda soviética difundida por España tuvo como
principal enemigo al fascismo, sobre todo a la política del Tercer Reich. Por
supuesto, tampoco se escatimaron medios para criticar a los países capitalistas, y
toda la maquinaria propagandística de la URSS trabajó a marchas forzadas a la
hora de dírigirse al enemigo interno, la coalición trotskista-derechista-bujarinista,
como la definía La Internacional Comunista en uno de sus números.
4~”Una generación sana, una generación culta, una humanidad feliz”, cit.
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Con este fin, la propaganda soviética se dedicó a dividir las teorías de sus
adversarios y analizarías a través de la comparación cón la Unión Soviética. De
esta forma, se tomaban parcelas de las sociedades capitalistas, especialmente de los
países fascistas, y se contrastaban con las mismas facetas de la emulación
socialista. Así se hizo con temas como el ejército, comparándose ambos modelos.
Por un lado, se resaltaba la unión entre el pueblo y su armada en la URSS:
“Esta es una ventaja inmensa para la defensa del país. Esto significa que el
ejército no sólo tiene una retaguardia que le ayuda activamente. La retaguardia es todo el
pueblo y un ejército sostenido por todo el pueblo es capaz de las más inauditas y heroicas
hazañas. Semejante ejército puede en cualquier momento y en cualquier dimensión
aumentar su masa y, por ende, su capacidad combativa. Semejante ejército es
invencible”.46’
Radicalmente distinto es el planteamiento en los países capitalistas:
“En éstos, el ejército y el pueblo se oponen el uno al otro. Entre ellos existe un
abismo. Y la cuestión, claro está, no consiste en que el gobierno y sus generales
comprendan mal el inmenso significado estratégico de la unidad del ejército con el
pueblo. No, lo comprenden perfectamente; pero no pueden lograrlo” 462
De esta forma se tratan los derechos de la mujer, y en un artículo titulado
La mujer libre y feliz del país del socialismo, publicado en La Internacional
~‘ KUUSINEN,O.: op.cit, p.62.
462 Ibídem, p.63.
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Comunista y en el que se narra el dificil camino que ha recorrido la mujer soviética
para encontrarse en la situación de libertad absoluta que le brinda el estado
soviético, en el que todos sus derechos están reconocidos, se citan las
declaraciones de la activista Clara Zetkin sobre las pretensiones del fascismo para
con la mujer:
“¡Mujeres trabajadoras! Acordaos de que el fascismo nos quita los derechos
conquistados en una lucha cruel y nos niega la independencia y e! trabajo. Acordaos de
que el tercer imperio os quiere convenir en sirvientas del marido y en máquinas de
parir”.463
Al mismo tiempo, se intentan desenmascarar las verdaderas intenciones de
los países fascistas mostrando los horrores de sus ataques sobre España en
cortometrajes como Madrid en llamas, o poniendo al descubierto los pretendidos
acuerdos secretos entre las potencias fascistas, como en Historia del Pacto entre
Alemania y Japón, una de las conferencias más repetidas por la Asociación de
Amigos de la Unión Soviética. Para la explicación de la situación internacional,
Radio Central de Moscú emitía periódicamente para España un espacio titulado
Noticias internacionalesy soviéticas. Una de las máximas en las que se basaban las
criticas soviéticas a la actuación alemana era la poca credibilidad de la diplomacia
nazi, que no respetaba los tratados internacionales:
~3KRUPSKAIA,N.: op.cit., pp. 54-55.
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“Pero como jamás hemos dado crédito a las firmas de los paises fascistas, que se
burlan abiertamente de las obligaciones y de los tratados escritos sobre el papel,
fonnulamos ante el Comité de Londres la propuesta de que el control sc garantizase de
un modo efectivo con ayuda de las escuadras francesa e inglesa”t
También son bastante habituales las críticas dirigidas a la Unión Soviética
desde los paises capitalistas, que son contestadas duramente por la propaganda
soviética, normalmente mediante la ridiculización del adversario. La Internacional
Comunista publica un extenso artículo en el que se rechazan las críticas de la
prensa conservadora alemana, francesa e inglesa al manifiesto del 1 de mayo de la
Internacional Comunista. Refiriéndose a un artículo del Times, se apunta:
“En estos artículos se dicen las mentiras más soeces. En ellos leemos:. Aunque
se hayo presentado al fascismo como el enemigo hereditario, se ha ordenado el mayor
trabajo de zopa en los paises democráticos. A Francia la consideran en Moscú como la
nación más amiga, amistad que la hace vulnerable. Cuanto más estrecha es la amistad,
más fácil es una labor de descomposición.
De momento, sólo vemos el trabajo de descomposición en el cerebro del
honorable redactor del Times. Nosotros, los comunistas, no somos tan necios, para
descomponer a nuestros amigos” 465
En este caso se llega a citar a un asiduo lector del Times que se siente
avergonzado de las mentiras que lee en las páginas del diario, y exige del mismo
464LnWÍNOV M.: La situación internacional, Barcelona, Europa-América, 1938, p.134.
465 “Los problemas del dia”, en La Internacional Comunista, año VI, n04-5, julio de 1938, p.3.
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que no falsee los hechos. Y es esta falsificación una de las acusaciones que la
propaganda o, mejor dicho, la contrapropaganda soviética usa para atacar las
informaciones que vienen de Alemania:
“Después de la conquista de Austria, se preparan los señores del Tercer Reich al
asalto de Checoeslovaquia. En su propaganda para justificarlo, manifiestan a la opinión
pública que se trata de la liberación nacional de los alemanes sudetes” t
8.7. La censura
La censura es una técnica de propaganda en tanto en cuanto restringe el
flujo de información y limita las posibilidades de ésta, orientándola en una
determinada dirección:
“Impedir la difusión de las ideas contrarias, seleccionar la información, es un
mecanismo de manipulación propagandística. Todo fenómeno de propaganda genera
inevitablemente uno de contrapropaganda. La censura controla ésta para magnificar
aquella”.46’
Como en todos los conflictos armados, en España se estableció una censura
interna y otra para los corresponsales extranjeros a cargo, en un principio de la
áMlbidem., p.9.
467 PIZARROSO QUTNTERO, Alejandro: Historia de la vropaganda. Madrid, Eudema, 1993,
p.31.
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Sección de Prensa y Propaganda del Ministerio de Estado, afincada en Madrid
hasta finales de 1936 en que su director, Luis Rubio Hidalgo se traslada a Valencia,
quedando en Madrid Arturo Barea y Constancia de la Mora como encargada de la
jefatura de prensa republicana en Madrid, con el permanente asesoramiento de
Mijail Koltsov.
La censura interna, durante buena parte de la guerra, estuvo en manos de
los comunistas.
“Una de las primeras medidas que los comunistas llevaron a cabo fue la de
desarrollar su propaganda y establecer el control sobre la censura. En el campo
propagandístico, los comunistas explotaron al máximo la atracción natural de ¡os
468revolucionarios espafioles por la historia heroica de la Revolución Rusa
Esta atracción por la Revolución Rusa y por la Unión Soviética en general
fue tolerada durante los primeros meses de guerra por casi todos los partidos y
sindicatos; pero conforme la influencia del PCE iba aumentando, las críticas a la
Unión Soviética que se habían venido produciendo desde el POUM o la CNT-FM
subían de tono. Este hecho trajo consigo numerosas quejas por parte de los
representantes soviéticos en España así como de los propios comunistas españoles.
Gaikis, en una carta enviada a Litvínov el 20 de abril de 1937, se hace eco de esta
situación:
CA1TELL, David: op.cit., p. 130.
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“El POUM, partido trotskista local, dirigido por Nin, Gorkin y compañía, lleva
a cabo un acoso sistemático contra la Unión Soviética y los dirigentes de nuestro
partido. Nos culpan, de forma provocadora, de injerencia en los asuntos internos de
España, y haciéndolo pretenden desacreditar nuestra ayuda a los trabajadores españoles e
intentan desfigurar y difamar ante ellos nuestra politica exterior.
Los recortes que le adjunto con la presente del órgano central del POUM, La
Batalla, reflejan sólo en parte esta campaña de calumnias y provocaciones. Sintiendo su
impunidad, los paumisras se pasan cada vez más de la raya, intentando no sin éxito
penetrar en las organizaciones anarquistas, suministrando a sus periódicos materiales
antisoviéticos. En estos días se dirigieron a Caballero con la exigencia de levantar la
prohibición que pesa sobre su órgano de Madrid y de que les sea devuelta la estación de
radio confiscada en Madrid.
Teniendo en cuenta nuestras relaciones conel actual gobierno español, creo que
no estaría de más llamar su atención sobre lo intolerable de una campaña de este tipo,
orientada contra un país amigo de España y sus dirigentes, y exigir al gobierno español
que tome las medidas correspondientes para acabar con esta situación”.469
Ante esta situación y sin poder evitar que la influencia soviética aumentase
sobre el gobierno republicano, el ministro socialista de Gobernación del gobierno
Negrín, Julián Zugazagoitia, dictó la siguiente disposición, publicada en la prensa el
15 de agosto de 1937:
“Con reiteración quepermite adivinar un propósito deliberado de ofender a una
nación excepcionalmente amiga, creando de esta manera dificultades al gobierno, se
469 Carta de <Jaikis a Litvínov. 204-1937 en MAEFR, fond 05, opis 17, port. 49, papka 131,
si.57.
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ocupan diferentes periódicos de la Unión Soviética, habiendo llegado su inconveniencia
a equipararía a las naciones que invaden el suelo nacional. Esta licencia, absolutamente
reprobable, no debiera ser autorizada por el Gabinete de censura. Debe cesar
radicalmente, avisando que tan pronto como esta orden deje de ser observada
escrupulosamente, se suspenderá con carácter indefinido el periódico que la incumpla,
aun cundo hubiese sido autorizado por la censura, quedando, en este caso, el censor que
hubiese leído las pruebas periodísticas a disposición del Tribunal especial encargado de
entender en los delitos de sabotaje”t0
Es decir, las críticas a la URSS quedan prohibidas por ley. La propaganda
comunista puede ya, sin tapujos, alabar a un gobierno que cada vez se ocupa
menos de España, pero que sigue siendo el único que lo hace. Sobre esta medida
de la censura se felicita Potiomkin que, tras haber mantenido una conversación con
el embajador español en Moscú, Marcelino Pascua, escribía, el 31 de agosto de
1937:
“Pascua ha mantenido varias y largas conversaciones con el actual ministro de
Gobernación, que es su amigo personal y que de forma totalmente abierta, le ha
expresado sus opiniones. Él no tiene ningún tipo de hostilidad con respecto a la URSS.
Al contrario, experimenta hacia nuestro país tos mejores sentimientos. Prueba objetiva
de su deseo de conservar con la URSS buenas relaciones, es la introducción que ha
llevado a cabo de una fuerte censura a todas las informaciones y artículos de prensa que
tengan que ver con nuestro país. Esta censura no deja pasar nada que pudiese entorpecer
470ABC (Madrid), 15-8-1937.
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la amistad hispano-soviética. Según Pascua, las medidas tomadas por el ministro de la
- Gobernación pecan incluso de excesiva dureza” 471
Pero no sólo Pascua se queja de la dureza de esta medida adoptada por el
ministro de la Gobernación, sino que en la prensa española comienzan a aparecer
críticas a dicha disposición, hasta el punto que la Fiscalía de la República toma
cartas en el asunto, intentando suavizar el texto de Zugazagoitia:
“Esta Fiscalía general, que está reconocida a la Prensa por la forma en que ha
acogido y divulgado su última circular, desea salir al paso de una interpretación
equivocada que respecto de la misma se ha escrito en algún diario. Se ha dicho que su
sentido es poco menos que dictatorial y que constituirá una mordaza que impedirá el
derecho a la crítica, lo cual es inadmisible en una democracia. Pero nada de eso es la
circular. Se limita a cumplir la ley, que es la voluntad de todos (...) Pero, además, la
circular en nada entorpece el derecho de crítica, la facultad de señalar lealmente errores
inspirados en el deseo de colaboración y acierto. Lo que trata dc impedir es la injuria y el
agravio y las polémicas ásperas y rencorosas que puedan agrietar la firme unidad del
bloque antifascista, y con este motivo, espera esta Fiscalía general que ha de ser acatada,
más que por su autoridad, por la convicción de todos de que son indispensables esas
normas para defender la solidaridad de cuantos luchan por la independencia de España y
la ciudadanía de los españoles” 472
471 Conversación con el embajador esoafiol Pascua. 3 1-8-1937, en MAEFR, fond 05, opis 17,
port.5l,papka 131, st. 7-8.
472ABC (Madrid), 25-8-1937.
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El Comité Nacional de Enlace, cuya ffinción era el acercamiento de los
partidos socialista y comunista, publicará poco después de que se hiciese pública la
anterior disposición, un programa de acción conjunta en el que se podía leer:
“Los partidos Socialista y Comunista consideran que la defensa de la Unión
Soviética, del país del socialismo, es un deber sagrado no sólo de los socialistas y
comunistas, sino de todo antifascista honrado. El Partido Socialista y el Partido
Comunista lucharán con toda energía contra los enemigos de la URSS denunciándolos
públicamente e impidiendo sus innobles campafias, abiertas o solapadas, y trabajando
por estrechar cada vez más relaciones entre el gobierno español y la Unión Soviética”.~“
Para la propaganda comunista española, tal y como ocurría más allá de los
Pirineos, la defensa de la URSS pasa a ser un deber sagrado.
473GARITAONANDÍA, Cannelo: op.cit., pp.239-24O.
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Concluimos esta tercera parte en la que nuestra intención ha sido
demostrar, analizando numerosos ejemplos, la existencia de la propaganda de
estado a la que hemos dedicado este estudio. Una propaganda que pretendía
difundir el modelo de sociedad soviética por la República española. Con este
objetivo, se orquestan una serie de mensajes, que nosotros hemos dividido aquí en
- dos grandes grupos: por un lado, los mensajes españoles, que establecían algún
tipo de relación entre la URSS y E~paña; y los que hemos llamado mensajes
clásicos, cuya misión era propagar los logros soviéticos en la construcción del
socialismo, independientemente del país al que estuvieran dirigidos.
Dentro de los primeros se encuentran los mensajes de solidaridad con el
pueblo español, que muestran a la URSS como defensora de España en todos los
planos, ya sea político, económico o social. La comparación de las situaciones
históricas vividas por ambos paises en una constante en este tipo de mensajes, y en
este sentido podríamos citar el proceso contra los trotskistas en la Unión Soviética,
que tuvo su paralelo en España, y así se dijo en la propaganda soviética, en los
procesos contra el POUM.
Los mensajes clásicos se encargan de hacer un recorrido por todas las
parcelas de la sociedad que pretenden propagar, esto es, la soviética. Estos
mensajes vienen a aportar soluciones a los problemas de la República, las solución
soviética se insinúa constantemente, y se repasan temas tan actuales en España
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como la organización territorial, el papel de los sindicatos, la situación de la mujer,
el ejército, el modelo de explotación agrícola, etc.
Por otra parte, hemos analizado algunas de las técnicas que usó la
propaganda para su penetración en España. Enire ellas, la simplificación, que
pretendía reducir el número de ideas a transmitir, la exageración, muy utilizada y
ligada a la deformación de las informaciones que en muchos caso llegó a la mentira
sin más, la censura, que en España prohibió por decreto del ministro de
Gobernación las críticas a la Unión Soviética en los medios de comunicación, etc.
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CONCLUSIONES
Hemos intentado en las páginas precedentes analizar la propaganda -de
estado soviética durante el periodo que abarcóla Guerra Civil Española. A
continuación, expondremos de forma breve las principales conclusiones que hemos
sacado de este análisis.
1. En España, a pesar de lo que difUndía oficialmente el PCE, se llevó a
cabo una línea planificada de propaganda de ESTADO soviética. A lo largo
de este trabajo hemos repetido la idea de una doble orientación propagandística
auspiciada por el tándem URSS-Komintern, y la sección española de esta
organización internacional, el Partido Comunista de España. Es obvio que separar
la política del Komintern de la del gobierno soviético es un proceso complicado;
pero pensamos que esta diferencia ha quedado clara en la primera parte de este
trabajo. La línea propagandística oficial del Komintern, condicionada por la
complicada situación internacional de los años treinta y, qué duda cabe, por las
órdenes de Moscú, negaba cualquier intervención en España orientada a implantar
un régimen soviético; pero paralelamente se desarrolló una campaña que
indiscutiblemente pretendía difUndir el modelo de estado soviético, y que tocaba
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todos los temas en los que el régimen republicano todavía no se había podido
definir con claridad debido a la guerra de partidos y de posiciones que llevaba en su
seno. Esta línea es la que podríamos denominar como la de la solución soviética,
encargada de mostrar como el país de los soviets había conseguido el equilibrio y
el progreso en todas las parcelas de la construcción del estado.
2. Esta propaganda se presentó en muchas ocasiones como
independiente, es decir, en ningún caso se reconocía Ja autoría del estado
soviético, sino que era canalizada a través de distintas editoriales u organizaciones
aparentemente a~anidistas, cuyo ejemplo más claro podría ser la Asociación de
Amigos de la Unión Soviética.
3. La propaganda soviética tuvo en España agitadores y
propagandistas, y se llevó a cabo una propaganda a corto y a largo plazo. En
este punto es necesario recordar la ya clásica diferenciación de Plejánov entre
propaganda, que sería la inculcación de muchas ideas a un número reducido de
personas, y agitación que, al contrario, difunde pocas ideas a una gran masa de
receptores.
De esta forma, las grandes concentraciones congregadas en tomo a la
llegada de un barco cargado de ayuda soviética, acontecimientos que siempre iban
acompafíados de discursos y reparto de panfletos, así como de la repetición de
slogans y consignas, se podrían definir como un claro caso de agitación y, al
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mismo tiempo, la edición de libros sobre los distintos aspectos de
soviética sería propaganda en el más puro sentido de la palabra.
De esta forma, y a veces coincidiendo con las dos lineas de
anteriormente citadas, hubo en España una propaganda a corto
relacionada con los acontecimientos que se iban produciendo
internacional, sobre todo en el Comité de Londres, y otra muy








3. La propaganda soviética llegó a formar parte de la cultura política
española. Ya hemos visto como la ayuda soviética contribuyó a que la imagen de
la URSS fuese potenciada en España, llegando incluso a la aplicación de la censura
por decreto a las informaciones contrarias al régimen soviético. Esta medida
respondía a la trascendencia que había alcanzado todo lo relacionado con la Unión
Soviética. Palabras como stajanovista, y nombres propios como el de Chapáev, y
cómo no los de Lenín y Stalin, formaron parte del vocabulario republicano y dieron
nombre a calles, batallones y brigadas. La influencia ascendente del Partido
Comunista hizo que en algunos momentos de la guerra, la actitud hacia la URSS
definiese a la persona. En amplios sectores de la población se era revolucionario o
contrarrevolucionario dependiendo de esta actitud. Esta afirmación no es sólo
aplicable al área de influencia del PCE, ya que intelectuales y políticos como
Antonio Machado, Martínez Barrio o García Lorca, se afiliaron a una organización
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como los AUS, que pretendía ser nexo de unión entre el pueblo espafiol y el
soviético. Muchos decidieron este camino para demostrar su solidaridad con la
URSS de una forma menos comprometida de lo que podría ser la afiliación al PCE.
La idea de que había que cambiar el modelo de sociedad, tan presente en la
Guerra Civil Española, encontró una perfecta compañera en la propaganda
soviética que mostraba cómo hacerlo.
4. La propaganda de la URSS en España estuvo apoyada por una
línea política claramente prosoviética en ocasiones que, potenciada por el PCE,
se dejó notar sobre todo a partir de la llegada de Juan Negrin a la presidencia del
gobierno. Este punto se pone de manifiesto en el contenido de la numerosa
correspondencia entre los representantes diplomáticos soviéticos en Espafia y sus
superiores en Moscú.
5. La conexión propagandística entre organizaciones españolas y
soviéticas es un hecho. Hemos visto la estrecha relación existente entre la
Asociación de Amigos de la Unión Soviética y la VOKS soviética y los sindicatos
de aquel país. En el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación
Rusa hay documentos que prueban la intervención soviética en la creación de
asociaciones con fines propagandísticos en España, como la Asociación Española
de Relaciones Culturales con la URSS (AERCU).
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6. La propaganda soviética alcanza su máximo apogeo en las
celebraciones del XX Aniversario de la Revolución Rusa, que ocuparon los
últimos meses de 1937, en especial la primera semana de noviembre. Tras estos
acontecimientos, durante 1938, sobre todo en su segunda mitad, la intensidad de
esta propaganda fue decreciendo, por motivos tanto internacionales como de
política interior, hasta desaparecer prácticamente en los últimos meses de ese año.
7. Por último, consideramos que este estudio nos ayuda a comprender la
evolución politica del bando republicano, ya que hemos analizado una propaganda
que alcanzó en España enorme trascendencia, en parte porque indudablemente
jugaba con ventaja, al proceder de la única potencia que ayudaba a la República, y
era respaldada por un Partido Comunista que se iba afianzando como uno de los
principales organizadores de la guerra. En este punto, nos parece importante
volver a insistir aquí, que el PCE era la sección española de la Internacional
Comunista, por lo que no hubo trampa legal. Las resoluciones de Moscú debían
ser acatadas por los comunistas españoles por meras cuestiones orgánicas. El PCE,
pieza indispensable en el proceso de la propaganda soviética en España, formaba
parte de una organización internacional que en esos momentos luchaba por el
Frente Popular, entendido como estrategia accidental para un fin más ambicioso






OBRAS PUBLICADAS POR EDICIONES EUROPA-AMÉRICA EN EL
PERÍODO 1936-1939
A continuación reproducimos una extensa lista de títulos publicados por Ja
editorial Europa-América durante los años de la Guerra Civil Española. Muchos de
ellos han sido consultados directamente para la realización de este trabajo, y
aparecen en la bibliografia; otros los conocemos por referencias de otros autores o
por anuncios aparecidos en la prensa de la época haciendo publicidad de los
mismos. Este es el motivo por el que no podemos ofrecer una referencia completa
de todos los títulos expuestos, faltando en muchas ocasiones el lugar y año de
edición, datos que tampoco constan en muchos de los ejemplares consultados.
Pero el objetivo de ofrecer este listado obedece a nuestro interés por dejar
claro el tipo de textos que la propaganda soviética difundió en esos años por
España. Destacan, por el número de títulos y ediciones, las obras de Lenin y Stalin,
especialmente de este último, y clásicos del marxismo como el ManWesto
comunista junto a otros títulos de Marx y Engels. De gran interés documental son
los libros encuadrados en la colección Figuras y episodios, serie compuesta en su
mayoría por breves biografias de revolucionarios como Lenín, Stalin, Dimitrov,
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Bábushkin, Kirov, Chapáev, etc., cuyo denominador común es el tono épico y un
lenguaje extremadamente simple.
La producción editorial de Europa-América forma parte de la propaganda a
largo plazo, de la educación en el socialismo que se intentó inculcar en la población
española durante el período 1936-1939.
- Títulos publicados por Europa-América
-AiDORATSKI, V.: El programa de los trabajadores, 1938.
-AVDEENKO, A.: ¡Quiero!, Valencia, 1937?
-BEIMLER: En el campo de asesinos de Dachau, Valencia, 1936?.
-BLAGOEVA, E.: Dimitrov, Barcelona, 1938?
-BOBRÓVSKAIA., C.: Iván Bábushkin, 1936?.
-CACHIN, y VALLLANT: Guerra. sabotaie. asesinato, traición, 1937?
-CHECA, P.: Qué es cómo funciona el Partido Comunista, Madrid.
-CLAVEGO, Ps El trabajo de los comisarios políticos
.
-DIMIITROV, G.: Contra los incendiarios del Reichstag, 1936.
-Id.: En defensa del pueblo español, Barcelona, 1938.
-Id.: El ejemplo de España. Contra el fascismo y la guerra, Barcelona, 1938.
-Id.: El fascismo y la guerra, 1938?.
-Id.: Frente popular en todo el mundo, Madrid, 1936?.
-Id.: El frente popular de lucha contra el fascismo y la guerra, 1938?.
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-Id: El frente único de lucha por la paz, Barcelona, 1938.
-Id.: La garantía de la victoria, 1938.
-Id.: Las lecciones de Almería. Barcelona 1937?.
-Id.: La lucha por el frente único contra el fascismo y la guerra, 1937.
-Id.: El VII Congreso de la Internacional Comunista, Barcelona, 1938.
-Id.: La unidad de la clase obrera en la lucha contra el fascismo, 1936?
-Id.: La unidad del proletariado internacional, 1938?
-ENGELS, F.: Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofia clásica alemana, 1936?
-Id.: El oroblema campesino en Francia y Alemania, 1936.
-Id.: Revolución y contrarrevolución en Alemania, 1938.
-Id.: El socialismo moderno, 1936, 1937, 1938.
-Id.: Del socialismo utópico al socialismo científico, 1937, 1938.
-FADEEV, A..: Frunze. el primer jefe del Ejército Rojo. Bosquejo biográfico
,
Barcelona, 1938.
-FISCI-IIER, E.: ¡~quilad el trotskismo!, 1937?
-KALININ, M.: Lo que ha dado el poder soviético a los trabajadores de la URSS
1938?
-KIROV, 5.: Historia de la revolución msa, 1938.
-KOCH, M.: El Ejército Rojo, 1937?
-KRILENKO: Derechos y deberes del ciudadano soviético, 1936?
-KRÚPSKAIA, N., MANUILSKI, D., MÓLOTOV, y otros: j~njj~, 1936
-LAFARGUE y LIIEBKNECHT: Recuerdos sobre Marx, Valencia, 1937.
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-LAFARGUE: La religión del capital, 1937?
-LANO: La alianza del trotskismo y el fascismo contra el socialismo y la paz
,
1937?
-LENIN: La comuna de Paris, 1936, 1937.
-Id.: La cuestión femenina, 1938.
-Id.: Dos tácticasLa socialdemocracia en la revolución democrática, 1938.
-Id.: El Estado y la revolución, 1936, 1937, 1938.
-Id.: El extremismo, enfermedad infantil del comunismo, 1937.
-Id.: El imperialismo, última etapa del capitalismo, 1937.
-Id.: El imperialismo, etapa superior del capitalismo, 1937.
-Id.: Lenín y la juventud, 1937.
-Id.: Marx y el marxismo, 1936, 1937.
-Id.: Objetivos del proletariado en la revolución, 1936.
-Id.: La religión,1936, 1938.
-Id.: El socialismo y la guerra, 1936?
-LENlTNy STALIN: 1917, 1938.
-LITV[NOV: La situación internacional, Barcelona, 1938.
-MANUILSKI, D.: El cerco capitalista de la URSS y el peligro trotskista, 1938.
-Id.: El triunfo del socialismo en la URSS y su significación histórica mundial
Madrid, 1938?
-MARX, K.: Crítica del programa de Ghota, 1938.
-Id.: El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, 1936.
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-Id.: La guerra civil en Francia, 1937?
-Id.: Las luchas de clases en Francia (1848-1850), 1938.
-Id.: Salario, precio y beneficio, 1937, 1938.
-Id.: Trabajo asalariado y capital, 1937, 1938.
-MARX y ENGELS: Manifiesto comunista, 1936, 1937, 1938.
-Id.: Manifiesto del Partido Comunista, 1938.
-Id.: Obras escoeidas, y. 1, 1938.
-MÓLOTOV, V.: Hacia la sociedad sin clases, 1936.
-Id.: Historia de la revolución rusa, tI., 1938.
-Id.: La Unión Soviética en 1937, 1937.
-Id.: La URSS a los veinte años, 1938.
-OBOLÉNSKAIA: Kamó. Un revolucionario de la vieja ~ardia, 1936?
-PERCHIK: Marx. maestro y íefe del proletariado, 1936?
-PIECK: En marcha hacia el socialismo, 1936?
-PRITT: El proceso Zinóviev, 1937?
-SAVINKOV: Carlos Marx (18 18-1883), 1936?
-SORIN: Biografia de Lenin, 1936?
-STAL[N: Un acta de acusación contra el fascismo, 193 ~
-Id.: El capital más precioso ese! hombre, 1938?
-Id.: Cómo se gobierna la URSS, 1938.
-Id.: La construcción del socialismo en la URSS y la revolución mundial, 1938.
Se edité también en francés.
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-Id.: Contra los espías y saboteadores, 1938?
-Id.: Un diputado soviético. 1938.
-Id.: Dos mundos frente afrente, 1936.
-Id.: Un fiel discipulo de Lenín, 1938.
-Id.: En torno a los problemas del leninismo, 1938.
-Id.: Hombres nuevos, 1937, 1938.
-Id.: Lenin; 1937.
-Id.: El marxismo y el problema nacional, 1938.
-Id.: Nuestra experiencia revolucionaria, 1938?
-Id.: Qué es el stajanovismo 1938?.
-Id.: La revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos, 1938.
-Id.: Sobre los fundamentos del leninismo, 1938.
-Id.: El socialismo es la paz, 1938.
-Id.: Una vida mejor y más alegre. El movimiento stajanovista en el país del trabajo
liberado, 1937.
-THOREZ, M.: La unión de la nación francesa, Madrid.
-TOGLIATTI, Pi Las características de la revolución esvaflola, 1936?
-VAN MIN: Bajo el signo de los soviets chinos, 1936?
-VARGA, MEJLIS y KARPINSKI: La URSS y los paises capitalistas, 1938.
-VV.AA.: El proceso del bloque antisoviético de derechistas y trotskistas, 1938?
-VV.AA.: Una vida mejor y más alegre, Valencia, 1937.
-VV.AA.: El Ejército Rojo, Barcelona, 1938.
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-VASILIEV y KEDROV: Lenin. militante ilegal, 1936, 1937.
-VOLtN, W., e rNGULOV, 5.: Stalin. Bosquejo biográfico, Barcelona, 1938.
-VYSHINSKI: La URSS. limpia de traidores, 1938.
-VOROSHILOV: El Ejército Rojo. 1938.
-Id.: Historia de la revolución rusa, 1938.
-Id.: Stalin y el ejército rojo, 1937?
-Id.: Voroshílov habla de si mismo. 1936?
-YAROSLAVSKI, E.: El anarquismo en Rusia, 1937.
Otros titulos
-Budionni. El héroe de la caballería roja
.
-Budionni. El mariscal rojo, 1936?
-Chapáev. Un héroe de la guerra civil en Rusia
-Combatientes del Ejército Rojo, Valencia, 1937?
-Diario de un soldado rojo, 1938?
-El campesino feliz en la Unión Soviética, Valencia, 1937?
-Frunze. Un héroe de la guerra civil en Rusia
-Jorge Dimitrov. Campeón de la lucha antifascista
-Kírov. Un aran luchador bolchevique
-La nueva mujer de la Unión Soviética, Madrid, 1937.
-Lazó. Un héroe de la guerra civil en Rusia
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-Noches de Sevilla <Un mes entre los rebeldes), Valencia, 1937?
-Ordzhonikidze. Un gran luchador del socialismo, 1936.
-Programa y Estatutos de la Internacional comunista, Madrid.
-¿Qué es un soviet?, Valencia, 1937?
-Schors. Un héroe de la ~erra civil en Rusia
.
-Socialismo utópico y socialismo científico,Valencia, 1937?
-Stalin y el Ejército Rojo, Valencia, 1937?
-Voroshílov. El jefe del Ejército Rojo, Barcelona, 1938.
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ANEXO 2
MANIFIESTO FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE
LA UNIÓN SOVIETICA (SECCIÓN ESPAÑOLA)
La Asociación de Amigos de la Unión Soviética se pone en funcionamiento
en España durante la República, con el objetivo principal de crear un movimiento
de opinión favorable a la URSS, para lo que recurrirá a la propaganda sistemática
de los logros soviéticos y a la contrapropaganda, es decir, al ataque a cualquier
crítica ejercida sobre la URSS.
El manifiesto que aquí reproducimos nos parece de gran interés por serlo
de una asociación creada especialmente para el fin al que hemos dedicado este
trabajo, es decir, la difusión de la propaganda de estado soviética por el territorio
español. Así, los AUS se declaran apolíticos, aunque su conexión con el PCE y
organismos soviéticos está más que probada, y portadores de una elevada misión,
esto es, hacerse eco del ambiente de curiosidad y simpatía hacia la Unión Soviética
existente en España y documentarlo, acabando de una vez por todas con las
mentiras que, según la asociación, se difunden sobre el país de socialismo.
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“Quince años tiene ya de existencia la república obrera rusa. Durante ellos,
con esfuerzos inauditos, se ha venido levantando en aquel inmenso territorio el
acontecimiento económico y social más formidable del mundo moderno. Este
acontecimiento crea en todos los paises un ambiente más o menos difuso, pero
manifiesto, de curiosidad, de simpatía y de expectación. De él participan todos los
hombres atentos a los problemas del presente y a las perspectivas del porvenir, los
intelectuales y los técnicos, las grandes masas trabajadoras. Todo el mundo ansía
saber la verdad de lo que pasa en aquel país en construcción. Sobre esta gran
página de la Historia humana se exacerban las pasiones políticas. Hasta hoy, en
nuestro país no se había intentado todavía un esfuerzo serio para situarse ante
estos hechos con plenas garantías de veracidad.
En casi todos los países del mundo (Francia, Inglaterra, Alemania, Estados
Unidos, Japón, etc.) funcionan ya Asociaciones de Amigos de la Unión Soviética,
cuyo cometido es poner claridad en el tumulto de las opiniones contradictorias,
pasionales, y no pocas veces interesadas, sobre la URSS. España no podía seguir
manteniéndose aislada de este gran movimiento internacional. Era necesario
recoger todo ese ambiente difuso de curiosidad y de simpatía hacia la Unión
Soviética, organizarlo y darle una base de documentación seria y actual; estudiar y
exponer a la luz del día, sin ocultar ni desfigurar nada, los éxitos, las dificultades,
los problemas de esta magnífica experiencia que supone para el mundo la
construcción de una sociedad nueva. La Asociación de Amigos de la Unión
Soviética, situándose por entero al margen de los partidos y por encima de las
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tendencias y formaciones políticas, aspira a reunir a cuantos creen que el mundo no
puede colocarse hoy de espaldas a lo que pasa en Rusia. Nuestra Asociación no
tendrá más programa ni más bandera que decir y ayudar a conocer la verdad sobre
la URSS, combatiendo con las armas de la verdad la mentira, la calumnia y la
deformación.
Para conseguirlo, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética
organizará en toda España conferencias documentales sobre la URSS,
proyecciones de peliculas de tipo informativo, exposiciones con gráficos,
fotografias, etc.; publicará libros y materiales estadísticos; dará a conocer las
conquistas y los problemas del socialismo en la Unión Soviética; organizará
delegaciones obreras a aquel país; facilitará la organización de viajes de estudios;
editará una revista ilustrada de actualidad consagrada a la vida de la URSS;
organizará sesiones de radio para recibir las emisiones soviéticas de conciertos y
conferencias informativas en español; encauzará el intercambio de correspondencia
y de relaciones entre obreros, técnicos e intelectuales de ambos países, etc.
Para el desarrollo eficaz de todas estas actividades nuestra asociación
necesita contar en toda España con la adhesión individual o colectiva de
representantes de todas las clases y de todas las tendencias políticas. No se trata de
crear un grupo más, sino de recoger un amplio movimiento de opinión carente
hasta hoy de órgano adecuado y de plasmar el anhelo de miles y miles de españoles
que no pueden considerar ajena a sus preocupaciones humanas ni a los destinos del
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mundo la lucha por la sociedad nueva que ciento cincuenta millones de hombres
están librando en el país de los Soviets”1”
El manifiesto iba seguido de las siguientes firmas:
“Luis Lacasa, arquitecto; M.Rodríguez Suárez, arquitecto; José M3
Dorronsoro, ingeniero; Juan Planelles, médico; Angel Garma, médico; Santiago
Esteban de la Mora, arquitecto; Manuel Machado, escritor; Fernando García
Mercadal, arquitecto; R. Aníbal Álvarez, arquitecto; Carmen Monné de Baroja;
Fernando Cárdenas, ingeniero; Ricardo Baroja, pintor; José Díaz Fernández,
escritor; Victoria Kent, abogado; Eduardo Qrtega y Gasset, abogado; Sánchez
Covisa, catedrático; Rodrigo Soriano, diputado; Roberto Castrovido, periodista;
Eduardo Barriobrero, abogado; Rodolfo Llopis, profesor; Victoria Zárate,
profesora; Amaro del Rosal, empleado de banca; Julián Zugazagoitia, periodista;
Luis de Tapia, escritor; Luis Salinas, abogado; Ramón J. Sender, periodista; J.
Gordón Qrdás, veterinario; R. Salazar Alonso, abogado; Clara Campoamor,
abogado; Wenceslao Roces, catedrático; Luis Jiménez de Azúa, catedrático;
Cristóbal Ruiz, pintor; Víctor Masriera, crítico de arte; Joaquín Arderius, escritor;
R. Giménez-Siles, editor; J. Negrín, médico; Ramón del Valle Inclán, escritor;
Augusto Barcia, escritor; Pío Baroja, escritor; Gregorio Marañón, médico; Maria
Martínez Sierra, publicista; María Rodríguez, viuda de Galán; Carolina Carabias,
~“ SAN ROMÁN SEVTLLANO, Antonio: op.cit., pp. 136-137.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN
SOVIETICA
Cuando comienza la Guerra Civil Española, la Asociación de Amigos de la
Unión Soviética no está atravesando su mejor momento. En efecto, la actividad de
la asociación empezó su marcha descendente, curiosamente, tras la victoria del
Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Tras el 18 de Julio, muchos de
los organizadores de los AUS ocupan funciones en la organización de frentes y
retaguardia, y las actuaciones de los Amigos de la Unión Soviética son cada vez
más escasas. Para solucionar esta situación se convoca una Conferencia Nacional,
la segunda, que debía servir, y así fue, para impulsar de nuevo la asociación. En el
orden del día de esta conferencia, celebrada los días 10 y 11 de Julio de 1937,
estaba la redacción de los nuevos Estatutos de la asociación. En ellos se presentan
los objetivos, estructura interna, funciones de propaganda, cotizaciones, posibles
sanciones, etc.
“Artículo 10. Se constituye en España una Asociación bajo el título de
Amigos de la Unión Soviética, a la que podrá adherirse toda persona que lo desee
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sin distinción de tendencia política, religiosa, filosófica, etc., con tal que demuestre
su condición de antifascista, de que esté dispuesta a cumplir los presentes Estatutos
y a abonar las cotizaciones que en ellos se fijan.
Art. 20. Los fines de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética son
estudiar y hacer conocer la verdad sobre las realizaciones de la URSS mediante
todos los medios de propaganda, y especialmente por el envio periódico a la Unión
Soviética de delegaciones obreras, y defender a la URSS contra los ataques de sus
detractores y enemigos.
Art.30. Los miembros de la Asociación se reunirán formando un grupo en el
lugar donde trabajan, y una Sección local abarcará todas las Secciones y Grupos de
su demarcación. Las Secciones de localidades importantes podrán subdividirse en
Secciones de barriada, y éstas a su vez, en grupos de calle.
El acoplamiento de grupos de calle o grupos de lugares de trabajo a las
Secciones de barriada, si las hubiese, podrá acordarlo la Sección local, en cada
caso, dando cuenta de su resolución en la Asamblea general inmediata.
Art.40. Toda Sección local estará regida por un Comité local, compuesto,
por lo menos, de un Presidente, un Secretario y un Tesorero, elegidos directamente
por los afiliados que constituyen la Sección, en Asamblea general. Podrán ser
reelegidos los que desempeñen los cargos.
Cada Sección podrá votar su reglamento interior de acuerdo siempre con el
presente Estatuto.
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Art 50 La reunión de las Secciones de una misma provincia forman una
Federación provincial.
Esta Federación estará regida por un Comité responsable, de siete
miembros cuando menos, elegido en Asamblea provincial a la que concurran los
delegados de las Secciones de la provincia. Cada Comité provincial elegirá una
Comisión ejecutiva, de la que habrán de formar parte el Presidente, el Secretario y
el Tesorero. Mientras no esté organizada la Federación, podrá el Comité Nacional
conceder carácter de Comité provincial al Local de la capital de la provincia.
Art.60. Cuando así lo soliciten las Secciones y existan razones para ello, el
Comité Ejecutivo Nacional podrá autorizar la constitución de Secciones
comarcales, que serán independientes de la provincial, y se relacionarán
directamente con los organismos centrales.
Art.70. Asimismo podrán organizarse Federaciones regionales en las
Regiones autónomas,
Art.80. Las Federaciones regionales o provinciales y las Secciones
comarcales o locales, celebrarán por lo menos una Asamblea anual, asistiendo los
delegados de las Secciones que las forman. También celebrarán Asamblea cuando
lo acuerde su Comité ejecutivo o lo pida un tercio de los miembros de la
Federación. Una Sección puede hacerse representar por un delegado de otra
Sección vecina.
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»~9O En la Asamblea anual ordinaria, cuya fecha fijará el Comité
provincial, se acordará el nombramiento del nuevo Comité, y dará el saliente
cuenta de su gestión y de su labor administrativa.
Art. 10. Los delegados de las Federaciones provinciales o regionales, de las
Secciones comarcales, locales o de barriada, y de los grupos, celebran anualmente
un Congreso o Conferencia Nacional cuya fecha y orden del día fijará el Comité
Nacional, comunicándolo a aquellas, al menos, con un mes de anticipación.
Podrán celebrarse Congre~os o Conferencias de carácter extraordinario
cuando lo acuerde el Comité Nacional o lo pida, al menos, un tercio de los
afiliados.
Art.11. Las Federaciones regionales o provinciales, así como las Secciones
y Grupos, designarán sus delegados al Congreso o Conferencia en sus respectivas
Asambleas. Cada delegado de Federación tendrá tantos votos como afiliados
represente en el Congreso o Conferencia, los delegados de las Secciones o Grupos
tendrán voz pero no voto.
Serán delegados de derecho el Secretario de cada Federación regional o
provincial, y los miembros del Comité Nacional saliente, con voto individual..
Art. 12. El Congreso o Conferencia Nacional es soberano para establecer el
régimen de la Asociación, estudiará y votará la gestión del Comité Nacional y sus
poderes serán ejercidos, mientras se celebra una nueva reunión, por dicho Comité
Nacional, que estará formado, al menos, por veinte miembros, elegidos por el
Congreso o Conferencia al final de sus sesiones.
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Quedarán adscritos al Comité Nacional, además, un representante de cada
una de las cinco. Federaciones regionales o provinciales que designe el Congreso o
Conferencia Nacional. Dichos representantes serán elegidos conforme a las normas
que acuerde dicha Conferencia o Congreso Nacional.
Art. ¡3. El Comité Nacional elige de su seno a su vez un Comité ejecutivo
Nacional que le representa y estará formado:
10. Por el Secretario General y su suplente, que llevarán la firma de la
Asociación.
20. El Tesorero y su suplente.
30 Tres miembros del Comité Nacional.
Art.14. Tanto el Comité Nacional como los provinciales o regionales
podrán formar comisiones de trabajo con funciones precisas acordadas por los
propios Comités.
Art. 15. El Comité Nacional se reunirá cada seis meses, por lo menos,
convocado por el Ejecutivo con diez días de anticipación. Las sesiones se
realizarán cuando asistan la mayoría de sus miembros, pudiendo hacerse
representar los que no puedan asistir por otro miembro presente.
Art.16. Todos los miembros de la Asociación deberán abonar una cuota
mínima de 3 pesetas. Además, podrá el Comité Nacional establecer o autorizar la
creación de sellos extraordinarios de cotización.
Art.17. La cotización anual será distribuida de la forma siguiente: 0,50
pesetas para el Comité Nacional; 0’50 pesetas para el Comité Provincial, Regional
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o Comarcal, y el resto para el Comité Local; pudiendo hacerse una nueva
distribución de esa cantidad última en la que participen los Comités de barriada o
grupo por acuerdo de la Asamblea General de la Sección Local.
El importe de esta cotización deberá ser liquidado mensualmente por las
Secciones locales a los Comités regionales, provinciales y comarcales, y por éstos,
al Comité Nacional.
Art.18. Los carnets de la Asociación, que acreditan la condición de afiliado,
serán expedidos anualmente por el Comité Nacional, autorizados con la firma del
Secretario General y distribuidos a los Comités regionales, provinciales o
comarcales, que, a su vez, los distribuirán a las Secciones restantes y Grupos para
que los hagan llegar a los afiliados.
El precio del carnet no excederá de O’50 pesetas, siendo fijado por el
Comité Nacional, y deberá consignarse en él la fecha de ingreso del asociado.
Art.19. La comprobación de la labor económica del Comité Nacional la
realizará anualmente una Comisión compuesta por tres afiliados elegidos por cada
Congreso Nacional. Los elegidos no ocuparán ningún cargo directivo nacional.
Tendrá plenitud de atribuciones para la investigación de todos los libros de actas y
de toda la gestión financiera del Comité Nacional.
En las mismas condiciones serán elegidas por fas asambleas respectivas
Comisiones de aprobación de cuentas de los Comités Regionales, Provinciales,
Comarcales y Locales.
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Art.20. El Comité Nacional publicará una revista bajo el título de RUSIA
DE HOY, que será dirigida y administrada por el propio Comité mediante su
Comisión ejecutiva, debiendo presentar en el Congreso Nacional ordinario su
informe acerca de su desenvolvimiento y organización.
Ninguna Federación ni Sección editará publicaciones periódicas para la
venta sin la previa conformidad del Comité Nacional.
Art.21. Toda Sección puede acordar en Asamblea general la expulsión de
un afiliado, dando cuenta al Comité regional o provincial, por faltas graves
probadas y por incumplimiento de los preceptos de los presentes Estatutos.
Los Comités regionales podrán asimismo acordar la expulsión de los
miembros de la Asociación y disolver las Secciones que no cumplan sus deberes
sociales, dando cuenta inmediata al Comité Nacional.
Asimismo el Comité Nacional, comunicándolo en su día al Congreso o
Conferencia, podrá acordar la expulsión de los miembros de la Asociación y
disolver las Secciones y Federaciones en las mismas condiciones dichas.
Los afiliados o Asociaciones sancionados, podrán acudir en alzada ante los
Comités de jurisdicción superior, y las resoluciones del Comité Nacional se
reclamarán ante el Congreso o Conferencia Nacional. En todo caso, la expulsión o
disolución serán efectivos desde el momento que se acuerde, sin perjuicio de la
resolución que recaiga en la reclamación que se hubiese formulado.
El Comité Nacional tiene facultad para reunir cualquier clase de Asamblea




Art.22. La Asociación fija su residencia en la capital de la
española, pudiendo ser alterada por acuerdo del Comité
transitoriamente.
Art.23. La modificación de los presentes Estatutos, así como la disolución
de la Asociación, habrá de ser acordada por un Congreso Nacional convocado en
forma reglamentaria.
Art.24. Los bienes todos de cualquier organismo que se disuelva, pasarán a
poder del organismo inmediato superior, sin que la disolución pueda tener efecto si
cinco asociados desean continuar agrupados.
12 de Julio del937”.477
~“ AUS: Estatutos de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Aprobados en la II




1. Primera página de Ahora. Diario de la Juventud, órgano de las
Juventudes Socialistas Unificadas, 29 de julio de 1937.
2. Primera página de Milicia Popular Diario del 50 Regimiento de
Milicias Populares, 27 de noviembre de 1936.
3. Cubierta de La URSS en Construcción, n03, 1938.
4. Cubierta de La Internacional Comunista, año VI, n04-5, 1 de julio de
1938.
5. Primera página de La Internacional Comunista, año VI, n04-5, 1 de julio
de 1938.
6. Cubierta de Salud, Hermanos de la Unión Soviética, boletín publicado
por la sección madrileña de los Amigos de la Unión Soviética, noviembre de 1937.
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DIARIO DII. 3? REGIMIENTo oE MILICIAS Po?uLAR¡t
Ve>ázq.saex,.63.
1— TeMiono- 50673 — Alio L N.L.ssero 112 — Mods.Id, 27de noviembre dc 1936
HOMENAJE A LA UNION SOVIETICA
Discurso leído por nuestro Comisario polí-
lico, Comandante Carlos, desde lo emkora
dcl .5. lIeqimiento
Howbres y mujeres de la UniónSo-
viética. Camaradas:
Os. saludo en nombre de todos los
milicianos y comandantes de nuestro
glorioso 5.’ Regimiento, en nombre de
5515 33.000 combatientes, que se baten
en todos los frentes de España y que
juntos con las otras Milicias y fuerzas
adictas a la República, no sólo están
dispuestas a permitir que las hordas
salvajes del fascismo entren en Madrid.
sino que transformarán nuestra ciudad
en la tumba del fascismo.
Después de cuatro meses de guerra
civil, de esta guerr~ en la cual nuestra
victoria abrirá el camino hacia la f~li.
cidad y el bienestar de este heroicopus-
blo, nosotros os aseguramos que nos
sentimos fuertes, firmes, sanos y de.
cididos.
flaspués di- diecisiete días de sitio.
de luchas encirnízadas, de bombar-
deos infames -ontra nuestras mujeres
y niños, de nc,ndios de obras de arte
producidas pos el genio creador de este
pueblo, Madri,i ptrmanece en pie, in-
tocable, inqueEraníable. invencible. Su
pueblo, sus bo-nbres, los pueblos y los
hombres de £~paña la han doesdo de
una muralla da pechos y de fusiles.
Hitler. Mus,,olini y Salazar han. re-
tonocido al G’~bierno de Franco. Dar
carácter oficial a la intervención fas.
cista en Uspaña. para ayudar a loe re-
beldes y .. lo,. traidores, es en este mo-
tiento utí acto
1c desesperación: ea una
declaracion de guerra a la democracia
mundial: es una provocación descarada,
que nosotros no olvidaremos. Pero os
aseguramos camaradas del gran psis
soviético, que ese reconocimiento fué
¡ recibido por ñosotroz con :ína carcaja-
dsy con un dc,eomásfrtr;o depclvsr
para-destruir no solamente-el fascismo
español, -sino al internacional, que ha
tomado a nuestro hermoso-y soleado
país como plaza de armas para provo.
zar la guerra y~ cometer sus crfmen¿a.
En esta batalla,-en la cual parsicipa
un pueblo entero, un pueblo que ha
roto para siempre las cadenas de la es.
clavitud. nosotros sentimos la solIdÉ-
ridad de todo lo que hay de digno y
?íonrado en el mundo. Las demoatra.
ciones de las calles de Paris y Nueva
York. de Londres y Méjico. de Sidney
y Xangae. de Viena y Varsovia; las
colectas generosas y los saludos que
nos llegan desde Alemania. Italia, Por.
tugal y demás paises fascistas; estas
Brigadas internacionales, formadas por
los mejores hijos de la clase trabaja.
dora de todos los psises y que se baten
como leones en e ensa de nuestro pais,
nos emocionan, fortalecen nuestro es-
píritis, nos alientan en nuestras trin-
cheras y nos hacen sentir fuertemente
que nosotros no luchamos sólo por sal-
var a España de la peste fascista, sino
que luchamos por el progreso, por la
civilización, por la paz y por la liber-
tad de todos.
En la vanguardia de esta solidaridad,
ueha~etemblar a- nuestros enemigos
eaqulyde fuera. y que nos asegura
que todo el mundo antifascista está
cerca de nosotros, está vuestro psis,
está vuestro Gobierno, estáis vosotros.
camaradas. En todos los rincones de
nuestra España. desde las eludidas a
las aldeas lejanas, los niños, las muje-
res y ls~s viejos -pronuncian- el -nombre
de la Unión Soviética con canno, con
en,,’cóo. con júbilo. Y nq,otrot hoan.
brr,de’osrrz hombres de gue-
rra los fliillonvl rs -ñO es que odi.n~
al fascismo—, hacemos lo posible. por
seguir el ejemplo de vuestro glonoso
Ejercito, para seguir las enseñanzas dc
vuestra revolución, para aprender de
los que de una Rusa. vieja.. feudsly
podnda supieron crear-la Unión Sovse-
tica, el psis de la paz y el progreso, la
ciudadela feliz y heroica de la revotu-
ción mundial.
Nunca, nunca olvidará este pueblo
vuestra ayuda. Ayuda de hermanos, de
combatientes; ayuda de un pueblo que
construye una nueva sociedad justa y
humana a otro pueblo que quiere cons-
truirla, forjándola hoy en las trinche.
ras y mañana en las fábricas, en el csm.
po, en las escuelas.
Camaradas de la Unión Soviética,
camarada Stalin y camaradas del Go.
bierno: Nuestra fe en ¡a victoria es
inquebrantable. Como .19 fué -un di.
para Ida traba~adores de Leningrado.
nuestro Regimiento. que siempre ha
pedido todos los puestos de mayor pe-
ligro y que ha dado ya millares de sus
milicianos y de sus comandantes. cal-
dos valientemente ante el enemigo.
promete que defenderá cada metro cua-
drado con las uñas y con los dientes.
Y en esto estoy seguro de interpretar
el sentimiento de todas las Milicias y -
ele todas las fuerzas combatientes de
la República. No sólo defenderemos.-
stno q u e atacaremos. arro
1aremos al -
enemigo fuera de las cercanías de Ma—
drid. lo perseguiremos implacablemente
adonde esté y adonde corra, - para ter-
naiñ..r con esta guerra, que hace suU?~
tanto a nuestro país; para poder usadia
McerdeEs¿saña-uo-pels- y. tuis-p.sebla
que compasta con vosotros la vangisar-
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(Órgano del C5 E. de la 1. e.)
APARECE EN ESPAÑOL. RUSO, A LEMÁN,









1. Cubierta de: La nueva mujer en la Unión Soviética, Madrid-Barcelona-
Valencia, Europa-América, 1937.
2. Cubierta de BASELLS, Pablo (comp): El soldado soviético
Información sobre el Ejército Rojo, Madrid-Barcelona, Ediciones del QN. de los
AUS, 1938.
3. Cubierta de AUS: Sobre la estancia de los deleQados españoles en la
URSS en el mes de mayo de 1938, Madrid, AUS, 1938.
4. Cubierta de: 20 Años de Unión Soviética. Estampas del país del
socialismo, Madrid-Valencia, Nuestro Pueblo, 1937.
5. Cubierta de VV.AA.: El Ejército Rojo, Barcelona, Europa-América,
1938.
6. Cubierta de GRENIER, Femando: El movimiento staianovista, Madrid,
ALJS, 1937.
7. Cubierta de VOROSHÍLOV: Stalin y el Ejército Rojo, Europa-América,
1937?
8. Cubierta de STALIN: Un acta de acusación contra el fascjsmo, Europa-
América, 1937?





3SERVJC’O DE PRENSA ESPECIAL
SOBBE LA ESTANCIA
LOS DELEGADOS ESPAÑO-
LES EN-LA U. It. S.S. EN EL
MES DE MAYO ~E 1933
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ESTAMPAS DEL PAIS DEL SOCIALISMO













































1. RENAU: Los marinos del Kronstadt, 155 x 105, Valencia, 1936.
2. RENAU: Chapáev, el guerrillero rojo, 68 x 100, Valencia, 1936.
3. ANÓNIMO: Cel din Kronstadt, lOO x 70, Moscú, ¡936.
4. LlENAS: Marins de Cronstadt, 100 x 70, Barcelona, 1936.
5. PEDRAZA BLANCO: La juventud de Máximo, 99 x 70, Valencia,
1937.
6. ANÓNIMO: Un pionero alemán, 99 x 70, Valencia, 1937.
7. PEDRAZA BLANCO: El carnet del partido, 100 x 70, Valencia, 1937.
8. PEDRAZA BLANCO: Campesinos, 100 x 70, Valencia, 1937.
9. PEDRAZA BLANCO: El Circo, 100 x 67, Madrid, 1937.
10. PUYOL: El acorazado Potiomkin, 107 x 76, Madrid, 1937.
11. PEDRAZA BLANCO: Amor y odio, 100x 70, Valencia, 1937.
12. PUYOL: La revuelta de los pescadores, 114 x 75, Valencia, 1937.
13. ANÓNIMO: La patria et crida, 100 x 70, Barcelona, 1937.
14. ANÓNIMO: Les tres amigues, 100 x 70, Barcelona, 1970.
15. AMSTER: Dias de maniobra, 100 x 70, Valencia
16. ANONIMO: Maternidad El derecho a la vida, 100 x 70, Barcelona,
1937.
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1. MONENY, Enric: Ciutadans, adheriu-vos a l’homenaíge a la URSS en el
seu XX Aniversari, 89 x 64, Barcelona, 1937.
2. RENAU, 1:19 Años de Unión Soviética y de lucha por Ja libertad y la
paz mundial.
3. GARCIA: Salud al Ejército Rojo de la URSS en su XX Aniversario, 70
x 50, Madrid, 1938.
4. ANÓNIMO: 20 Aniversario de la URSS- Homenaje del pueblo de
Madrid, 112 x 79, Madrid, 1937.
5. PARDO, Luis: En el XX Aniversario de la constmcción socialista Rusia,
centinela de la paz, 100 x 71, Madrid, 1937.
6. ANÓNIMO: 1917-1937. Aniversario de la URSS, 98 x 70, Madrid,
1937.
7. CHECHE: La solidaridad de los pueblos asegura la paz en el mundo,
102 x 70, Madrid, 1937.
8. BARA: XX Aniversario del ejército de la paz, 101 x 70, Madrid, 1937.
9. CUESTA: El Partido Comunista saluda a la URSS, 100 x 70, Madrid,
1937.
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10. ESPERT BRJONES: La URSS- XX Aniversario de su liberación, 101 x
71, 1937.
11. ANÓNIMO: Viva el 20 Aniversario de la Revolución Rusa, 51 x 67,
1937.
12. ANÓNIMO: Viva el 20 Aniversario de la Revolución Rusa, 64 x 52,
1937.
13. Cartel de acto homenaje a la URSS organizado por los Amigos de la
Unión Soviética, 121 x 90, Barcelona, 1938.
























































La atila di lados las Anifaídilal, ial dará la nielada





XX Aniucnori ¿< U g!ot~¿í
EXERCIT REHG
¡ en homcna~r;- nor-’t ~!ofl¿í
E~ER(I1 POP~1AR REG~1AR
que llídra Uíc el príper DISSABrE UrA 26. a les 5 dc la larda al
PALAU DE [AMUSICÁ (ATAUNA
P E O (a E A M ~
O CeC~.5 — ce —
CORS DE CLAVE
RECITAL DE PIANO rt~ nt U~:iL CARDONA
11111 _______
PROJECCIO DE FILMS SDVIETICS
SOCORRO ROJO INTERNACIONAL
SECCION NORTE IAEtu,
HOMENAIE A LA U. R. 8.3.
El IX aniversario dc la Revoincló., Soviética. esa Resolu-
ción que isa berN de la U. R. 5. 5. un psis libre y feliz; la
patria de los aatlfasr¡slsa del mondo entero aa e colime—
morse-se del 1 al 7 de octubre-
Si como antda.tcistas tenemos la obligación de sumarnos
a cae IsÍnaenaje, tal obligación comenta ti petisamos tsi
la magnífIca labor de solidaridad y ayuda que el pueblo
soviétIco nos viene prestando.
El SOCORId, RO¡O INTERNACIONAL como organis-
zadón de solidaridad anfifascisra estima que el pueblo
español debe sonases. de natiera teniente a este borne-
ns¡e, deanostrando así con alio nuestro agrsdeclmtento
la Unión Soviéfic..
¡VIVA LA U.L&L ENE XX ANIVERSARIO
DE SU FUNOACIONI
IViVA LA SOLIDARIDAD DE LOS ANTIFAS-
CISTAS DEL MUNDO ENTEROI
¡VIVA EL SOCORRO ROJO INTERNACIONALI
~as~ —a.- — asee —
Lo lacho el. lasioso no ea o potnieanhn de O. espoisoles.
sino de ‘ojo la l,un,oeid,d aoonsado peog.ea.n~ Siolh,
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ANEXOS
OTROS MEDIOS DE PROPAGANDA
1, 2. Anuncios de Radio Central Moscú aparecidos en Milicia Popular, 13-
10-1936 y 14-10-1936.
3,4,5,6,7,8,9. Carteles de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética
comparando la lucha española con la vivida por la URSS.
10,11,12,13,14,15 Carteles de solidaridad URSS-España.
16. Solicitud de adhesión a la Asociación de Amigos de la Unión Soviética
aparecida en las páginas del Boletin de los AUS de Madrid, Salud. Hermanos de la
Unión Soviética, noviembre de 1937.
17,18,19,20,21 - Carteles de la campaña Pro-Komsomol.
22,23,24,25,26,27. Carteles referentes a distintos logros en la construcción
del socialismo en la URSS.
28. Cartel anunciando una obra de teatro rusa
29. Cartel anunciando un curso de lengua rusa
30. Cartel anunciando un curso de arte ruso.
3 1,32. Carteles anunciando los viajes de las delegaciones obreras a la
URSS -
33,34. Carteles llamando a adherirse a los AUS.
3 5,36,37,38,39,40. Carteles con las figuras de Lenin y Stalin
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1,2,3,4,5,6
ASOGIACION QE AMIGOS DE LA UNION SOVIETICA
En 1919 miraban los obreros de todo el
mundo a Petrogrado.
Hoy miran a Madrid.
¡MADRID. SE FUERTE!
Hoy eres rK -
¡C1IDR PULSRCIOII PRRR
LR DEFENSJi DE MRDRID!
O6IACIDN DE AMIEOS DE LA hin SOIIETICA
*











ASOUACION DE AMIGOS OlLA OMO~ SOYIETII3A
*
ElISIA IfNI-A JAN 5010
enemigos
i- VENdO. A P[S-XR Df lODO
¡Nosotros tenemos a Rusia!
ASOCIdCION DE IMISOS
DE U UNION SOVIETICfi
CWEIUII, 21 - MADRID - IEt ¡III
PU OGRA N.A
& Rahe Central No.<ú
Emisiones del C. C. de.lo¡ Sixdicatas dc
n U- R. SS.
13 Mo,les. - El - (¡¿nido Rojo
vence ea WronqeL1
fiSOCIfiCIO~ DE BMIOOS
DE iB UNION SOVIUICQ
CASIILUII, 38 M~DSIO - RL 51136
PROGRAMA
<le Rajio (entra! Moscú
Emisiones del C. C. de las Sisdicauos de
La U. R. 5. 5.
14 Mi¿rcolee..Iss político mmm-
diol visto por De. Precio mean-
dial. Preque,teas y respeacalos.
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7,8,9







en la (umba del
fascismo!
u¡Toda un la defensa It MaÉiU
ASOCIACION DE AMICOS DE [AUNION SOVIETICA
1919
1936
Las hordas de Yudenisch
.estaban frente a Petrogrado.
Las hordas de Franco están
frente a Madrid.
¡PEIROGRADO VEr*¡CMO!
¡También tu, Madrid, vencerás, sí te levan-
tas como un solo hombre!
¡Ti ira la d~en~ de MÉN!






COMITE PROYINCIA[ DE MADRID
PASEO DE LA CASTELLUA, 38.- TELEFOHO 51130
LA U. 1. & & lEF~tDE METE FI NLYIU~ La FALSA DEL PUEM ESPAlDE NOS
AMA OE~IVL FUE U CERERÉEAMNE III U5TRA LO)LA POR LA LEEJAQON Y
EL PR~flO DELOSDLEL
LA AYUDA DE L~ L~ElQN SOVIETIE E b LA LEED fM-LNTIX DE RE EL
— FASCSYIO MJ TRM¡RAR4 EN ESE-VA Y DE ¿ji E EL P¡EULU DISMS-:l LIEREMEVL DE
SUS IELTR(l&
L~ EMOLES MOTWAS{ISTAS AGRALEUJI AL PILILO SOVlfl~O SI UDILUQA
EJIXYUX 1 PBDA(k T~ SIU6TJI SIAD POR LA EL P. & £
NOSO1R~ E*TM&S A raM EL PUEIW A ADflIRM A !DJDSTID ASOCIOR.
DIO BASIA Gil SER ASO DE LA 1.1 & & IDI IWIAUWL SWATIA
ES PIFES TESILMOMAR ESIE SPEIWIGU MIJMíNSE [ti ñ¶JBT~ AS~L&ODI DE
Mil~S DE LA IlION SOVrnE2&. LIY}rORA DE U VERDAD SOUIE AlETEE PA~ ¡It RS~
TIQk DE liABa lE [tITUlAY DE RD¿EST~
(4 *
La UQSS deknde ante el
los
dueno de dest3no y de




U. 5. 5. 5- cse,..Ses q, le celada
d ‘sede. — la. 5.O~adse. —
‘a Usea Sedeo.. — tu —
e.., 5’es d a taese. ea.*d.
Celia de ¡5 <sedad
de s~ ea— dese ,aeauades
se.,. l II d .e.e. a SI e
¡Hasta el 27 .-- lina recatadisdo en
total 48 ~. e¡¡T :,xileeascs ele rttlo’a~
LS n W’s — . — d . e.
Cinco ls.,~;- cta teteres Copas
—s — — e —5’—— eoe~us a. ts.&
VIY~ LV ~k. ÁL2 N!ESIRV ORAN Vt~IB~
VIVA U Ez - lIANA OEM&RAIICBI
Co e e- -~ -
-- <-SC~
Y fascismo deslnáve nuesíras
ciudades y asesino a nuesfros
hijos. La U P SS los acoqe





ASOCIACION DE AMIGOS DE LA UNION SOVIETICA
ISECCION SSPAÑOLAI







nulo. y que trabaja
solícita ingresar en la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, y en-
trega 5 parías, importe de la cuota del presente año, más o.So del carnet.¡ OSOANIZACIONES A QUE PERtENECE














La disciplina, unidad y mando única
CONDUCEN A LA VICTORIA
y como consecuencia a...
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS:
Are, erS—L ca csedadaeos d. la URSS. testes derecha ~Jarabais. — aec-
¡.-—c-ada det . Lad
Art, ¡¡o—La, c,udadarns del. URSS. ¡tetera deruchan al de.caa.o.





Arr t25,-Crct,ácar a,-.-ae ,.iat ee arlan a.-,ra.cta.cta
a libertad de palabra~
a ¡-berrad dr presta:
la libertad de ensiere. y tiae~
la ¡¡bertad dr de.C¡k, — La. reilen y dr sus ratartaen. era.
Are- ¡a~—Sr eneezea. la. cirdadasa. dr la URSS. ~ aaal.b,L,dad dra ere..,.
ta- e:-.rs.aur a--
Ata- aa—La URSS. alare. eí derecha dli ealaals.aiadadaeaa.atrae:rre...aq.s.
c..a — a ea.áa. ea..... ..aies,—t.su ea.a.a
En laconmemoracián de su
XXÁniversario la URSS ofrece
al mundo en cñsis el ejemplo
<naqnifico de un pueblo libe-





4 ~t~-a «a —ta5~ ¿‘ e
—, ‘ 5,- a-an a’
-ti ~
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CADA SILUETA REPRESENTA DOS r-atUONS Y INFANTS
Ésa ISdOhas a»srasnrrz¿
CADA FIGURA REPRESENTA DOS CENTS CINQIJAHTA AlíE ALL)MNES
* COMITE PRO-UDMENAIgE A LAss






















$,~, ¡flICiOS DF LA 1JNIÚ~ sov¡úi¡e
kecan&alená¿n4ety4cUa
TE4TRO IlE WTE ‘1 PROPM-~N
E’ rl
TEATRO DE [A AMuRS~rne
Asociación de Amigos dala Unión Soviélica
Deleuaddn tora a la U. 3. 1.C
.
¡Milicianos. Guardias de ¡salto.
Obreros de las -fábricas de municiones!
Los Sindícatas Sov.ét,cas sas ¡ neltanaen vise- vuestros representantea
e fa U. R. 5. S.- en el XIX sn¡venaréo de la Recosida..-
Obreros caitapesinsee y soldados del gna pueblo de tos Seeleus s.s
Invitan a conocer sus fábricas. sus ampos y su oran Ejórcien Rojo, elejdrdeo del Pueblo y de la Paz.
Vuestros Esobajadoeta tendel., ocaslós de conocer libreseseote cómo
frataja el obrero e. la Unías Soviética có.ao se Isa e,ansfoteeeado el
campesino por medio de la colectie,lzaclóe canao ~l~< tI soldado rojo
y cómo está orgaseizado aquel gesea ejée-céto.
Nombrad vuestros represresaete a. para que a su eegtrsss ca den
cutusa — cesce.. han visan! Rccaudad fondos este ¡os lee-síes. re leas
cusíteles. en tas Cábricea y fallere.! ¡El dha 20 de este ea es, aseveres’
Embajadores deben estar ceesubradosí Acudldaelevar el saludo del
pueblo que ‘srS. por tu Psa. la Titees y la llteeread~
¡VIVA LA ONION SOVIETICM
¡VIVA LA REPOBLICA DEMOCRATICA!
EL COMIl E NACIONAL
Para uforme. ASO4¡ALÉOS tSE AMI<41S [¡E LA IJN’ON SOVIETCLA
Casleleana. 35.—Tsléfonee alIjO cesa ca
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SECC O PERMANERT O EDUCAdO ISTRICCI
Cuosde les.eu.Rus.. .eu,.. N-fleaboa*y
SacaSe —e a — nor e -ce 005






la liMION SOVIRiCA- es la
Qnjeba máxima de amor a





de a mart de/“ x LENIN1*
os
eacue~eaeeocg,

















DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL ARCHIVO DEL MiNISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA
1 Carta de Gaikis a Litvínov, 7-4-1937, en fond 05, opis 17, por49, papka
131, st 44.
2. Carta de Gaikis al vicecomisario de AAEE., VP. Potiomkin, 23-5-1937,
enfond 05, opis 17, por49, papka 131, st. 69-72.
3. Carta de Gaikis a Litvinov, 20-4-1937; en fond 05, opis 17, por49,
papka 131, st57.
4. Carta de Gaikis a Krestinski, 21-3-1937, en fond 05, opis 17, por.49,
papka 131, st.33.
5. Del diario de Potiomkin. Conversación con el embajador Pascua, 3 1-8-
1937, en fond 05, opis 17, porSí, papka 131, st6-8.
6. Telegrama y carta del vicepresidente del VOKS, Cherniaski, a Krestinski.
Incluye: “Proyecto de discurso a la delegación española”, 26-11-1936, en fond 97,






711 Écrp. 1937 ra. a
RáPCfl{OMY ÍWMI¡CIDAPY I4K0C~AHE2DC rsz cccv — y
T. zt. Me s’tnTBLciOBY.
e rr~r
r. Baa¡eHcMs.
Maoroy~saeian~ iJar~ :o¿ Zaz<c osoBmn,
1
&:tHGfflH>LÑ flpenceraTeui~ ROtTGCOB — x:aprMHeCBappLtdC ¡rAa~,
pecnydazw~artcxorv coi~~1 n decene ca uRato OTUGTHA, t¿TO OH ona—
cascS }ca~ ds MGZrIaPTW?RMG OTHoueIn~ “JIGBOV’ cautaA;¡cmtlecH o::
rrapnn<, r.e. ic~adaALepo, ~ XO~&AyHMOTHtWaOA rIapTII3< HG OTpaSKJ¡H
Ha, UOJIMTLC<G }LCrtaHCKOrO n’LBxTeAr~Tm rn OTHOYIGH}flO i< CCC?. ¡¡o
ero cAO~M, HOOAGHHSS decezTa, HOTO~~IO OH ~4GJI O liadaALepo,
lnaCeaaa ant onacemis.
MapTaEGO Bappnac aasWPui, tiTO OH » ero apramt~mts pacL~e—
HMmzar norire~xy GCCP, sa¡c penasonudt «ascrop nodenu peorzyd un-
Xa,HO HoTO 1T~BH?GALOTm. 3< OHM StBSWOTOR roprnnm cTapOaH3~<a>ni
zaJTLHetbHero a3sznta ¡ yrAydJIeELia anzx oTHorIerndl n~sxe nade IT!-
Xx rxoanz.u<z B 3~OM ar¡p~ce connae’r o aHaAoI’wmo~t r~SPUn<Gt~i









sn’ELCTBO CCC? flce~-.,.ae CQB ¿ CSXPETUO
.
C ¡
E LtCIIAU3IH. - -- ‘e- - ir. kfYo /2 --LAt-vt•
3A2zjr;¡rn~.!n !L¶OAMOPO iCLZCZ~sLPA ;mGCm ¿s-x zat




Herpaii yse, a 1aa400?BG PSJIa,B.Z fljnLMTGJtLOTm, itMeA CO UHO>~
¡za. ¡zpyitOcTne!mLcc doce~zu, a xorop~~ zteJnwtcS anoxnm .tLoumm Ha—
Oller naaRkcOTIvmeHzO u~y ¶OIt!.HXGi~ ~ CCC?. OH c~winer, twa
;!cra ints im itoter Ha4ZGS?LCA IE~ coxp~ EtG CBOG11 3KOHOIMILGQ<O 1 n
flOfl<TZ! ‘801<011 He3&5<OXUOCTE ¡TopG2Z .¶XIWM I~.IUVI~ .‘¡fl0T¡NGCXOX’O W!]E.
Sa, -
-‘a
des UOflAGXRE co oTopOHb¿ Conerc:-cr’o Co¡in. Ox snasuros rops’oo¿
CropOHHEKOM nceorc~,ouaero cd¿¡nxemzs uea~ }1Ofl~HM6~1 3< CCC? ~a¡-c
a OdAaOTfl aROHOIWWOKOIl, rax n noannnaa<oR x aoexn¡of~. Cd.’imenr
s o&naon axoEOwttiSOi-toR OH ILflSV<T cede u BM~B rtpotmnt~ 3ICHOPA<qG
OnZ oasae2, OOHO~ffi!L¡X HL ESaRMHOR aanHTeeOOaH}K~0fl-, a T&Xfl
UYTOM ciasainO! o iiamefl aroponL¡ ltmxnn ¶rexHxTtocKoil nown~i a
flOOOTaHODZeffl<ff 3< peKOHOTpyKLpn< i~n&nacoR !Y~LLEWAOEMOOTX 1< 00fl
noro xoanftvrm. Os o’raer ram ge~ie~oodpaamag aa¡<penaierne
SrES CERaS! ¡¡rau IYp~RO0TQLhIOHRZ HLW< HOILEHE salba.
Eaay ~Jntmtmo2orO 0O?~~J~1U<MOOT~ OH 7VMftT~Zfl6? E odnr~oor
nzemnenOaxnctecxm¿ oTpeMJIeHM2 Mona mci 3< CCC? E dopsde n rntp ~.
0050DB ¡<oJL¶eKTYIaHaf~ deaonaanootm, a, r.’aasae, — a odrwccrw w~ej’
nonn’~oxnx oruuarnzxft, oro FDZEZ no r.’ane 120AM rntiBCKOll EMSIU<
adoux orlas. B orivzxemnz Rorannx OH EM¡zET ny uounnt~eo¡~m opra
5fl3tL130 E AlUZO OdQVffibHHO ti OOL>tJflC?HtWORO!t rzaprn, Rorolas »
xo¡~e aoibvi x peaoax~nx sameu¡aei E ROID. maz pyxoa q~mgn ueoro
E Tau ~.wag narij~z~se~ re ztaaHO~mOG P~3DR3<O »iL& mG! ¡¡O onpe-
)ZeAeHHOw ¡¡yrm.
2- /I;>
Boarn¡oe co?py~inItieCT~ 01< flOHMI&G~1 :aI< 1eE~’ ¡~l.flLHG~tIy1O n~<or~ ~
¡zaae oo22aHXR peryasIpitOii ;ramnaioVr ap~fl4M, ¡yxnitramze GO iB OCHOBa( Har
.a11 aoeuiiofi ¡zOKT~Z}IU 3< B flOIIOIZY! 13 r,eAe Caa¡~aHMR UO~HOVÍ mairnofl rrpou~na~
HcC?it. COTW>ZHMWGOT~ ~ 3’I’OII OdJZaOTZ OH CtLMT2.S du zzeuecood~arn-xM aaRpe-
rflITL ocodw¿ aor¿artGHReM.
Horpm o ~Cfl~GT> tao soma ;Iorn inca, paorzoanratoxzs peno.’niwEH noii ap—
irnei~, oSOrn !gCflhiL’g: ortiz’ Oil aoina¡, $fl3I4TO fl HGSI&’0 mzmn¿ ~xUtTOpOU IL!F ~
UOAMfl<KI< it ‘lTD IItJIa Co~?o1oro c6toaa HodesiD. SAXtiHO paOrIOJflLraTL sa.z~OzHia~
OO~3Hffi<OU> zaXoJZImzioLca Ha, OflHOM ita msue ~ c?larerlf’loac¿a y’acrz<oa
eS’
~sporw. Ox roBopín’, ‘rro m oae<ayer raicEe ~dEarL, tao ~larUHMR SffiA$DTOt
UOO?OM 1< OTpflRM JI&TXEOKO2 A.<eprnn.
Herpm¡ aasmj¡ sar, ‘wo ero B~AMil xa Heodxo,ttMwa ~ reasoro cd.nse—
vz uesny Hanasneft it CCCP ESITGR&lo? ~ TOALicO 3<8 BIt MAeilso?. duxaoon E
I~.M, HO tITO ONZ aooTserarayvr ¡¡paEHALEO rTOHHThZM nirreecau toraHnu, MB—
aanixozorj O? ¡t~tflrr¡eCicES B3fl5fl.gOE GO pyKcatznTe~;1. LIC ero OZOLtU> —
Upra’ro fl0.aHOOTL» pas¡~easer 3?>! BZPJIZ4U 1< swA~TOZ rOpff’on¿ cr cpOnnXicOu
yo2tHoa~iemm TOOH1« ormwnfl o a¡a.
B orne ~peus st aoodn~z yxe o Tau> ‘c’o r~ea>~exr peorwdanacx Aoax~z
it irpezo.nrta icopnoon Ihprxzmo Bappxoo E2cKaaHajncL TSREB SS
xCAltuooTb o&nr5em<a Acz~ mm o Cone’rc~zu Cooaou E odJxaorn flHG~floAflTflqe
o*to11, O’UTLR, titO zara nmmaza uojuznu<a odeor¡e’Mmer nhzrepeau -Xoranm<
u tITO rtoaTaiq 1ICI~SmSR MOZO? U ¡zOAEIa UOAL3Offl.TSOS EZSflUB¶ CO~T~SWI er~e
n doazcoR oTe~em<, ‘wu ¡~a cia ¡¡op. Taszw odpaaou, n arou ~2O3~G3B MUGO?
¡LOCTO R3aBC?!~e oon2~emm EarAs~tOS odonx pecnyd~zxxauoxudc inpn0 u ca—
nn-TmToB — npmT~?OE.




CoaaanflOA o-~!Ñ~O, aocAS o~$ir ~Omzutsr HOBOrO HOItaHCKOrO ¡IptII3}¶TOALOTm,
OdOTaEODKa academia d.’taronp¡tn?HL ¡~Ast ‘L3flM rita nrnro aorp¡¡zrnrnaa?tfl. :¡~or-
¡za ap;í XadaALopo It rtftflIC¿ To~pME~tM ES flp:1O.rflr-IatJIHCL o ra~:MM B}c-iLaHMelA RZU<
rer~pb, a E :IOOJI~HIV! UOpMOJ~ MU 1221«O!3<.’flOL iadom~rs E aTuoocrpG 5113H011 H0
1rpMsDIUI, :<9TDp7~ ~y.’x~ruintpo~aio no arin 12 ~flU2It IaIS oapyROrnw Ka~sLeo.
TpyflHo, >toHe’aIO, IIpGmncKa.33.fl, E2.020AL¡<O itouroje~unaat dy¡zyr zlaorpoemui
wmeimmrO nILEHTSJILOTS B oniOnleHflM iBO. Ha oro uoryr flOB.’IMStTL pI3JUXtUILD
odor OsIT OJIhOTEa SWJtflCtOAX’LV. ~aaicor0 3< MOt~yHap0¡tHOrO aopsi~Ica. Opjaco, He—
oouxeano, ¿moras dyAer aamoeTb or ~a: o’r InozL~an ctopM it Raq~?5~ an~
nouor~m Moramaz. Apyno¿m cao m~m, ‘uit nxpe dy¡zer mzs. naso r%L> ‘¿su ~“mms
dy~y’r padorm.rs xannt aa/tE, ‘¿OH xNLt<CMIZHPOHHHOO dy/teT za adora, reu T~’r
neo dy¡zer a¡ndouy peonydrtarzcxozq taEflTOALC?Ey, x ocodemio nLmemMow, o’~—
icaaLtaT~a or arora OOTp~7~EX4OO?S.
E naaro~ee ~,eua RLBIoflR na.zn¿~ ace od”ewmasua yCJIoEaR, neodxo,zmaze
¡ZAR rX>SGAS pOOUydAZSt&WZKOrO OpyXXZ. Z~?a nadej~. oncp~er nonue nepauercuzmu
x DH<ZE? aepseance H3¿GHGRXB E OOOTEODDENB CLI it isei~~yaj»¡zii~fl apos 1<
TSX ¡can HLM JZercTmIT.ALm nede3~aJIE’mo misen na¡zex~oro coramoca a Hora—
—5--
En5 TO saz AorcNil, OtdOflI0HO -ÉOUOJILaOmTL DOS I~ SiLOrEOOfl> U0TC)UB 1017
npxo dpeTasia ce Rimo daroJZápfl O TROZOSW sg oao rn ~ I«OALO rm ~z.nZ au ~sru e—
mm mm« noa>tw<R a Hora m.
Ha nora asW twei> ui~z¡ze acero> vro RS¡zOOT&TOIWO dyger ¡zai&r~ Hora—
inU< HODLt OODOTEIW.OE it Hnorpyx TOpOS, nzzo dy¡zer a~aan au~eR au2oico—sm—
zM~MLP<pO~Masa, ada n~axcxaa apimz it se XO>a¡~ZZ1IHf acaras JcRAi~4To.ano
flipocAl< a ~~eim ram~zacxofi ~ttinr~z n mt MOTO/tU> mt ac~q~za ano adon¡ oo
nermtoa a nepnsd fl~flO/t IB ffpE¡¿enZOnt yze E 10312K yCAODEJLt. O ¡ZpyVOft 0T0
-porni, re odarosnncno, w~O Tene~ uazmzx 0on0’~IU~tOS dy¡zyr donas c.¡ynmn—
ca, nos~aet ia orr~ro TLeW¶ocfl ma MIcra It3 it izx yorrexx it rrro¿axx — ~er
712?
¿nra E rt AMT2’UCEM6 — dy~yT MLwrb ropia¡zo c5c>jiGG OOpLOSI*1A Ofl<Ai4R, ‘¿su gO
a~vc 1-top.
3 OBSTB TSX flGpaflQKTXD, KOTO~SB PHOYOT Hórpnu a YOTOp!-fl deaycuo~o
BO3U0-’~ffli, orpo¡mOB axa’amm UpHOdpGTaOT ¿nra ?OXEM’[GCKaR EOWt~ E rtpouLn!I—
JXGHHOCTJ< E, COOdGHK>, E OQJLWEOM XOSRflOTDe, rae se go cinc nop ~ &tx.. E
arpapxoR no rzpen~~eorny Hcuann trpa5fJff~HaR 0~raH’ASSgZR ceALaicoro xoasz11—
OTEa nx-paoT n05t11:«lnTeAhNO donmyzo, uoza.ny11 pena~z~ym pan, n HG Tojzs:<O E
UOOAOBO•HEO’2 UGpOUORTMflG, HO HMGHHO C8ft4~O, E 0flR3M O TGiL> ‘ny Ka~ lR8 Ma
¡ZepoaHE X/ty? 1<PYt~~ BKO HOMZNBORMB E r~au~itqea<xB ~TW¡Z mEas. UpEaLurn
Texnxwm E 0~~tHM3B2O9Ofl OOALOROI’O X08520TEa — ¡ZOiZO HOKWO1TGALII~2, He
T0A!~<O 3KOHOAWLGOEOA, HO H UDAMTX’flOKOfl EaZHDOTE. 1 a~eoh ayzzn¡ dy¡Zy? He
flpc OTO ?GZEIU<E> HO ElmoKOxaAnMgxpoBaHHHe E nojmnjqeoxx I’pauOTxflB A}~E>
xoTop~a Oi¿Or~< da OpE~H?NpOST sos a moxuncic oA ¡xyé ano. cc~pmexno nerioxO—
za! ¡a ano’ aepo SED E flpeA’nsffionwJt nocLa a~o cano nxnwiecaae m opran—
~gnoiisu• T~B~ SHEE.
aruz padormacon, zcrap~ npoorr oe11’ao ¿~IpMO.STL nata ¿cxoe rzpaare.n—
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A
k~ __________ —JIILL-Á :-t KW’”TT”’ se¿rer c::c-:a:n.r:we orn T~SYLD CcBeTccoroE 9~ROBO~t-tTCJIG~t r~rnKIf. :poBcKaz:o 1-C-!O odBussq ~‘zo
BMG:j¡aTGALoTBE BO flHyTpe1U~-Le zer. jiCf=FDt~ MOCT}C-t TpOt~<:tCT5~
eTpezlAToa ¡z:roxpe¡zx-mposaTs o:=aa=n~eM’raHa:.2¡ MaÍOgL I:or]~HoKxu
T9y?~UZsOS ti rnn’a:roa tI3E~T!t-t’L - crtctotm’2L fl i~cc r.’¡aaax Ha~
BHGi’flCO1~ aoz::n-t~y.
flpcIaraekcze rzp~ oea n~zeps~n ita geETpa~Hora opraHa »Hoyu
«s.Ia BaTavia” AWIZL tiaCT2llHO o~a~ai~r - aTy I<alffa Ema &!Ga.TU M itpcr
So1(aJ.XMM. qyBoTBya CBO?3 dGSHS.<aSa2mOCrL, «flOyMOm~I” BOS doaee
pacnoaoumit’ca, r~aaoÉ ne des yonaxa UOEI~CmJTL E aaapxo—onz—
>ZLIEaAXOT (2< ite opra ¡ux~gnx, o aadzasz ~c ¿‘aseTa aHTMC oEGtVE nu iaTe-
pziaaoia. Ha Éam¿ OHM O •~aT MAHaL E Sada~Lepa O TpGdO ~HX4eM CHSWL
aartper, EaAaseH~tti Ha. tlX iagpit~oxWk OpraR E fl .3Bpa-TRTb LVL ROE—
~<o:so~. ~myn E Ma¡zpxze pag~¡o —cTaEgXn.
Y’znrtaa 113JZ4 Baa!z;noTHontemia O WiHGfflHlflL r4ctfl HCflZU rinBI4—
TejtLornou, une ri~x~aaase~ca yuea-rxta O’ipaTMa’L BHI-&aRMe rio—
OAGZHSPO ita Ee~Ony~TmAOO?L flO~O dEOf~ EaLCflHHM, !flÁT~BA eHEoi
ilpoTitE )tpyYS6CT~HEOr4 XOr2IMH CT9aHLT it es pyEO~O¡zRTGJte~¶ it ¡¡arpe-
-----—e-----~YdoEarL O? ¡<ata ECEOVO £ZaB’ATGJ~OTBa rtpflHaTLia ooor~ToTBe!~fla ILejes rIpf3<pazeH;no..O np<a~ó~ ~MM pGmeHt-tJ< rr~rzy MaBGCTWflS MeES no TaAerpa~y





TOE. RPECTXHCKOWr, H.H. - -c -
~.. Y.
HeoMoTpa Ha rIOpO¡Z&HELIG MEO» AHIZED T. AEroaoay-Onceestxo
“kBTOPMTGTHG-VmIMG yEa aaHxa wyxaaaHzfl pyTCOW1gOTBa HE-CM o zamaz
¡iamero rionejte mcs a ROrRHXH, reliRoKcyarbcTao CCC? E EapOOXEB
EHOEL SaTQSJIO UOJIGMZK~ O MOOTHUM O9ttEOM auapxm~oa ‘Coam~—
px~~jt Odpepa’, o ‘¿su Bu, seposuzo, yze sne’ze ma oood~exxxR
c - c -ccc,---- a,
‘Mccc. flor 1171¡ZM JZOI-U. auaTh seca icixiit’¿•Oi<xtl 5J/t flOAOdHOr’O
poga nozeunxx, ooodeHMo BaflREHOR E UOPROA OdOOTpGHXR isoz—
rzarxRÉoR dopada a ¡omm, n ROT~O2 a tapizan, a
maL flO/t aazzrry MGOTKLZS TpOt~RMOTM, pSSYMOOTOK, ycx.nar, CEox
1) reoa)
N~tR/tER ¡a OoaerczmI Come. Buemreaorao KOHO~ALOTEa ¡LCD S
DOJ~ HL MOIL KRIW EaiENX Dpa ¿‘ca.
---- :-, - of
nj da I203T0M~ neodiogtuuia noop.jzar mamas yxa—
J ~.mm T. Aaroaoay—Onceemco ¡¡e ¡¡orn O~K?L mpw~L ¡¡0/tOdboro po~
J ondcac.
O rompxqsazuw npmorou
31<3. - az. IIOIIF&fl CCC? D ICII&HNE
Dita. — r. Hpeonlcao>qr.
,1 ~~RxxoI
6H3 ~HEBHZSA —.5.-, - ‘ÑC
- -,J.H.UOTEMLCHHA. 1 ~2~-’ ~ o. 37
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N. I27~.a 8K3~ E?
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BECEILA O HCIIAHCKIM IOC.&OU EIACKYAVi al anrya’ra 1937 r.
flaoxya 3&RBflA une, VTO ZBuAOS HR&OpIflIpoBaTL iae~z a
Dne’¿aTseflxzx, nLReceHRL&x BM 53 noezeuneí flOO8AEE E Honaear..
11000* U&V&2 O K0UOT&~8UHH TOPO, Q?0 EraEK?eAbOTBo
Herpusa paáOTae? a aauois ApyxeOTEes.cioM E TeOsoil ¿cosTaRTe
o upeAOTaBsTezsuE CCCP. 8TE EaaBMOoTaomeRnR OEJxaAEEalorOR
É sao?oamee Epe¡¡s ropaaao done dzaronpxzmso, ~e¡¡ ?o duzo
npx Kaóanepo. Sons y TOS. AETEUBOEa, ayas no ero paeronopy
o ffaoxya nepea OBUNM or eaLou flooaeasei’0 a Honasmm, ónix
ECXOTOpZO COMseazz a zoíszbfooTx OTROIKKOBEA nexo~opza are.-
TOS flO1N¡~Eft E &AMEHECTP&UNN E npeaaTaazwe¡zM CCCI’ a peonyózx
Esfloxol IOflftRiE, TO E Lameoe sp@¡¡R,.¡¡o ¡¡Sean IIaoxya, Las
atoro se suecias mmxnxx oososaaxá. UaoxyS EMez HeOXOXtRO
IIpOIEOZZE?81LfM1 decea O SUXCSShM MmSEOTpOM Dflyrpeaamt .161.
seo — ero ¡xq~gf Lpyr, zoropul o rioxuol oTEponemnoo?LB E3
nana cuy Ornas DOraBAN. Y mero mee miniaR reas meAoópo—
xGzaTezLoTSa 3 a?nromOumm CCCI’. HanpoTxa, OH U~OBEERYT E
Mame! O’lpaEC H&XZyWEEME qyaaTDaMx. O6’e¿cTusnza¡ Loxamaten—
OTEaS ero loasen ooxpauzi~ a CCCI’ ApyxGOTEeMsLzB O1UOE8SiB
anasecos aaeaesmaz EM O?pOxStmBK r~ensyps soez aooámeot
E OTSn! npeoa&, IMBZflX oTsonesEe E LaBOR O?pSfl@. Sra
UGMSYPS 36 nponyoxaet azuero, WTO ¡¡orzo áu OMpa.Wx?L O0E0?
ORo—mOii&Hoiyr Apyxdy. no ¡asean flaOKyt, UCHSYpHNS seponpmz—
TUS h.EHEO?pB. flUyTpCKREX .¿ez Laxe rpemsT MCOXoLLKO ESZENEGR
orporoanm. Cuz se ariozne coo?EeTOTayfl? Tp&4NuxZM, OnpOAOZKD
27
nLZU nonozenne newarn a flcnaRnn. O ~pyroA OTOpOnL, Uac¡cya
CtflITftC?, t!TO Y! KOMLtyNZO?U 13 ACfl&REY! ne noer¿¡a flpO$IEflR¡o? aonx-
nyn yuepennoon. EeRcro;Ize EX flLCTyUACHIfl Pl .1eflCTDMR ixan—
mazo? pauApaxeRKe E áecnoxoftorno 13 cpe4e áo.~ee ánaro;aayMuux
8KeMes?oB pecriydzz¿cancicorc Eaoeneszz c?pann. Tax Coe~anToz
aeRyXREe- KOH@JVAICTU 1 HCZeZaTeZLHLe TpCHLIR Mez4y flOzUTHqeOsz—
MD! PpyAUaLtH> oAnilaxonO S&ZETCrCOO13aBHLMI u BaizuTe pecnyóAnlcx
XOOBYEIKZCL z>oennoro ncaozen~n, Uaozcya oTueqae? sGaou—
aesnoe~ yxpenzemze peonyánicaac¿co~ apnu E OMuOze opranasona
BOOfl E LEOgEnAEHM. Te¡¡ SC Menee, ma o’ropone MSTeZHzsoB Hile—
eras deocuopace flpeBOOXoAO?EO E ouune TeznPIqeoKOrO OUSTB,
Mft?EpE&JbSOrO OOH8¡UCMEB, OpCAOTE nepeAExzesER. B pyxomo¡smxx
xpyrax penomcuxomaoro ¡arepa npoaozzaet roonOAOtEOBaTL 0W!!—
urnas 0?uoOflOnhO xoaeqsoro ~887ZhT8s?8 rpazaauaxol 501aM.
OAzaEo, E OSE flacxya, E O~CffL MBOfle zaxpeaume peonyózuxaa—
uR flpOUhxBD?0K Oouaeuueu a BOaMOXROO?E pexazomel aceunol ¡¡O—
den. Senas OEB8B?L, WTOÓM fi ?N¡Y 8010K pecny6iix&na~o2
EOrxamn mae- oóoroszae ózaronoaytuo. Taza zUeT aETEDEBIESB
&PN?BU.’ES aZeMOETOD, pSSAat’azoIunZ Lnoguzznuay E padO?atUlX a
¡¡01h37 KBóBXLepo,-&ffBpKEOTOE E ?pOt~Etl0TOBu UooneAsnxx Eaodp&—
xaa? a xaqeo’rae zepim nouxz?neaxxx ztpCOAeLOB&Hht, npoaoam—
Mlix ¡¡O aaymenzm EoMMyHE0TE~eOKot flBp?HHs ateex? atol anis—
OB
UNE ~yaOTflye-T/ueToNLEO E NOflBHEE. Ero BOXEO aadzioaan x a
Axr.zzm, rae aeaaaxomuas padotas naprxS S8HXM&OT UOUEUED,
sae done £ done BpaxAeóEynKOilMyHEOT&M, £ DO tptHUIU, E
u CACE. Uacxya anise? onacaau mio saname, flOOKO.ZhE7 OSO
oo.xadzset odghl aurx$amxo?oKul 4poaT u pau’e4uusCT axxu, -
DraAamHe E ero coaiap.
floooz rpeLEzAmT, ‘TO, E L~eJ1ZZ npeO~OAeKEz ysaaanstíz
T;esnfl, yspennesza Tinta E ¿cOsUeKTpftttEE noer OEA, zO¡<;enne
aaEfiTepeOonaHEUx a aanzB?e peonyóAnRz, rLpaBPITeALOTBo BoaLMe?
eme óo.aee ¡<peaxal ~po. DejosTHa, ano noaTapaeToz COXpaTETL
KOAXWCCTBO zsaaaaeu~¡x a LlOflalliE nepA0A9i~eOsux Ea4&BE~X, eec—
óOpLdy
anopso snnsiomeeos trpe-a¡¡epsuu; aneprPIQFIpq/rtOaeaeT ORO E 00 DOS—
EXILE npoAS.nesxzMz cadoraza. Oooóeano EC06x0AzM0 8T0 a acensaR
O6A8O?E. 3 ~&0THOOTE> 86 AparoflOsOza tpORTC 1M62& MOCTO E fl0
OneAflGe npems npeA&TeJLOE&z padoTa ESMGRRKICOB a Lanepoas—
TOS.
XapasTepzays oámee- aacTpoesne fi O?&B6 peOnyóNEsaE¡¡ea,
¡Iacxya ZOB0?&TEpy6T R&APIVEG ESB6OTROZ yOTaZOOTE, fiONeLOTEXe
aftTSnymmeAOa 8O~EN. ¡10 ero CAOE&M> fi ¡¡60061 He •&óznaaeyag
¡¡peinero nopuaa z asiyazaaua. Cxasasae’ras eTa, a ‘¿aOTUOOTE>
a a LLaApzAe. Roe aumeaxaaaRRoe npnaaaa? IIaoxya ¡< aaxa»qesmn,
3 3qro nonzenae oepLeaHO . Ileoxonzo óo¡ee yTemx?ez-LEHME.
npCAO?&EiZSD?OA flOOZy OaeLeuzz O BaO?p085131-E Qpeae npanznx
zcpyros •paaaux. Hosni HOUaBOXER noOon a llapaRe oooómaeT,
qTo UpaflrteaLO?B0 oánaaexmaaeT BaAesoxn, ademas se npensT—
O?D~aTL ?;&HBETY H6OdXOAEML~X ANa noozeanero OpeZOTE asad—
Re urna a noopyxeaxi. 3 oooáeauoorx, dyato Ói, aaMeTIZ STO?
nosopo? sa nooneAznn meLean. YTSepIAanT, qTO BEDE 8&uEM&eT
:
oeluao a o?uo~¡emxx peonjózmsauOxoR Zonasaz done ouezyn no—
uazZED, UBE 5paELze. T0 E&OBCTOB Auras, To, no ¡¡BOSES flaozya,
oes szuo OxaouzeTOB E IIOBLUy ‘~p5HEO E noAAepREflakiIzEX ero
E?SZLBBOEEX E repMaSOENK 4amxcTOa.
3 saxinqenge óeoeAM, ]laoxya npy’¿nz ¡¡ile, aza nepeaan Rip—





































fipoax? pe~x iknaRacofl Aenera¿.txx.
e-
Toaapui~z!
XOTA a 1CT0911 qenaaeqecna HRQTO He flOUTopEmo,uorouy
qvo DOS HoD@,tes ne senes CylIIeCflymT ZBZGHRA CXOAHMe.OHN n
E A8~T BOBMOZHOC?L CpftBHRE8TL RCTOpK4ecKER •aS<e- 7.
YoTauu npe1z~ceAarexs t¡peaa~qa~~~¿o G”eapa Gameto. CGO?
TOE.KaJIHnEHa upu O?1C~N!HE n~epa saOeRSZNft C”eaAa duno caaep-
mOMEO cnpame¿~Jiino aaaanena,qTa iCTO~ItI8CRZ Oaaetcxaz BJI&OTL
dwxa naAroTaasxena llapiraxo! Kouuynol.
-»M,CT&plie dOIILIUeEEKE, 428 paaa ECTyU&AE E DoOpylernwR
do! c ¡toaapxue!, OOTft2I~~ME frogan¡asa E K&fliTdJIEBMOM. flepnnfl
pas E 1905 rOAy,B?OpOli psa a 1917 rofly. flepaul pas su dunz
paadnM,ao He nodeK4eHM,mo mT3po~ psa su paadrza nparan ¡ CTE
za nadeAwTezas¡.
Tosapmnia, z Base! 45218P&i~¡¡ 7 Metamiic?oapado4ix,2 PS—
do~n mexanzn,2 3 uauezn¡na, 2 zenesHOAoponzK&, 3 XpGCTLR-
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-Colección de folletos propagandísticos editados en España durante los
años de la Guerra Civil Española, publicados por partidos, asociaciones y
editoriales ligados en mayor o menor medida a la producción y distridución de
propaganda soviética. La mayoria de los folletos de este tipo que hemos utilizado
se encuentran en los fondos de la Biblioteca Nacional, de donde también hemos
tomado parte de la bibliografla general
-Volúmenes de la sección dedicada a la Guerra Civil Española en la
biblioteca de la Casa de Velázquez de Madrid, que posee un completo surtido en
títulos sobre intervención extrar~ era.
-Asimismo, hemos usado parte de Ja enorme cantidad de material
propagandístico en distintos formatos que se encuentra en la Biblioteca Lenin de
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Moscú, especialmente los folletos editados en la URSS en los años de la Guerra
Civil, y dedicados a la educación de agitadores y propagandistas.
-También libros de memorias y testimonios, así como bibliografia publicada
en la antigua URSS sobre la guerra de España, la hemos encontrado, además de en
la Biblioteca Lenin, en la de la Universidad Lingaistica de Moscú y en la Biblioteca
de Lenguas Extranjeras, también en la capital rusa.
1.2. Documentales
-ARCHIVO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA (Madrid).
Hemos utilizado, dentro del fondo Guerra Civil Española, la sección Consejeros
soviéticos.
-ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA
FEDERACIÓN RUSA (Moscú). En este archivo, existe abundante documentación
sobre la guerra de España, distribuida en los siguientes fondos:
1. F 97 ¡ F 097 - Referentura PO Ispanii: 249 documentos sobre
España divididos en dos períodos, 1917-1935 y 1936-1939.
2. F 5 ¡ F 05 - Sekretariat MM Lil-vinova (1933-1946) (1919-
1938). El fondo contiene-2.046 documentos, muchos de ellos sobre la intervención
extranjera en España.
3. F 6 1 F 06 - Sekretariat VM Molotova (1939-1949) (1953-
1956). Contiene algunos documentos sobre ayuda de la URSS a España.
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4. F 415 ¡ F 0415 - Liga Natsi¡ (1919-1939) (1924-1937).
Documentación sobre la posición soviética en la Sociedad de Naciones con
respecto a España.
5. F 11 ¡ F 011 - Sekretariat Zamestitelia VP. Potiomkina (1937-
1940). Notas sobre la actividad de Potiomkin y contactos con diplomáticos
españoles en Moscú
6. F 17 ¡ F 017 - Sekretariat LM Máiskogo. Documentación sobre
la actividad de Maiski en el Comité de Londres.
-ARCHIVO DEL KOMIISITERN (Moscú). Hemos manejado en este
archivo, la documentación existente bajo el epígrafe España 1936-1939, dentro del
fondo E 545.
-ARCHIVO DEL EJERCITO DE LA FEDERACIÓN RUSA (Moscú). Al
estar en remodelación, no pudimos acceder a los ficheros, pero cuando expusimos
nuestro tema, nos fUeron suministradas varias carpetas con material sobre España y
la siguiente numeración: 7,8,9,11,12,15,18,28,29,30,33,35,54
-ARCHIVO DE MOSFILM (Moscú). En este archivo hemos consultado el
cine documental existente sobre la Guerra Civil Española.
1.3. Hemero2ráficas
-Ejemplares de las revistas La Internacional Comunista y La URSS en
Construcción que se encuentran en la Hemeroteca Nacional
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-Colección de Mundo Obrero y Rusia de Hoy de la Hemeroteca Municipal
de Madrid.
-Edición facsímil de Milicia Popular (Hacer, 1977).
-Colección de la doble edición de ABC durante la Guerra Civil (Prensa
Española, 1978-1980).
-Colección de los diarios Pravda e Izvestia de la hemeroteca de la
Biblioteca Lenin de Moscu.
-De colecciones privadas nos han sido suministrados números del mensual
VOKS y de las revistas La URSS en Construcción, La Internacional Comunista y
Rusia de Hoy
2. BIBLIOGRAFLA
Hemos decidido organizar la bibliografla en bloques temáticos, mezclando
libros, artículos y capítulos de obras que nos hayan parecido especialmente
interesantes. Al final añadimos una serie de artículos extraídos de revistas de la
época, utilizados para esta tesis, que constituyen un apartado independiente.
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2.2. Historia y teorfa de la propaganda y la guerra psicológica
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